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1FORQRD
DenforeliggendebogerenomarbejdetudgaveafminPhD-afhandlingihisto-
rie,ogerresultatetafþÿû e r eårsstudieriældredanskskovhistorie.Deneretfor-
søgpåatbetragteskovensomenintegreretdelaf"detgamlelands"mangfoldige,
kulturskabtelandskabogpåatvurderetidligeretiderssammenvævedehusdyr-,
ager-ogskovbrugpådetsegnepræmisser.
Jegvilindledningsvistakkededanskeskatteydere,som,repræsenteretved
Forskerakademiet,KøbenhavnsUniversitetsHumanistiskefakultetogStatens
HumanistiskeForskningsråd,harmuliggjortbogenogdénforskning,denformid-
ler.Isamme.forbindelseskalDengreveligeHielmstierne-RosencroneskeStiftelse
havetak,forøkonomiskbidragtiltrykningen.
 institut(nuInstitutforhistorie)vedKøbenhavnsUniversitettakkes
£or.husl§y'.gennemþÿû r eår,ligesomRigsarkivetsogMatrikelarkivetsansatteskal
havetakforhjælpsomhedoggodbetjeningtrodsmærkbarepersonalereduktioner.
EnlangrækkeÉnkeltpersoner,somjegikkeallekannævneher,skalhavetak
fordéninteressedepåforskelligmådeharvistmitprojekt.Særligønskerjegdog
attakkeLandbohistoriskSelskab,þÿ p e r s o n iû c e r e t vedformandenClausBjøm,der
harforeståetbogensudgivelse.Forhjælpogvejledningafforskelligartviljeg
desudengernetakkeOleFeldbæk(Institutforhistorie),BentOdgaard(Dan-
marksGeologiskeUndersøgelse),HansEjnarJensen(Kort-ogMatrikelstyrelsen),
BentJørgensen(InstitutforNavneforslming)ogPoulSøndergaard(DenKongeli-
geVeterinær-ogLandbohøjskolesArboret).
EndeligerdetmigmagtpåliggendeatudtrykkeenvarmtaktilKarl-Erik
Frandsen(Institutforhistorie)foraltidfrugtbartmedspilgennemsnartmangeårs
inspirerendevejledningogsamarbejde.Bedreforskeruddannelsegivesikke!
Skovenesogdetøvrigekulturlandskabshistoriskeudviklingeromnogetet
tværfagligtforskningsfelt.Landskabetbærerprægafsåvelnaturgivneprocesser
sommermesketskultureltformedestofskiftemednaturen,ogundersøgelsersom
denforeliggendeforudsættersamvirkemellemenlangrækkehumanistiskeog
naturvidenskabeligediscipliner.Jegharderformåttetvovemigindpåfagområ-
der,somikkeermiteget,menhåber,atdemisforståelserogfejl,somdettemåt-
tehavemedført,vilbidragetilentiltrængttværfagligediskussion.Forvoruviden-
hederstadigencyklopædisk.
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Detreundersøgelsesområder:AntvorskovogKorsørlen,
NykøbinglenogKoldinghuslen
3INDLEDNING
SKOVOGLANDBRUG
Førstþÿû e r eårtusinderefteratistidensvældigegletscherehavdetrukketsig
tilbagenordpå,blevheledetområde,somidagerDanmark,dækketafskov.Den
førstepionérskovbestodaf-træersombirk,bævreaspogrøn.Senerebredtefyrog
hasselsig,ogmedetvarmereklimaforgodt10.000årsidenindvandredemere
varmekrævendetræartersomeg,ehn,eloglind.Sarmnenmedhavetsrigdomme
ud ordejagtogindsamlingafdenneskovsmangfoldigeplantenæringskildermen-
nesketslivsgrundlag.Menefterhånden,somderblevþÿû e r emundeatmætte,måtte
denneekstensivesamfundsøkonomiforca.6000årsidenvigepladsenfordet
førstelandbrug.
Igindbrugetforegiklængeheltogholdentpåskovensbetingelser,ogdetmest
iøjnefaldendekendetegnvedmennesketsforholdtilskovenoglandskabetiøvrigt
itidenførdenmoderneverdensideeromrationelnaturbeherskelsevartilpasning.
Entilpasning,derihistorisktidafspejlesienlangrækkeregionaltvarierende
landbrugsmåder.Fordiskovenundervorehimmelstrøghurtigtovertagerforladt
agerjord,udspillededersigimidlertidogsåtilstadighedenkampmellemdet
tidligelandbrugogskoven.Enkamp,sombetragtetmedhistoriensukueligebag-
klogskab,vartabt,dadenendeligvarvundet.Efterjernalderensomfattenderyd-
ninger,derbanedevejenforbøgensindvandring,ogmiddelalderensvoldsorrune
befolkningseksplosionvardernæppeegentligurskovtilbagenogetsted.Fradaaf
varstyrkeforholdetmellemskovoglandbrugvendtom,ogskoveneksisteredepå
landbrugetsbetingelser!Denvarikkelængerealtingsgrundlagmenénlandskabs-
ressourceblandtþÿû e r e .Enressource,derkunnebrugesellermisbruges.
Idedeleaflandet,derhavdeskov,vedblevdénatværeetuundværligtele-
mentisåvelager-somhusdyrbrug.Skovensgrundgavgodehøengeogvidtstrakte
græsningsarealer.Denstræerværdifuldtmaterialetilbygningerogvogne,gærdsel
tilatholdevildtoghusdyrudeafbesåedemarkersamtikkemindstbrændsel.
Skovbrugetvarmedetmoderneudtrykþÿ "û e r s i d i g t " ,menfordenneþÿû e r s i d i g h e d
blevderbratsatpunktummedskovindfredningenomkring1800.
IfølgesinindledningudstedtesdensåkaldteFredskovsforordningi1805således
fordi,"erfaringharvist,delsatskovenebetydeligenaftageder,hvorfællesskabi
sammefindes,ogdelsatdegældendeanordningerpåendelstederheririget
ikkelængereeretilstrækkeligetilatafholdeskovejerefraafødelæggeskove,
4Indledning
isærefteratskovenesborthugningideseneretidererbegyndtatbliveenho-
vedspekulationvedjordegodserskøb"(1).ResultatetblevEuropasstrengesteskov-
lov,somvedsineregleromskovseparation(udskiftning)ogfredningpåéngang
bragteårtiersreduktionafskovarealettilophørogudsondredeskovenfradet
øvrigelandskab.Itaktmedatnyeejendoms-ogdriftsformerilandbrugetmedfør-
terevolutionerendeændringeridetøvrigelandskab,lukkedeskovensigbagom-
hyggeligtudmåltefredskovsdiger.Ogindenfordigemeoplevedevedproduktionen
iløbetafdet19.århundredeenimponerendevækstunderprofessionelleskovbru-
geresnidkæreopsyn.
Fredskovsforordningentillæggesderformedretteensærligpladsidanskskov-
historie.Detvardén,dermuliggjordedet"moderne",videnskabeligeskovbrug.Og
detvardén,dervendteskovarealetsogvedproduktionenstilbagegangtilfrem-
gang.Mensomandrestorereformerharforordningenderveduundgåeligtkastet
enslagskyggeovertiden,somgikforud.SomiandredeleafEuropaharder
følgeligudvildetsigenstærktraditionforudelukkendeatbetragte15-1700-tallets
skovudviklingsomenepokeaf"unre1ieveddecline,neglectanddestruction"(2).
TRADITION
ForDanmarksvedkommendeerdennetraditionbedstrepræsenteretideskov-
historiskelærebøger'forskovbrugsstuderende,somiparantesbemærketstortset
erdeenestebredeskovhistoriskefremstillinger,derforeligger(3).Grundopfattel-
senafperioden1500-1800fremgåreksempelvistydeligtafkapiteloverskriftersom
Demislykkedetilløbsperiode,ogfølgeligfremstårCarlChristianvonGramog
JohanGeorgvonLangensnordsjællandskeskovbrugsreformeri1760ernesomet
opgørmed"århundrederstankeløsoghårdhændetudnyttelseafskovene"(4).
Speciallitteraturenshovedtrækharselvsagtsmittetafpådehistoriskeoversigts-
værker,ogdersporeshellerikkehernogenþÿ h i s t o r i o g r aû s kudviklingafbetydning.
EksempelvisbehandlerKarl-ErikFrandsenogLotteDombernowskyi1988,Knud
J.V.Jesperseni1989ogThorkildKjærgaardi1991ikkeemnetmegetforskelligt
fra,hvadEdvardHolmellerC.Christensen(Hørsholm)gjordefor100årsi-
den(S).Hovedårsagentilskovensfortrædelighedervarangivelignetopdétfælles-
skab,somblevophævetmedskovindfredningen."Skovødelæggelsen<havde>sin
baggrundimanglendeinteresseforforstmæssigdriftafenskov,hvorejendoms-
1.Fredskovsforordningen1805citeretefterAdolfOppermann1929,s.92.
7.OliverRackham1980,s.1.
3.P.E.MüllenForelæsningeroverSkovbrugshlstorieogStatistik,1882;AdolfOppermann:Forelæsninger
overSkovbnrgslære,HistorieogStatistik,1896-1902;CarlMar:Møller:ForelæsningeroverSkøvbrugets
Hktorie,1930;A.HowardGrøn:SkavenesogskovbrugetshistorieiDanmark,2.udg.1955;P.C.Nielsen:
Dedanskeskoveshistorie,1969.
4.A.HowardGrøn1938,s.34;P.C.Nielsen&E.Laumann-Jørgensen1964,s.7.
5.Karl-ErikFrandsen1988,s.121;LotteDornbemowsky1988,s.380;KnudJ.V.Jespersen1989,s.43;Thor-
kildKjærgaard1991,passim;EdvardHolm1885,s.179ff;C.ChristensenHørshom1891,s.115ft'.
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rettenvardelt,såledesaténejerkunnedisponereovergræsningenogundersko-
ven,enandenovertræerne".SomresultatvarDanmark-ved1700-tallets
begyn- delseomdannettil"en
åben,skovfattigk'l1ltll1'SlCIIe"(1).
Skovenilandskabet:regionaleundersøgelser
Påtrodsaf,atskovhistorienideþÿû e s t eeuropæiskelandeindtagerenvæsentlig
stærkerepladssomvidenskabeligdisciplinendherhjemme,spillernetopskovens
landskabshistoriskeudviklingenforbløffenderingerolle.Interessenharilangt
højeregradværetrettetmod'ejendomsretligeforholdogskovensbrug,ogdefor-
holdsvisfåeksisterendeundersøgelserafskovudviklingenertypisksnævertgeo-
þÿ g r aû s kafgrænsede,hvorforkronologiskeogregionalevariationerkunharkunnet
belysesibeskedentomfang(2).
'
Enrækkeþÿ m o n o g r aû s k eregionalstudiererpådennebaggrundsærligbemær-
kelsesværdige.DenengelskehistorikerH.C.Darbyhariforbindelsemedlivslan-
geundersøgelserafgodsfortegnelsenDomesdayBookfra1086belystskovudvik-
lingenidentidligemiddelalder.Undersøgelsen,deromfatterstørstedelenafEng-
land,begrænsesimidlertidkronologiskogtematiskafkildematerialet,somtillige
frembyderbetydeligetolkningsproblemer.Detfremgårsåledes,atskovenei1000-
talletstedvisreduceredesbetydeligt,hvilkettraditioneltertilskrevetperiodens
dyrkningsudvidelser.Endeltyderimidlertidpå,atdersnarerevartaleomtøm-
merhugstoggræsning,derefterlodarealernesomoverdrev(3).
ForTysklandsvedkornrnendemåisærFriedrichMagersomfattendeanalyser
fra1930og1960afhenholdsvisSlesvigsogPreussensskovefremhæves.Afsærlig
interesseerpåvisningenaf,hvoruensartetenudvildingdisseskovegennernløbfra
det15.tildet18.århundrede.Dervarlangtfrataleomnogengenerel,entydigaf-
skovning,omendskovarealetubestrideligformindskedes(4).
FriedrichMagersstorefremstillingafdetSlesvigskekulturlandskabshistoriefra
1930hariforbløffenderingegradværetinddragetidanskhistorieskrivning.En
undtagelseerAdolfOppermannsrosendeordomdens"ædrueligeopfattelseaf
oldtidensheder",somgikimodyndlingsaversionenP.E.Miillerstundrateori(S).
EfterengrundigpræsentationafdebenyttedekildergennemgårMagerSlesvig
herredforherred,ogkankonstaterebetydeligskovreduktion,der,somfor1000-
talletsEngland,begrundesmedetsamspilmellemoverforbrugafvedogskov-
græsning.
1.OleFeldbæk1982,a.184;ThorkildIqærgaardl991,s.86.
2.KarlHase!1985,s.42ff;sedogCharlesHigounetsoveisigtsartikel(1966).
3.H.C.Darby1950;ReginaldLennard1945.
4.FriedrichMager196O,Is.43.
5.AdolfOppermann1932,s.3S6;fordetanstrengteforholdmellemMüller
ogOppermannhenvisestilDet kgl.BibL,NKS
2703,2°.
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ISverigeharCarlMalmströmforetagetengrundig,kildebaseretundersøgelse
afHallandsskovudviklingitidenefter1600.Hanskonklusioner,atskovenes
fordelingogtræartsammensætningi16-og1700-tallet"isinahuvuddrag"variden-
tiske,menatskovarealetformindskedesbetydeligt.Omårsagernetildenneud-
viklingkonkludererhan,at"betesgångochljungbränningvaritdefaktorer,vilka
främstbidrogotilskogsarealensförmindskandeochdeskogsberövademarkemas
bibehållandeiettskoglösttillståndundertiden1650tillsenarehälftenav1800-
talet"(1).
NogenegentligmonografiskbehandlingharemnetikkefåetiDanmarksiden
ChristianTheodorVaupellspionérarbejdefra1862,OmdeForandringensomdet
danskeSkovlandsUdstrækningharværetundergaaetidenhistoriskeTid,hvisresul-
tatersenereindarbejdedesihovedværket"DedanskeSkove".Herfremholdthan
blandtandet,atdetældreskovbrug,derifølgehansopfattelsekimtoghensyntil
"øjeblikketstarv",medførteomfattendeafskovningiområdermeddårligebetin-
gelserfornaturligforyngelse.ForVaupellvardetaltsåikkeforhuggelserfrem-
skyndetafkrigsødelæggelserellerstigendebrændselspriseralene,somvarårsagtil
skovødelæggelsen.Denvaretlokaltfænomen,hvisforklaringskullesøgesisam-
spilletmellemmenneskeligvirksomhedogI13fl1I'g1'l.1I1d.iagCI(2).
EndviderepegerVaupellpå,athugstpådebedrejorderiØstdanmarksjæl-
dentertilstrækkeligttilatbortryddeskov.Hvisikkedenfølgesopafovergræs-
ningelleragerdyrkning,vilhugstpladsenhurtigtspringeiskovigen.Hanfrem-
hæverendvidere,atimodsætningtildespredteogtilfældigeafskovninger,der
fulgteforhuggelser,havdeudvidelsenafdetdyrkedearealenlangtmereregel-
mæssigoggradviskarakter(3).
Grundlag
Traditionenforatopfatte15-1700-årenesomskovødelæggelsensepokeerfor
såvidtvelbegrundet.Mangebådedirekteogindirekteudsagnpegernemligiret-
ningafforringetvedproduktionogafskovning.Fra15-og1600-talletkendesfra
heleEuropaenstødtstigendestrømafbeklagelseroverskovenstilbagegangeller
fuldstændigeødelæggelse.IforbindelsemedudarbejdelsenafColbertsambitiøst
anlagteGrandeOrdonnancedesEauxetForêtsi1669,derdogvistesig"more
perfectinappearancethanfact",mentemaneksempelvisatkunnekonstatereen
halveringafdekongelige,franskeskovepå100år(4).I16-og1700-åreneskærpe-
desvé-råbeneitaktmedforstvæsenetsogforstvidenskabensopbygning,ogher-
hjemmefindesdeikkemindstidélandøkonomiskeskrifter,hvortidensreform-
1.CarlMalmstrom1939,s.197og209.
2.ForengenerelintroduktiontilnyereeuropæiskogdanskskovhistoriehenvisestilHeinrichRubner1991og
BoFritzbøger1992;ChristianTheodorVaupell1862,s.398.
3.Samme,s.412ff.
4.PaulWaldenBamford1955,s.97ff.
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fortalereudvikledederesteorier.Herkunnemanblandtandetlæse,at"påmange
steder,hvorderharståetstoretræerogþÿ o v e rû ø d i gskovforþÿû r s i n d s t y v eårsiden,
dererpånærværendetidikkeenkvist"(1).
Iskovbeskyttelseslovekombekymringforskovensudviklingtiludtrykilignen-
devendinger.IEnglandgennemførtessådanlovgivningførstegangislutningenaf
1400-tallet,iFrankrigalleredeislutningenaf1300-talletogherhjermneindeholdt
førstegangFynsVedtægt1473sådannegenerellebestemmelser.Senmiddelalder-
ligelensbrevehavdeenfastklausulmodforhuggelseafskovene(2).
Tegnpåtømmer-ellerbrændselsmangelitaktmedstigendefolketal'ogefter-
spørgseleroftebetragtetsomsymptompåskovenstilbagegang.Herhjemmeanta-
gerP.Chr.Nielseneksempelvis,atderefter1660vargenerelmangelpåtømmer
tilhuseogskibe,mensA.HowardGrønpågrundlagafforbudetmodopførelse
afbulhusei1554mener,atenmangelsituationeksisteredeallerededa.Ogi1735
skrevOttoThotturnisforståeligtat"skovenegiveregtilbygningstømmerogbøg
tilbrænde,menerenusåmedtagne,ategetømmerbliverimmerrarere,ogbræn-
demåtildelshentesandetstedsfra"(3).
Ogsåbrændselsmangelspilledetidligtenrollelokalt,ogomfattendeimportaf
udenøsbrændselfandtstedtilNordfynalleredei1400-årene(4).Tilsvarendelokal
brændselsmangelidet18.århundredeerforFrankrigsvedkommendedokumen-
teretafEdwardA.Allen,mensPaulW.BamfordogRolf-PeterSieferleopfatter
mangelsituationeninetopdetteårhundredesomaltomfattende(S).
ChristianOlufsen,dervar_lærervedDetClassenskeAgerdyrkningsinstitutpå
Næsgård,vurderede6årefterFredskovsforordningensgennemførelse,atbrænd-
selsmangelmåskenokietlangttidsperspektivkunnebliveentrussel,menat
dennetrusselpåingenmådevaraktuelellerhavdeværetdet.Tildettesynspunkt
harThorkildKjærgaardfornyliggjortdenvæsentligeindvending,atOlufseni
sineberegningerafDanmarksbrændselsforbrugikketoghensyntildenskjulte
energiimportiformafråstofferoghalvfabrikata(G).Menhertilskaldog,selvom
dervartaleomforskelligeenergiformer,tilligeføjesdenskjulteenergielcsporti
danskelandbrugsprodukter!
1.JürgenAndersenSchiðt1759,s.134.
2.OliverRackham19f76,s.85;Paulþÿ B uû a u l t 1937A,s.146;ErlandPorsmose1988,s.211;William(liristensen
1903,s.231.
3.KaneBrevb28/101554;P.C.Nielsen1960,jvf.forSlesvigvedkommendeFriedrichMager1930I,s.184fi;
A.HowardGrøn1955,s.29jvtogsåBjarneStoklund1980,s.16;KristofGlamann1966,s.94.
4.ErlandPorsmose1987,s.90.
5.EdwardA.Allen1984,s.456;PaulW.Bamford1956,s.70;Rolf-PeterSieferle1982,s.107.
6.ChristianOlufsen1811,s.18;ThorkildKjærgaard199l,s.116f.
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REVISION
Idesenereårerder,udfravidtforskelligepræmisser,giortvægtigeindsigelser
moddenskitseredekriseteori.Detersåatsigepåpeget,atdenkritiskehistorie-
forskningsfokuspålcildematerialetstilblivelsessituationoghensigtmåindføresi
skovhistorien(1).Hvadvardetskovbesigtigelserneshensigtatbeskrive,medhvil-
ketmotivklagedetidensmagthavereoverudsigtentilbrændemangeloghvorud-
bredtvardenkonstatérbaremangelpåskovensprodukteregentlig?
Skovhistorienskrivesofteafmenneskermedrodinetopdénmoderneskov-
brugsvidenskab,derþÿ aû ø s t e , jasomtildelsfremkomsomresultataf,"skovødelæg-
gelsen"(2).Deterderforikkeså,mærkeligt,hvisdetmoderne,effektiveskovbrug
bevidstellerubevidstopstillessommålestokfortidligeretidersomgangmed
skoven,oghvisfremstillingenderforprægesafentendens,derienvisforstand
blotvidereførerreformtidenspartsindlæg(3).
Fordetandetgiverdetanvendtekildematerialeriganledningtilatladeinter-
essebestemtehistoriskeskræmmebillederbærefremstillingen.Blandtandetsom
følgeafdenbeklageligringefaghistoriskeinteresse,somskovhistorienharpåkaldt
sig,hvilerenmegetstordelafdennepåtryktkildemateriale.Menbetydeligedele
afdettematerialeernetopkendetegnetveddetsrentnormativekarakter,som
gørdetuegnettilbedømrnelseafskovenestilstand.Eksempelvisudsprangmegen
skovlovgivningiførsterækkeafhensynettilkronenssærligejagtrettigheder,og
netopdetteaspektafmagtudøvelreercentraltfortolkningenaftidenssynpå
skovtilstanden(4).
Iangrebetpådenskovhistoriske"kriseteori"harþÿû e r eforskerefordetførste
påpeget,attømmer-ogbrændselsmangellangtfra ordesiggældendeoveralt.
Fordetandetharinteressenindenforisærfranskskovhistorieværetrettetmod
skovenssocialhistorie,hvorvedinteressemodsætningerneiskovbrugetogdettes
kildeproduktionerkommetiforgrunden.Dissemodsætningervarselvsagtaf
væsentligbetydningfortidensegneskovbeskrivelser.Endeligerfordettredjeen
storogstigendeinteresseblevetgarnlenaturskoveogdereshistoriskedriftsformer
tildel(5).Interessenerdervedledtfrahøjskovdrifteniretningafdettiltider
megetkompleksebondeskovbrug(mellem-oglavskovdrift),hvisbevoksninger
havdeenganskeandenbeskaffenhedenddenvelplejede,regelrettehøjskov.
Derfindessomnævntalleredefra1500-årenetalrigeeksemplerpåklagerover
tørnmermangel,menidenneforbindelseerdetværdatundersøgenærmerehvad,
1.DevigtigsteeksponenterfordennerevisionerieuropæiskperspektivAndreeCorvol,JoachimAllmann,
JoachimRadkauogOliverRaekham.
2.CarlWeismann1900,s.11.
3.JoachimRadkau1983,s.516.
4.Botanikeren'IygeBðcherbyggereksempelvis(1941)ikkeuforståeligtudelukkendepåtryktekilder;Joachim
Allmann1989;AndreeCorvol1984.
5.MichaelW.Flinn1959,s.l13;AndreeCorvol1984og1987;EjlerWotsøe197%OliverRackham1980;
GeorgePeterken1981.
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dermangledehvor.Megettydernemligpå,atmanglenaltidvaretlokaltfæno-
men,ogatdenisærgjaldtsærligetømrnerstykker.Endvidereerdetfremhævet,at
mangelpåskovensressourcerikkenødvendigvisskyldtæskoven.Administrativ
ineffektivitet,dårligelandtransportforbindelserogstivemarkedsmekanismerkun-
neforhindreforsyningerfraujævntfordeltskoveiatblivedistribueret(1).For
Danmarksvedkommendetydermegeteksempelvispå,atdethvadskibstømmeret
angik,normaltkunvarmegetspecielle"stykker",dermanglede."Denegestamme,
somkunneanvendestilkølforetlinieskib,erendnuikkefrembragtidedanske
skove".Tilsvarendesketefra1600-åreneenomfattendeengelskogfranskimport
afmastetømmer(fyr),samtidigmedatdenengelskeþÿû å d e stømmerforsyninggene-
reltkunnebetegnessomensucces(2).
DenengelskebotanikerOliverRackhamharsøgtatstilleargumentetomdet
øgedetømmerforbrugpåhovedet,idetskoveneefterhansmeningfaktiskvari
standtilathonoreredeskærpedekrav.Følgeligmådehaveværetsunde,og
"earlycomplaintsaboutshortagemustþÿ r eû e c tpoororganizationoftransport,or
lowpricesoffered,ratherthanactuallackoftrees.Hadtherebeentheslightest
physicalþÿ d i fû c u l t yinþÿû n d i n gtimberforthetinyfleetthatdefeatedtheArmadait
wouldhavebeenutterlyimpossibletobuildthesixty-foldlargerþÿû e e t thatdefea-
tedNapoleon".Argumentationenerdognæppeholdbar,idetstoredeleafbåde
FrankrigsogEnglandsþÿû å d e o p b y g n i n gsomnævntktmvarmuligpågnmdaftil-
tagendeimportafbaltiskogkolonialttømmer(3).A
Brændselsknaphedvaretvelkendtfænomeni1600-talletsEuropa,menG.
Hammersleykonkludererpågnmdlagafenmegetgnmdigundersøgelse-afpro-
duktionenidenengelskekronesskovei-15-og1600-tallet,at"themuch-vaunted
fuelshortagewasalwaysastrictlylocalandlimitedphenomenon".Imidlertidstår
Hammersleyforholdsvisalenemeddettesynspunkt,derafmangebetragtessom
"aratherextremepointofview'(4).
Dokumentationforbrændsels-ellertømmerknaphedgiverikkeudenvidere
bindendebevisforentilsvarendemangelpåskov,idetenrækkeforholdkunne
forhindredeteksisterendetræsanvendelse.Hvorkroneneksempelvisselvejede
betydeligeskovområder,kurmedenhaveenrentøkonomiskinteresseived-knap-
hedsommiddeltilatpresseprisenivejret(S).
Omtaleaftræmangelilovteksterogandrenormativekildererfølgeligheller
ikkeetsikkertudtrykforskovtilstanden.For"Holzknappheitkonnteineinergan-
zenReiheunterschiedlicherKonfliktezumThemawerden,wobeinichtimmer
sicherist,obKnappheitdieseþÿ K o nû i k t everursachteoderausilmenresultierte,
1.P.-A.I.Pettit1968,s.129.
2.Chr.Th.Vaupell1863,s.158;PaulW.Bamford1956,s.E6fi;R.G.Albion1925,s.IX.
3.OliverRackham1976,s.100;PaulW.Bamford1956.
4.G.Hammersley19S7,s.159;P.A.J.Pettlt1968,s.97,note11.
5.JoachimRadkau1983,s.515f,jvf.ogsåsamme1986,s.57.
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wennnichtgaralsbloBerVorwanddiente"(1).Endvidereerdetbemærkelsesvær-
digt,atsåvellovgivningensomdemangetilsvarendeadvarselssignalerangivelig
altidhavdetilhensigtatsikrefremtidensnarereendatimødegåaktuelmangel(2).
Hverkenenbelysningafsamfundetsforsyningmedtræellernonnativekilders
beklagelseroverskovtilstandeneraltsåsærliganvendeligetilbestemmelseaf
skowegetationensvilkår.Menhellerikkekonkretebeskrivelserafenkelteskove
kanbenyttesudenvidere.Magtinteresseriforbindelsemedskovbrugetellerden
endnumereideologiskoverlejredejagtretsætternemligofteetmarkantprægpå
skovhistoriskekilder.Foralleredeimiddelalderen"toutesnossourcessontd'ac-
cordpoursignalerlemauvaisetatdesforêts,maislesobservateursontsemble-t-
il,tendanceànoircirletableau"(5).
Enl1verbedømmelseellerbeskrivelseafenskovtilstandforudsætterenoftest
uformuleretidealskov,somerheltþÿ aû 1 æ n g i gafbrugsir1teresserogandreformål.
"Vornuværendeskovopfattelseerskabtafdesidsteparårhundredersbevidste,
forstligeskovfredningspolitik,derharbundettræerogjordsammen.Detgamle
synpåskovenerkendtederimodskovensevnetilatþÿû y t t eogændresig< >når
manderforiældreberetningerlæser,atdenogdenskovblevnedhugget,må
mansikkerterindresig,atmandervednormaltmente,atenanvendeligkubik-
masseblevþÿû e r n e t
-
ikkeforestillesigennedhugstafaltrævækst"(4).Deþÿû e s t e
skovbesigtigelsersinteresseersåledesentydigtrettetmodoverskovenstræer.
Denneopmærksomhedpåskovbegrebetslabilitet,ogpådederaffølgende
svaghederiforstvæsenetsefterladtekildernateriale,erisærliggradblevetvakti
forbindelsemedudforskningenafsåkaldtnaturskovellerancientwoodland.Fæl-
lesfordisseefterhåndentalrige,isærengelske,undersøgelserernemligdenstore
vægtderlæggespåskovdriftensbetydningforskovenskontinuitet,snarereendfor
densødelæggelse.Udgangspunkteteretmeredynamisksynpåforholdetmellem
skovogskovbrugenddét,derliggertilgrimdfordetalrigefremstillingerafsko-
vesforfald.Landskabetbetragtessomtilblevetietsamspilmellemmennesketog
naturgivneforudsætninger,ogskovenikkeblotsometénganggivetgode,der
vedforkertbnrgbliver"brugtop".
Denvæsentligsteårsagtildettegenereltlangtmereoptimistiskesynpåskovud-
viklingenogpåvisningenafenbetydeligkontinuitetibevoksningernefremtil
ihvertfald1800,erdenstorebetydning,somunderskovdriftentillæggesforsko-
vensregenerationogudseende.Dennedriftsformtilsagdenemlig,atparcelleraf
1.JoachimRadkau1983,s.522;AlbertHauser1966;Rolf-PeterSieferle1982,S.98,BoFritzbøger1988,S.350;
JoachimAllmann1989,s.56.
2.JoachimRaum1986,e.ss;Paulw.namferu1956,e.71;Smlgn.ogsåcnrmienOlufsen1811,e.1.
3.cru-:menFrunauf1980,e.13.
4.SteenBjerre1957,e.375,jvf.ogsåMånenSjöbeck1964B,eso.
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skoveniperioderblevþÿû i h o l d t forkreaturer,ogatdenfrembragteheltandrebe-
voksningstyper,endviidagvillekalde"skof'(1).
Somkritikmoddenmegetgennemførtekontinuitetstankebagudforslmingenaf
detengelske"ancientwoodland"erdetimidlertidfremført,atkildematerialet
altovervejendestammerfrade"thinlywoodedbutwellresearchedeasterncounti-
es,notthatoftheprincipalcoppice-producingdistrictsofthesouthandmid-
lands"(2).Ogsådanskeundersøgelserafstævningsdrifthvilerpåetretspinkelt,
respektivesent,kildemateriale,mendisseindvendingertiltrodserdermedinter-
esseforskydningenfraenangiveligtyndognedslidtoverskovoverpåenhøjtpro-
duoerende,veldrevetunderskovskabtetvelegnetværktøjtilnuanceringafsynet
påskoveneshistorie(3).
UNDERSØGELSENSMÅL
Hovedproblemeter,hvorvidtdetudfradanskempiriskmaterialeermuligtat
bidragetildenigangværenderevisionafdenskovhistorisketradition.Omdetmed
andreordermuligtatnuanceredermeirumogtid.FormedA.HowardGrøns
35årgamleformulering:"savnes<der>ihøjgradenfaghistoriskkritisksam-
menstillingafdespredtetilfældigeoplysninger,somforeliggervedrørendeskovtil-
standenogskovbenyttelsenigennemårhundrederneoptil1750"(4).Hovedsigteter
altsåIandskabshirtorzlsk.Skovenvilprimærtblivebetragtetsom_endelafkultur-
landskabet,ogkunsekimdærtsomlandbrugsproduktionensoghelesamfundets
vigtigstemateriale-ogenergiressource.Undersøgelsensemneerskoven,ikke
skovbruget,omenddetoselvsagteruløseligtforbundet.
Idetfaghistorikerekunundtagelsesvisharbeskæftigetsigmedskovhistoriske
emner,foreliggerderfåmetodiskeovervejelserangåendedeanvendtekildetyper.
Deterderforundersøgelsenssekundæremålatbeb»sekildematerialetsanvendelig-
hed begrænsningen
SkovenesarealogtæthedoplevedeiDanmarksomideþÿû e s t eandreeuropæis-
kelandeentilbagegangiperiodenmellem1500og1800.Detmåimidlertidkon-
stateres,attidensmangebeklagelseroverskovenestilstandikkesjældenthavde
andremotiverendregulærmangelpåhugst-egnetskov.Denuligeadgangtilsko-
vensressourcerersåledesafheltcentralbetydningforentolkningafudviklingen
fralokaltræmangeltilgenerelskovmangel.
Nårdetteoverordnedebilledeertegnet,stårimidlertidmangedetaljertilbage.
Tilbagegangeniskovensalmentilstandogudbredelsekanjoudfraenhurtigbe-
tragtningkonstateresathaveværetganskeuens.Nogleskove,nernligdem,som
forskningenhidtilharofretstørstinteresse,forsvandthelt.Alleredei1500-tallet
1.GeorgePeterken1976,s.127.
2.E.J.T.Collins1988,s.331f.
3.EllerWorsøe1979;MånenSjobeck1927.
4.A.HowardGrøn19S5,s.28.
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varskovmangleneksempelvisetproblemforÆrøsbeboere(1).Menandresteder
vedblevskovenatforsynesamfundetmedtrægennemheleperioden.CarlWeis-
mannvurderersåledesdefynskeskovestilstandidet18.århundredesomgod,og
GregersBegtrupkanendnuveddet19.århundredesbegyndelsekonstatere,at
þÿû e r eegneiJyllandhavdemerebrændselenddeselvkunnebI'l1g6(2).
-
Deterpådermebaggrundmåletfordenforeliggendeundersøgelseatforsøge
atudskillegenerelleogspecielletrækveddanskeskovesudviklingfra1500-tallets
midtehemtiludskiftningenislutningenaf1700-årenesamtatkonstatereeventu-
ellekronologiskeogþÿ g e o g r aû s k evariationeridenneudvikling.Detskalmedan-
dreordundersøgeshvoroghvomårreduktionenogudtyndingenafskovenefandt
sted,hvilkeegenskabenderiøvrigtkendetegnededisse,hvadårsagemetilafskov-
ningenvaroghvilkeumiddelbarefølgerdenneudviklingfikfordetsamledekul-
turlandskab.
OPBYGNING
Kildernetilældredanskskovhistoríeermangeogforskelligartede,ogdetbille-
deafvirkeligheden,dekangive,harenmegetujævndetaljerigdom.Efteren
kortfattetpræsentationafdetreegneaflandet,dererudvalgtsomundersøgelses-
områder,søgessåledesførstdetenklespørgsmålbesvaret,hvilkebebyggelser,som
havdeskov,oghvilkeikke.Dernæstanalyseresudviklingeniskovenesstørrelse,
tæthedogalmentilstand,ligesomderkasteslysoverderesartssammensætning.I
kapitletMangeslagsskoveforsøgesdetatopstillenogleprincipperforskelnen
mellemdeganskeuenslandskabsformer,derkanbetragtessomskov.Dernæst
undersøgesdet,hvadderkanhaveværetårsagtilperiodensskovudvikling.Blandt
demestbetydendefaktorerrettesblikketsærligmodubalancenmellemhugstog
tilvækst,skovgræsningen,agerbrugetsudviklingsamt1700-årenesaktiveskovdyrk-
ningsindsats.
Undersøgelsenomfattergeografiskeområdermedomkring1375ejerlavogen
tilsvarendemangfoldighedafhverforsigspændendedetaljer.Ihovedkapitlerne
hardegenerelletrækogdissesgeografiskeellerkronologiskevariationerselvsagt
forrang,ogeksempleranvendesktmsomillustrationafsådannealmeneforhold.
Forimidlertidogsåatgiveetindtrykafkildematerialetsmulighederpådethelt
lokale,konkreteplan,harjegmellemhovedkapitlerneindføjetenrækkelokaleks-
empler.Hvorderitekstenhenvisestilbestemtelokalitetermeddelessomregel
kunejerlavsnavn,idetsognetilhørsforholdfremgåraf-stednavneregistret.
AFGRÆNSNING
Undersøgelsensøvrekronologiskegrænseerbestemtafkildesituationen,idet
derførstfratideneftermidtenaf1500-årenefindesetkildemateriale,somgør
1.FritsHeide1919,s.85.
2.CarlWeisnann19()0,s.7ffimodsætningtilHugoMatthiesen1942,s.21;GregersBegtrup,Nørrejylland
bd.1,1808,s.XXXIX.
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sammenlignendeundersøgelsermulige.Densnedregrænse,tidenomkringLand-
boreformeme,ervalgtpågrundafdissereformersfuldstændigeomkalfatringaf
kulturlandskabet.DetermedHugoMatthiessensudtrykdetgamleland,detvil
sigetilstandenførudskiftningen,derharinteresse.Hverkendentidligeskovse-
parationellerdeførsteplantageanlægpåRandbølHedevilsåledesbliveberørt,
Foratkunnebelyseudviklingensådetaljeretsommuligterundersøgelsen
þÿ g e o g r aû s kbegrænsettiltreegneaflandet,nemligAntvorskovogKorsørlen,
FalsterogKoldinghuslen,somervalgtudfraþÿû e r ekriterier.Detharsåledesvæ-
retafgørende,atderforeliggeretþÿ g e o g r aû s kogkronologiskdækkendekildema-
teriale,somgørsarnmenligningeritidogrumforsvarligeogmeningsfulde.Når
netopdisseregionerleveroptildettekrav,ergrunden,atkronenfraettidligt
tidsptmktgjordesiggældendesomjord-besidderogdermedkildeproducent.Den-
negodsstrukturelleskævhedersåatsigeprisenforetsammenhængendekildema-
teriale.Ogsåindenfordeenkelteregionervekslerkildemængdenmedkronenstil-
stedeværelse,ogdeikke-kongeligeskoveerihvertfaldfør1700somhovedregelså
dårligtkildebelagt,atmangenereltmågiveþÿ aû r a l dpåskovhistoriskeundersøgel-
serafproprietærgodset.
Endviderehardetvedudvælgelsenværetetmål,atforskelligenaturgeogra-
fiskebetingelserogdedermedsamspillendedriftsmåderilandbrugetskullekunne
modstilles.Dererderforvalgttoøstdanskeogetvestdanskområdemedvidt
forskelligejordbundsforhold,bebyggelsesstruktureroglandbrugstraditioner.
KILDERNE
Repræsentativitet
Gennemårenefra1500til1800ændredekildemetilbelysningafskovtilstan-
densåvelkaraktersomomfang,hvilketselvsagtpåvirkerderessammenlignelig-
hed.Tilsvarendeerhellerikkealledeleafdetreregionerligegodtrepræsenteret
imaterialet,hvilketafstedkommernogleuundgåeligegeografiskeskævheder.En
regionalhistoriskundersøgelsesomdenforeliggendekannaturligvisikkeuden
videregøresgældendeudoverdeundersøgteområder,mennetopdenpåtænkte
sammenligningafforholdeneimedhensyntilblandtandetþÿ n a t u r g e o g r aû ganske
forskelligartederegionervilgørebrederekonklusionermulige.
Detersomnævntengrundbetingelse,atkildematerialetikkerepræsenterer
heleundersøgelsesområdetogallegodskategorierjævnt.Fordetførsteerderfor
perioden1600-1800stortsetkunefterladtkilderfrakrongodset.Detteforholder
særligbeklageligt,idetkrongodsetgenereltvarujævntfordeltoverdetreregio-
ner.DetgælderdogikkeFalster,hvorkronensbesiddelseralleredei-det16.år-
hundredevarheltdominerende.Fordetandetudskilteshovedpartenafkrongod-
seti1700-talletialletreregionersomryttergods,hvorvedstørstedelenafdebe-
varedekildersgeografiskeperspektivyderligereindskrænkedes,menhvorvedden
indbyrdessammenlignelighedsamtidigtogtil.
Enrækkeforholdbegrænserdogfølgerneafdisseskævheder.Forhovedkilden
tilforholdeneidet16.århundrede,kronensmageskiftebesigtigelser,gælderdet
14Indledning
således,atselvomhovedformåletforkronennetopvaretableringenafenvelar-
ronderetgodsmasse,erunderrepræsentationenafregionemesøvrigedeleikkeal-
vorlig.Detvardavelatmærkeogsånetopfradisseegne,atkronenmageslciftede
sigbort.AntalletafgårdeiKoldinghuslennævntibesigtigelserne1573-1620i
forholdtilgårdtalletiMatriklen1683fordelersigsomvistinedenståendedia-
gram.
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 1  0NarvangSlavsAndstJerlevTørrildBruskHolmensElbo herred
Antalgårdenævntimageskiftebesigtígelser1573-1620iforholdtil
detsamledegårdtaliChristianVISMatrikelfordeltpåherreder
Ogsåfordenfølgendeperiodeangårkildernetemmeligeksklusivtkrongodset,
somimidlertidnetopvarplaceretideskovrigeegne.Forkronenindsåtidligt
fordelenevedathaveadgangtilskov,ogden15-årigChristianIVskrevlatinske
stileom,hvorforslotteburdeplaceresvedskoven(1).Dogkrævedesdetkun,at
kronenhavdeenenkeltlodienskov,foratdennehavdecentraladministrationens
bevågenhed.Endvidereudbredersåveldenældreenevældesmatrikuleringer(ved
periodensmidte)somenrækkeindberetningerfremkaldtafFredskovsforordnin-
gen1805(vedperiodensslutning)perspektivettilallegodskategorier.Endelig
medtagerstørstedelenaf1700-årenesomfattendekortmaterialeselvsagtalleejeres
gods,oggiverdermedideeltetudtømrnendebilledeafkulturlandskabet.
l.LiberCompositionumnr.145.GormTortzentakkesfordennehenvisning.
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Iagttagelseoginteresse
Spørgsmåletom,hvilkeinteresser,derkanskjulesigbagskovbeskrivelsemes
øjensynligesaglighed,kanhverkenbesvaresenkeltelleralment.Mindsttomod-
satrettedetendenserkanlogisktænkesathavepåvirketdennøgtemebeskrivelse.
Pådenenesidekunnedetforhold,atskovenesangiveligmiserabletilstandud-
gjordeselveforstvæsenetseksistensberettigelse,tilsige,atbeskrivelserneligesom
samtidige,udenforståendeiagttageresdebatindlæganslogmørkeretoner,endder
egentligvarbelægfor.Menpådenandenvarforstvæsenetjonetopsattilatrette
oppådennenedslåendesituation,ogmankunnederforligesåvelforvente,at
detsåvidtmuligtstilledesinebedrifterietgunstigtlys.Detgældereksempelvis
denjysk-fynskeoverførsterHansBachmannsfynskeskovbesigtigelserforudfor
krongodssa1gene(1).Enpositivtendensmådogisærantagesatgøresiggældende
ibeskrivelseraftidensskovdyrkningsbestræbelserogdissesresultater.
Påtrodsafdennetænkeligetendens"ibeggeretninger",mådethovedsyns-
punktdoggøresgældende,atskovbesigtigelsemesomregelafspejlededeforhold,
derblevbeskrevet,nøjagtigtogpålideligt(2).Dettesikredesi1700-talletblandt
andetved,atSkov-ogjagtssesionerne,somvirkedelokaltmenblandtandetbe-
stodafbetroedeembedsmændudenforfotstvæsenet,garanteredeskovrideresog
overførsteresindberetninger.
Nogetganskeandeterså,atskovbesigtigelsemenaturligviskuntogsigtepåde
forhold,sominteresseredetidensforstligeadministration,ogatdederforikkekan
forventesatgiveetudtømmendebilledeafdenalmeneskovtilstand.Densærlige
synsmåde,somprægededeforstligtuddannedeskovsynsmænd,kommerikke
mindsttiludtrykibeskrivelsernesbredde.Topræferencergørsigsærligklartgæl-
dende.Fordetførstehavdeoverskovenstræerdenprimæreinteresse,ofteisær
denungeopvækst,ogfordetandetbetragtedesbevoksningemeiregelenudfraet
økonomiskressouroesynspunkt,idetdetførstogfremmestvarforekomstenaf
brændsel,tømmer-oggærdselstræderregistreredes(3).Følgeligmåomtaleaf
overskovtræerneegogbøgialmindelighedantagesatværedækkende,menshen-
visningertilalleandrearternæppekangørestilgenstandforstatistiskeunder-
søgelser.Detenesteanvendeligegrundlagforvurderingafskovindberetningers
generelletroværdighederimidlertidsammenligningafforskelligekildersudsagn
omdensammelokalitet.Ogdereridenneforbindelseikkefundeteksemplerpå
afgørendeuoverensstemmelser.
Ubenyttetkildemateriale
Ikkealtbevaret,relevantkildematerialeerbenyttet.For15-og1600-tallets
vedkommendeersåledesudvisningsdokumenterogskovforbrydelsessagergenerelt
1.QirlWeismann1900,s.15.
2.SåledesogsåHolgerMunk1969,s.26.
3.Jvf_f.eks.ChristianFruhauf1980,s.9.
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ladtudeafbetragtning(1),mensalleandrebrugbarekildetypernormalterinddra-
get.For1700-årene,hvorkildemængdenvoksernærmesteksplosivt,harkilde-
søgningenidetvæsentligeværetkoncentreretomcentraladrninistrationensar-
kivfonds.Spredtogmerespecieltmaterialeieksempelvisgods-oglandvæsens-
kommissionsarkiverersåledesialmindelighedikkebenyttet.Endvidereerforst-
etatensomfattendekorrespondancesager(brevbøgerogindkomnebreve)kun
undtagelsesvisbenyttet.Denvæsentligsteundtagelseudgørenrækkeindberet-
ningerfrasamtligekongeligeskovdistrikter1731,somfortidenerunderudgivelse
medtitlenDanskSkovbrug1710-33(2).
'
Endeligmådetikkeglernmes,atkulturlandskabetselverenværdifuldogi
mangehenseenderuomgængeligkilde.Men"unfortunately,manyhistoriansconfi-
nethemselvestothewrittenwordor,worsestill,totheliteraryword;theyare
reluctanttoputontheirbootsandtoseewhatthelanditself,andthethingsthat
growonit,havetosay"(3).Ogsådenforeliggendeundersøgelseerbegrænsettil
skrivebordeogarkivlæsesale,ogkunneutvivlsomtkompletteresvæsentligtved
"studierimarken".Dogmådetbemærkes,atrelikterfratidenførLandborefor-
mernegenerelterfå,ogatdekunkantolkesudfraetindgåendekendskabtil
netopthewrittenword.
NOGLEBEGREBÉR
SKOVdefineresudframoderneforholdsom"enplanteformation,somerken-
detegnetvedensærligfysiognomi,derskyldesdenvigtigstebestanddel,træeme.
Vedtræerforståsvedagtige,selvstændigtoprejsteplanterafmindst5mhøjde.
Træerneskalståsåtætsamrnen,atdeskaberetfælleskronetag,somnogenlunde
afskærmerjordbunden,ogsomersåudstrakt,atderunderdetfindesellerfrem-
kornrneretsærligtskovklimaogensærligskovjordbund"(4).Fortidenførskovse-
parationog-indfredningerdennedefinitionirnidlertidnæppesærligrelevant.
Tætteplantesamfundsomdetbeskrevneforekomkunibegrænsetomfang,mens
merespredtståendetræerogbuskvæksterindgikienlangrækkelandskabsformer,
somidagerforsvundet.
Tilkarakteristikafdissehistoriskebevoksningsformererdetoftefremholdt,at
skovførLandboreformemealenevartræememenikkegrunden,destodpå.Dét
fremgårblandtandetafetjuridiskresponsurnudarbejdet1784afJacobEdvard
Colbjørnsen,somformentligstøttersigtilJyskeLovsbestemmelseomalminding-
skov,hvorkongenejergrundenogbønderne"skoven".IfølgeColbjørnsenvar
"Skovidetdagligesprogensamlingtræer,derstårpåetsted,hvorunderman
ikkealtidtilligeforstårgrunden",mendermeopfattelseernokforformalistisk,og
1.BoFritzbøger1989A,s.239fogs.244.
2.MaterialettildennekildeudgavefindesiRentekammerarkivet331.12,33%.171,3323.181,333.716og333.717.
3.OliverRackham1986,s.6.
4.JensDragsted1986,s.8fpågrundlagafAlfredDengler&EmstRðhrig1980(5.udg.),s.12.
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forudsætteretmoderne,suveræntejendomsbegreb.MedChristianOlufsensord
tilhørteskoveneefterudskiftningen"gnmdejerenmedsammeretogrettighedsom
uretihanslomme".Skullernani1780erneforklare,attræeroggrund(græsning)
havdeforskelligeejere,måttedederfornødvendigvisværetoadskiltegenstande.
DesværreharejendomsbegrebetsudviklingiDanmarkimidlertidaldrigværet
genstandfornogentilbundsgåendeanalyse,ogkunkonturerneafdemarkante
ændringer,somdetteoplevedeunderoplysningstiden,ladersigderforerkende(1).
Formentligvarskovenipraksis,akkuratsomidag,netopenhedenaftræerog
gnmd.Eksempelvisfastlagdesskelletmellemskovogmarksåvelførsomefter
DanskeLovefterdenmiddelalderligetradition.I1656blevenfjerdedelafSkibet
Balleskovsåledesudtrykkeligbortskødet"såvidtrodenrinder,ogvanddrypperaf
grenene".Vedskovforstodmanaltså,ogforståsidetfølgende,allekulturland-
skabetstræerogtræsamfund;såvelenkeltståendetræerimarkerogenge,ellekrat
imoser,forkrøbletpurpåvindblæste-skråningerogsamlede,tættebevoksninger
ilighedmedvoredageshøjskov.EllersomArentBerntseni1650klartforrnu-
lerededet:"Alledepladserellerstykkerland,someremedtræerbegroede"(2).
Itidensforordningerogadministrativeaktstykkerfindesennuanceringafskov-
begrebet,nemligbetegnelserneOVERSKOVogUNDERSKOV,sommedgod
grundharskabtforvirringidenskovhistoriskelitteratur.Oldenskov,somifølge
ArentBerntsenvar"a1egogbøg"pågrimdaf"denskønneolden,denæsten
årligenfrembærer",indtogtidligtensærstilling.AlleredeLollandsVilkår1446
tillæggeregogbøgensærligstatus,ogetkongeligtstadfæstelsesbrevfra1537
skelnermellempådeneneside"etfritogalmindeligtskovhugmedelleskovog
tjøme"ogpådenanden"bøgeskovogegeskov",somikkemå"ødelæggesosog
kronentilbrøstogskade".Endeligoptrådte.helttilbageihøjmiddelalderensærli-
gebeskyttelsesforanstaltningerforoldentræer(3).Detvarafdennesærstilling
begrebetoverskovudsprang.Overskovenvarsimpelthendetræarter(eg,bøgog
ask),hvortilskovejerenhavdeensærligret.
Dét,somjuridiskadskilteoverskovenfraunderskoven,varaltsåtræernesart,
ikkederesstørrelse(4).Mendennedefinitionhavdeøjensynlignetopktmjuridisk
gyldighed.Idetpraktiskeskovbrugopfattedesoverskovderimodsomhøjstamme-
de,frugtsættendeegeogbøge.DenvarmedArentBerntsensordoldenskov.Der
varimidlertidikkenødvendigvis_taleometagéríng,dvs.lagdeling,afvegetationpå
sammeareal,såledesatoverskovenskronedækkeragedeopoverunderskoven.
1.P.C.Nielsen1980,s.12;JyskeLov1.Bog,kap.53(DGLNbd.1,s.158.);Colbjørnsenciteretþÿ eû e rAdolf
Oppermann1929,ders.48-56harengrundiggennemgangafdenforstretligeterminologi;ChristianOlufsen
1811,s.54;ejendomsbegrebet:sedogOleBernild& Jensen1978,s.226li
2.JyskeLovs1.Bogkapitel53;DL5-l0~20;VLSPIII.1,ur6,12/121656;ArentBerntsenhersamtneden-
ståendecitater:2.Bog,1650,s.36t.
3.KglRetI,nr.401,2881537;JohanLangeiKLNM11,sp.191.
4.ElerWorsøe1988A,s.67.
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Underskovenvarofteselvstændigekrat,derifølgeBemtsenvar"desteder
<...>,sommedheltlaveogtykkebuskeaftom,enebær,hæssel,stubberog
andetsådantuordentligtbuskadserbegroetsåtykt,atmansignæppekander
igennemtrænge".Ogsåbetegnelsensurskovkunnehæftespåsådarmebevoksnin-
ger,idetBerntsendogøjensynligforetrakathenregnenåletrætildennekategori.
Forenordensskyldskaldettilføjes,atisamtidensbegrebsverdenkunneogså
"krat"indeholdeoverstandereafoldentræer(1).
Underskovenblevdrevetvedsåkaldtstævning.Detvilsigeudnyttelseafde
þÿû e s t evedplantersevnetilukønnetformering_vedbeskæringaftræetsskudfra
stødmednormalt3-20årsmellemrum.Afdennegrundbenyttedesbetegnelser
somstævningsskovoggærdselsskov,somvar"krataftom,enebærellerandet
småtrisogbusk,hvorafkanhavesfrihuggentilgærdersvedligeholdelse",ofte
synonymtmedunderskov.SprogbrugenvarmedAdolfOppermannsord"vaklen-
def'.Den_modernetermlavskovdækkerligeledes"skovmedoprindelseidenfor-
egåendebevoksningsindivider,d.v.s.fremgåetafstød-ellerrodskud"(2).
Påsammemådesomoverskovipraksisbetegnedestoretræeranvendtesbeteg-
nelsenunderskoviþÿû æ n gomallesmåtræer(3).Ikkeudengrundoptræderderfor
enkeltestederbetegnelsensmåskovomunderskoven.Deteridenneforbindelse
vigtigt,atogsåbøge-ogegeopvækstimangetilfælderegnedestilunderskoven.
VedPRIMÆRSKOVforstårmanskov,deruafbrudthardækketsammeareal
sidensidsteistid.SEKUNDÆRSKOVerderimodoprindeligskovbevoksede
arealer,somefterathaveværetskovløseienperiodeatterersprungetiskov.
EndeligbetegnerNATURSKOVstortsetdetsammesomdetengelskeancient
woodland.Nemligskovmedlangskovkontinuitet(mindst200år)afhjemme-
hørendearter(genetisknaturskov)(4).
Side173-201opstillessomnævntforsøgsvisensystematikoverdeforskellige
skovtyper,somfandtesidetdanskekulturlandskab.Markskovenbestodaftræer
ogbuskespredtiagreogengstykker.Hegnsskovenvarimodsætninghertiladskilt
fradedyrkedejorder,menlåindenforejerlavetsgrænser.Skovhavenogengskoven
bestodafarealermedkombineretgræsningellerhøsletogtrævækstdrevetunder
mereellermindreintensivefonner.Enemærkettilhørteimodsætningtilfælles-
skovenkunénlodsejer.Endeligbefandtoverdrevet,somikkenødvendigvisvar
skovbevokset,sigmellemdeenkelteejerlav,derudnyttededetsgræsningifælles-
skab.
1.MårtenSjðbeckmener(1964A,s.152)tilgengæld,atbegrebetdækkerslcottskog
-
altsåstævningsskov;Steen
Bjerkehenregnerbirk,el,piloggranundersurskov(1957,s.375);SjStL1567,s.86.
2.AdolfOppermann1929,s.51ff;H.A.Henriksen1988,s.646.
3.VidVedt5,1938,s.45.
4.CharlesWatkins1988;Ca.33%afEnglandsskovevari1960eme"ancient",dvs.før1600,GeorgePeterken1981,
3401Rkha19806ved170(rElW1988BBW s.;iveracm(,s.)sættergrænsen,ierorsøe;erntLøjtnant&Eilerorsøe
1990;PeterFriisMøller1989,s.14-170gsamme1990,s.IIff.
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AntvorskovogKorsøramterssogne1682.UdsnitafAtlasoverDanmarks
administrativeüzddeling
20TreegneafDanmark
AntvorskovogKorsørlen,fra1663kaldetamter,derdækkededensydvest-
ligstedelafSjællandmedKirkeStillingesomgrænsesogninordvest,Nordmp-
vesterinordøstogHerlufsholrnisydøst,udgjordegennemheleundersøgelses-
periodenformelttoselvstændigeadministrativeenheder,menhavdeoftestsamme
lens-ogsenereamtrnand.I1670blevdetindtildaselvstændigeSaltølagtunder
Antvorskov,somsammenmedKorsørarnti1798indgikidetnyeSorøamt(1).
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KmngodsetsfordelingogejerlavenesstørrelseíAntvorskovogKorsørlen
ifølgeMatriklen1662
1.Trap5III:3,s.62A;AtlasoverDanmarksadministrativeinddelingII89
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BeggeamterindeholdtdeleafbådeSlagelseherredogFlakkebjergherred,
somførsti1819blevdeltietØsterogetVester,ogendnuisidstehalvdelaf
1600-årenehavdeAntvorskovamtstrøgodsiMerløseogLøveherreder(1).Bort-
setfraKirkeStillingesogn,dersåsentsompå1770ernesrytterdistriktskorter
angivetsomtilhørendeLøveherred,erdettegodsdogladtudeafundersøgelsen.
Bebyggelses-ogejendomsstatistik
SlagelseogFlakkebjergherredbestodafhenholdsvis18og32landsogne,hvor-
tilskallæggeskøbstædemeSlagelse,KorsørogSkælskør.De50landsogneinde-
holdt1682ialt205ejerlavmedtilsammen2027gårde(15.102td.htk.)ogmindst
580husemedogudenjord(2).Dervarsåledesigennemsnit9,9gårdepr.ejerlav,
ogdebestodigennemsnitaf7,5td.htk.DestørsteejerlavvarFlakkebjergog
Hyllestedmedhver29gårde.Flertalletafregionenslandsbyerudskiftedesi1780-
emeog'90erne.Blandt1600-talletsenkeltbebyggelser,somvarforholdsvisjævnt
fordelt,skalisærnævnesAntvorskovSlotvedSlagelse,KorsørLadegårdsamtde
20hovedgårde,afhvilke15lå,oftekystnært,iKorsøramt.
Dénejendomsfordeling,somfremgårafMatriklen1662,viserenrækkemeget
markantesærtræk.OmrådetomkringAntvorskovogdetstoreskov-ogoverdrevs-
områdeøstogsydøstherfordomineredesafkrongods,mensdesydvestligekysteg-
nebarprægafenrækkestoreadeligegodskomplekser(Borreby,Basnæs,Snedin-
ge,TroldholmogFyrendalm.v.).Denisoleredekongeligegodsbesiddelseved
Saltøslotetableredesi1646vedmageskiftemellemkronenpåvegneafhertug
ValdemarChristianogarvingemeefterden-hidtidigeejer(3).Efterenårrækkei
CorfitzUlfeldtsejekomgårdenmedtilhørendefæstegodsi1661tilbagetilkro-
nen,dogblotforalleredei1664atteratkommepåadeligehænder.
Daejendomsstruktnrenomkring1682varstabilisereteftersalg,pantsættelser
oggeninddragelserafpantsatgods,ejedekronen39%afdobbelt-amtetshart-
kom,6%varkirke-ellerinstitutionsgods,7%tilhørteUniversitetetellerenaf
delærdeskoleriSorøogpåHerlufsholm,38%varadelsgodsogenubetyde-
lighedaf6gårde'(0,3%afhartkornet)varselvejere.
Krongadsetsadministration
EnstordelafAntvorskovamtskrongodsbleví1703udlagtsomgrevskabfor
kongenselskerindeElisabethHelenevonVieregg.Dahunimidlertidallerede
dødesammeår,havdedennenystatusnæppestørrepraktiskbetydning(4).Øjen-
synligeksisteredegrevskabetdogpåpapiretindtilstørstedelenafregionenskron-
godsi1717indrettedestilrytterdistrikt.
1.TrapsIll:3,s.sso;Run3113.
2.Detteogdetfølgende:Henriklfedersen1928;MedhemyntilhustallethenvisestilFinnMortensen1989.
3.Trapsuns,S.936.
4.Fordetteogdetfølgende:TrapsllI:3,s.812.
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Udovergrevskabetsgods,derfandtesidettypiskekrongodsområdeiområdets
centrale,nordligedel,lagdesdekongeligehovedgârdePebringe,Landbytorpog
Lystagermedfæstegodsunderrytterdistriktet.Tildettehørteendvideredevestlig-
stedeleafsognenePedersborg,BrommeogLyngefraSorøamt(1).
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Antvorskovslotsenemærkeskoverentegnetefterrytterdzlstriktskort1768.Deskraverede
områdererstørresøer.StørstvardenantageligkunstigtfrembragteNysømed
NymøllesydforLammehaven
Ryttergodsetblevsomstørstedelenaflandetsøvrigekrongodssattilsalgved
HeinrichSchimmelmamisfinansreformeri1760eme.Somdetfalsterskekrongods,
menimodsætningtildetkoldingske,blevdetudbudtsomhovedgårdemedtilhø-
rendefæstere,ogikketilselvejerkøb(2).Umiddelbartførauktionenblevdet
imidiertidi1768overdragettildenstatsligeoverskattedirektion,idetdetsammen
meddetvordingborgskerytterdistriktskullegørestilgenstandforforsøgmedførst
ogfrermnestudskiftning,arvefæsteogkobbelbrug.Førstdadisseforsøgvistesig
ufnigtbareellerpolitiskuspiseligeefterStruenseesfald,blevde5835tønderhart-
korni1774udparcellereti9hovedgårdemedfæstereogsolgttilprivate.
1.Rtle2215.159.
2.AxelLinvald1905-11;Karl-ErikFrandsen1991;FordeforskelligesalgsmåderseogsåSigurdJensen1950,s.
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Fra15-og1600-talletkendesenkeltekongeligeforst-ogjagtembedsmændfra
KorsørogAntvorskovlen.Treberidtersþÿ g e o g r aû s k eafgrænsningkanudlæsesaf
bevaredeskovriderbestallinger,ogdersynesathaveværettaleomenudtaltkon-
tinuitet.I1574fikChristoffervonLyneborgbestallingtilatberideetområde
indeholdendeblandtandetNordrupOverdrevogKindertofteskov.Sammeberidt
tilhørtei1731BertelPedersen.1573þÿû kLorentzRapbestallingforetområde
omkringVinstrup.DetvilsigeskovenelangsT`ystrupSø(1).Detteområdeud-
 ordei1731HansEjlersensberidt.Endeligfandtesi1731ettredjeberidtbe-
ståendeafAntvorskovsstoreoverdrevsområde(Lammehaven,Ærteputosv.).
Landskabet
Genereltprægesjordbundenafmorænelerog-sandformetafisenshoved-
strømningnordvest-sydøst(2).VestforSlagelseþÿû n d e senstørreþÿ m o r æ n eû a d e ,
mensdenmestdominerendelandskabstypesynesatværestærktkuperededødis-
områder,somersærligrigtrepræsenteretidenordøstligeskovegne.Regionen
afgrænsesmodøstafdetsandholdigetunneldalskompleksfraSorøtilKarrebæk
FjordindeholdendeSusåenmedTystrup-BavelseSø.Dehøjestepunkterþÿû n d e si
dødisområdetmellemSlagelseogSorø(Oldebjerg83m,Vætterbjerg93mog
Østerbjerg88m).Påendelstederblevderi1800-talletforetagetdræningog
indvindingaflavtliggende,vandlidendearealer.Såledeseksempelvisafdetmarine
forlandomkringTudeâsudløbiStorebælt(FrølundeFed)ogidestoreengdrag
ogmoserpådetþÿ s m e l t e v a n d s aû e j r e d esandmellemGimlingeogTingJellinge.
StørstedelenafområdethøreridagtilblandtDanmarkstørresteegne(under500
mmnedbør/år)(s).
MensVidenskabernesSelskabskortlægningsikkertarbejdedesiggennemlan-
det,benyttedeþÿû e r eafdetilknyttedelandmåleredetstoredatamaterialetilfor-
skelligeberegningeraflandskabetsegnsvisesammensætning(seside88).Blandt
disseharisærSørenBniunefterladtsigetmegetværdifuldtstatistiskmateriale,
ifølgehvilketdetoamterssamledearealomkring1770ud orde90.660ha.Heraf
varca.87%agerogeng,mensomkring11%,ellerca.detnuværendegemiem-
snitforhelelandet,varskov.Restenmoseogkær(4).
Landbruget
NårmanserbortfraenkelteejerlavlangsStorebæltogSmålandsfarvandet
samtenrækkemindrebebyggelserioverdrevsområdernevedskelletmodAlsted
herred,varagerbrugetoveraltorganiseretsom3-vangsbmg.Ogudoverdefrem-
herskendeejerlavsinternefællesskabervaregnenprægetafenrækkeendogme-
1.KancBrevb8/101573,10/101573,4/121573,12/81574og3/101574;Rtk.333.17.
2.Fordetfølgende:mp5ma,s599nr.
3.JohannesT.Christensen1925;JordartskortoverDanmarkl:200.000;JensDragsted1986,s.18.
4.Rtk.313.29.
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getlangesåkaldtevangelagskæder(1).Detvilsigeområder,hvorsammenstøden-
demarker,fordidehavdesammepladsisædskiftet,ikkebehøvedeadskillelse
medhegn.Demarginalekyst-ogoverdrevsbyerhavdealsædebrug,hvoretbeske-
dentopdyrketarealiprincippetblevtilsåethvertår.Agerbmgethervarafsekun-
dærbetydningiforholdtilhusdyrbruget,ogdeudstraktestrandengegavantagelig
muligheddelsforstedsevarendegræsningmedderaffølgendeøgetgødningspro-
duktion,ogdelsforsupplementtildennegødningiformaftangfrastranden.
Harllelev
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51cm
OmrådetslængsteejeflavskædefraHejningeoverSlagelseskøbstadsjordertil
Hallelev.RekonstruktionpågrundlagafThomasBuggeskort1771
1.FritsHastrup1970;Karl-ErikFrandsen1983.
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IstørstedelenafAntvorskovogKorsørlenvarlandbmgetshovedproduktkorn,
mennetopialsædebyernesamtendelandreejerlaviområdetsydvestforTys-
trup-BavelseSødomineredekvægproduktionen.Detafspejlersigblandtandeti
landgildenssammensætning,somsummariskergengivetpåkortetnedenfor(1).
Opstaldningafungkvægpåfæstegodsetsomlandgildeydelse(fodernød)forekom
endvidereoveralt,ogudoverenbetydeliganimalskproduktionspilledeþÿû s k e r i for-
mentligenvæsentligrolleforkystbyerne.Enkelteafdemanføres1662forland-
gildeiformafsild.
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þÿû e r i a vhvisIandgilde(-hartkom)ifølgeMatriklen1662bestodafmüzdst
50%b_)g/mg(hvid)ellersmør(sort)
NYKØBINGLEN
NykøbinglenbestodafFalstersNørreogSønderherred,hvonmderogsåhørte
Gedsørbirkiadministrativhenseende(2).Iforbindelsemedryttergodsetsindret-
ningblevdetoherrederi1720lagtsarnmentilFalstersbirk.Hertilkomkøbstæ-
1.Om1662-matriklenslandgildeangivelscrþÿ s o m u d t r y k f o r l a n d b r u g s g e o g 1 ' aû s k e v a r ' i a | i o n e r se:Karl-ErikFrandsen
1988,s.18E.
2.FordetfølgendeFalstenmdersøgeben1989ogHolgerHjelholt1933-35.
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derneNykøbingogStubbekøbing.TillenethørteudoverselveFalstertilligeBog-
ø,HasselømeddeubeboedeFlatøogKalvøsamtøernenordforLolland(Femø,
FejøogAskø),derfulgteSønderherred.Iundersøgelsenerdogalenehovedøen
medHasseløinddraget.
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Falsterssogne1682.UdsnitafAtlasoverDanmarksadministrativeinddeling
Bebyggelses-ogejendomsstatistik
Nørreherredhavde14sogne,Sønderherred13,ogtilsarnmenbestoddissei
1682af115ejerlav,afhvilkedog2(RådogDalby)varøde.Igennemsnithavde
hvertejerlav12,0gårde,oghvergårdbestodaf5,7td.htk.Udover15enkeltgårde
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bestodøenaltsåiudprægetgradaflandsbybebyggelser,afhvilkeVålseinordog
fisker/færge-byenGedesbyisydvardestørstemedhenholdsvisS0og41gårde.
Tildetsamledegårdtalpå1377skallægges435husemedellerudenjordtillig-
gende.Devarafhensyntilhoverietidetvæsentligekoncentreretomkringkro-
nensladegårde.Forholdetmellemhus-oggårdtalvaraltsåca.3:10,ellernoget
højereendiAntvorskovogKorsørlen.EnforklaringpådettevarsikkertFalsters
megetsærprægedeejendomsstruktur,hvorkronenefterenrækkemageskifteri
omkring1600(Bønnetgård1585,Korselitse1603,Skørringegård1604)besadover
3/4aføensjord.
IMatrilden1662meddeles83%aføenshartkornsåledesattilhørekronen,13
%varkirke-,præste-ellerinstitutionsgodsogkun5%varadeligtstrøgods.Der
varaltsåingenadeligehovedgårde.Tilgengældbesadkronensomnævntenræk-
keladegårde(NørreLadegård,SkørringegårdogKorselitse)samtandrestørre
enkeltgårde,afhvilkeþÿû e r eoftevarbortforpagtede.Iøvrigtvarkrongodsetsforde-
lingganskejævn,idetdogKippingeogFalkerslevsogneudmærkedesigvedat
haveunder50%krongods.Dennestorekongeligegodsmassevarafgammel
dato.IKongValdemarsJordebog(isærFalsterlistenca.1255)tilhørte31%af
Falsters"mark"kronen,menefterReformationen(i1570)varikkemindreend49
%afgårdenekongeligejendom.
Krongodsetsadministration
Somfølgeafdenhøjekrongodstæthedanvendtesøengentagnegangesomkon-
gehusetsenkegods(livgeding).SomsådantindtogFalsterenadministrativsærstil-
ling,idetøenkunhvadmilitæreoghandelsmæssigeforholdangikstodunderden
centralestatsforvaltning.Ialleandrehenseendersorterededenunderdenaktu-
elleenkedronningspersonligekancellioglokalefuldmægtige.
I1718udlagdesstørstedelenafFalstersomfattendekrongodstilryttergods(1).
Idetdervarmerehartkomendnødvendigttilunderholdafétregiment,blevøens
nordligstesognelagtunderdetlollandskedistrikt.Deblevdogknyttettildet
falsterskedistrikt,dadetlollandskekrongodsblevafhændeti1727.Efterþÿû e r eårs
alvorligeøkonomiskeproblemerpådeþÿû e s t erytterdistrikterbestemtesdetislut-
ningenaf1730eme,atþÿû e r eafdemskulleopdelesadministrativt.Somenfølge
herafblevdetfalsterskedistrikti1741opdeltitodistrikter.
Iforbindelsemedkrongodssalgeneblevaltfalsterskkrongodsellerialt6051td.
htk.i1766sattilsalgpåauktion.Detvarudstykketi10hovedgårde(inklusivede
tregamle:NørreLadegård,SkørringegårdogKorselitse)medtilhørendefæste-
gods,afhvilkedogén(Stangerupgård)aldrigblevoprettet.Godsetskøberevar
fortrinsvisvelståendeborgere,afhvilkeJohanFrederikClassenmederhvervelsen
afKorselitseogCarlsfeldtmedmegetomfattendefæstegodsoverskyggedealle
andre.Etmindre"tilbagefald"skete,dakroneni1793-94såsignødsagettilat
købeHvededal,GåbenseogVestensborgogi1798tilligeValnæsgårdtilbagefra
deprivateejere.
1.HolgerI-Ijelholt1932-35,11s.425ii
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Detkongeligeskov-ogjagtvæsensorteredelokaltunderethierarkiafskovri-
dere,skovfogderogskovløbere.Falsterhavdesåvidtvidesi1500-talletþÿû e r ekon-
geligeskovridere,meni1600-årenesynesdersomhovedregelathaveværeten
skovriderpr.herred.Dennepraksissesvidereførtidetfølgendeårhundrede,idet
ConradRungevedsidenafsithvervsomoverførsteroverSmålandenei1730erne
tilligevaretogNørreherredsberidt,mensFriderichHenningtogsigafSønder
herred(1).
Landskabet
IfølgeSørenBruunsberegningerbestoddetfalsterskelandskabomkring1770
fortrefjerdedelesvedkommendeafagerogeng,ca.3%varuopdyrkedemoser
ogkær,22%skovogunder1%søplan.Hertilkomefter1850betydeligearealer
vedinddæmning,hvorafdetstørstevarBøtøNorpå2145ha(2).
ØenslandskabsformerprægesafenisrandzonefrabakkedragetpåVålseVigs
østsideinord(indeholdendeFalstershøjestepunktBavnehøj,44m)tildenlang-
straktemorænebue(Gedsør-halvøen)isyd.Modnordfremherskerofte
lavtliggendeþÿ m o r æ n eû a d e r ,sommellemVejringeogNørreVedbygermemskæres
afetmarkanttunneldalsystemindeholdendeblandtandetFribrødreÅ,TvedeSØ,
BarupSøogSkenieSø.Endeligskalnævnesþÿû e r eåsforløb,blandtandetétfra
ÅstrupmodsydvesttilVirketLyng.
Jordbundenbestårdeþÿû e s t estederafmorænelermedvarierendeiblanding'af
sand,ogunderdenuværendedræningsforholderdergenerelttaleomgodland-
brugsjord.Megettalerdogfor,atSørenBruunstalformoser,kærogandrevand-
lidendearealerersatlovliglavt.Storeområdererstadiguegnedetilagerbrug
(HorrebyLyng,Bøtø),ogandreerførstgennem1800-årenesdræningerblevet
dyrkbare.DetgælderforeksempelMaglemoseniÅstrupsogn.
AfChristofHoffmarmsFalster-kortfra1692fremgårdetmedstortydelighed,
atsådannevandlidende,udyrkbarearealervarsærdelesvidtstrakte,ogdehari
heledenherundersøgteperiodevirketsomenbremsepåagerdyrkningenseks-
pansionsmuligheder.DetcentraleFalsterharidetteårhundrede(1931-60)haften
germemsnitligårlignedbørpå550-600mm,hvilketplacererøentætvedlands-
gennemsnittet(3).
Landbruget
I1600-talletvarhovedlandgildensomiandreovervejendekornproducerende
egnebyg.Agerbrugetorganiseredesnæstenoveraltsomtrevangsbrugmedomdrif-
tenvintersæd-vårsæd-fælled,idetdogþÿû e r esenrniddelalderligesmåbebyggelseri
1.BoFritzbøger1989A,s.109ff;Rtk.33Z!.l18.
2.Fordetteogdetfølgende:TrapsIV:3,s.599,AageH.Kampp1959,samtLandskabsanalyscforStorstrømsAmt
1976.
3.BoFritzbøger1989C;JensDragsted1986,s.18;LeoLysgaard1975,s.101.
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Horbelevsognblevdrevetvedalsædebrug,muligvismedsupplerendegødningaf
tang.Hasseløhavde4-vangsbrug,derligeledeskrævedeekstragødskning.
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Enge,kærogmoserpåChristofHoffmann.:Falwterkonfra1692.Hertilskallægges
helelandtangenBøtø,somharþÿ h aû karakterafstrandeng
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Enikkeubetydeliganimalskproduktionvarefterlandgildenssammensætning
atdømmekoncentreretpådenordligehalvøerVålseNakkeogFarnæs,påHas-
selø,omkringNørreLadegårdsstoregræsningsarealersamtiIdestrupsogn,hvis
byerhavdegræsningsretpåBøtø.Somandregreneafproduktionenleddogogså
husdyrholdetetalvorligttilbageslagiforbindelsemedkrigogkriseved1600-tal-
letsmidte(1),ogdergiklangtidførforholdenefraførkrigengenoprettedes.
Størstedelenafdenyefalsterskegodskomplekserþÿû kfæstegårdeneudskiftetaf
landsbyfællesskabeti1790erne,mensdetienkeltesogneførstsketeefter1800.
Overgangenfrafæstetilselvejesketeidetvæsentligeogsåførsti1800-tallet.
KOLDINGHUSLEN
Koldinghuslenstraktesigi1600-talletfraTreldeNæsiøsttilGrindstedivest
ogfraVamdrupisydtilBrandeinord.Detbestodadministrativtafdeotteher-
rederNørvang(16sogne),Tørrild(9sogne),Jerlev(4sogne),Elbo(5sogne),
Holmans(6sogne),Brusk(9sogne),Slavs(4sogne)ogAndst(10sogne)sarnt
købstæderneKolding,Vejleogfra1650Frederiksodde,senerekaldetFredericia.
Denneskikkelsefiklenetførstrelativtsent,idetblandtandetNørvangførstper-
manentkomunderlenet1597,Slavsførstoprettedes1552ogMaltherredøstfor
Andsti1583overgikfraKoldinghustilRiberhuslen(2).I1687blevherrederne
lagtsammen,såledesathenholdsvisNørvang-Tørrild,Jerlev-Andst-SlavsogElbo-
Brusk-Holmansfungeredesomretsligeenheder.EndeligblevKoldinghusamti
1794deltimellemVejleogRibeamter.
Bebyggelses-ogejendomsstatistik Lenetsialt63
landsognebestodafca.650ejerlavmedigennemsnit3,3gårde
pr.ejerlav,oghvergårdaf5,0td.htk.Dervardogendogmegetstoreþÿ g e o g r aû s k e
variationeridetteforhold.Iregionensøstligedelvarlandsbybebyggelserklart
fremherskende,mensheleområdetvestforenliniefraHvejseltilBækkedomi-
neredesafenkeltgårdsbebyggelserspredtmellemenkeltestørrelandsbyer.
Itidenindtilca.1620foretogkronenenintensivgodssamlingidesåkaldte
"indherreder"(Andst,Jerlev,Brusk,HolmansogElbo)rundtomKolding(3).Ved
enlangrækkemageskiftermedadeligegodsbesiddereogerhvervelsenafkirkelige
institutioners,blandandetRibeKapitels,jordegods'etableredessåledesgennem
FrederikIIsogChristianIVsbevidsteindsatsetbetydeligt,velarronderetkron-
gods,herunderikkemindstensammenhængendekongeligevildtbane(seside
199). Isærilenets
sydøstligedelvardenadeligegodsbesiddelsederforbeskeden,og
dervarkunfåhovedgårde.Tilgengældstodselvejetmangestederrelativtstærkt.
Mellem1569og1621erhvervedekronensåledesmereend600"jordbrug"iInd-
herredemeogvari1600-talletstortsetenestegodsejeridetteområde.Mellem
1610og1662syneskronenssamledegårdtalihelelenetatværegåettilbagefra
1.BoFritzbøger1989A,s.26ff.
2.FordetteogdetfølgendeTrapsVIII:3,s.791ff;Kane.Brevb.23/31583.
3.ThomasB.Bang1918,s.20;AremBerntsen1656I,s.134.
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1140til825,menMatriklen1662oplyserikkekonsekventejendomsforhold,såle-
desatkrongodsetstotaleomfangmedsikkerhedkanbestemrnes.Ogsåidenne
periodesesgennemførtenrækkemageskifter,hvistendensvardensammesom
detidligere:koncentrationafkrongodsetilenetsøstligedel.Nettoresultatetaf
dissetransaktionersynesdogikkeisigselvatkunneforklareeneventuelreduk-
tionafkronensgårdtal(1).
?
.r.
J7
'
/ `I*'
'Hill
í
Koldinghusamtssogne1683.UdsnitafAtlas
overDanmarksadrnimlrtrativeinddeling
UmiddelbartefterStatsomvæltningen1660berørtesogsåKoldinghusamtaf
omfattendelrrongodsafståelser,primærtmedklausulomtilbagekøbsret.Idet
1.HansKnudsen1922-24;ThomasB.Bang1918;J.A.Frlderlda1890;Koldinghuslensjordebog1610/ll.
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følgendetiårbragtesdenneretimidlertidianvendelseadskilligegange,såledesat
derikkesketenogenafgørendeformindskelseafkrongodsetveddermelejlighed.
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KrongodsetsfordelingogejerlavenesstørrelseiKoldinghuslenifølgeMatriklen1662
SomfølgeafomstruktureringeriforbindelsemedLandmilitsensoprettelsei
1701(1)blevendelafKoldinghusamtskrongodsafståetpåauktioneriårene
1704-5.Idenefterfølgendeperiode,indtildetþÿ d eû n i t i v ebortsalgafdetkongelige
ryttergodsi1764-65,optræderendviderejævnligtmindresalg.Oftestsolgteskun
enellernoglefågårde,mensdenenesteerhvervelsesynesathaveværetkøbet
1730afhovedgårdeneHøjgårdogLerbækmedtilliggendefæstegods.
Iløbetafdet18.århundredesyneskroneniøvrigtprimærtathavekoncentreret
sineafståelseromtienderettighederogtilbagekøbsklausuler.Ienheldeltilfælde
1.K.C.Rockstroh1923.
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kantilbagekøbsrettensåledesenårrækkeeftergodssalgetkonstateressolgttil
godsetsnyeejerfor1rigsdaler/td.htk(1).
Krongodsetsadministration
I1718blevafamtetskrongodsoprettetdetkoldingskerytterdistrikt.Detkom
tilatbeståaf4825td.htk."gammelt"ryttergods(dvs.ryttergodsefterforordnin-
gen10/81695),384td.htk.andetkrongods,178td.htk.reluitionsgodssamt193
td.htk.nyerhvervetproprietærgods.Iforbindelsemedrytterdistriktetsindrettelse
dannedesKoldinghusbirksomselvstændigjurisdiktion(2).
Rytterdistriktetblevsolgtpåauktioni1765,menimodsætningtildetoandre
distriktersomlægningtilvelarronderedehovedgårdskomplekserbortsolgteslangt
størstepartenafdetkoldingskegods(medtilhørendegårdviseskovparter)tilbøn-
demeselv.Detvistesigimidlertidsværtformangeafdenyeselvejerbønderat
betaledenaftaltepris.Udslciftningenaflandsbyfællesskabetfandt,trodsudbredt
modstandblandtbøndeme,idetmesteafamtetstedkortefterselvejerkøbetog
før1780,oghørersåledestilblandtdeførstedanskeudskiftninger.Skærupud-
skiftedessomamtetssidsteejerlavi1803(3).
Ifølgeenindberetningfra1731varKoldinghusArntdainddelti3skovrider-
beridter(underinddeltitilsammen12skovfogderier),somhovedsagelig,menikke
udelukkende,faldtindenforrytterdistriktetsgrænser.Ogsåherprægedesden
forstadministrativeinddelingafstorkontinuitet,menenhedernesynesgenereltat
værevoksetgennem15-og1600-tallet.Atderantydningsvisharværetenom-
vendtproportionalitetmellemskovtæthedogberidter,synesdaogsåoplagt.Fra
1584þÿû n d e sbestallingerforen.skovrideroverHolmansherredsskove,enskov-
rideroveregnenmellemVivogEgtvedogenskovfogedoverEgtvedsognsskove.
1593omtalesenskovrideroverBruskherred(4).
Landskabet
SørenBruunsarealberegningerfraca.1800þÿ aû p e j l e rgodtdemegetforskellig-
artedelandskabsforholdidetstoreamt.Iøstherskedeagerlandetogstoreskov-
områder,ivesthedenmedyderstbegrænsetagerbrug.Jordbundeniøstprægesaf
morænedannelserindeholdendesandblandetleroglerblandetsandsamtspredte
lokalitetermedrenlerjord(5).Fladengennemskæresaføst-vestløbendetunnelda-
lemedþÿ aû e j r e t grovsandetjord.VestforenliniefraGadbjerginordtilGesteni
sydþÿû n d e siskarpkontrasttildenfrugtbareøstligelandbmgsegnþÿ h e d eû a d e nka-
rakteriseretvedsmeltevandsaflejringerafsandoggrusmedetenstærktvekslen-
deislætafmoræneler(bakkeøer),ferskvandsdannelsersomtørvemosersamtþÿû y -
vesand.Renesand-ogþÿ g r u s aû e j r i n g e rersærligdominerendeietbredtøst-vestligt
bæltefraVandeltilGrindstedogSønderOmme.Ilenetsvestligsteegnehar
1.xmmnssxøaefpassim.
2.lt(1RO0kStrOhl9B,s.ss;Trapsnc2,1905.
3.AxelLinvald1905-11,1zss,no1=1;H.P.Berthelsen1953;JohanHvidtfðldl1931.
4.ma333.11;KaneBrevb28/41584,za/s1584,ü/61584-og31/81593.
S.þÿ J o r d k l n s s iû e e r i n gDanmark:15-E%materialemedpanikelstørrelse<Zpm.
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endviderefundetenvispodsoleringafjordbundensted,ogdehøreridagtilDan
marksnedbørsrigeste(750-800mm/år)(1).
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LandskabstypemesfordelingiKoldinghusamtsherrederca.1800
efterSørenBruunsberegninger
Demegetstoreskelmellemlenetsøstligeogvestligedeltydeligtfremgårtyde-
ligtafovenståendekort.ImangehenseenderudgjordeHolmansogSlavsherreder
detoyderpunkter.HvorHolmanssåledesprægedesafhøjopdyrkningsgradogud-
straktekystskove,varSlavsherrednæstentotaltskovløst,og"måhenregnestildet
magrestepartiafheleamtet"(2).
Landbruget
IdeøstligstedeleafIndherredernevaragerbrugeti1600-talletorganiseretsom
2-vangsbrug(Lillebæltsystemet),mensdettemodvestgradvisþÿ aû ø s t e safgræs-
marksbrug.Dettedyrkningssystemkarakteriseredesførstogfremmestved,at
1.JordartskortDanmark1989;JensDragsted1986,s.18og33.
2.CarlDalgas1830,s.35.
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bymarkensenkeltedeleikkesomivangebrugetvaradskiltmedgærdereller
hegn.SombeskrevetafGregersBegtrup,"anserbondenpåmangestederhegn
somnogetþÿ o v e rû ø d i g t ,dabøndernemellemsigholdestrengtoverfred,endogi
ævretstid"(1).Heraffulgte,atkreaturgræsningenentenmåtteþÿû n d estedpåarea-
lermedstedsevarendegræs(overdrev/hede)ellervedtøjringafdyrenepåde
hvilendemarker.Husdyrproduktionenhavdeenfremtrædendepositionigræs-
marksbruget,ogikkemindstforatsikregræsmedenhøjnæringsværdivaragre-
neshviletidofte4-6år.
Påhedeslettenmeddensbakkeøerafmorænematerialedomineredeentypeaf
græsmarksbnig,hvorbymarkenikkevarunderinddelt.Imorænebakkernemellem
detøstligemorænelandogþÿ h e d eû a d e nivestinddeltesmarkernederimodiet
antalsåkaldtetægter,derimange,menikkealle,tilfældemodsvarederotations-
tiden(2).Bygsynesoveraltathaveværetdendominerendekornsort,menshavre
aleneoptræderibebyggelserøstforisenshovedstilstandslinie.
Ifølge1662-matriklensoplysningeromlandgildenssammensætningspillede
husdyrproduktionenoveraltenbetydeligrolle,menvarisærdominerendepåde
ringestejorder.Mangeafþÿ h e d eû a d e n senkeltgårdsbebyggelservarsåledeshelt
baseretpåhusdyrbrug,omenddervartydeligevariationerindenforselvbeskedne
geografiskemargener.Devarformentligbetingetafdeoftestærktvekslendejord-
bundsforhold.Datavedrørendekvægholdet(seside226ff)antyderendvidereen
viskoncentrationomkringdetraditionelleeksportvejetildenordtyskeogneder-
landskekvægmarkeder,derdogtabtevæsentligtibetydningiløbetaf1600-tallet.
Fåreholdetvarmangestederanseligt(3).
1.Fordeneogdetfølgende:Karl-ErikFrandsen1983,s.78ffog225f1§GregersBegtrup:Nørrejylland1,1808,s.65.
2.ViggoHansen1970.
3.GregersBegtrup:Nørrejylland1,1808,s.XXVIogXXXIV.
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Skovensattesitprægpålandskabetistoredeleaflandet,mendenvarogsåen
vigtignaturressource,ogdeterførstogfremmestsomsådan,denharafsatsig
sporiældrehistoriskekilder.Detskalderfortilindledningundersøges,hvilke
ejerlav,somtilforskelligetiderhavdeskov,oghvilkeikke.Idenforbindelseer
detvæsentligtatgøresigklart,atkunpositiveudsagnkanbruges.Kildemestavs-
hedomemneterikkenødvendigvisudtrykforskovløshed(1).
Forisærdeældste,kildefattigedeleafundersøgelsesperiodenerdetsjældent
muligtattrængedyberenedendtilensådankonstateringafskovenesoverordne-
defordelingmellemejerlav.Menudoverumiddelbareudsagnomskov,eksempel-
visomtaleellertaksationimageskiftebesigtigelser,findesenrækkeindirekte
vidnesbyrd,somaltialtmuliggørenforholdsvisdækkendebeskrivelseaftiden
før1660.Detgælderfordetførstelandgildenssammensætning,der,somden
fremståriMatriklen1662,afspejlerlandbrugetsvarierendeproduktvalgogder-
medividudstrækningskovbrugetspladsilandbrugsproduktion.Fordetandeter
stednavnestoffetimangetilfældeforrnetunderþÿ i n dû y d e l s eafskoveellerskovryd-
mng.
Tolkningenafomtaleellernavngivningafskoveiældredokumenterkandog
ofteværeforbundetmedbetydeligeproblemer.Eksempelviskandetisenmiddel-
alderligtkildematerialeværesværtatskelnesikkertmellemfonnogrealitet.
Såledesforekommerformuleringen"iagerogeng,skovogmark,intetundtaget"
ofteiadkomstdokumenter,menformenersåfast,atlangtfraallesådannelokali-
teternødvendigvishavdeskov(2).
Brugsrettighederifællesskove,derlåtemmeliglangtfrabyenselv,udgøren
andenfaldgrubevedbestemmelsenafbebyggelserseventuelleskovtilliggende.
SomeksempelkannævnesJernbjergSkoviSlagelseherred,derudtrykkeligud-
gjordeendelafdenvidtstrakteNørreDjungsved(seside258).Dénsomtalei
middelalderkilderangiveraltsåikkeskoviområdetnordvestforSlagelse,hvor
Jernbjergligger.
1.F.eks.FriedrichMager1930I,s.50.
2.F.eks.iRepert27,s.97ogVJbp.37v;imodsætningtilFreidrichMager1930I,s.76.
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Pågrundafskovbrugetsdriftsøkonomiskebetydningerinteressenimange
kildersomnævntsnarererettetmodskovensprodukterendmodskovenselv.Det
gælderogsåmeddelelserneom,atbyerhavdeildebrand,dvs.brændsel.Dette
begrebkanimidlertidikkeentydigtopfattessombrændeved,eftersomdetihe-
deegneikkeunaturligtbetegnedemose-ellerlyngtørv(1).
LANDGILDEOGSKOV
Forskovenssomforagerlandetsbrugmåttebøndemeframiddelalderenbeta-
leenrækkeafgiftertilejeren.Hverenkeltgårdsvaredeafgifterforadgangentil
skovensprodukter(vedhugstogoldenfedningafsvin),ogdisselandgildeydelser
varaltsåetelementidetførste,semniddelalderligeskridtbortfradetþÿ "û ' i bonde-
skovbrug".
Fradet16.tildet18.århundredetiltogjordejemesmonopoliseringogregule-
ringafskovbruget.Itakthermedsketeenudviklingafafgiftsbetalingen.Fraen
situation,hvordenenkeltegårdhavdefastdefineredebrugsrettigheder,sommod-
svaredesafligeledesfastelandgildeydelser,måttebondensåledesiløbetaf1600-
talletbådesvarelandgildeafskovherlighedenogbetalemedpengeellernatura-
lierfordetfaktiskeskovbrug._Denneopsplitningafbøndernesmodydelserfor
skovbrugeterikkebehandletklartídenforeliggendelitteratur(2),ogventersta-
digpåenfyldestgørendeanalyse.
Enrækkeydelsermedtilknytningtilvedhugsterformentligalleindførti1300-
tallet,ogoptræderidokumenterfradetfølgendeårhundredeundersamlebeteg-
nelsersomskovtold,skovkøb,skovleje.Itaktmedskovenesformindskelseiløbet
afdet16.og17.århundredeblevþÿû e r eafdemantageligomlagttilandreafgifts-
former.DeoptræderikkedestomindreendnusomformelleydelseriMatrilden
1662,hvisoplysningeromskyldsætningderforkanbenyttesienretrospektivana-
lyse.Tilbelysningafmatriklenstilbageskuendekaraktererkonsultereten'række
ældrelensjordebøger,somdogforkrongodsetsvedkommendebekræfterdenno-
minellelandgildeskontinuitet(3).
Ogsåoldengældenskalbetragtesdelssomelementilandgildenogdelssom
betalingfordenkonkreteindbrænding.Omydelserforsåvelvedhugstsomolden
gælderimidlertid,atdermåskelnesmellempersiller,derisigselvhidrører'fra
skoven,ogsomdervedutvetydigtindicererskov,ogpersiller,somkunüzdüekte
ståriforbindelsemedskovensbrug.
1."Dereslldebrandaftørveskærhaverdemangelpåogsøgespåandresteder",Bregnhoved(Givesogn),Christian
VsMan-ikel785.
2.HellerikkeafSvendGlsel1968,s.65tT.
3.SvendGissel1968,s.4-3;IørgenWtlrtzSøremen1983,s.109;WilllamChrbtemen1903,s.Z<lS,379og633;Karl-
ErikFrandsenl988,s.21;Koldinghuslensjordebog1610/11,somforetenkeltherredsvedkommendeindgåri
BirgitteDedenroth-Schousudgavefra1984,Antvorskovl jordebogl609,Korsørlensjordebog1625samt
Nykøbingle jordebog1572(RA,Kongehuset,FrederikIIsdronningSophie).
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Skovensegneprodukter
Landgildeydelsenlæsvedoptræderideþÿû e s t ejordebøgerfra1500-tallet,ogi
Næsbyhovedlensjordebogsregnskaberþÿû e r egårdeskyldsatfor"xxlæssomrner
ved,xlæsvinterved"(1).VedydelsenerhyppigtforekommendeiKoldinghusog
Nykøbinglen,mensdeniAntvorskovogKorsørlen,somenesteskovindicerende
persil,kunoptræderiFårdrup.
Betalingmedbrændevedstammerþÿû aentid,dabøndernehavdemulighedfor
selvatbringedettilvejepåegneskovlodder,menefterhåndenmåtteadskillige
købedennesomandrenødvendigelandgildeydelser.IKoldinghuslenklagede
noglebønderi1578overdetteforhold,ogþÿû kderforudvistbrændselikronens
skove.Andrefikydelsenændret.Blandtandeti1639engårdiErritsøvedFre-
dericia,deristedetfor20læsvedskullebetale10mark,ioverensstemrnelsemed
tidensrenteritakstersvarendetil8skillingpr.læs.Nårbøndemeikkelængere
selvkunneskaffedetfornødnebrændevedmenmåttehavedetudvistaflenet,
ophørteydelsenmedatværeenregulærlandgildeydelse,ogantogistedethove-
rietsform(2).
Brændekørslernesbetydeligevægtidesamledehoveribyrderervelkendte.
IfølgeRiseHansenstalforhoverietpåRingstedKlostero.1600udgjordeforar-
bejdningenafbrændselca.28%afdesamledehoveriforpligtelser.Hertilskal
læggesarbejdetmedskovningogudsavning.Isammeretningpegereksempelvis
HerlufsholmsFrieSkolesRegnskab1585-86(3).
Iikkesåfåtilfældeseslandgildeydelsenbrændevedogvedægtersammenblan-
det.IkongHans'skødetilEsromkloster1496optræderbrændevedmedstor
konsekvenssammenmedhoveriet.EngårdiEsbønderupyderblandtandet"ij
slættedage,iiijskæredage,trepløjedage,xxlæsved".Vedenenkeltafskødets
gårdestårudtrykkelig,atvedetages,ogiklostretsjordebogfra1497hedderdet
omadskilligegårde:"Itemhverjlam,jgås,iiijpullos,hverxlæsvedogjlæsved
tilstegerset,itemhverijslættedageocvjskæredage".Alleredepådettetids-
punktsynesvedægterdogofteþÿ aû ø s tafandreydelser.Såledesforengårdi"Kra-
gedale",detødelagteognyligudgravedeKrogdaliGribskov:"Itemhverjlødig
markforvedægt"(4).
Ved-ydelsensgradviseovergangfralandgildentilhoverietharmedført,atden
ikkeregnedesmedilandgildehartkornet.IeksempelvisskiftetefterEskeBrock
1626anføresdetomdetudeladtebrændeved,dergårdviserangivetunderland-
gildensom"xlæsved",at"Vejrmølleskyld< >hovetilvåd,ved,kul< >ertil
hobogoveraltuberegnet".TilsvarendemeddelerArentBerntsen,at"Ved/som
aleneafbøndemeagesregnesikke".Endeligoptræder"xxlæsved"og"xxlæs
1.Regnskaberindtil1559,pk.3,læg3.
2.C.Chrbtensen(Hørsholm)1886,S.76;Kant:Brevb20/61578;KancBrevb3/2l639;JensEngberg1972,s.
324.
3.HoverietpåRingstedKloster,1968,s.XLII-XLIII.
4.CodEsromnr.176og257.
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møg"underfællesbetegnelsenarbejdeiMariagerKlosterogDroningborgamts
matrikelprotokolfra1664(1).
Helttydeligersammenblandingenafvedægteroglaudgildevediforbindelse
medtogårdeiHøjen,deri1578ikkekunnehuggede40læsved,"somdeskulle
svareivedægt",påegneskovlodder(2).Lensmandenfikderforordreomatudvise
detiandreskove.IsåvelKoldinghusLensjordebog1610somMatriklen1662
optræderdetpågældendebrændevedsomlandgilde.
Enandenafgiftsform,somutvetydigtforudsættertilstedeværelsenafskov,er
densåkaldteskowogn,derparadoksaltnokkimoptrædersomlandgildeihede-
bebyggelsemeRisogUtoft.Beggedisseområdervargennemheleundersøgelses-
periodentotaltskovløse,hvilketkantalefor,atskowognensomlandgildebetaling
erældreendbrændevedet.
ArentBemtsenbeskriverskovvognensom"1tømmertræ14alen1angt",ogdet
ernæppekorrekt,nårdenandetstedsþÿ d eû n e r e somen"langægtiforbindelse
medtræhugst".ForBemtsensþÿ d eû n i t i o ntalernemligblandtandet,atskowognei
foreksempelElineGøyesjordebogopføresefterskyldoggæsterimeninden
skovsvin,hoverisamtsmåredsler.Forfuldstændighedensskyldskaldetnævnes,
atbetalingafvogneoghjulilandgildeikkevarusædvanlig(3).
Deførsteomtalerafskowognesynesalleatværefra1400-talletsslutning,og
idefølgendeårhundrederindgikdehyppigtilandgilden.Ensikkerdateringaf
indførelsenaflandgildeydelsen"skovvogn"þÿû n d e simidlertidikke(4).
ForendelejerlavanføresiMatriklen1662humlestængeropregnetisnesesom
landgildepersil,ogligesombrændevedvarhumlestængernesnævertknyttettil
eksistensenafskov.Devarettypiskproduktafbøndernesstævningsdrift,og
afgiftsforrnensynesathaveenvisgeografiskekoncentrationiområdermedlod-
skiftedeunderskove.Dennetilknytningkanblandtandetanskueliggøresveden
bemærkningienbesigtigelseafnoglegårdeiSkandempiAndstherred1579,om
hvislandgildedethedder,at"humlestængerhaverdeikkeregnetellerlagtafden
årsag,atderhuggesudibøndernesegenskov,somudlæggesskyldogejendom
for"(S).Gårdenebetaltealtsååbenbartforskovbmgetmedandreydelser,og
skullederforikke,somandreibyen,leverehumlestængertilslottet.
1.þÿ S k iû e tfterrigsràdEskeBrock1626,st115H;ArentBemtsen1650,2.Bog,s.194;Rtk.311.136.
2.KaneBrevb27/61578.
3.2.Bog,s.192ogZ52;seogsåäendAakjær1936,s.281;GunnarKnudsen1919,s.13;SvendGissel1968,s.
71;GøyeJb,s.332ff.Eksemplerpådispositionelsammenkædningmedhoveriydelserþÿû n d e sdogogså,
eksempelvisiettingsvidnefra1492(Hard:Diplnr.76):'skyldehvertår3ørtugkom,skovsvin,skovvogn,
dagsgeming,ægtoggæsteri";Silkeborglensjordebog1586,s.4og38;WborgKapitelsjordebog15301Dipl
Vibergnr.269,s.203.
4.Lundenæslensjordebogsregnskab1498,Regmkaberindtil1559,pk.3;ÆDAHI,s.228;E'1Reg,s.60
27/101524,s.15313/11528,s.24411/11530;DKR,s.27115/71544oga2836/21546.
5.DKB94,23/31579.
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IKoldinghuslensjordebogfra1610optræderforetenkeltejerlav,Dons,den
ejendommeligeydelsebirkemaj,detvilsigebirkeløv.Tilhvaddetharværetau-
vendteruvist.Birkerisbrugtesblandtandetsomkoste,menomløvethavdeen
selvstændiganvendelsevidesikke.Dogkendesdereksemplerpå,attræersløv
harværetbetragtetsomsærliganvendeliggødningihumlekuler(1).
Forarbejdettømmeroptræderafogtilsomlandgildeydelse.IMatriklen1662
nævnessåledestostederiKoldinghuslen,nemligDørslundogBrandlundidet
notoriskskovløseBrandesogn,"tømmertræ".Afhvilkenarttræetvar,ogtilhvad
detskullebruges,fremgårikke,mendetkankonstateres,atydelsenforihvertfald
Brandlundsvedkommendevarkonverterettilpenge.Traditionenviliøvrigtvide,
atBarritskovmellemGreneogSønderOmmeleveredetømmertilVorbassekir-
kesbygning(2).
Kulsvidningvaretudbredtfænomeni1500-tallet,ogenlangrækkeejerlavi
Koldinghuslen,mentilgengældhverkeniAntvorskov/KorsørellerNykøbinglen,
vari1662noteretforydelseaftrækul.Marknavnemedrelationtilkulsvidrlingen
þÿû n d e sdogoverhelelandet,ogøjensynligpraktiseredesdenendnui1700-tallet
lokaltrundtomiJylland.PåSjællandvarproduktionenderimodheltkoncentre-
retidetnordøstlige"Kulsvierland".Ydelsenafkulblevdogmedtidenpålagt
enkelteudvalgtebønder,sommodtogbetalingforumagenafdeøvrige(3).
Ydelsermedindirektetilknytningtilskovensbrug
Foradgangentilatbenytteskovenkunnebønderneværepålagtenlangrække
afgifter,hvisformikkeentydigtkanrelaterestilskovbruget,ogsomderforer
uegnedesomgrundlagforenretrospektivanalyseafskovenesfordeling.Deskal
alligevelgennemgåskort,idetdeikkesjældentsesbenyttettilnetopdetteformål.
Lam,derikkeindgikienteje,detvilsigeenlokaltvarierendesammensætning
afsmâbedemelam,gæsoghøns,optræderoftesombetalingforskovrettigheder.
AlleredeiRoskildebispensJordebogfraca.1370seseksempelvisdenejendom-
meligeformulering"quivultvendere(minudhævning)siluam.detagnum",og
senereeksemplerertalrige.NævneskanKoldinghuslensregnskab1544-45:"får
ogskovlamforolden".Denglidendeovergangmellemlandgildeydelserforbenyt-
telseafskovenialmindelighedogbetalingforkonkreteprodukterafspejlesblandt
andetiHerlufshohnsregnskab1585/86,hvorderiindtægtsregnskabetfor"skov
1.CarlWeismann1900,s.10.
2.Rtk.311.43;IohnM.Møller1914,s.11.
3.þÿ J vû ogsåClausselljøll-oleell1987,e.37;Rue333.lo9;Danelrskovbrug1710-33;P.Bllaeeenlm(191-t,e.120f)
talrigeeksemplerpåulovligkulsvidning;luneBrevbnrz1646.
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solgt"sideomsidemedpenge-betalingoptræderbåde"1lam","1g:s"og"2t:r
au:e"(1).
Idetskovenebenyttedestilm ,kanderoftekonstateresensam-
menhængmellemskovrigdomoghusdyrhold
-
ogdermedmellemskovrigdomog
ydelsenafanimalskepersillersomkøerogsmør.MarknavnetSmørlundiNebleer
bareétudtrykfordennesammenhæng,mengræsningkunneligesågodtþÿû n d e
stedpåskovløsearealer,sånogenentydigsammenhængmellemkøerogskov
þÿû n d e saltsåikke.Tilgengældkarakteriseredesmindrebebyggelseriskovbygden
ofteafetstortkvæghold(2).
Altdominerendeblandtdisseanimalskepersillervarfodemød,derbestodaf
kalve,somgodsejerenudlagdetilfæstebøndemetilopfedningindensalgeller
slagtning.Daderimidlertidvartaleomstaldfodring,kanmanhellerikkeafden
gnmdforventenogensærligsammenhængmedskoveellergræsningsressourceri
detheletaget.Snareresynesforekomstenaffodernødisærathaveprægetslette-
bygden,ogiøvrigtatvarieremedhavreproduktionen(3).
EnmarkantkoncentrationafstaldøkrneiTørrildogNørvangherreder(hhv.31
og52%afialt126landgildekøer)kanformentligskyldesþÿ t r aû k a l eforhold.Nem-
ligdenkorteafstandtileksportvejensydpå.-
SammenhængenmellemsmørogskovillustreresalleredeafRoskildebispens
jordebogfraca.1370,"ItemsiluamdictamBiscopmcowdatdimidiamlagenam
butiri"(4),mensmørlandgildensynesivisseegneaflandetathaveværetsåud-
bredt,atnogengenerelafhængighedafsærliggunstigemulighederfor(skov-)
græsningikkeerpåviselig.ForAntvorskovogKorsørlensvedkonnnendedomine-
redesmørlandgildendogklart-deskovrigeegneilenenesnordøstligdelesamten
rækkekystbyermedgodgræsningpåstrandengene.
Ogsåkom,derideþÿû e s t edeleaflandetud ordehovedlandgílden,kunnei
visseforbindelserindgåsombetalingforbrugsrettentilenskov.Eksempelvisses
bygoghavreatoptrædesomskovafgift.Iandretilfældeerpersillermedmeredi-
rekterelationtilskovbrugetkonverterettilkom(ellerpenge).Endeligþÿû n d e sen
deleksempler,hvorskovkøb(betalingforudvisning)erbetaltinnatura(S).
1.SvendGissel1968,s.69I;Koldinghuslensjordebogaregnskab1544/45;RBIs.22;Regnskaberlndtil1559,
pk.28,lægB;HerlulhhnlmFrleSkolesRegnskab1585-86,126f.
2.Jvt'.BoFritzbøger1989A,s.74;ÅkeQrmpbell1928A,s.15if.
3.Karl-ErikFrandsenl988,s.23og27;SvendGisell968,s.SS.
4.RB!s.4-6.
5.KaneBrevb3/4163l;SjStI.,s.80;F.eks.angiverAntvmskovlensjordebogsregnskab1610/11sommer-og
vinterkøb(afbrænde)betaltmedæg,havre,lam,høns,gæsogpengejvf.ogsåSvendGissel1968,s.239.
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Ensidsteafgiftsform,deraleneforekonnneriKoldinghuslen,ogsomkantæn-
kesathavehaftenvisrelationtilforekomstenafskov,ersalt.I1600-talletsva-
redesihovedsagenlandgildemedtotyper:pådenenesidebajsaltogfri-eller
frisersaltimporteretfrahenholdsvisLoiremundingenogdefrisiskestæderogpå
denandenhjemmesydetstrandsalt.Afdisseværdisattesdethjennnelavedesalt
50%højereenddetkøbte.Enstordelafdendanskesaltproduktionforegikfor-
mentligvedafbrændingaftang(sortsalt),ogforudsattederforikketilførselaf
andetbrændsel(1).
Vedsydningenafhavsaltvarstoremængderbrændselderirnodnødvendige,og
ikkemindstdennenicheproduktionhavdeantageligskyldenfordennaturlige
læssøskefyrreskovsforsvinden.Forudsætningerneforsaltsydningvaraltsåhav-
vandogbrændsel.EnkeltebyeriKoldinghuslensvaredelandgildeiformafsalt,
mendetfremgårikkeklartafMatriklen1662,hvorvidtdervartaleomhjemrne-
sydetellerimporteretsalt.Sammenlignesdensudsagnmedjordebogen1610,
bliversagendogklar.KundetkystfjerneHvolbølangivesathavesvaretstrand-
salt,mensdeøvrigefemsaltydendebyerallegav"frisalt".OgsåHvolbølsstrand-
saltmådogisagensnaturværekøbt,sålandgildeydelsen"salt"havdeabsolut
ingenafhængighedafskovensnærhed.
Oldengældensformerogforholdtilandrepersiller
Forrettentilatsendesvinpåopfedníngiskovenbetaltestidligtforskelligefor-
merforafgifter.Destodiforholdtilstørrelsenafdegårdviseskovloddereller
oldenrettighederangivetietantalsvinsolden(2).Disseafgiftersomfangvaraltså
uafhængigtafdenkonkretesvinemængde,ogdeoldenprivilegier,dermodsvarede
afgifterne,gialdtentenetvistantalsvinellermereubestemte"bondensegnesvin".
Afgiftenforrettentilindbrændingafsvinbenævnesoldengæld(3),enbeteg-
nelse,deridet17.århundredeførstogfremmestbenyttedesomdenårligtvarie-
rendebetalingforindbrændingafdetantaldyr,somfaktiskblevsendttilskovs.
Oldengældbetegneraltsådelsetlandgildeelementmedsvinedrifteniskovensom
funktionsgrundlagogdelsenbetalingpr.dyrforsarmneydelse!
Oldenrettighedersynesoprindeligorganiseretilokaltvarierendeenheder(læg,
vrad,ottingetc.)tilhvilkeafgiftsmønstretvartilpasset.Foroldenrettenfor10svin
betaltessåledesmangesteder1bolsvinilandgilde.Senerevarderofteretaleom
såkaldte"brændsvin","skovsvin"eller"oldensvin".Mangeafdeældrejordebøgers
ubenævntesvinvarantageligsådarme"skovsvin".Skovsvineneværdisattes,idetde
varopfededepåskovenogikkepågården,væsentliglavereendbolsvinene(4).
1.H.C.Darby1951,s.75;ArentBerntsen2.Bog,s.191:"LæsøellerhjembrændtsaI:";HausV.Gregersen
1991.
9.BoFi-itibøgef1990B.
3.FørstegangiRBJca.1370,f.eks.s.12.
4.SvendGissel1968,s.65f;SilkeborgLensJordebog1586;ArentBerntsen1656,2.bog,s.180f.
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SvendGisselantager,atbolsvinvarbondensbetalingforoldenrettighederpå
godsetsegneskove,mensdenegentligeoldengældikkevarendelaflandgilden,
menderimodkunblevbetaltforindbrændingpåfremmedegodsejeresskove(1).
Oldengældenkunnehavefonnafsåkaldtetægtesvin,menogsåafhavreeller
penge.Alleredetidligtsynesderdogatværebetaltbådebolsvinogoldensvintil
egengodsejer.Detmåihvertfaldværedenumiddelbaretolkningafendomfra
1466,hvoridethedder,"atthekronenewordnedeskulegiffuesomandrekronene
wordnedegiffueboolswinocoldenswinbaabaathesidher.Giffuekroneneword-
nedevdiandreleentherhoossoldenswin,thagiffuetheocswoherefftervdi
Kraropsoken"(2).
Atdervarensammenhængmellemlandgildeogoldengælderklart.NårRos-
kildebispensJordebogca.1370adskilligestederharformuleringersom"Itemdant
tresporcos.exceptisoldengeld",mådisse"tresporcos"såledesværeenlandgilde-
ydelse,eksempelvisbolsvin,derþÿ aû ø s e rbetalingenafoldengæld(3).
Deterusikkert,omlandgildebetalingenforoldenrettighederoprindeligvarfast,
meniløbetaf1500-talletsestalrigeeksemplerpåvariansilandgildeformerneaf-
hængigtafoverskovensaktuellefrugtsætning.Dermedvarudviklingenfrarettig-
hedsbetalingtil"betalingvedmodtagelsen",somnuogså aldtindbrændingpå
godsetsegneskove,ifuldgang.
Oldengældenveksledeidissetilfældeoftemedenandenydelse.ITavlovTrin-
ding,detvilsigeet"læg",hvorgårdefraþÿû e r ebyerifællesskabydedeenrække
afgifter,betalteþÿû e r ebøndersåledesifølgeMatriklen1662"1bolgalt,nåringen
oldener,ognåroldener,givedederforiiijbrændsvin".Hervaraltsåensnæver
sammenhængmellemoldengældoglandgilde,ogdeternæppehensigtsmæssigtat
adskilledembegrebsmæssigt(4).Oldengældenindgiksometelementilandgilden.
ElineGøyesjordebogfra1552giverþÿû e r eeksemplerpåydelseaf"1får,når
ikkeoldener,1svinnåroldener",ogbøndemeiKoldinghuslenfritogesi1625
foratbetalesvinideår,hvorderikkevarolde11,menskullesåistedetbetale2
markforhvertsvin.Tilsvarendeþÿû k10gårdeiSlavsherredi1636specieltilladel-
setilistedetfor1skovsvinatgive1/2rigsdalerilandgilde.Iandretilfældesynes
oldengældenathaveståetalene.ogkunatværebetaltioldenår(5).
1.ärendGisselmes,sss.
zDiplcm1,S.rss.
3.1uaJ,f.eks.S.12.
4.somsvendaim1968,11.es.
5.EIoøyeJb,r;en11412;KancBrevb25/41675,15/41636;Fr'1Reg,passim.
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SkovsvinsomlandgildeiKoldinghuslenifølgeMatriklen1662.o
=
1svin
Fraslutningenafdet16.århundredebetaltesoldengældensomregelipenge
ellersvinvekslendemedindbrændingensomfang,menendnuvarforbindelsentil
landgildenikkeganskebrudt.EngårdiErritsøfiksåledesi1639beskedpå,at
deniikke-oldenårskullebetale1bolgaltilandgilde(1).Idetheletagetvarbeta-
lingenaflandgildesvinogsåi1600-talletstærktpåvirketafoldensituationen.Eks-
empelvisoptræderiKoldinghusLensjordebogsregnskabfor1612/13følgende
formerforlandgildesvin:
Bolgalte,somgives2änmenikkedet3.
Bolgalte,nåringenoldener
Brændsvinistedetforbolgalte,nåroldener
Brændsvin,somgivesårligt
Brændsvin,somgiveshvert2.år
Brændsvin,somgiveshvert3.år
Brændsvin,'nåroldener
1.KaneBrevb3/21639.
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Detseraltsåudtil,atdetoformerforoldengældhareksisteretsideomside:
1)brændsvinsomlandgildeydelseog2)betalingmedtægtesvinellerpengefor
indbrænding.Sombetalingfordenkonkreteindbrændingoptræderenkeltegange
andetendsvinogpenge.For3grisepåHerlufsholmsåledes1skæppehavre(1).
Selvomskovbrugetvarfunktionsgnmdlagforlandgildensoldengæld,viserden
sigvednærmereundersøgelseikkeatværeensærligbrugbarskovindikator.Byer
kunnenemlighaveoldenrettighediendogmegetfjemtliggendeskove,hvorved
selvheltskovløseegneivissetilfældesvaredeoldengæld.EksempslvispåRome-
leåseniSkånefededessåledessvinfraetmegetstorttildelsskovløstopland.På
modståendesideervistbetalingenafoldensviniKoldinghuslen,somsesat
strækkesigoverraskendelangtvestpå,hvilketaltsåikkekantolkessomentilsva-
rendespredningafskovrigdommen.HellerikkeiSydvestsjællandogpåFalsteraf-
spejlerydelsensgeografiskeudstrækningskovenesbeliggenhed(2).
STEDNAVNE
Stednavnevidnerimangetilfældeindirekteomskov,oghovedvægtenskali
detfølgendelæggespåtostednavnetyper:bebyggelsesnavne,somforFalstersamt
6afKoldinghuslensialt8herredererpubliceretiDanmarksStednavne;og
mark-ognatumavnzpålandetstusindvisaffald,åse,tægter,engeosv.,deroply-
sesimarkbøgemetilChristianVsMatrikel1682-83(3).
Bebyggelsesnavne
AlleredeOlufNielsenbemærkedeiforrigeårhundrede,atVestjyllandsbebyg-
gelsesnavneindeholdthentydningertil"undergåedeskove"(4).Dereridetvæ-
sentligetoelementerisådannenavne,someranvendeligetilskovindikation.For
detførsteharskovrydnings-ogþÿ u dû y t t e r b e v æ g e l s e nihøjmiddelalderensatsigspor
imegetafnavnestoffet,ogdissenavnemågenerelttagessomtegnpå,atder
ihvertfaldfandtesskovindtilbebyggelsensgrundlæggelse.Denmestudbredte
type,-torp-navnene,erimidlertidingensikkerskovindikator,eftersomdetikke
nødvendigvisaltidvarskovderblevryddet.Meresikreerendelserne-tved,-rud
og
-stub(S).
1.I-IerlufsholmsFrieSkolesRegnskab1585-86,s.33.
2.C.B.V.Hansen1917-19,s.56;H.K.Kristensen1978;SvenDahl1942,s.108;'I`ygeBðcherbenytter(l941,
s.`9f)skowvlnsomsknvindikatorçSvendGissel1968,s.68;BoFritzbøger1989A,s.73f.
3.F.eks.H.C.Darby1951,s.72ff;markbøgemesnavnestoferprimærtbenyttetefterTh.Mortensensmark-
navneexcerpteriInstitutforNavneforskning.
4.onufmeneniassnznetmlgenaeuyggefpansvmogxrþÿ K r mû a n r m u t ø s s o g v m e m e c n m e n s e n auumxmgamsømlmrsn'
S.GunnarKnudsen1938,s.46.
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Fordetandetgodtgørenrækkenavneformerretutvetydigtbebyggelseiskov,
menudenisigselvathenvisetilrydning.Detgælderførstogfremmestvikinge-
tidstypen-lund,detmiddelalderlige-holt,samt-ved,-risog-skov.Endeligindgår
enlangrækkeartsnavnepåtræeribebyggelsesnavne.
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SkovindicerendebebygelsesnavneiAntvorskovogKorsøramter1682
Udfradehyppigstforekommendeforledtolkes-ved-typenafKristianHald
genereltsomførkristen(1).-lund-navnenedateres,idetdeforekommertalrigti
Danelagen,tilVikingetid,mensdeøvrigenævnteskovindikatorerantagesatstam-
mefraekspansionsperiodeni11-1200-tallet.Enkeltekandogformentliggodt
væreyngre.
1.KrislümHald1965,s.196.
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Trodsvanskelighedenvedenabsolutdateringafstednavnemåalledissested-
navneantagesatværeældreend1500.Nårdealligevelinddragesiiundersøgel-
sen,skerdetaleneforatperspektivereresultaterneforundersøgelsesperioden
bagud.
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RydningrindicerendebebyæelsesnavneiAmvorskovogKorsøramter1682
Detkanikkealtidafdennutidigenavneformafgøres,ometnavnerskovin-
dioerende.Detersåledesikkeindlysendeforþÿ i k k e -û l o l o g e r , atderiHarteantages
atindgået-witheller-tvedelleratStudeerenformaf"storth",sombetyderung-
skov.Idedeleafundersøgelsesområdeme,forhvilkestednavneudgaverendnu
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ikkeforeligger,eranalysenderforusikker.Tvivlstilfældeersøgtopklaretved
hjælpafandreopslagsværker(1).
Marknavne
Enlangrækkeelementerimarknavnene1682-83refererertileksistensenaf
skov-ellerkratvækst,oggiveroftetemmeligdetaljeredeoplysningerombevoks-
ningensart.Tildisseskallæggesenrækkerydningsindicerendeled,somstortset
svarertildem,dererkendtfrabebyggelsesnavnene.Deerimidlertidudeladtaf
undersøgelsen,dadetheraleneerdenaktuellebevoksning,somharinteresse.
Hellerikkeangivelseaftrærester,f.eks.'RubbeStubsAas'(Skovby),ersåledes
medtagetianalysen.Marknavneformermedstobellerstubmåiøvrigtiendel
tilfældesnaresttolkessombetegnelserforstuf-jorder,dvs.særjorderudenforfæl-
lesskabet.Hellerikkeindirektehenvisningertilskov,f.eks.'SchoufogidtEngen'
(Næblerød)erbetragtetsomselvstændigtskovindicerende.
Marknavnenesalderharikkeisammegradsombebyggelsesnavnene.været
genstandforsærskiltestudier.Dogkanmanslåfast,atdeikkeerældreendde
marksystemer,tilhvilkedeerknyttet.Detteerikkestedetatdiskuteredateringen
afvangebrugetsindførelse,blotmådetfastholdes,atderikkeerførtbindende
bevisfordetseksistensidénudvikledeform,somkendesfra1600-årene,før
1300.
BørgeBaggersundersøgelserharpåvistenrethøjgradafmarknavnekontinui-
tetitidenefter1682/3,ogmarknavneantagesgenereltatværeafsenmiddelal-
derligoprindelse(2).Ikkemindstforskelleidyrkningssystemersamtenvarierende
taktforudvidelsenafdetdyrkedeareal,medderaffølgendenavneomlægninger,
hardogselvsagtpåvirketdennekontinuitet.ChristianLisseharsåledeskonstate-
ret,atnetopmarknavneneiperiodenførmarkbøgemeudviserstørreomskiftelig-
hedendeksempelvisbebyggelsesnavne(3).
Marknavnenedskrevetvedslutningenaf1600-åreneeraltsåmedstorsandsyn-
lighedblevettilefterca.1500,ogafspejlerderforsituationeniundersøgelses-
periodensførstehalvdel.Idenneforbindelseerderimidlertidvæsentligforskelpå
egentligprirnæremarlmavne,ogsekundærenavneþÿ aû e d tafeksempelviseksiste-
rendenaturnavne.Desekundærenavnekanværeafbetydeligælde,ogderes
betydningsindholdderforuaktuelti15-1600-tallet.
Endviderekandetikkeudelukkes,ateksempelvisplantenavneidetprimære
marknavnestofiovervejendegradafspejlerdisseplanterseksistens1682-83.For
detforekommernæppetroligt,marknavnenesgenerelleustabilitettagetibetragt-
ning,atdyrkedearealergennemlængeretidskulleværekarakteriseretvedplan-
ter,somforlængstvarforsvundet.Ikkemindsti"plante-rnarknavnene"måman
1.FørstogfremmestBentJørgensen1981ogAageHouken1976.
2.BørgeBagger1973,s.27þÿûû KristianHald1948;BentJørgensen1984.
3.ChristianLisse1960;IbLumholt1967,s.121ff.
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derforforventeenhøjeregradafaktualitetpånedskrivningstidspunktetendian-
dretyper.
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Krat-ogskovindicerendemarlmavneiKoldinghusamt1683
Marknavneneerprimærtbenyttettilbelysningafskovensplaceringilandska-
betsamtafartssammensætningen(side149),menogsåsomsimpelindikationaf
skovforekomsterenrækkenavnetyperanvendelige.Medtagesindikationafalle
typertræ-ogbuskvækstiKoldinghusamtsmarknavnestoffårmansåledesforde-
lingenpåovenståendekort,somaltovervejendesvarertildetbillede,dergivesaf
andremeredirekteformerforvidnesbyrd.
Bnsærligpladsharskovindioerendevangenavne,idetdemåantagesatknytte
sigtilstørreogmerevedvarendeskove,endåsnavnenenødvendigvisgør.Detkan
daogsåkonstateres,atsådannenavnefortrinsvisfindesiAntvorskovogKorsør
lensnordøstlige,skovrigedel.
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Krat-ogskovindícerendemarknavneiAntvorskovogKorsøramter1682
Ideflestetilfældeafstedkommerudskillelsenafskov-ogtræindikatorerafdet
omfattendemarknavnestofinenble
'
nkltlkniikk gpromer,men1eeeertongenuser.
'Træ"optrædersåledesvissestederklartsomtalord,ogmåandresnarestmå
opfattessomenþÿ aû e d n i n gaf"trætte",mensdetintetstedssikkertsesatangive
trævækst(1).Navneelementemehegn('Heyensieg'),somisærknyttersigtildet
sene1700-talsnordøstsjællandskeskovseparation,ogrydningsindikatorenbrændt
('BrendKrog')kanhaverelationtilskov,mensammenhængenerkimentydig,
1.DSVIII,S.810g91
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hvorandreledgodtgørdet.Foreksempeli'BrendEsperHolm'(Lunderskov).
Endeliger"bommer"i'Bornmerkier'angiveligingenþÿ aû e d n i n gafbom/baum(1).
Dererianalysenikkeskelnetmellemappellativer("benævnelser")ogegentlige
proprier(egennavne)imarknavnestoffet.Someksemplerpåtypiskeappellativer
kannævnes:'ØstenforTomeBuschene','VedSkoufuen','NordenKratted'og
'VediteenligtTræ'.Endeliggodtgørenrækkenavneformerindirektetilstedevæ-
relsenaftræerimarken.Typiskisåhenseendeerelementetstorkerede,idetstor-
kenbyggerredehøjt
-
helstigamletophugnetræer(2).
IAntvorskovogKorsøramterermarknavneindikationenafskovfordeltnogen-
lundesomandrekildersvidnesbyrd,idetdogstortsetalleejerlaverrepræsen-
teret.Dererikkedestomindreentydeligforskelpåhenholdsvisdeøstligeog
nordøstligeskovegnesamtkystbyemeiBoeslundeogTårnborgsogneogsåde
centraltplaceredeslettebyer,hvorderkunþÿû n d e senkelteindikationerihverby.
Marlmavnestoffeterjoimidlertidnetopkarakteriseretvedatafspejlealleformer
fortrævækst,ogikkekunegentligeskove;ogselvdisseskovløseejerlavhavde
selvsagtkratogbuskeibymarken.
ForFalstersvedkommendeerderikkekonstateretbemærkelsesværdigespred-
ningsmønstreimarknavnestoffet,idettræíndicerendenavneformerfandtesstort
setjævntfordeltoverheleøen.
KORT
Kortbesidderfremforenhverandenkildetypeevnentilatafbildeetlandskabs
sammensætning;herundernaturligvisogsåfordelingenogudbredelsenafskove.
Mendemetodiskeproblemerforbundetmedanvendelsenafkort,erikkemindre,
enddetertilfældetmedskriftligekilder.AdolfOppemrannharmalendebeskre-
vetdenkartografiskekildekritikskernepunktsåledes:"Bevidstellerubevidstgårvi
udfra,atnårtegnerensengangforallefastslåedesignaturerfindespåkortet,er
deudtrykforvirkeligeognøjagtigeiagttagelser,mensenfremstillingíordmåske
villeværemereellermindreprægetafhansforudfattedemeninger,afhansfanta-
siogafhansmangelpåevnetilatudtrykkesigklartogbestemtellertilatvurde-
redeberetninger,hanharmodtaget.Tilenvisgraderdennemeningomkortene
rigtig,mendenkræversamtidigenforståelseafkortetsnaturoganvendelse,der
undertidenmangler."(3)
Ældrekortkanindeholdeþÿû e r etyperdata,somerafinteresseidennesam-
menhæng.Fordetførsteangiverdeoftesignaturerforskov,dermuliggør1)en
lokaliseringafskoveiforholdtilkortetsøvrigeindholdafkystlinier,bebyggelser,
vejeetc.,2)etskønoverdissesfysiskeudstrækning(afhængigtafmålestoksfor-
hold,målfasthedo.lign.)og3)enþÿ i d e n t iû k a t i o nafdevisteskoveiformafpå-
1.DSVIII,s.54f;IbLumholt1967,s.75f.
2.MånenSjübeck1964B,s.32.
3.AdolfOppermann1932,s.15f.
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skrevnenavne.Endeligantydergradueredesignaturerienrækketilfældeforhold
somplantetæthedenogbevoksningenskarakterafunder-elleroverskov.
Kortanalysenharførstogfremmestformetsigsomensammenligningmellem
forskellige"generationer"afkortoverdetreundersøgelsesområder.Somudgangs-
punktfordennesammenligning-ervalgtdelsdeeksisterendeskove,somervistpå
modemekort,ogdelsoplysningerneomskovpådeældstematrikelkortsamtde
pågrimdlagafdissefremstillede,minoreredeherredskort.Vedsidenherafer
kortmaterialetsammenholdtmeddeskriftligekildersmeddelelser.
_
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UdsnitafJohannesMejerstryktekortoverHertugdømmerne1649.
EfterBoBramsen1965
TrykteDanmarkskort
Ældre,trykteDanmarkskortergenereltikkeafenmålestok,dergørderes
eventuelleskovsignatureranvendeligeidennesammenhæng.Envisalmeninter-
essemådetimidlertidhaveatfåbelyst,hvorvidtderoverhovedetvarrealiteter
bagdissekortsoplysningeromskov.ForholdetskalderforundersøgesforKol-
dinghuslensvedkomrnende.
PåMarcusJordanskortoverJyllandogFyntryktiAdamOrtelius'Theatrum
orbisterrarumfra1595ogsenerefmdesskovsignaturstrøetmedrundhåndi
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jyskehedeegne.Derertaleomrenstaffage.Detsammegørsiggældendemed
eksempelvisGerardMercatorsDanmarkskortfra1595,hvorisæregnenomlu-ing
Ringkøbingervelsignetmedskov(1).
MereinteressanterJohannesMejerstrykteSlesvigskortiCasparDankwerths
NeweLandesbæchreibungderzweyHertzogthümerfra1649(2).Udovertætskov
langsKoldingFjordsermanherstørreskovemellemAndst,HjarupogSkande-
rupogmellemHjarupogSeest.Disseangivelserpasser,idetdertageshøjdefor
kortetsstoremålestok,þÿû n t tileksempelvisryttergodskortet1723(seside56).Også
påHansLaurembergs(?)JyllandskortiJohanBlaeus'AtlasMaiorfra1662er
skoveneplaceretnaturtro(iforeksempelHolmansogBruskherreder),menselv-
følgeligikkemedenpræcision,såkortetkanbenyttestilsikkerlokalisering.
EndeligudviserD.C.FesterskortoverRibeStift,tryktafA.H.Godichetil
femtebindafDanskeAtlas1769,rimeligtroværdighedmedhensyntilskovsigna-
turer.Enkelteejendommelighederkandogiagttages;eksempelvisspredtetraeeri
denøstligedelafGrindstedsogn(Slavsherred).Kortetsgenerellemangelpå
præcisiontagetibetragtning,kanensådanlmøjagtighedimidlertidikkeundre,for
ogsåþÿû e r ebebyggelsererplaceretforkert.BlandtandetHønborgLadegård(I-Iön-
nebierg)sydforFredericia.
Moderneegns-oglokalkort
Modemekort,idenneforbindelseGeodætiskInstitutsMålebordsbladei
1:20.000og4cm-korti1:25.000,erbenyttetsomudgangsplmktforretrogression,
idetnuværendeløvskovsomhovedregelantagesogsåathaveeksisteretiundersø-
gelsesperioden.Eksisterendeskoveersåledesikkeoverraskendedebedsteldlder
tillokaliseringafskovekendtfraskriftlige,historiskekilder.
Ikkesjældentkankortenesstednavnestofendvideremarkererelikterefterikke
længereeksisterendeskovbevoksningerogsåledesyderligerebidragetillokalise-
ringafforsvundneskoveellertilkortlægningafformindskedeskovestidligereud-
strækning.Idenforbindelseharisærgårdnavnevistsigfrugtbare,idetmange
gårdeefterþÿ u dû y t n i n g e ntognavneftereksisterendenaturnavne(3).Someksempel
kannævnesgårdeneØsterlund,Egelund,Risgård,RisLadegård,Kratgårdog
LundgårdalleefterVorkKrat.
þÿ U d s k zû n i n g s -ogMatrikelkort
Ifølge§6iUdskiftningsforordningenaf23.april1781skullelandinspektøreni
forbindelsemedudskiftningenafenlandsbyudfærdigeetkortimålestok1:4000
itoeksemplarer,afhvilkedeteneskulleblivehosbyensstørstelodsejerogdet
andetindsendestilRentekammeret.Damani1802gikigangmedudarbejdelsen
1.BoBramsen1965,þÿû g .41og52
2.Samme,þÿû g .58.
3.TonikKjeldsen1986.
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afennymatrikel,somtrådteikrafti1844,ogtilhvilkenderskulleknytteskort
overallelandetsejerlav,havdemansåledesalleredeenkompletkortserieliggen-
de.Kvalítetenskulleirnidlertidværedenbedsttænkelige,ogderforblevkort,
somvedenprøvemålingiterrænetafsløredelængdeafvigelselserpåmereend1/2
%,kasseret.Sådanneafvigelservarforholdsvishyppige,ikkenødvendigvispå
grundafsjuskvedopmålingen,menfordipapiretmedtidenkrympede.Dekasse-
redeudskiftningskortblevtrodsmålfejlengemtmedbetegnelsenÆldsteOriginal.
Degodkendteudskiftningskortblevderimodtagetianvendelsesommatrikelkort
medbetegnelsenOriginal1.
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Udsnitafudskifmingskontoverþÿ Iû a r u p1783,somviserdeglidendeovergange
mellemskov,agerogeng.Marknavnet'SEVEDIK'erformentligenforvanskníng
afdetiøvrigtvelkendteþÿ ' S ø d e w i c kû deri1750emeindhegnedesafhensyntil
bøgeopvæksten,somfølgelig"togveltil"vedbesigtigelseni1765.
Kort-ogMatrikelstyrelsen
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Somerstatningfordekasseredeudskiftningskortvarmannødttilatnytegne
matrikelkortforenlangrækkelokaliteter.Dissenyematrikelkortkaldteslige-
ledesOriginal1.Dehenlagteudskiftningskortogdegodkendteellernytegnede
matrikelkorteraltsåikkesamtidigemenresultatetafflereårtierskortlægning,og
derertaleomgeografiskeogkronologiskeforskelleienofteuklarblanding.
FordeleafAntvorskovamteristedetfordeældsteudskiftnings-ogmatrikel-
kortbenyttetdesåkaldterytterdistriktskortfradénsærligelandmåling,somi
årene1768-72fandtstedpåAntvorskovogVordingborgRytterdistrikter(1).
Omkring1820,damatrikuleringenvargennemførtforstørreområder,påbe-
gyndtemansammentegningognedkopieringtil1:20.0()0afdegældendematrikel-
korttilsåkaldteherredskort.Disseherredskort,afhvilkeþÿû e r esenerelåtilgrund
fortrykteudgaver,erisærvelegnedetilatskaberegionaleoverblik.FraAntvor-
skovRytterdistrikterudoverherredskortenetilligebenyttetThomasBuggesmi-
noteredespecialkortfra1771(2).
Idetendelafherredskorteneimidlertidermegetsene,forKoldinghusamts
vedkommendefraperioden1841-83,erderesindholdikkeumiddelbartidentisk
meddeældstebevaredematrikel-ogudskiftningskortfra1770emeog'80erne.
Storeforskellegør.sigikkemindstgældendemedhensyntiloplysníngemeom
skovidetudeladelsenrespektivemedtagelsenafskovevedudtegningafnyematri-
kelkortinogengradhavdetilfældighedenspræg.Hertilskallægges,atfredskove
efter1805øjensynlighavdeenhøjerekartografiskstatusendgræsningsskove,og
atsidstnævntederformegetvelkanværeudeladtvedfremstillingenafherreds-
kort(3).Dererderimodhverkenfundeteksemplerpå,atkendtegræsningsskove
påmatrikelkorteneoptrædersomskovløstoverdrevellereng,ellerpåfuldkom-
men"dækningsløse"skovsignaturer.,
Pågrundafdengenerelletvivlompålidelighedenafmatrikelkortenesskovsig-
natur,somblandtandeterformuleretafEilerWorsøe(4),erdetflmdetnødven-
digtatefterprøvedettekortmaterialesoplysningeromskovnærmere.Detlader
sigrelativtletgøre,idetderiforbindelsemeddestoreanlægsarbejder,somfulgte
ForordningenomvejvæsenetiDanmark13/121793,udfærdigedesen(idobbelt
forstand)langrækkemegetspændendekort.Vejkorteneharbetydeligtopografisk
værdi,idetdeudovervejføringensomregelangiverterrænetiet1000-3000alen
(ca.600-1900meter)bredtbåndpåbeggesiderafderme.Idetdeudførtesaf
vejkorpsetsegneþÿ o fû c e r e r , kandederforividudstrækningbenyttessomkorrektiv
1.HenrikLarsen1928-29;HansEjnarJensen&SvendBalslev1975.
2.Boþÿ Pû t z b ø g e r1991.
3.AtlasoverDanmarksadministrativeinddelingbd.2,s.15.
4.BLa.EilerWorsøe1990,s.43.
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tiludskiftnings-ogmatrlkelkort(1),ogdennesammenligningviserensågennem-
førtoverensstemmelse,atdetmåsigesatstyrkebeggekortrækkerstroværdighed.
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SkovevistpåAbrahamChristianWillarstskortoverKoldinghusRytterdistríkt
ca.1722.EfterDanmarksKortlægning
Skovkort
Egentligeskovkort,somknyttersigtildetmoderneskovbrugsfremkomst,fin-
des,meddeLangenskekortoverNordøstsjællandsomiøjnefaldendeundtagelse,
førstfra1700-talletsslutning(2).FraAntvorskovogNykøbingamtererbenyttet
enrækkekortoverkronensskove,somknyttersigtilskovreguleringerefter1800.
Deyngsteerfraca.1860,deældstefraca.1800.Dissekortersomdetøvrige
þÿ k a r t o g r aû s k ematerialeprimærtanvendttilfastlægningafskovgrænser.Idetde
imidlertidtilligeindeholderdataomeksempelvisbevoksningemessammensæt-
ning,erdissenaturligvisogsåinddraget.Analyserafdeenkeltebevoksningstypers
1.SvendBalslev&HansEjnarJensen1975,s.67.
2.ErichBauer1980,s.13;deLangenskekorterþÿ r e p r o g r aû s kgengivetisåvelChr.Lütken1899somE.Lau-
mannJørgensen&P.C.Nielsen1964.
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fordelingpådesamledeskovarealererderimodgenereltikkeforetaget,idetkor-
tenepådettepunktafspejlersituationenefterundersøgelsesperioden.
1700-talletskort
EfterFrederikIVshærreformþÿû kkroneninteresseiatbesiddenøjagtigekort
overdedervedoprettederyttergodser,ogiårene1720-23havdedenmilitære
kartografAbrahamChristianWillarst(1687-1772)tilopgaveatudfærdigedisse
kort(1).Deertegnetistørrelsesforholdsvingendefra1:33.0()0til1:70.000.
KortetoverdetKoldingskedistrikt,hvisskovsignaturergengivetpåmodståen-
deside,udvisergenereltenstorpræcision,ogudgørenvelkommen"trædesten"
mellem1600-talletsialmindelighedupræcisekortogVidenskabernesSelskabs
kortserie.Konturerogmålforholderdogogsåpådettetemmeligfortegnede,
mensskovenesrelativelokaliseringstemmergodtoverensmedyngrekort.En
negativbedømmelseafnetopdettekortsskovsignaturladersigsåledesnæppe
opretholde(2).
TilgengældudviserWillarstskortoverAntvorskovdistriktstoresvagheder,
someksempelvisgørdetuanvendeligttilbelysningafdetaljervedrørendeskovrig-
dommeniogomkringdetstoreSøndreOverdrev.
Efteriflereårtierathaveovervejetennyttiggørelseafdeudstraktementyndt
befolkedevestjyskehedestrækninger,påbegyndtemani1750erneoprettelsenaf
enrækkenybyggerbyerbeboetaftyskefamilierpåRandbølHedeogAlhedensyd
forViborg.IforbindelsemeddetteambitiøseprojektudførtekorttegnerenAn-
ckerGrolauenrækkekort,afhvilkekortetoverRandbølHedeharværetbenyt-
tet(s).
FraVidenskabemesSelskabsopmålingeridet18.og19.århundredeforeligger
delsenkompletrækkeafkonceptkort(målebordsblade)imålestoksforholdet
1:20.000ogdelsdetryktekortimålestoksforhold1:120.000(imangeseneregen-
optryk).Korteneblevtilvednianguleringimarken,ogmåsigesatudgøredet
førstemålsikrekortmaterialeiDanmark,omendtrianguleringensenereforkas-
tedessomgrundlagfornyekortlægninger(4).Fordenneeneståendekortrække
gælderdogsomformatrikelkortene,atdeblevtilmedbetydeligekronologiske
forskydninger,ogathellerikkedederforgiveretsamtidigtbilledeafdetdanske
kulturlandskab.
1.PoulNørlund1942,nr.89-95.DeeridagbevaretfradetKronborgske(1720),Frederiksborgske(1720),Kø-
benhavnske(1720),Antvorskovske(1720),Tryggevældske(1720),Vordingborgske(1720),Koldingske(ca.
1722),Dronningborgske(1722)ogSkanderborgske(1723)rytterdistrikt.SetilligeSvendBalslev&Hans
EjnarJensen1975,s.36.
2.P.Eliassen1915,s.109:"Endeligkanmanogsåþÿ u dû n d etogandetmedhensyntilskovene,menpådette
områdeerkortetnæppealtforpålideligt'.
3.SvendBalslev& EjnarJensen1975,s.37få
4.AsgerLomholt1961,S.187få
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EgnenomkringEgtved.UdsnitafAnckerGrolauskortoverRandbølHede1762.
Såvelvinkel-somþÿ aû s t a n d s m å l erstærk:fortegnede.Norderomtrent
nederstehøjrehjørne.Kort-ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarkivet)
Kortenevar"geogra.fiske",ogskullevise"hvormegetlandogvandhavesudiet
rige,hvorledesbeggeeremodhverandretilalmindeligbrugognytte,og<...>
allekøbstæders,kirkers,slottes,publiquebygningers,fabriquersogherregårdes
indbyrdessituationogdistancer,søemestalogstørrelse,tilligemedderesodder
ogbugter,skovenesohngeferligeornkredsogstørrelse,landevejenessåvelsomåers
ogbækkesgangmedderesbetydeligebugter,menisærlandetsstrandbredderog
søkyster,medderhosbeliggendeskærogklipper"(1).
'
1.Kgl.resolution26/61761citeretefterAsgerLomholt1961,s.15ff.
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Detryktekorternedkopieredeiforholdtilmålebordsbladeogkoncepter,og
gengiverderforlandskabetskarakteristikamindredetaljeretenddisse.Tilgen-
gælderdeletteretilgængeligeogmereoverskueligeatarbejdemed.Vedstik-
prøverernogleudvalgtekonceptkortderforsammenholdtmeddetilsvarende
tryktekort,ogderkanmedhensyntilskovenekunkonstateresubetydeligeafvi-
gelsermellemdetokortrækker.Desynesiøvrigtudelukkendeatskyldesdefor-
skelligemålestoksforholdogaltsåkortenes"opløsning".Medhensyntilstednavne-
(herimdernaturnavne-)stoffeterkonceptkortenederimodnogetmeremeddel-
sommeenddetryktekort.
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UdsnitafJohannesMejersudateredekortoverRiberhuslensnordligedel.
BemærkskovsignaturmedbetegnelsenBøgeschouvestforAsboiBældcesogn.
EfterJohannesMejersKortoverDetDanskeRige(2.XLII)
1600-talletskort
Beklageligvisblevdénþÿ k a r t o g r aû s k eopfølgningafChristianVsMatrikel,som
oprindeligvarplanlagt,aldrigrealiseret(1).MedThomasBuggesordlodChristian
Vnemlig"foretageenspeciallandmålingoverheleDanmark,ogudiinstruktio-
nenforlandmålemeaf1682befalerhan,atmensagre,engeogskoveefterderes
længderogbredderforhvermandbleveopmålte,skullenogleaflandmålerne
bringelandetikarte,ogatsidenafdissespecialekarterskullesamlesgenerale
1.C.RiseHansen&AxelSteensberg1951,S.103fi
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karteroverhverprovins"(1).Projektetstrandede,atterifølgeBugge,påarbejdets
omfangsamtmanglenpågodefolkoginstrumenter.
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Kortskitsefraca.1630overområdetomkringdenplanlagtebefæstning
vedEmmersnæssydvestforSkærbæk,hvordererskovsignatur.
TekstenpådentilsyneladendeskovløsehalvøHovensOddelyder:
"bevoxtmedenstorskoff'.Rigsarkivet
FraJohannesMejers(1608-1674)håndforeliggerderkimfåegns-ogingenlo-
kalkortfradetreundersøgelsesområder,ogdeneksisterendesamlingaf1700-tals-
kopier,idetvæsentligeudførtafJacobLangebek,supplererikkedisse.Generelt
savnerMejersegns-oglandsdelskortihøjgradmålfasthed,ogrelativlokalisering
afskovevilderforofteværeforbundetmedbetydeligevanskeligheder(2).End-
videreanføresskovsignaturerkunmegetselektivt,ogkortenesoplysningerkan
altsålangtfrabetragtessomudtømmende.Hvordandetforholdersigmedhans
lokalkortilillemålestokoverlandsbyeriHertugdømmerneskalikkeundersøges
her.
Påtrodsafdissegenerelleforbeholdsynesdevisteskovedogialmindelighed
ikkeatværerenefantasifostre.DetenesteeksempelpåskovsignaturerpåMejers
kort,somikkeumiddelbartharkunnetjævnføresmedoplysningerfraandrekort,
1.ThomasBugge1779,s.IV.Detberordogvistnokpåenmisforståelse,atogsåskoveneskullehaveværet
oprnåll;HenrikPedersen1928,s.28*.
ZSeJohannesMejerI-III;P.Lauridsen1887-88;AageMensing-Kristensen1990.
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ersåledesensignaturmedbetegnelsen"Bøgeschou"vedgrænsenmellem_Maltog
AndstherredpåetudateretkortoverRiberhuslensnordligedel.Bebyggelsesnav-
neneNordenskovogStavlundgårdiLæborgsogn(Maltherred)imarkbogen1683
måimidlertidsigesatstøtteMejer,ogVidenskabernesSelskabskonceptkortviser
daogsåpådettested"levningenafetafbrændtkrat"(1).
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SkovsignaturerfraErikDahlbergskortoverLíllebæltskystenfra1652
EfterDanmarks'Kortlægning
UdoverJohannesMejerskortfmdesfra1600-åreneenrækkeenkeltstående
kortoverKoldinghuslen,afhvilkeþÿû e r eharklartmilitærttilsnit.Detgælder
eksempelvisAxelUrups(?)overEmmersnæs-skansenfraooa.1630(semodsatte
side),ErikDahlbergsoverLyngsoddeþÿû ' a1648,hansovenforgengivneLillebælts-
kortfraca.1657samttoanonymemanøvrekortfra1674(z).
1.KantenKlindt-Jensen1986,s.4BffOg1988,S.1l7;JohannesMejerII,nr.47.
2.AfDahlbergs1757-kortforeliggerderbådeetkoncept,enrentegningfraDahlbergsegenbåndogenkob-
berstukkenudgave,derindgårsomplanehenr.63ISamuelPufendorfxDerebusaCaroloGustavoSveciæ
regegestisfra1696;BjømWesterbeekDahl1988.Kortet:akovsignaturerblevalleredeanalyseretafJacob
Nicolai"ñlse1798,s.90;RA111,MBCI-blogMBC1-b5;deanonymekorthidrørerbeggefrageneraldirek-
tørforþÿ f o r t iû k a t i o n e nHansHeinrichSeheels(1668-1738)storekortsamling.
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UdsnitafmilitærtmanøvrekortoveregnenomkringKolding1674.Rigsarkivet
SkovsignaturenpåErikDahlbergskortudviserganskestorlighedmedtonæs-
tensarntidigekortafGottfriedHoffmannogenanonymtegner(1).Skoveneerty-
deligvisstørstpåDahlbergskort,mendetstammerjovelatmærkeogsåfraKarl-
Gustav-krigenesbegyndelse.Manmåsåledesslutte,atselvdeniandrehenseender
notoriskupålideligesvenskerskortidetstoreoghelekanansesfortroværdigt.
OverAntvorskovogKorsøramterþÿû n d e setenkeltældrekort,somsinmåle-
stoktiltrodsinogengraderanvendeligttildetaktuelleformål.Detdrejersigom
etkortmedtitlen'RigtigDeliniationocSpecialLandCortofuerSeelandsSyndre
1.BjørnWesterbeekDahll985;DanmarksKortlægningnr.93(Detkgl.Bibi.)samtandenredaktionafsamme
kortiRigsarkivets3.Afdeling.
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DestrictocenwestredeelafLandetAnno1698'.Kortet,somþÿû n d e siDetkgl.
BiblioteksKortsamling,indgårøjensynligienstørreserie,afhvilkenþÿû e r eksem-
plareroverandredeleafSjællandafen(yngre)udateretredaktionþÿû n d e siHånd-
skriftafdelingen(1).Ihvilkensammenhæng,korteneerblevettil,eruvist.
FraNykøbinglenforeliggerþÿû e r ekort,afhvilkeChristofHoffrnannsfra1692
ganskeoverskyggeralleandre.Dadetendviderepåenrækkecentralepunkter
påviseligdannerforlægfordetandetdetaljeredeFalsterkortfra1703afsøkort-
direktørJensSørensen,erandrekortkuninddragetiundersøgelsenibegrænset
omfang.DetgældereksempelvisenkelteafSørensensdetailkort(2).
TomilitæremanøvrekortfraKoldingegnen1674givergodeeksemplerpåvan-
skelighedenvedlokaliseringafskovpågrundlagafsådanneældre,ikke-mål-eller
vinkelsikrekort.Megetbetegnendeermålenesærdelesunøjagtige,ogrettelinier
påkortetbehøverderforikkeathaveværetretteilandskabet.Dette_forholdgør
naturligvisogsåplaceringenafskovsignatureniforholdtillandskabetvanskelig.
Pågrundafkortetsanvendelsesomredskabvedmilitæreøvelsermåmanimid-
lertidgåudfra,atikkemindstdissesignaturerertilstræbtenhøjpålidelighed,
idetskovbevoksningselvfølgeligharhaftoverordentligstorbetydningfororien-
teringenilandskabet.Ikkemindstnårkongen,somi1674,selvoverværedema-
nøvreme.Detforeliggendeeksempelillustrerersåledesgodt,hvordankortets
tilblivelses-(ogdermedanvendelses-)situationerheltafgørendefordenlid,man
umiddelbartkanfæstetildet.
Kort:metodiskkonklusion
Genereltudgørdeteksisterendekortmaterialeetglimrendegrundlagforbelys-
ningafførstogfremmestskovenesbeliggenhedogudstrækningsamtdenned
dennesreduktiongermemdetreårhrmdreder.Ikkedestomindreerderenrække
uoverensstemmelsermellemdeenkeltekortsdata.Somhovedregelerskovsigna-
turemesudbredelsedogproportionalmedkortetsalder,hvilketsvarergodttilde
forventningermanpåforhåndmåstilletiludvildingen.
Mellemmodeme4-cm-kortogmålebordsbladeogdetegentligegrundlagfor
densammenlignendeanalyse,udskiftnings-/matrikelkortogVidenskabemesSel-
skabskort,foreliggerendelafvigelser.Delserskove,dervedskovindfredningen
blevudlagtsomerstatningforgræsningsrettigheder,formindsketsiden1805,og
delsmedtagermålebordsbladenebevoksninger,derersåsmå,atdeikkeuden
viderekanforventesafsatpåVidenskabemesSelskabskort.Hvadudskiftnings-og
matrikelkortangår,kanovergangenemellemengogkratskovværevanskeligeat
erkende.Endeligerdetikkesikkert,atalleskovbevoksningernødvendigviser
anførtpådisse,omendEilerWorsøesbedømmelse,"atkorteneimange,måske
deþÿû e s t e ,tilfældeikkegengiverdefaktiskeforhold,nårdetdrejersigomtræer",
kanforekommefornegativ(3).
Mellemudskiftnings-/matrikelkortogVidenskabemesSelskabskortindbyrdes
erderkunkonstateretubetydeligeuoverensstemmelser,mensdermellemdissepå
denenesideogdetældrekortrnaterialepådenandenforeliggerenlangrække
1.NyKongeligSamling387e2°.
2.BoFritzbøger1989C;JohannesKnudsen1916.
3.AdolfOppermann1932,s.126;EilerWorsøe1986A,s.36.
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afvigelser.Dekanfordetførsteforklaresmedældrekortsgenerellemangelpå
præcisionsamtmedforskelleimålestoksforhold.Menfordetandetmåderien
langrækketilfældeantagesatværeetreeltgrundlagforforskellene,sådealtså
afspejlerudviklingstendenseriskovbevoksningen.Skove,sompånedtegningstids-
punktetkunfandtespåpapiret(1),havdealtsåeksisteret.Detkansomnævnt
anføres,atældrekortstortsetaltidfremviserstørreskoveendyngre.Endeligun-
derstøttesstørreskovudbredelsepåældrekortikkesjældentafmoderneskov-
relikter,ofteiformafgårdnavne.
Sammenholdeskortmaterialetsoplysningeromskovmeddeskriftligekilders,
kandetkonstateres,atkortenetilsammenmåantagesatværeudtørnrnende.
Ingenbyeromtalessåledesi1700-talskildermedskov,udenatdennekanþÿ g e nû n -
despåårhundredetskort.ForenrækkebebyggelseranførestilgengældiChris-
tianVsMatrikelmindreogstærktsvækkedeskove,somikkealleharkunnet
genfindesikortmaterialet.
Omvendtviserkorteneienrækketilfældeskove,somisærpågrundafkron-
godsetsnæstentotaledominansideskriftligekilderikkeharafsatsigsporidisse.
Fællesfordeþÿû e s t esådanne"opdagelser"hardetdogværet,atderforeligger
andreindicierpåskov,eksempelvisiskyldsætningsmønstretelleristednavne.
KortfratidenførVidenskabernesSelskabsopmålingeri1700-talletergenerelt
prægetafmanglendemålfasthed.Dettemedfører,atrelativelokaliseringeraf
skoverbehæftetmedbetydeligusikkerhed.Densammegrundlæggendemangel
påpræcisiongørsiggældendemedhensyntilskovenesudstrækning.Stortsetkan
datafradissekortsåledesalenebrugesiformerne"skov
-
ikkeskov"og"storskov
-
lilleskov".
Typiskfordetældrekortmaterialeerendvideredetsselektivekarakter.Ien
rækketilfældeersåledesktmenkelte,tilsyneladendetilfældigtudvalgte,skove
repræsenteretpåJohannesMejerskort,hvilketkanbidragetilenusikkerkortlæs-
ningidetilfælde,hvoretkortellerserpræcist.Someksempelkannævnesetaf
GottfriedHoffmannskort,derforElboherredgenereltmeddelerskovsignatur
medstorkonsekvensogigodoverensstemmelsemedandresamtidigekort,men
somudeladerskovsignaturiområdetsydforRandsFjord,fordidetøjensynliglå
udenforhansinteresseområde.HanvargårdejeriElboherred.
Detkangrundlæggendekonstateres,atdeældrekortstroværdighedikkealene
varþÿ aû i æ n g i g eafkartografenstekniskeformåen,mennoksåmegetafkortets
tænkteanvendelse.Påstortsetsamtligetryktekorterskovsignaturernesåledes
placeretudenstørrebekymringforpræcision.Somtidligereanførtfremhæverde
militærekortsigderimodvedattilstræbedenstørstmuligepræcisionmedhen-
syntilfaktorer,derhavdebetydningformilitæreoperationer.SelvDahlbergskort
harpådettepunktvistsigatværenøjagtige.
Vedattagebehørigehensyntilkortetsalmenepræcision,dertydeligtvisersig
ieksempelviskystomrids,ogdetstænkteanvendelse,somdetkanværenoget
vanskeligereatfastslå,bliverdetmuligtatanvendeselvældrekortsometsup-
plementtildeskriftligekildersvidnesbyrd.Ogvedatsammenholdekortenesop-
lysningerindbyrdesogmeddeskriftligekilder,bliverudfærdigelsenafenmeto-
diskforsvarligkartografiskrekonstruktionafetornrådeshistoriskeskovbevoksning
imangetilfældemulig.Denforeliggendeundersøgelseafændringeriskovenes
1.RasmusMortensen1929,s.170.
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beliggenhed,ernetopsketvedensådansognevissammenligningafgamleognye
kort.
REGIONALEVARIATIONER
Detvarafafgørendebetydningforindretningenaftidligeretidersjordbrug,
hvorvidtmanrådedeoverskovellerej.Undersøgelsensførstemålharderfor
væretatvise,hvordanskovrigdommensoverordnedefordelingmellemejerlav
udvikledesigmellem1500og1800.Ogdetkankonstateres,atskovrigdormneni
detreundersøgteegnefordetførstevarmegetuensfordelt,ogatdenfordet
andetudvikledesigganskeforskelligt.
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OversigtskortoverejerlaviAntvorskovogKorsøramtermedhenholdsvis
skovogIautfør1700ogca.1800
Påkorteneside65,67og70erforetagetensarnmenfatningafsamtligekilders
udsagnmedhensyntilsåveldenblotteeksistensafskovsomenskelnenmellem
overskovogkrat(ellerunderskov)(1).Detbemærkesindledningsvis,atenkon-
stantskovsignaturnaturligvisikkeudelukker,atoverskovenerblevetmindre.
Bådedirekteogindirekteskov-ogkratindikation(eksempelvismarknavne)eran-
1.Jvf.oyåSvendGissel1968,s.211.
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vendt,idetdoglandgildemønstreogbebyggelsesnavneikkeenkeltståendehar
medførtskovsignatur.Endvidereerkunbyermedskovindenforejerlavsgrænsen
ellermedumiddelbaradgangtilfællesskovtaltmed.EksempelvisharJernbjerg
såledesingenskovmarkeringtrodsbyensanpartidetsenereKindertofteOver-
drev.Forisærdetældrekortmaterialesvedkommendeskaldetendviderebemær-
kes,atdetformentligivissetilfældeberorpåtilfældighed,omspredttrævækstog
småkraterregistreretellerej.Endeligskaldetendnuengangunderstreges,at
slutdateringenca.1800dækkerenperiodesnarereendettidspunkt,samtatfor-
holdeneiganskeenkeltelokalitetermedangivelseafskovellerkratfør1700og
ca.1800kimkendesca.1800,menermedtagetudfraengenerelantagelseom,at
sekundærløvskovspilledeenganskeubetydeligerolleidenneperiode.
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SkovenesfordelingpåFalstensomdenfremgårafhhv.Christofþÿ H o fû n a n n s
kort1692,VrdenskabemesSelskabs1774ogGeodætiskInstitutsca.1.980
DetmestiøjnefaldendevedskovenesfordelingiSydvestsjællanderdenmar-
kantezonedelingmellemdetskovrigetunneldalskomplekslangsregionensnord-
østligeskelpådenenesideogdetstortsetskovløseslettelandmodvestpåden
anden.Enopsplitning,derendnubestår.Tildettegrundlæggendetrækskaldog
læggesenrækkebevaredekystskoveisærmodsydiregionen.Vedundersøgelses-
periodensslutningvardetoamtersskovarealaltsåmegetuligefordelt.
Inddragessignaturernefortilstandeniundersøgelsesperiodenstotidligsteår-
hundreder,bliverdetimidlertidtydeligt,atheltsåskarptharskelletikkealtid
været.Talrigeejerlavpådenomkring1800skovløsekulturslettehavdenemlig
skovi15-og1600-tallet.Denvarblotentenreducerettilkratogpurellerganske
væk,daLandboreformernevarpådereshøjeste.Isærkandersporesrelativt
mangeforsvundneskoveiØsterFlakkebjergherred.
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SkovudvildütgenpåFalsterca.1500-1800
-
Detmåaltsåkonkluderes,atSydvestsjællandsskovarealikkealeneoplevedeen
kraftigreduktiongennem1600-tallet,menattilbagegangenendvidereikkefordel
tesigjævntDetmedfrt .Øeendnustærkerelokalforskelle,endderhavdeværet
tidligere,selvomdetfremgår,atskelletmellemskovlandogslettelandvarafgam-
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meldato.Detgårnemligigenibebyggelsesnavnenesfordelingilandskabet,hvor
deristoredeleafområdetscentraledeleikkeþÿû n d e skovindikatorer(kortene
side47og50).Bebyggelsesnavnemedrydningsendelsererderimodnogetjævnere
fordelt,menattermedtomarkante"tomme"ornråderiSlagelseherredsvestlige
delogigrænseområdetmellemdetoFlakkebjergherreder.
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PåtrodsafenhalveringafFalstersskovarealgennem1700-årenessidstetre
årtierbeholdtetmegetstortantalaføensejerlavskovgennemheleperioden.Og
langtstørstedelenafejerlavenehavdevelatmærkeskovfør1700;etsærkende,
somalleredeArentBerntsenhavdeøjefor:"Ogerellersmeddettelandsskovså
beskaffet:atderikkunþÿû n d e smådeligesmåskove,såatikkenogenorterbegroet
medsåvidtløftígstorellermegenskov,atdenformedelstþÿ o v e rû ø d i g h e dkanhol-
desforunyttig.Menderimodersnartintetsted,somjohaversinbelejlige,bruge-
ligeskov:hvilkeligervis,somdeejereafvidtløftigstørrelse,såeredeikkeheller
afrnoradser,ødepladserogunyttigekrat".Denoverordnedefordelingafregio-
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nensskoveprægedessåledesafenbemærkelsesværdigensartethedoguforander-
lighed,ogøensskovevarvedindgangentil1800-talletstortsetligesåjævntfor-
delt,somi1500-tallet.IDanskeAtlasskrevErichPontoppidansåledesi1767
ikkemegetforskelligtfraArentBemtsen,at"medstoreskoveerdettelandrigeli-
genforsynet,skøntsammedogpånoglestedertagesvelmedogbliver,1ysere,
hvormanførikkekunnesedemigem1em".NokblevFalstersskovemindreog
tyndere,somalleandrestederilandet.Mendetvaretmindretalafejerlav,som
varegentligskovløsevedundersøgelsesperiodensslutning.Isærsynesdetatvære
gåetudoverdetstore,købstadsnæreIdestrupsogn,hvorþÿû e r ebyerheltmistede
skoven,mensandreþÿû kderesreducerettilunderskov(1).
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Koldinghusamtsskoveca.1780pågrundlagafVidenskabernesSelskabskort
udskiftningskortoghemedskort
,
Ietlængeretidsperspektivskaldetbemærkes,atskovrigdommenisærvarstor
iområdetomkringherredsgrænsen.Dettekarakteristiskemønsterindeholdervæ-
1.ArentBerntsen1.Bog,1656,s.1l5;DaAt!III,1767,s.340.
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sentligebebyggelseshistoriskeelementer,idetdetformentligafspejlertosammen-
stødende,middelalderligerydningsbevægelser,énihvertherred.Tilsvarende
fordelingerafskovenfindeslangsandreherredsskel(1),mengørsigellersisær
gældendeiejerlavsskel(seside182).
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SkovudviklingeniKoldinghusamtca.1500-1800
OgsåiKoldinghusamtprægedesskovenesspredningafengrundlæggende
uforanderlighed.Ejerlav,somhavdeskovi15-og1600-tallet,havdedetgenerelt
ogsåomkring1800.TilgengældvarfordelingenherlangtfraligeligsompåFals-
ter.Derfandtesenmegetmarkantopdelingienskovrigzonemodøstogen
skovfattig,ellersnarereskovløs,zonemodvest.Ogdetskalidennesammenhæng
1.RudSørensen1962,S.139f.
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bemærkes,atdeejerlav,dersesathavemistetskovgennemundersøgelsesperio-
den,sågodtsomallebefindersigiøstzonensvestligerand.
Dervarskovidekrongodsdornineredeindherreder,iAndstherredogiden
østligedelafJerlevherred.Tørrildherredhavdeendnui1760emeangivelig"så
meget<skov>ibehold,atdetmedbillighedkanregnestilskovegnen"(1).De
megetsvagetegnpåskovefter1500ilenetsvestligedeleantyder,atskovrigdom-
mensskævefordelingvargrundlagtalleredevedundersøgelsesperiodensbegyn-
delse.Atstoredeleafarealettidligerevarskovdækketertilgengældubestride-
ligt.
Heden,skovenogdejyskeegekrat
Litteraturenhartalrigeeksemplerpå,atområdersomi1800-årenedominere-
desaflynghede,_itidligeretiderharbåretskov(2).Mangefundaftræresteri
hedeegnens'moserledtetidligttildenantagelse,atderenganghavdeværetskov
påstedet,ogdefærrestedrogdenBibeltroslutning,atdevarførtdertilmed
þÿ S y n dû o d e n .TværtimodfattedealleredepræsteniGrindsted-Hejnsvigpastorat
tingenesrettesammenhæng,dahani1638udfærdigedesinantikvariskeindberet-
ningtilOleWorm:"Hererenuingenskoveisognene,mensþÿû n d e segerødder
allestedspåmarkerne,ogudimosernefindesfyrochgranrødder,hvorafkander-
agtesheridelskovathaveværetudigammeltid"(3).
Etandetvidnesbyrdomfordurnsvestjyskeskoveeretstortantalbevarede
skovpletter,underétkaldet:dejyskeegekrat.Deindtagerenganskesærligplads
iudforskningenafDanmarksforsvundeskove.Alleredeenanonymforfatterskrev
såledesiDanmarksogNorgesOeconomiskeMagazini1757,at"adskilligesteder
ivesteregnenfindesendnutemmeligstorepladserafsmåegebuskerellerpor,
sommåværelevningafskov".TilgengældargumenteredeblandtandreCarlDal-
gasisinamtsbeskrivelsefra1830kraftigtimoddemreopfattelse(4).
Egekratteneerdahellerikkeisigselvbeviserpåskovkontinuitet.Snarere
tværtimod,fornetopegvokserletterefremmellemlyngellergræsenddeþÿû e s t e
andredansketræarter(s).
EfterførstegangatværeunderkastetbotaniskeundersøgelserafChristian
TheodorVaupellkomegekrattenehurtigttilatindtageencentralpladsidiskus-
sionenomlynghedenstilblivelse."Detbotaniskehovedproblemerspørgsmålet
om,hvorvidtCallima-hedenpaanoglesteder(fladerne),'somantagetafP.E.
MüllerogWarmingm.þÿû .måopfattessometnaturligtslutstadiumafenvegeta-
tionsudviklingfrasenglacialtidenstundraer,elleromhedenallevegneskalbetrag-
tessomskovensþÿ aû ø s e runderenstærkereellersvagerekulturpåvirkning."Mens
detaltsålængeharværetalrnentanerkendt,atdeleafdejyskehederharbåret
1.TørrildHerred,s.234.
2.HsempelvisRandbølHede('I`ygeBðcher1941),Vradsherred(ErikOksbjerg1964)ogIkast-egnen(Kars-
tenramamensen1986ogrm)
3.DanmarksogNorgesOeeonomiskeMagazin6,1762,s.345;PrIndbOleWormI,s.255.
4.Bd.1,s.144.Detersåledesikkekorrekt,nårGram,IørpnsenogKøie1944antager,atChristianOlufsen
vardenførste,der(i1811)betragtedekmtteneunderdennesynsvinkel;CarlDalgas1830,s.181E.
s.MenuenafBentoagaafa,jvf.ogsåBentoagma1985.
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skov,vedblevmeningemelængedelteispørgsmåletorn,hvorvidtheleVestjylland
harværetskovdækket(1).
VedHedeselskabetsindledendearbejderi1800-talletkonstateredesderbetyde-
ligeforskellepåhedejordensfrugtbarhed,ogdenneopdagelseførtetildennu
klassiskeskelnenmellembakkeøeroghedesletter.Ingenbetvivlede,atderhavde
væretskovpåbakkeøerne,ogi1930emefandtJonassenogJessentræpolleni
henholdsvisKragSøpåþÿ K a r u pû a d e nogþÿ T r a n eû o dMosepåþÿ G r i n d s t e dû a d e n ' ( 2 ) .
TrodsJessenskonklusion,"atenSkowegetationbrædtesigudoverheleJyllandi
PerioderneIV-VIII,ogdendækkedesikkertogsaadesenglacialeFlodsletter,
þÿ " H e d eû a d e r n e " , iModsætningtilhvadP.E.Müllerantog",menteGram,Jørgen-
senogKøiei1944,at"overforspørgsmåletomþÿ K a r u pû a d e n sogdeandreþÿ h e d eû -
aderstidligerevegetationstårviivirkelighedenstadigusikre".JonassenogJessen
havdenernligikketagethensyntiltræpollensevnetilattilbagelæggebetydelige
afstandeiluften,ogidetderesopgørelserikkerelateredetræpollensummentil
pollenfraåbentland,varderesfundikkenogetbevisforlokalskovbevoksning(3).
procent
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NørvangsSluvsAndstJerlevHolman:BruskElboTørrild
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rydningsindicerende
Skov-ogrydningsindicerendenavnelypersandelafKoldinghuslens
bebyggelsesnavne1688
AlleredetreårtidligerehavdeTygeBöcherdogudgivetforskningsresultater,
somblandtandetkonkluderede,at"påhedeslettemeliggerdefånuværende
kratskovepåskråningnedimodenåogtildelspåler(undersandet)".Ogi1950
publiceredeJonassenrelativepollendiagrarnmer,somendegyldigtgodt orde,at
1.ChristianTheodorVaupell1863,s.292-302GIK1944,s.4ff;ViggoHansen1975.
2.KennethOlwig1986,s.77fåH.Jonassen1935;KnudJessen1938,st25f.
3.GIK1944,s.196.
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ogsåþÿ h e d eû a d e m eharbåretskov.Endelafdisseskovepånæringsfattigbund
blevdogformentligalleredefralandbrugetsindmarchtrængtaflyngheden,om-
enddetolandskabstyperlængeformåedeateksisteresideomside(1).
Somalleredenævntvarskelletmellemdetskovrigeøstogdetskovløsevest
forlængstetableretiandenhalvdelaf1500-tallet,hvorfraskriftligekilderistørre
talþÿû n d e s .Inddragesbebyggelsesnavneogskyldsætningsmønstreiundersøgelsen,
viserhedebygdenssvundneskovrigdomsigderimodmedstortydelighed.Eksem-
pelvisantyderbebyggelsenmednavnetSkavsendevestforSønderOmme,atskel-
letmellemskovoghedeerafgammeldato.Deterdogformentligkorrekt,når
Karstenþÿ Iû i n d t - J e n s e nantager,atdesidstestørrevestjyskeskoveførstbukkede
underi1600-årene(2).
AfKoldinghusamtsca.650bebyggelsesnavnei1600-talletindeholdt241eller
36%etskov-ellerrydningsindicerendeled.Deterselvsagtusikkert,hvorvidt
rydnings-navnealtidafspejlerrydningafskov,mensomdetfremgårafoversigten
overtypernesfordelingpåherrederside72,påvirkerdennetvivlikkedetover-
ordnederesultat:derharværetmasserafskovvestforisranden.Bemærkelses-
værdigeridenneforbindelsedenmegetsvageforekomstafrydningsnavneihe-
de-herredemeNørvangogSlavs.Denskyldesformentlig,atbebyggelseniVestjyl-
landstammerfratidenførdennavneprodueerendehøjmiddelalderligeekspansion.
Dervarderforikkemulighedforligesåmangetorp-anlægsompådettyndere
befolkedeØstdanmarksmarginaljorder!(3)
Deskovindicerendenavnetyperfordeltesigderimodrelativtjævnt,ogderes
hyppighediamtetsvestligedelfremgårafkortetside74.Deforskelligeskovindi-
katorervartilgengældikkefordeltheltligesåjævnt.Særligbemærkelsesværdig
erenstærkkoncentrationaf-lund-endelseriNørvangogSlavsherreder.Antage-
ligbetødnavnetogsåpånavngivningstidspuuktetlilleskov(4).Determåderfor
væretilladeligtatkonkludere,atnokvardisseornråderskovbevoksedeimiddel-
alderen,menskovenvarikketætoguigennemtrængelig.Deskovindicerendenav-
netyperindgåriøvrigtimaterialetmedfølgendevægt:-lund9,2%,-skov4,8%,-
holt2,3%,-ris1,1%ogandet5,1%.
Underbetegnelsen"andet"gemmersigisærbebyggelsesnavne,hvoriderindgår
artsnavne.NævneskanHesselballe,Birkebæk,Egholm,Elkær,Eskelund,Lønå,
Lindet,Hyllund,BøgvadogAlmindsamtenrækkemerespecielleformer(f.eks.
Favsing(s)).
Sammenholdesbebyggelsesnavnenesvidnesbyrdmedskyldsætningenogde
bevaredekratrester,viserdetsigaltså,atheleregionenmåsigesathavebåret
skoviårhundredemefør1500.Herierikkenogetnyt.Vanskeligereerdetat
afgøre,hvordandissenuforsvundneskovefordeltesigpåjordbundstyper.
1.'lygeBðcher1941,s.12H.Jonassen19S0;SvendTh.Andersen,BentAabyogBent
Odgaard1983,s.193ft samtBent
Odgaard196og1988:SolsøogSknrrildþÿ p r oû l e r n e .
2.KarstenKlindt-Jemen1988,s.116.
3.
-
tap,-tved,
-rod(røj,rød)og-stub,samt-anede(DSVIII,s.53),Ure(DSVIII,s.107),-feld(DSVIII,s.
77)og-kop(DSVIII,s.132);Svend'ThorkildAndersen1991;H.V.Gregersen1990.
4.DSVIII,s.XV.
5.DSVIII,S.60.
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Koldinghusamtsvestligedelmedangivelseafskov-(S)ogrydningsindicerende
(R)bebyggelsesnavne,skovindicerendelandgilde(L)samtnutidigeegekrat(0)
medreferencetilGram,JørgensenogKøiesregistrant.Eventuelleþÿ aû f i g e l s e ri '"
h
'
kort1941,s.9)skyldesalenehans forholdtilTygeBoeersovemgts(
inddragelseafskovsvins-ydelsersomskovindikation.Seheromside42jf
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Detkanumiddelbartkonstateres,atenrækkebebygelsesnavnepåhedesletten
indioererskov.BlandtdeklaresteeksemplererBillund"østligst"påhedesletten
ogSkovsende.OgsåSkjoldbjergpåRandbølHede,somifølgeMatriklen1662
ydedebrændevedsomlandgilde,låpåhedesletten.Fordevisteegekratgælder
derimodsomnævnt,atdealleþÿû n d e spå(oftestøstsidenaf)bakkeøerelleråbrin-
ker(1).
Grindstederdetenesteafregionenssogne,dersågodtsomudelukkendebe-
findersigpåhedesletten,ogdeterderforvelegnettilnuanceringafdenneover-
ordnedekonklusion.Kunidenallerøstligstedelnårbakkeølandskabetindisog-
net.RestenbestårafhedeslettenomkringGrindstedÅdal,dergennemløbersog- net
øst-vest(2).Åenerdénlivsnerve,derharstruktureretdeganskemange,små
bebyggelser,oggennemundersøgelsesperiodenvarstørstedelenafsognetsareal
lynghede.KunietbæltelangsGrindstedÅogienkelteenklaveromkringbebyg-
gelsernelangsEngrnoseBækinordfandtesderagerjord,ogdenudgjordei1683
kimca.10%afsognetssamledeareal(3).
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Grindstedsognefterudslafftníngskort1793.EfterVigoHansen1970
Grindstedsognharidagganskebetydeligeskovarealer.Stortsetalternåle-
træsplantager,men"enhalvsneskmVforGrindsted,hvorGrindstedÅien
vinkelbøjermodS,erhedendækketmedegepurpåenstrækningafgodt1
km"(4).Detteretudstrakteegekraterdenenestetilbageværenderestafmulig
primærskov,ogdenþÿû n d e s ,trodsGram,JørgensenogKøiesovenforrefererede
1.J8lDbN1NJ|8.lwl$1792,S.4O§1798,8.1141.
2.þÿ v i m r æ a m e n i w o n s aû
3.HenrikPedersen1928,s.132.
4.Grnm,JørgenseriogKøle1944,s.15(nr.340:RingbjergKrat).
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konklusion,påhedesletten.Bevoksningen,derþÿû n d e sindenforEgsejerlavsgræn-
ser,erangivetpåbyensældstematrikelkort.
EndviderepegerbebyggelsesnavneneEgogNollundiretningaftidligereskov,
ligesomUrupmedUrupgårdindicerer(skov-)rydning.Hertilkommersåmark-
navneneSchouEngiGrindsted,AbildhöysIndtegtiGrindsteddal,ElbangsInd-
tegtiSønderbysamtBirckholtiUrup.EndeligangivesUtoftpårandenafbakke-
ØeniøstatbetaleenskowognilandgildeiMatriklen1662.Tilsammenenrække
antydningeraf,atogsåetnæstentotaltskovløstsognsomGrindsted,førunder-
søgelsesperiodensbegyndelseharhaftskov(1).
Andreforsvundneskove
Devestjyskeskovevaraltsåstortsetforsvundetalleredei1500-årene,men
adskilligelokaliteterirestenaflandetoplevedegennemdetrefølgendeårhundre-
deratmistederesskov.Denmigbekendtførsteomtaleafenødelagtskovkan
daterestil1392,ogsidenfulgtemangeefter.Afdisseforsvrmdneskovehartalrige
væretgenstandforlokaleundersøgelser(2).
Denforsvundneskovoptrædersåledesoftesometbilledskabendeudtrykfor
afskovningen,ogdervari1700-åreneenudbredtfornemmelseaf,atdérhvorder
nuvarmarker,havdedertidligereværetskov.Menselvomtidligere,nuopdyrke-
de,skovarealerþÿû n d e smangfoldigesteder,bærerdissebeskrivelserofteet"mytisk"
præg.Eksempelviserderintetbelægfor,atdetmarineforlandBøtøpåFalster
indtilmidtenaf1500-talletskullehaveværetdækketafege-ogfyrreskov(3).
Opmærksomhedenhartidligtværethenledtpådetforhold,attypiskskowege-
tationofte"blivertilbage",nårskovenervæk,ogatbestemteplanterderforkan
anvendessomindikatorerforforsvundenskov.Denne"historisk-botaniske"meto-
deblevherhjemmeførstvidenskabeligtbenyttetafFritsHeide,menallerededen
naturvidenskabeligtinteresseredeFredericia-præstJacobNicolaiWilsevari1700-
åreneopmærksompåfænomenet.Nogetandeterså,atdenømebregnesomhan
ogandreansåsomsikkerskovindikator,næppeerdet.Deterderimodeksempel-
vishvidanemone,skovstjemeogmajblomst(4)
Ogsåjordbundenkanivissetilfældeafsløreforsvrmdneskovesbeliggenhed.P.
Jensenomtalersåledesdet"rødeskov-ler"somtegnpåtidligereskovbevoksning,
oghantænkerformentligpåjern-oxid-holdigeal-lagipodsoljorder,hvormor-dan-
nelsenkanværefremmetafbøg(S).
Retbesetadskillerskoves"forsvinden"sigirnidlertidkunfraandrearealreduk-
tioner(seside85ff)ved,atentenbevoksninger,somernavngivetindividuelt,
1.SeogsåBentOdgaard1991.
2.'1curiainsilwadesolata"iSkovbyherredpåFyn;RepertI3839.Adjektivetkgknyttesigtilcuria,altså
"ødegård'istedetfor'ødeskov";C.B.V.Hansen1917-19;FritsHeide1913,1919og1925;BentHolsøe
1933og1934;N.Jensen19S8;KarstenKlindt-Jensen1986ogl988;HenrikIamen1935,1937og1938-40.
3.TørrildHerred,s.735:"Nuncsegesest,ubisiluafult";seeksempelvisPeterGaardboe18'76-77ogBent
Holsøe1933og1934;Bøtø:PeterRhode1794,11s.100.
4.FritsHeide1913,1919og1925;JacobNicolaiWilse1767,s.151;DaAllI,1763,s.417;GregersBegtrup
1808,bd.1,s.126;E.T.Kristensen1880-81,s287;OliverRackham1980,s.85;AdolfOppermann1932,s.
148f.
5.P.Jensen1896,s.56;JensDragsted1986,s31ff.
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ellersamtligeskovetilhørendeenenkeltby,ophørermedatværeskov.Kvantita-
tivtkanforsvundneskovederforikketillæggesnogensærstilling.Menbådeprak-
tiskogpsykologiskhavdedetselvfølgeligenbetydning,nåretejerlavganskemis-
tedesinskovherlighed.
Ideþÿû e s t etilfældehardetaleneværetmuligtatgodtgøre,atetejerlav,som
førhavdeskov,ikildernebegynderatoptrædesomskovløst.Meniendelaf
disseejerlavladerdenforsvundneskovsbeliggenhedsig_tilligebestemme.
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StigsnæsellerGedehagen.UdsnitafErikDahlbergskortover
SkælskørFjord1658.EfterDanmarksKortlægning
SomeksempelpåstedfæstelseafenforsvundenskovkannævnesenBjørne-
skovpåSjælland,omtaltførstegangafSaxo,menudenpræcisstedsangivelse.En
nærmereundersøgelseafsagenførtei1958N.Jensenpåsporetafenskovaf
dettenavnvedBorreby,oghansluttedederfor,atdenskullefmdespåStigs-
næs(1).
Denpågældendeomtaleafskovenfindesietmageskifte-dokumentfra1621,
hvordentakserestil120svinsoldenog40høvedersgræsning.Derharaltsåvæ-
rettaleomenskov,afenvisstørrelse.Enskovafsammenavnoptræderendvide-
1.N.Jensen1958,s.14.
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reiettingsvidnefraFlakkebjergherred1551sammenmedTangeskov.Ingenaf
detoskovnavnekanmedsikkerhedknyttestilStigsnæs-halvøen,meneftersom
denendnubærernogenskovogvidestidligereathaveværetendelmereskovrig
(sekortetpåside77),målokaliseringenformentliggodtages.Historierneom
træforbrugettilValdemarDaasskibsbygningsprojekterogalkymistiskeeksperi-
mentererjoiøvrigtvelkendte(1).
ForFalstersvedkommendespringerdentidligereskovrigdomisognebyenØns-
levsærligiøjnene(2).Byenhavdeendnupåskovkortfra1820tostørrebevoks-
ninger:Madeskovpågodt13tdlsydforStadagergårdsDronningensHave,som
bestodafrenegeskov,ogEskebjergumiddelbartsydvestforbyen,hvis52tdli
1807fortrinsvisbestodafegogavnbøg.Beggeskove,dersamstemmendebeskri-
vessommiserablegemiem1700-årene,blevindfredetvedbegyndelsenaf1800-
årene.Meniforbindelsemed1860erneshæftigepolitiskerøreomkringstatssko-
venesfremtidblevfredningenatterophævetvedlov,hvorefterskovenblevsolg-
tes(3).Selvefteratskovenvarvæk,vardetimidlertidendnuvedopmålingenaf
GeodætiskInstitutsmålebordsblademuligtaterkendedetidligereskovhegn.For
Eskebjergsvedkommendestammededeformentligfraskovdyrkningsforsøgi1730-
erne(seudskiftningskortside180).
OgsåiKoldinghusamtforsvandtskovegennemdenundersøgte300-årsperio-
de.SomeksempelkannævnesRådvadsegeskov,dervarforsvundet,antagelig
brændt,såtidligt,atdenikkekendesfranogetkort.DenlåiBusholmMarken,
ogfigurereriindbrændingslistenfra1616somBusholmSkov.Vedbesigtigelsen
efterTorstenson-krigenblevdensunderskovbeskrevetsomringe,mensoversko-
venvar"temmeligvedmagt",ogendnumatriklerne1662og1688takseredeskov
ibyentilhenholdsvis41/2og1svinsolden.I1731omtalesetRådvadKrat,men
hereftererdommenoverRådvadenslydende:ingenskov(4).
HugoMatthiessensbeskrevisinbogDetgamleLandfra1942malende,hvor-
ledesmanpådesjællandskeoverdrevi1700-åreneså"dendøendeskovpåalle
tilintetgørelsensstadier".Idetreundersøgteområderfmdesstadigenrækkeloka-
liteter,derbærernavnet"overdrev",ogafdisseer11,allepåSjælland,nuuden
skov.Etþÿû e r t a lfdisse11kanimidlertiddokumenteresathavebåretskovi15-
eller1600-tallet,menskovensforsvindenfraoverdreveneladersigikkeialletil-
fældedateresikkert.IEskildstrup(Boeslundesogn)omtalesskovallerede1475
ogigen1534,meni1661varafentilbageværendeskovlod"overskovenøde,lidet
underskov".Deteraltsåsandsynligt,atfællesskovenforsvandtiforbindelsemed
Karl-Gustav-krigeneligesomandreafsognetsskove.Flertalletafdeøvrigeskov-
løseoverdrevsynesligeledesathavemistetskovenfør1700(S).
1.KancBrevb1/81621,þÿ m a g e s k iû e tgennemførtesførst26/61623(DKB94);ÆDAIV,s.93;JustMathias
Thiele1843-60,Bd.1,s.2107ff;H.Muus.
2.ForandrefalsterskeeksemplerseBoFritzbøger1989A.
3.KajNørgaard1935,s.38jvf.ogsåRigsdagstidende1867/68TillægB,sp.831-36.
4.AugustF.Schmidt1950,s.74;P.Eliassen1914,s.l18;Rtk.333.17.
5.HugoMatthieæen1942,s90;HalskovOwrdrev(Korsør),EskildstrupOverdrev,LindeskovOverdrev,Glæ-
nøOverdrev,HøjbjergOverdrev,SneslevOverdrev,RegnstrupOverdrev,KyseOverdrev,EnøOverdrev,
FodbyOldogLadbyOverdrev.Detskalbemærkes,atdétRegnstrupOverdrev,somerunderkasteten
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SAMMENFATNING
Kildernesmereellermindredækkendeudsagnomskovherlighedensfordeling
påejerlavviserfordetførste,atderidennehenseendevarganskemarkantefor-
skellemellemdetreundersøgteområder.ISydvestsjællandvardervedperiodens
begyndelseentendenstil,atkunejerlavveddestoreoverdrevs-ogenemærkesko-
veomkringSlagelseogSorøsamtenrækkebebyggelservedsåvelvest-somsyd-
kystenhavdeadgangtiloverskov.Bevægedemansigbortfradissetoskovrige
zonerþÿ aû ø s t e soverskovenaftmderskovogslette.Denneskævhediskovrigdom-
mensfordelinguddybedesiløbetaf1600-og1700-tallet.Fordetførsteþÿû kde
flestebyerlangsStorebæltskystenderesoverskovkonverterettilunderskov,ogfor
detandetrnistedeenlangrækkebyermellemskovenogslettenderesunderskov.
PåFalstervarskovenesfordelingbetydeligmerejævn,ogselvomskoveogså
hersesatværeforsvundet,vardetktmfåejerlav,derved1700-årenesslutning
varheltudenover-ellerunderskov.Menendelstedervaroverskovenøjensynlig
þÿ aû ø s tafunderskov.
IKoldinghuslenvarkontinuitetennogenlundeligesåfremherskendesompå
Falster,mensdenskævefordelingvarendnumereslåendeendiSydvestsjælland.
Debyer,derhavdeskovi1500-tallet,havdedetalmindeligvisogsåetparårhund-
redersenere.Ogdetafgørendeskelmellemdenstortsetskovløselynghedemod
vestogdetskovrigemorænelandmodøstvaretableretlængefør1500.
Derkanaltsåsporesmindsttoudviklingstendenser.Omkring1800varder
færreejerlav,derrådedeoveregenskov,endi1500-tallet.Tagetunderétvardet
imidlertidikkernange.Tilgengældvardetikkeusædvanligt,atdetsomi1500-
talletvaroldengivendeoverskovi1700-talletvarreducerettilunderskov.Til
denneudviklingfraskovtilkratskaljegvendetilbage.Menførstskaldetunder-
søges,hvilkeændringerdersketemedskovenesstørrelse.
sociobotaniskundersøgelseafValdemarMikkelsen(1989A),ikkeeridentiskmedområdetdækketafdet
herregistreredenaturnavn;ÆDAIV,s.78og89;JordebogsregnskabforAntvorskovogKorsøramter
1661/62.
80
L01HÅRSLEVsoGNHÅRSLEVsoGN
HårslevsogniVesterFlakkebjergherredbestodforudenafsognebyenmed13
gårdei1682aflandsbyenSandvedmed3samtendelafSønderJellinge,hvoraf
restenlåiHyllestedsogn(1)._Sognetþÿ b eû n d e rsigidagpådenøstligedelafdet
skovløseslettelandimellemSlagelse-Sorø-egnensstoresammenhængendeskov-
masserogbæltetafherregårdsskoveogsrnåskovelangsStorebæltskystenogKar-
rebæksmindeBugt.Etområde,somgennemhistorienharværetorienteretmod
agerbrug,oghvordettraditionelletrevangsbrugvarstortseteneherskende.
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EgnenomkringHårslevogSandved.UdsnitafVidenskabemesSelskabs
konceptkon1770.GKort-ogMatrikelstyrelsenLA67-92)
_
'rrap5s,S.877fr.
Lokaleksempel:Hårslevsogn81
SomnavneendelsenSandvgtimidlertidrøber,harsognetikkealtidværetskov-
løst,ogfra1600-talletsførstehalvdelþÿû n d e senrækkeoldentaksationerafHårslev
Skov,somantyder,atihvertfalddetteejerlavharhaftnogenoverskov.Denomta-
lesdogilensregnskabet1652/53som"denringeegeskovtilHårslev",ogiprovsti-
etsherredsbog,påbegyndt1647,nævnesfåtræerpåpræstens"jordogagervolde".
Derharaltsåværettaleomskovpåageren,menatdeharståetpåagervoldene,
dvs.deoppløjederygge,ernæppetroligt.Snarerehardevelståetirenememel-
lemagrene,hvordeikkestodivejenforploven,mentilgengældkunnebidrage
medenvisdræning.
svinsolden
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OldentaksátionerafHålslevSkov1637-56þÿ íû g .årligebilagtillensregnskaber
PræstensskovlodvarifølgeMatriklen1662"forhuggetikrigstid",ogenskovbe-
sigtigelseilensregnskabet1661kanfortælle,atskovengenereltvar"gandskefor-
huggenudennoglefåege,somtoppenerafstævnetogingenoldenkanbære,
underskovenerikkunnogetsmåtjømesomtilgærdselkanværebrugelig".Hår-
slevskovledaltsåøjensynligsitendeligeknækunderKarl-Gustav-krigene.Der-
medforsvandtdensidsterestafenformentligganskeudstraktfællesskov,som
kimkansporesgennemegnensnavnestof.
DenøstligsteafHårslevstrevangebarnavnetEgeskovsmarken.Detvaraltså
antageligherden"ringe"egeskovstod.Menmereinteressantbliverdet;nårman
gårtilnabobyememodøst,hvorenrækketilgrænsendemarkerbærerpåfaldende
navne.SandvedssøndreogBendslevsnordrevange(Krummerupsogn)hedlige-
ledesEgeskovsmarken.Fuglebjergssøndre(Fuglebjergsogn)ogArløses/Arløse
Torpsnordrevange(Førslevsogn)hedderimodbeggeRøjeslmvsmarken,ognord
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derforbetegnedesFlemstoftessøndrevang(Krummerupsogn)Røjemosevang.
EndelighedSneslevsvestrevang(Førslevsogn)Vesterskovsmarken,velsagtensfor
atskelnedenþÿû askoveniejerlavetsnordligedel,somnubærernavnetSneslev
Overdrev.Alledenævntemarkervar1682besåetmedbyg.
Ihverafdissebymarkerfandtestillige,såveli1682somvedudskiftningen,en
langrækketræ-ellerskovindicerendeås-navne.Mestbemærkelsesværdigeernok
Hårslevs'FredskouSkifter'med36agrei1682."Fredskove"varaltsåikkenoget
nytbegrebi1805!'Kulbrenderne'isanrrneejerlavvidnerendvidereomenform
forskovbrug,somihvertfaldi1700-talletstortsetvarforsvundetfradennedelaf
Sjælland.
AfdenævntebyerharkunFuglebjergidagskov,ogdetiejerlavetsnordligste
del.Derefereredemarknavneerderforsåmegetmerepåfaldende,somrealiteten
bagderesskovindikationihvertenestetilfældeunderstøttesafældreomtaleraf
skov.EksempelvistakseredesArløseogArløseTorpstilhørendeskovei1580til
ikkemindreend250svinsolden(1).Ogendnuidagerderbevaretenkelteskovin-
dicerendenavneiområdet(RøjeskovGårdogArløseSkovhuse),ligesomViden-
skaberneSelskabskortfra1770angiverkratsignann'nordøstforFlemstofte.1698-
kortetsRögenskoumellemHarrestedogHyllingemåantagesatværeplaceretfor
langtmodøstvedforvekslingmedbebygelsenHagenskov(Hyllingesogn).
Uvistafhvilkengrundblevderiforbindelsemedudskiftningeni1782tegnetet
"KORToverARLÖSE,ARLÖSETORP,SANDVED,HAARSLÖV,BEND-
SLEV,FLEMSTOFTE,FUGLEBIERGOGSNESLÖVBYERSFÆLLEDS
FANGRÖYESKOVS-MARKENpaaCORSÖERAMT".Ifølgedetteharder
altsåi_detbehandledeområdeeksisteretenformforfællesskabmellemdeotte
nævnteejerlav.Etfællesskab,somi1782skulleopløses.Spørgsmåleterblot
hvilkenformforfællesskab,dervartaleom.
Beklageligviserbetænkningemeoverspørgsmåltillandvæsenetsfremtarvog
nytte(2)kunsporadiskbevaredeforAntvorskovogKorsøramter,sådérrøbes
ikkenogetomdetskarakter.Derkunneigrovetrækværetaleoménaftofor-
merforfællesskab.Entenkunnedereksistereetsirnpeltvangelagmellembyerne
somiKindertoftesogn,ellerderesmarkerkunneværeegentligintegrerede(3).
Vedintegreredebymarkerforstås,atgårdefraþÿû e r ebyerharagreisammeås.
Vedvangelagblotdette,atbymarkerneikkeerhegnetfrahinanden,hvilketfor-
udsættergræsningsfællesskabogsammepladsisædskiftet.Selvedetusædvanlige
kortseksistensgørenmistankeomintegreredebymarkernærliggende,menen
germemgangafmarkstrukturenimarkbøgernetilChristianVsMatrikelgodtgør,
athverbyhavdesineåse,ogatdisselåsamlet.
Nårområdetalligeveltydeligvisopfattedessomenhelhed,mådetskyldes,at
dethavdeenandenstatusenddeøvrigebymarker.Foreksempelfordidetsom
1.DKB94,4/121580.
2.Rtk.431.13.
3.OleWidding1949,s.138.Betegnelsen"integreredebymarker'erKarl-ErikFrandsens(1983).
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agerjordvaryngreenddem.Medudgangspunktisikkerskovindikationogryd-
ningsforstavelseniRøjeskovsmarkenkanmanaltsåformode,atþÿû e r enabobyerhar
ryddetetskovornrådeforderefteratdyrkedetisåkaldtekstemtfællesskab(1).
Underdenneformforfællesskabkunnedeenkeltebyersseparateåseliggespredt
mellemhinanden.Mendekunneogså,somidettetilfælde,væreklartadskilte,så
fællesskabetreeltfremtrådtesometvangelag.
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þÿ R ø j e s k o v s m aû c e n somtrentligeafgrænsnàzgafmærketpåmålebordsblad.
Medsortermarkeretskov-,træ-ellerrydnings-indicerende
marknavne1682lokaliseretpåudskzftningskort1782
Dettefællesskabshistorietogaltsåformentligsitudgangspunktienudstrakt
skov,hvoralletilgrænsendebyerhavderettigheder.Vedopdyrkningerdette
overdrevefterhåndenblevetopdeltienrækkebymarker,hvisskovbevoksning
samtidigharværetudsatforbetydelignedslidningellerrydning.Endnui1500-
talletfungeredeendelafarealetdogsomoverdrev.OmFørslev-præstensmensal-
gårdiAr1øseoplysesdetsåledesiSjællandsStiftsLandebogfra1567,at"hansfri
ildebrandienskovlodioverdrevet"(2).Ogpræstensesvelatmærkeikke
isenerekilderathavehaftskovherlighedieksempelvisSøndreOverdrev.Ved
opdyrkningenerområdetsskowækstefterhåndenopløsttilenrækkespredtesmå-
1.OlaWlddlng1949,s.138.
2.SjStL1567,S.110.
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kratimarkernefortilsidstheltatbukkeunder.SåledesmeddelesdetiMatriklen
1664omGunderslevholmsfæstegårdiBendslev,at"skoventilgårdenerøde",og
dateringenafdenafgørendeovergangfraskovtilkratkanøjensynligsættesnetop
til1600-årenesmidte.
Afslutningsvisskalderendeligpegespådenulokaliserede"markogoverdrev"
mednavnet"Hosløft",somi13-og1400-årenevargenstandfortilbagevendende
retstvistermellemSlagelseByogSorøKloster.Denlåangivelig"udenforSlagelse:
mennavnesammenfaldeter,Røjeskovmarkenssærligekaraktertagetibetragt-
ning,isigselvtankevækkende.Detkandaogsåkonstateres,atihvertfald"Slots-
engeniHaarslefFang",dernævnesietskøde1664,ogsomnormaltopfattessom
identiskmeddenovermævnte"mark",låiRøjeskovmarken.Fordenerafsatpå
1782-kortet!(1)
1.ni.a.Repenl1741ogRepennsassog7257;DiplDan1=s,nr.7,1211-14;/EDArv,S.130111Krsxn,11
152,2/41664.
85
sToREOGSMÅsKovE
Ikkealenefordelteskovenesigmegetujævntmellemlandsbyeroggårde.De-
resudstrækningilandskabetvarogsåtemmeligforskellig.Forsøgpåkvantifice-
ringafDanmarkshistoriskeskovarealfrembyderimidlertidvissevanskeligheder,
ogmanmødertalforsituationenca.1800svingendefra2til4%,hvor1%af
detdaværendekongerigevelatmærkesvaredetilca36.000ha(1).Denvæsent-
ligsteforklaringpådenneusikkerhed,erformentligskovbegrebetsuklareþÿ d eû n i t i -
onireformtiden(seside16f).
SkovarealetsynesoverdetmesteafEuropaathavenåetetabsolutminimum
ibegyndelsenaf1800-tallet.Dogaftoghallandskeskoveeksempelvisendnuindtil
180()-talletsmidte,oghovedpartenafafskovningeniItalienfaldtformentligisarn-
meperiode.Indgåendeundersøgelserharvist,atRockinghamForest,ogmedden
antageligmangeandreengelskeskove,fra1600-talletindtilca.1800havdeen
stabiludstrækning(2).
ForDamnarksvedkommenderegnerPeterGaardboeligeledes1700-årenessid-
stehalvdelfor"EnmegetuheldigomikkedenuheldigstePeriodeforSkovenes
Tilværelse",ogGregersBegtrupberegnerenreduktionaffynskeskovemed1/4
mellem1775og1805(3).
Denneantagelseorn,atskovreduktionenslrronologisketyngdepunktlåefter
1750,tmderstøttesafenrækkelokalepollenanalyser,somtilligepåviserdeomfat-
tenderydninger,dervarendirektekonsekvensafFredskovsforordningen,ogsom
altsåfandtstedi1800-talletsførsteårtier(4).IdetskovrigeområdeomkringTy-
1.Naturplejeiskov1989,s.14:2-4%,A.HowardGrøn1938,s.54:4%,PoulSøndergaard1988,s.15:4%,
P.(lir.Nielsen1980,s.50:4%ogS.P.Jensen1987,s.87:3%.HistoriskAtlasDanmarkgiver(s.107)den
overraskendeoplysning,atJyllandsskovarealo.1800þÿ u dû o r d eca.3%,ogøernesca.14!
2.MichelDeveze1965,s,73;samme1982,s.99;GeorgePeterken1980,s.34;P.C.Nielsen1%O, .SO;Carl
Malmström1939s.199112RussellMeiggs1982,st386;GeorgePeterken1976,s.127.
3.PeterGaardboe1876-77,s.111,jvf.ogsåChr.'I'h.Vaupell1862,s.431ogsammeformulering1863,s.22:
"DensidsteDelafdet18deårhundredevar-uagtetmanhavdebegyndtmedplantning-vistnokdenuhel-
digsteforskovenestilværelseogbevomingenstils!and";GregersBegtrup1806,bd.1,s.22;QrrlWeismann
1900,s.15.
4.'lystemosezValdemarMikkelsen1986,s.11;HolmegårdMose:SvendTh.Andersenm.þÿû .1983,s.187;
EldrupSkov:Svend'HLAndersen1984,s.168ogZJ4;AbkærMose:BentAaly1988,s.218;rydningerefter
1805:P.Chr.Nielsen1980,s.50.
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stemoseniRegnstruperderiforbindelsemedundersøgelsenafdenedlagtebe-
byggelseriBorupRisudførtenrækkelokalepollenanalyser,somkanbenyttestil
belysningafskovarealetsudviklinggennemtiderne(1).Indenforet100hastort,
cirkulærtarealmedcentrummidtimosenfandtessåledesifølgeGeodætiskInsti-
tutsmålebordsbladca.14%skovi1891.Påudskiftningskortetfra1791fandtes
ikkemindreend76%skov.Pollenanalyserneafspejlernaturligvisikkedenrelati-
vearealudnyttelserdirekte,menvedenopdelingafdekendtepollentyperikate-
gorierne
"skov"og"åbentland"fåsfordetotidspunkterhhv.15og76%skovl
Metodenladersigaltsåformentligogsåbenyttepåtidligereperioder.
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SKOVARLMLER
Denførstelandsdækkendeareal-statistikforDanmarkmedtagerganskeken-
detegnendekunþÿû r e d s k o v e .Iåretfordennyematrikelsikrafttræden1844udsend-
teAdolphFrederikBergsøesåledesførstebindafDendanskeStatsStatistik,til
grundforhvilkenhanblandtandethavdeudført"dethøjstbesværligearbejde
medvedanvendelseafomtrent1600matrikelprotokollerogcirka1200matrikel-
kortatsarnrnenregnefredskovenesbeløbsognevis."(2).Matrikelkortenesantal
antyder,atBergsøebenyttedederelativtsene,reviderede,tryktesognekort,og
ikkedetoriginalekortmateriale.Hantogendvidereudtrykkeligikkestillingtil
1.AxelSteemberg1983;ValdemarM.Mikkelsen1984,s.27.
2AdolphFrederikBergsøe1844,s.28f.
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eventuelleulovligerydningeraffrededeskove,ogisinindledninghenlederhan
opmærksomhedenpådetregionaltstærktsvingendeindslagafikke-frededeskove.
FlestvarderangiveligiVejleamt,færrestøstforStorebælt.
IfølgeBergsøesmateriale,somvelatmærkeikkevarsamtidigt,menfremkom-
metgennemnetopdénfyrreårsperiode,hvordanskeskoveoplevededemåske
størsteomvæltningernogensinde,udgjordelandetsfredskoveca.4%afdetsam-
ledeareal.SkovprocentenvarhøjestpåLollandogFalstermed11beggesteder.
Langelandhavde61/2,Fyn41/2ogSjælland9%skov.Endeligeudgjordesko-
venkunca.2%afNørrejylland,idetdogskovprocentenøstforhøjderyggenvar
ca.6.I1881vardenforlandetsomhelhedstegettil51/2(1).
Mereinteressantidenneforbindelseerdetimidlertid,hvordanforholdenevar
før1844.DenenestenogenlundetroværdigekildeeridenneforbindelseGregers
Begtrup,somisitlandsdækkendeþÿ t o p o g r aû s k - j o r d b r u g s t e k n i s k eværkoplyserak-
tuelleskovarealer.Spørgsmåleterblot,hvorfrahanhavdesinetal.Forblandt
andetHjørringamtoplyserhan,atderertaleom"etrundttal"(2).Menforde
þÿû e s t eandreegneaflandetfremstillestallenesomresultatetafopmålinger.
ager65%
flyvesand2%
 Søplan1%
/
moser67
skov7%
SammensætningenafDanmarksarealca.1770(-1800)þÿ qû e r NielsMorvilles
ogSørenBruunsberegninger
1.AdolphFrederikBergsøe1847,s.MG;V.A.FalbeHansen1889,IIs.57.
2.Nørrejyllandbd.21R10,s.490.
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Disseopmålingerfandtesangiveligiindberetningerfraprivateskovejere,ogfor
debindafBegtrupsværk,somudkomefter1805måderformentligværetaleom
de§18-indberetninger,somfulgteiFredskovsforordningenskølvand.Arealangi-
velsemeidisseskyldtesdeeksisterendeudskiftníngs-ellerskovkort,oghvorså-
danneikkefandtes,noteredesdeteksempelvis,at"skovenesstørrelsevidesikke,
kortderoverhavesej".PådettegrundlagnåedeBegtrupfremtiletomtrentligt
skovarealforhelelandetca.1800på154.000haeller4,1%(1).
HvorBergsøeanvendtematrikelsognekortogBegtrupudskiftnings-ogskov-
kort,benyttedeandreførdemVidenskabernesSelskabskortmålingerfraperioden
1761-1811tilareal-statistiskeberegninger.BlandtdissegjordeisærNielsMorville
sigbemærketmedenrækketopografisk-statistiskepublikationer,menogsåSøren
Bruun,dervarlmyttettilprojektetgennemenmenneskealder,udførtesådarme
beregninger(2).
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Nørrejylland
Skovarealetsudviklingca.1770
-
1976.Tallenefor1976erfradraget
deni1920erhvervedesønderjyskelandsdel
Beregningernegikideresenkelhedudpåvedhjælpafkonceptkortenessigna-
tureratbestemmedetdanskelandskabssammensætning.Menattervarderikke
taleomnogetsynkrontbillede.Kortenestilblivelsesperiodestraktesigjonemlig
1.GregersBegtrup1808,s.612;Rtk.3322389(TvedevængetogFrihedeniGundelslevsogn1816);Begtrups
talblev,førsamtligebindafhansværkvarudkommet(I),sammendragetafAugustNiemann1809,s.4.
2.NielsMorvillebl.a.1788,1789,1791og180%SørenBruun:Rtk.313.29-30samtVidenskabernesSelskabs
arkiv2656/1822;AsgerLomholt1961,s.140.
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overS0år,ihvilkedersketebetydeligeforandringer.Fordeøstdanskekortkan
ensammenfattendedateringsættestilca.1770,fordevestdanskeveltilca.1790.
IfølgetabellenstrykteudgavegælderarealtalleneforNørrejyllandsåledesårene
mellem1780og1802,ogendelafdenhåndskrevnetabelsjysketalerangivelig
"eftergisning".
Detokartografersberegningerafvigerktmubetydeligtfrahinanden,ogbegge
nårfremtiletskovarealpåca.237.000hasvarendetil6,6%.Meneftersomder
øjensynligsketeetbetydeligtfaldiskovarealetiårtiemeomkring1800,ogdet
skovfattigeJyllandblevopmåltsidst,målandetssamledeskovarealca.1770sna-
resthaveværetlidthøjereenddette.Medudgangspunktideteksisterendestatis-
tiskemateriale,somforendelsvedkommendealeneerbaseretpåskøn,kander
altsåkonstateresetfaldiskovarealetfraca.7%(248.000ha)i1770tilca.4%
(154.0()0ha)30årsenere.Ogtrodsbegyndendeplantageanlægm.v.havdeman
endnui1881ikkenåetniveauetfra1770.Denabsoluttereduktionstaktvari
gennemsnitca.2800haskovpr.år.
Idenneforbindelseerdetimidlertidvigtigtatlæggemærketil,atskovenogså
i1800varmegetuligefordeltmellemlandsdelene.Detteabsoluttenulpunkti
danskskovhistoriekarakteriseredessåledesforØstdanmarksvedkommendeafet
skovarealpåca.8%.Idagerdet101/2%.Hvadarealetangår,erforskellen
altsådårligtnoknævneværdig.Dénvoldsommevækst,somidagharbragtdet
samledeskovarealoppåca.11%,sketeførstogfremmestiJylland.
Hvordanudviklingenvarfør1770ladersigildceafgøresikkert.Kildematerialet
indeholderikketroværdigearealmål,ogentilbageskrivningafudviklingenfra
1700-årenessidsteårtierernæppeforsvarlig.Nårdetundertidenoplyses,athen-
ved1/4afDanmarkislutningenaf1600-talletvardækketafskov,berordetdog
påenmisforståelse.DenengelskegesandtRobertMolesworth,somerpåstandens
hjemmelsmand,udtalersigtydeligviskunomSjælland(1).Ogdererligesåklart
taleometyderstløstskøn.DetsammegælderJ.Troels-Lundsformodningom
1500-tallet,atman"velnæppe<kan>anslåhintidsskovetilathavedækketet
mindreþÿû a d e r u mendomtrent150kvadratmil,altsåenfemtedelaflandet",og
ThorkildKjærgaardsuunderbyggedeformodning,at"opmodenfjerdedelaflan-
det[o.1600]vardækketmedskov"(2).
VarderimidlertidblotetgranafsandhediMolesworth'sbeskrivelse,kanden
gennemsnitligereduktioniskovarealetpåSjællandiperioden1690-1770beregnes
tilomtrent880ha/år.Iåreneefter1770varreduktionstaktenforSjællandalene
ca.1100ha/år.
Mereinteressantenddissellandsvisegemiemsniterdogdenregionalevariation,
der,somdetblandtandetfremgårafkortetside90,varbetragtelig.Mendetvar
ikkekunmellemamterneindbyrdes,atskovarealetvekslede.Ogsåindenforde
enkelteamterfandtesderstorevariationer.VedopmålingentilVidenskabernes
1.S.P.Jensen1987,s.100;RobertMoleswortl-11694,s.9.
7.J.TIOCB-Lund1929-31,1.Bog,S.16;ThüfkildKjærgaard1991,S.16.
90
Selskabskortstrakte
iSlav
Storeogsmåskove
skovensareal-andelsigfra
sherredshedesogneblot
godt25%iHolmansherredtil0
40-S0kilometerderfra.
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Amtsviseskov-arealprocenterca.177
opmålin
16%$
0-1800følgeSørenB
gerpåVidenskabemesSels
ruuns
kabskort
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Ogsåskovarealetsreduktionitidenþÿû e modårhundredskiftetveksledebety-
deligt.Ibedømmelsenafdisseforskelleskaldetdogerindres,atingenafdeto
arealmålingervarsynkrone.Detkanaltsåværeudviklingenitidsrumafforskellig
længde,dersammenlignes.TilligebetyderBergsøeseksklusiveinddragelseaf
fredskoveformentligenikkeubetydeligundervurderingafskovrigdommenide
selvejerdominerededeleafKoldinghusamt.Endelangiveligmegettætteskovei
Andstherredskaleksempelvisførstværeryddetetstykkeindei1800-årene(1).
Amts-ellerherredsviseskovarealerhhv.
ca.1770(-1800)ogca.1800(-44)(2)
HERRED/AMT1770-18(`ll1800-44relativudvikling
ha%ha%%
Antvorskovog
Korsøramter10.32613,35.7287,1
-
45
Nøn'eherred4.866228234211,0
-
41
Sønderherred5.24021,0261110,5
-
50
Nørvangherred1.1001,0.2330,4
-
79
Ierlevherred2.0308,1.6552,6-68
Tørrlldherred2.3899,6.3321,3
-
86
Bruskherred1.71110,6.7344,5-57
Holmansherred285525,2.9248,2
-
68
Elboherred1.52416,0.6216,5-59
Andstherred
^
2.7669,1.3951,2
-
87
Slavsherred00,000,00
Dénmassivetilbagegangafdetskovbevoksedearealiårtiemefør1800,som
afspejlesilandsdækkendegemtemsnitsværdier,synesathaveberørtdetmesteaf
landet.Mendensårsager,somkanhaveværetmange,skalførstdiskuteresiet
senerekapitel.Formentlighavde1700-talletsbegyndendeøkonomiskevækstdog
envæsentligbetydning,idetagerdyrlmingensudvidelsemåværesketpåbekost-
ningafblandtandetmangemarkskove.Isammeretningvirkedeformentligden
tiltagendebrugafarvefæsteog_selvejerkøb.Idenneforbindelseblevtræerigår-
denesmarkernemligofteudsettilafdrift.IetarvefæsteskødefraBrahetrolleborg
påFynhedderdetsåledes,at'alledeplantningerogtræer,somþÿû n d e spåog
indendennegårdsrettegrænse,skulleinden6årþÿû adettearvefæstebrevsudste-
delseværerentbortryddedeellerborthuggede,omdeikkeforindenkunneover-
1.AndersSimonsen1888,s.12f.
2.Kildegrundlag:ca.1T70allestederSørenBruun;ca.1800:Antvorskov,KorsørogKoldinghusamter:Berg-
Søe,Nykøbingamt:indberetningeromprivateskove.Pågrundafomlægningerafadministrativeskelkan
talleneforAntvorskovogKorsøramterikkedifferentieresyderligere.
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ladesbeboerneimodenbilliggodtgørelse"(1).Endeligmedførteseparationog
indfredningafskovesomregelbetydeligarealudlægtildetidligeregræsnjngsbe-
rettigede,såledesatFredskovsforordningen1805antageligvardenstørsteenkelt-
-årsagtilskovareal-reduktioner.
Skovrydningensnæretilknytningtilreformemeibondegårdenesdriftmedførte,
atdenhovedsageliggikudoverdehidtidigefæstegårdesskovlodder.Hovedgårde-
nesenemærkeskovevarjosomhovedregelblevetudskiftetalleredeiløbetaf
1500-talletsammenmedrestenaftilliggendet,ogdekunnederforfredesuden
udlægafgræsningserstatninger.Størstedelenafdeundersøgteenemærkersynes
følgeligatværekommetigennemreformåreneudenbemærkelsesværdigearealre-
duktioner.Korselitseeretafdemestmarkanteeksemplerpådennegenerelle
tendens(s.143ff).
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Udsnitafmålebordsblad3209Ødsted:RugstedLundmedoprindeligt
hegnogfredskovsdige.GKort-ogMatrikelstyrelsenM67-92)
Detsene1700-talsarealreduktionerkomtiludtrykitoformerforskovrydning.
Fordetførstesketeenomfattenderydningaftrævækstimarkeme,hvorunderder
ogsåofteblev ortindhugiegentligemarkskove.Ensådangradvisopdyrkningog
rydningseseksempelvistydeligtiAndkærForskov(s.204).Fordetandetblev
randenafindfrededeskoveofteafdrevettilfordelforgræsningelleragerdyrk-
ning.Dennetypeskovrydning,somblandtandetillustreresafbevoksningsudviklin-
geniSørupsØstermark(s.168ff),hariendeltilfældesatsigdirektespori
landskabet.DetfremgårsåledesafudsnittetafmålebordsbladetoverØdsteds
omegn,atRugstedLundharbevaretsithegnfraførskovindfredningen,ogdet
senerefredskovsdigeseskunatindeslutteomkringhalvdelenafdenoprindelig
indhegnedeskov.Pådetminoreredeherredskortfra1866harhelearealetskov-
signatur,menskundenøstlige,selvstændigtindhegnededelbærerbetegnelsen
"FredSkov".
Skovarealetsgenerelletilbagegangafspejlersigtydeligstpåperiodenskort.
Skovsignaturenskifterofteudbredelsemellemførstegenerationafmatrikelkort
ogdeseneresammentegnedeherredskort.Ogogsåmellemudskiftnings-ogmatri-
kelkortpådenenesideogVidenskabernesSelskabskortpådenandenerforskel-
lenimangetilfældestor.Enrækkevestfalsterskeskovesindskrænkningefter
1770erneillustreressåledesglimrendevedsammenstillingafskovsignaturenpå
1.ElersKoch1893,s.6note.
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VidenskabemesSelskabskortmedsituationenidag,ogtilsvarenderekonstruktio-
nerladersigforetagefordeandreregioner.
Byskov
Bruntofte
Klodskov
Stubberup
Kmgwave-'Ä
Ö;1
 :BF19%
RekonstruktionafskovenesudbredelseomkringKlodskovfraca.1700tilidag.
Mørksignaturernuværendeskov,mellem+mørkskovensudbredelseca.1800
ogalletresignaturerudbredelsenca.1700
Gennem1700-talletforsvandtendelafKraghavesmarkskove,ellerdeblev
þÿ aû ø s tafenkeltståendetræer.MenvedGammelKirstinebergsoprettelsei1783
prægedesområdetstadigafsammenhængendeskov.-Gennemskovrydningog
opdyrkning(tildelsiforbindelsemeddannelsenafNyKirstineberg),blevskoven
imidlertidfjernetfrastorearealer,ogidagerderkunenrækkemindre,usam-
menhængendeskovetilbage.StørsterdensåkaldteNyKirstinebergStorskovpå
160ha.IheleområdetomkransetafKlodskovby,Bruntofte,SullenrpogSørup
pådenenesideogherredsskelletpådenandenvarderendnuca.1770godt2200
haskov.Nuerderhøjst1100(1).
1.KulturhistoriskHåndbog2,S.173þÿû ' ;Rtk.313.29;'HapsIV:3,passlm.
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Derfandtselvsagtogsåareal-reduktionerstedfør1770,mendeerialmindelig-
hedsværereatfølge.Mangeskriftligeudsagnvidneromstoreskovesopsplitning
irnindrebevoksningergennemtiden,menderessandhedsværdíerofteringe.
Eksempelvisskulledetførsvenskekrigenei1600-tallethaveværetmuligtatgåfra
HartetilKoldingudenatkommeudenforskoven,hvilketimidlertidstemmer
dårligtmedtalrigeprospekterafnetopdenneegn(1).
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VejenfraKoldingmodHartesetþÿû avest.Akvarelfraca.1660,
dertilskrivesChristianIÅRósenborgsamlingen
LÆNGDE-OGAREALANGIVELSER.
EftersomdergenereltikkeeksistereranvendeligearealmålfratidenførViden-
skabernesSelskabsgeografiskelandmåling,erdetennærliggendetanke,atisær
1700-talletsmangfoldigeoplysningeromdeenkelteskovesrumligeudstrækning
måkunnebenyttestilrekonstruktionafsådannearealtal.Iældreadkomstdoku-
menteroptræderskoveikkesjældentsomelementeriskelforretninger,mender
erhertaleomjuridiskegrænserogaltsåikkenødvendigvisombevoksningsgræn-
ser(2).Someksempelpåensådanskelgangkanciteresfraettingvidneangående
Basnæshovedgårdsenemærkerfra1491:"HerrOveLungeridderpåBasnæs
havde ortskovskelimellemVedskølleogBasnæsgårdsskovefterderessamtyk-
keogråd,somejerevaremedhamisammebyisåmåde,atgjordesetdigeog
gærdefraSebberupdamognedvedRåspringetogindtilSkovmøllen,somer
nordenvedfornævntegrav,digeoggærde,somhørertilVedskøllebyindeni
markenmedskovogmark,somkaldesEgeskovnordenvedgærdetogdeandre
2skovdele,somliggersøndenvedfomævntegravogdigeoggærde,somkaldes
EskeskovogSvinestiskovmedskovsøenogdenandensø,somkaldesGamle
Møllesø,somliggertilBasnæsgårdforetfritenemærke< >"(3).
Ogsåyngreskovindberetningerangiveroftebevoksningemesomkredseller
længde-ogbreddemål,mendisseangivelserersomregelprægetafensådan
usikkerhed,atdeikkedannernogetbrugbartgrundlagforundersøgelseafareal-
ændringer.Måleenhedenvarsomregelmil(ellerbrøkerafsamme),bøsseskud
ellerskridt.Someksempelka11nævnesStangerupSkovpåFalster,somi1807
havdeetarealpå15hamod19iSørenBruunsopgørelse.Påudskiftningskortet
1.P.Eliassen1914,s.118.
2.Jvf.OliverRackham1989,s.65.
3.KglRetI,s.285.
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1786kanskovensomkredsmålestilca.1900meter,hvilketsvarernøjetildens
modemeudstrækning.Ifølgevedtaksationeni1764vardensomkredspådette
tidspunktimidlertidkun1/2fjerdingvejellerca.950meter.Endeligangivesdens
dimensioner1731til1x1bøsseskud(1).Etbøsseskudvarenmegetvariabelstør-
relse,somudfrakendtemålpåkartografiskveldokumenteredeskovekansesat
havesvingetmellemca.500og900meter.Menskulleetbøsseskud,sommenin-
genoftestvar,udretteskade,kunnedeti1700-talletikkenåmegetlængereend
30meter(2).Anvendelsenafafstandsmålet"bøsseskud"måaltsåbetegnessom
endogmegetlemfældig,ogdetsigersigselv,athverkenStangerupSkovseller
andreskovesarealudviklingfør1770ladersigundersøgepådettegrundlag.
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Basnærhovedgårdsenemærke.UdsnüafGeodætiskInstüutsmålebordsblad.43Kort-
ogMatrikelstyrelsen0167-92)
1.Rtk.333.111;Rtk.3323.118.
2.Med/deltafoverinspektørvedTøjhusmuseetArneOrloff.
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UdsnitafVidenskabernesSelskabskonceptkortoverdennordligedelafFalster1772
medindføjedeskovmåliflg.rebningen1719.
©
Kort-ogMatrikelstyrelsen(A67-92)
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I1719gennemførtekonduktørPederHegelundiforbindelsemedrytterdistrik-
tetsindrettelseenomfattendeomrebningafdelodskiftedeskovepåLollandog
Falster,derikkevar"ager-ogenglodderogsåledesdelersigselv"(1).Vedrebnin-
genafmærkedeshverafdegårdviseskovloddermedtrepæle:enihverendeaf
loddenogenpåmidten.Samtidigindførtesloddemesdimensionerienrække
protokoller,derendnuerbevaret.
'
Forhverskovlodmeddelesimidlertidudovermåleretningenkiméttal.For
eksempellyderbeskrivelsenafStadagerEgeskovpåFalster:"EgeskovN°5:Pæle-
nesatveddetnordregærdemåltvedøsterside620al,hvorN°6tagersinlod
500al,indtildetsøndregærdevedstranden".Detmåtolkessådan,atskovener
deltiennordligogensydliglod,hvisnord-syd-gåendebreddererangivet.Det
passeridetkonkretetilfældegodtmedStadagerEgeskovsnutidigeudstrækning,
somikkesynesatadskillesigmegetfrasituationenca.1700.
Summenaflodbreddersvareraltsåtilbevoksningenssamledebreddeimåleret-
ningen,mendetsigersigselv,atretningsangivelsenertillempet..Vedsammen-
ligningaf1719-rebningensmåltalmedVidenskabemesSelskabskortsamtudskift-
nings-ogmatrikelkortfra1700-årenesslutning,harjegsåledesladetmålretningen
følgeskovenslængderetning,ogsåselvomdennekunneafvigemedmaksimalt45°
fradenoplysteretning.Ensådankonfrontationgivermulighedforenspændende
sammenligningafFalstersskovarealerca.1770ogca.1720.Desværreþÿû n d e stil-
svarendematerialeikkefraAntvorskovogKoldinghusdistrikter.
'
Sammenligningenantyder,atderkimsketeubetydeligeindskrænkningeridet
falsterskeskovarealiårhundredetsførstehalvdel.Tværtimodsvarededeþÿû e s t e
skovesudstrækningpådetotidspunkteriforbløffendegradtilhinanden.Mender
varundtagelser.LillebrændeSkovopgjordes1719til2361alenøst-vest,men
eksisterersletikkepåkortet.DetgørdentilgengældpåChristofHoffrnannskort
overøenfra1692,ogtildétsskovsignatursvarerrebningenfmt.
Landmålingen.1768-72
MedbaggrundienstigendeutilfredshedmedDenstorematrikelsanvendelig-
hedsomligningsgrundlag,besluttedelandvæsenskommissioneni1768ativærksæt-
teennyopmålingafalkongerigetsjord,herunderogsådenuopdyrkede(2).Til
opmålingenskulleknyttesenfuldstændigkortlægning,hvisledelseblevlagti
hændemepådensenerematematik-professorThomasBugge.Landmålingen
påbegyndtespåAntvorskovogVordingborgrytterdistrikter,somsammeårvar
overgåettilOverskattedirektionensadministration.
Pågrundafdebetydeligomkostninger,dervarforbundetmedmatrikuleringen,
blevdetimidlertidi1772besluttet,atnårdissetorytterdistriktervarfærdigop-
målt,skulleheleprojektetstillesibero.Enlandsdækkendematrikelblevderfor
førstsatigangi1802,menselvomlandmålingenaldrigblevanvendteftersin
bestemmelse,erderbevaretetsærdelesværdifuldtmaterialefradesydsjællands-
1.þÿ Rû r . 333.18.
2.HenrikLarsen1928-29;BoFritzbøger1991.
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kedistrikter,hvisfortrinikkemindstersammenlignelighedenmedChristianVs
Matrikel(1).
Materialetbestårforhvertejerlavafkort,opmålingsprotokoller,taksationspro-
tokollersamtbere'nrtkll gmgspoooer.Opmålingsprotokollernekannærmestbetrag-
tessompendantertil1680ernesmarkbøger.Itaksationsprotokollerneforetages
bonitetsvurderinger,ogberegningsprotokollerneindeholdersurnmariskesammen-
tællingerafkaraktersommodelbøgeme.
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Relativeskov-ogkratarealerpåAntvorskovRytterdistriktþÿû l g .landmålingen
1768-72.Cirkelarealemeerproportionalemedejerlavenessamledeareal,
sonsignatureroverskov,gråsignaturkratellerunderskov
Landmålingensberegningsprotokolleroplysermålenepåfølendeldkb gansasele-
menter,ogharderforstorskovhistoriskanvendelighed:agerland,engbund,mose,
ellemose,skove,tjømestubogkrat,tørveskær,veje,gærder,åerogsøer,høje
stendyssersamtbebels.Ud
'
3
yggeroveratbenyttemåleneforagerlandtilenover-
1.CarlRiseHansen&.AxelSteemberg1951;JensLarsen1983.
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sigtliganalyseafdetdyrkedearealsudvikling(side254ff)erdergjortbrugaf
oplysningerneomskovarealet.Imidlertidbelyserdettematerialekonforholdene
omhingenemærkemeogdestoreoverdrev,hvornetoparealetkunændredes
ubetydeligtmellem1700og1800.Ogdearealtal,derefter1805findesideomtal-
te§18-indberetninger;gældertydeligvisindhegnetskovudenskelentil,hvorman-
getræerderbefandtsigindenforhegnet.
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SammeudsnitafVidenskabemesSelskabstryktekort1780
102Storeogsmåskove
Detbedsteindtrykafskovarealetsudviklingiårhundredeme,førpålidelige
arealstatistikkerforeligger,fårmanvedsammenligningafkort.Ældrekortsgene-
reltmangelfuldemålfasthedmådogtagesibetragtning,ogbedsterforholdene
ogsåidennesammenhængbelystforFalstersvedkommende.ChristofHoffmarms
kortfra1692besiddernemligennøjagtighed,dergørdirektesammenholdelse
mednyerekortmulig;såledessomdetersketforKlodskov-egnenpårekonstruk-
tionenside93.
EnarealopmålingafHoffmann-kortetvedkvadreringmedetnetinddelti
arealeràca.16haunderstøtterdettebilledeafskovarealetsstabilitetgennem
størstedelenaf1700-tallet.Skovarealeternemligpådennemådeberegnettilca.
18%,hvilketerlidtmindreendangivelsenpåVidenskabernesSelskabskort80år
senere.Metodenernaturligvisbehæftetmednogenusikkerhed,ogmedtilenfor-
klaringpådenneparadoksalearealfremganghørerformentlig,atmangeafvåd-
områdernepå1692-kortetivirkelighedenvartræbevoksede.Omstabilitetenkan
derdogikkeværetvivl.
ForKoldinghusamtgivertilsvarendekortanalysernogenlundesammeresultat.
SarnmenstilleseksempelvisskovsignaturenpåJørgenThemsenskortovergrænse-
egnen1727medVidenskabernesSelskabskortoversammeområde1804-6får
manetgodtindtrykafstabiliteten.BortsetfraskovennordvestforLejrskoverfå
tingændret.
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Holsteínborgs(Troldholms)skovepåRigtig'Delineation1698.Bemærkden
manglendeskovsignaturvedBasnæs.DetkongeligeBibliotek
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HeltdensammeuforanderlighedsesimidlertidikkevedsammenligningafErik
DahlbergskortoverLillebæltskystenfra1659medeksempelvisVidenskabernes
Selskabskort.Hererderjoimidlertidogsåtaleomet70årældrekort,som
afspejlersituationenførKarl-Gustav-krigenesangiveligomfattendeskovødelæg-
gelse.MestiøjnefaldendeerskovrydningemelangskystenvedErritsø,mennogen
katastrofeagtigreduktionkanderhellerikkehersigesatværetaleom.
FraAntvorskovogKorsøramterþÿû n d e singenældrekortafsammehøjekvali-
tetsomdeovenforfremdragne.RigtigDelineation1698,somdogprægesafenvis
troværdighed,antyderdensammearealstabilitethersomidetoøvrigeregioner.
DetsesblandtandetvedsammenligningafskovenevedTroldholm/Holsteinborg
pådettekortogVidenskabemesSelskabskortfra1772.
Sammenfattendegiverkortanalysernesåledesbilledetafetskovareal,derkun
undergikmindreændringeriperiodenfra1600-talletstil1700-talletsmidte.Først
hereftersattedénrydningsperiodeind,somiløbetaffåårtierreduceredeskov-
arealetkatastrofalt.
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SammeudsnitafVidenskabemesSelskabstryktekort1772
SKOVTAKSAÖIYONERILQIGESIQFTEROGM4TRIlQ.ER
Flereforskelligetaksationsformerharfrasenmiddelalderenindtilo.1700været
anvendttilværdisættelseogejendomsafgrænsningafskove,mendeþÿû e s t evar
ubestemteelleraflokalkarakter(1).Somenestefællesnævnerforheleperioden
optræderansættelserafskovetiletantalsvinsoldenmedstorhyppighed.Disse
1.ForengenerelintroduktionseBoFritzbøger1990B.
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skovtaksationerudsprangafårligeoldentaksationer(seside112ff),ogudgjorde
generelleskønoverskovensevnetiloldenfedningafsvinioldenår.Isæridetældre
materialeerdennetaksationsformsbaggrundoganvendelsesjældentprægetaf
synderligkonsekvens,ogsammenholdelseaftaksationerforetagetafforskellige
synsmændtilforskelligetider,påforskelligestederogmedforskelligtsigtemå
genereltansesfortemmeligproblematisk.Meningsfuldesammenligningerlader
sigkunforetage,hvorvurderingemesordlydklartangiver,atderesgrundlager
identisk.
Dennetypetaksationerafspejlerimidlertidikkeførstogfremmestskovenes
areal.Evnentilfrugtsætning,ogdermedtaksationsniveauet,bestemtesjonemlig
førstogfremmestaftræernesantalalderogtrivsel,samtafydrefaktorersom
vejrliget(1).Meniandenrækkespilledenaturligvisogsådetbevoksedearealind,
ogunderétkanskovtaksationerderformedudbytteanvendestilbelysningaf
skovesstørrelse.
Før1550varskovtaksationerøjensynligikkemegetudbredte.Dererihvertfald
kunoverleveretfå.Meniforbindelsemedkronensstoremageskiftervandttaksa-
tionsformenstorudbredelse.Føretmageskifteskødekunneundertegnes,blevde
godsmasser,derskulleskiftes,vurderetmodhinanden.Idermevurderingindgik
densamledeproduktionskapacitet,altsåogsåskovene,ogientid,hvorind-
brændingenafsvinpåskovensoldenvarafstørreþÿû n a n s i e l betydningforskov-
ejerenendbrændesalget,faldtdetnaturligtatladevurderingentageudgangs-
punktidennedelafskovensproduktion.Denanvendte"målestok"vedtaksatio-
nensynesialletilfældeathaveværetidealsituationen,nårþÿû d doldener(2).
Fordimageskifternevarþÿû e s t iKoldinghuslen,erdetogsåfradermeafdetre
regioner,atdererbevaretþÿû e s t taksationer.Dererdogkuniyderstfåtilfælde
bevaretþÿû e r emageskiftetaksationerafdensammeskov,såledesatdetharværet
muligtatfølgetaksationsniveauetsudvikling.Idemieforbindelseskaldetendvi-
dereunderstreges,atomtakseringtilsyneladendekunforetoges,nårbehovetvar
virkeligiøjnefaldende.Enskovstaksationvaraltsåydersttraditionsbestemt.
Iforbindelsemed1600-årenestrelandsdækkendematrikuleringer(1661-62,
1663-64og1681-88)indgikskovtaksationermedforskelligvægtiligningsgrund-
laget.Dettematerialegiversåledeseneneståendemulighedforanalyserafregio-
nalevariationeriskovrigdommen,idetalleejendomskategorierprincipieltindgår
imatriklerne.Vedsammenholdelsemedmageskiftaksationernebliverdetendvi-
deremuligtforsikkertþÿ i d e n t iû c e r e d eskoveellerskovlodderatbelyseudviklings-
forløb.Matrikeltaksationernesanvendelseerimidlertidforbundetmedenrække
betydelige,metodiskeproblemer(3).
Detmåbetragtessomgodtgjort,atmatriklernesskovtaksterideresudgangs-
punktersammenligneligemedmageskiftetaksationerne.Dereraltsånæppean-
vendtenforskellig"tællemåde",somantagetafP.Jensen(4).Ibeggetilfældevar
taksationensmåldenforventeligeoldenfedningnårfuldoldener.Idetmatrikeltak-
1.WaltherHase1985,st23f.
2.SvendGmel1968,s.136.
3.BoFritzbøger1990B,s.135þÿû f .
4.1896,s.so.
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sationemeimidlertidskulleindgåidetfremtidigebeskatningsgrundlag,spillede
ogsåandrehensynindvedfastsættelsenafskovtakster,somdervedimangetilfæl-
dekomtilatfjemesigtemmeligradikaltfradetoprindeligtænkte.
IkkemindstskovtaksationerneiEng-,skov-oggræsningstaksationsprotokoller-
netilChristianVsMatrikeludviserindbyrdesuoverensstemmelseriensådan
grad,atdesynesuanvendeligetilsammenlignendeanalyser(1).Eksempelviskan
derpåvisesmegetstoreforskelleimåden,hvorpåskovhartkornetudregnedesi
forskelligeegneaflandet,ogop-ognedskrivningeriforholdtildeældrematrik-
lersskovtaksationersynesimangetilfældeikkehavdehaftnogetreeltgrund-
lag(2).Endeligerdermellemmatriklenstreprotokolrækker,markbøger(her-
underdeomtaltetaksationer),modelbøgerogmatrikelbøger,enlangrækkesær-
delesbetydelige,menuforklarlige,modsætninger.TaksationerneiChristianVs
Matrikelerderforsomhelhedladtudeafundersøgelsen.Dogerdeforenkelte
bebyggelserbenyttetsomenesteindikationafskov.
AfDenStoreMatrikelsskovtaksationerblev(påforskelligvis)þÿ aû e d t etgårdvis
skovhartkom,dergennemhele1700-og1800-talletanvendtesvedgodstransaktio-
nerogpåligningafmatrikelskat.Ikkealenevardetstilblivelseimidlertiduklar.
Mangestederblevdethurtiguaktuelt,sompådetkøbenhavnskerytterdistrikt,
hvorfradet1731ienindberetninghed,at"omhverskovspartbleveftersetog
pånytakseret,skulleformodentligikkefindesdenhalveskovtildethartkorn"(3).
Skovhartkorneteraltsåselvsagtligesåuanvendeligtsomdéntaksation,detud-
sprangaf.
HellerikkeskovtaksationsmaterialetiMatrikleme1662og1664ladersigbe-
nytteudenenbetydeligårvågenhed.Tilgengældkanfejlogmanglerherdogsom
regelforklares,ogdesynesimodsætningtilChristianVsMatrikelikkeatskyldes
bevidste,meninkonsekvente,forsøgpåomlægningaftaksationsniveauet.De
størsteusikkerhedsfaktoreridisseældrematriklerersåledesmanglendefuldstæn-
dighedogmanglendesamtidighed.Ikkeallegodsejereþÿû ksåledesskovherligheden
medregnetiMatriklen1662,hvilketblandtandetfremgårafdeindsendtejorde-
bøger(4).Sådarmeoplysningeroptræderførstmedrimeligkonsekvensiindberet-
ningemeefter1662.Visseskovkategorierkanendvidereværeudeladt;iNykøbing
lensåledeskronensudstrakteenemærkeskove.Endeligerdeti1662oftevanske-
ligtatafgøre,hvorvidtderertaleomnyvurderingerefterKarl-Gustav-krigeneeller
blotommeddelelseafdentraditionelletakst.
1.Dissetaksationerþÿû n d e spåherredsniveauforalletreundersøgelsesområderundtagenKorsøramt.Fordette
eristedetbenyttetmodelbøgerne.
'
2.BoFrit?-bøger1989A,ksvft
3.omskovbrug1110-s3;jvf.ogsåPoursmaefgamrwas,t115ogE.Mørup1880,s.zzor.
4.mit3113fr.
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Skovhartkometsandelafdetsamlede,amtsvisehankomifølgeMatriklen1664.
Taksationemeafendelhoved-gårdesenemærkererudeladt,idetskovhartkomet
ikkeialletilfældeerþÿ a p e c zû c e r e t fradetsamlede,privilegeredehankom
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Matriklen1664oplyser,påbaggrundafdeindsendtejordebøger,konsekvent
nyetakster.Deerpåkortetoverforpåamtsniveausatirelationdetsamledehart-
kom(1),ogsomdetfremgårbødskovhartkornetsfordelingpådettetidspunktpå
fåoverraskelser:storskovrigdomiNordøst-ogSydsjællandsamtiMidt-ogØst-
jylland.EnvisundrenforårsagerdogbådedenrelativtstoreskovrigdomiVend-
sysselogHimmerlandogdenknaptsåfremtrædendedittopåFalster.Sompåvist
havdeFalsterjobetydeligeskove,ogdenmestnærliggendeårsagtilskovhart-
kometssvagevægtidensamledeskyldsætningmåværelandsdelensgenerelt
megethøjelandgildeniveau.Selvefterreduktionen1663(2).ForVendsysselsved-
kommendeskaldettilgengældunderstreges,atskovhartkometvarmegetkoncen-
treret,ogatenbetydeligdelalenestarnmerfrastoreskovarealeromkringden
nuværendeDronninglundStorskov.
FraAntvorskovogKorsørlenerbevaretettildelsufuldstændigttaksationsma-
terialeiMatrikleme1662og1664.EksempelvisoptræderSlagelseByskov1664
medtaksten69svinsolden,mensdensletikkefindesi1662-Matriklen.Deto
matriklererogsåafandregrundeikkeganskesammenlignelige.Skovtaksterop-
lysesivissetilfældesamletunderfæstegodsetsejer,ogiandre(somdeternor-
malt)underdeenkeltefæstegårdeellerlandsbyer.EksempelvisHerlufsholms
skove,hvorenemærkerogbønderskoveiMatriklen1662erslåetsammen,ogop-
takserettil653svinsolden.Afjordebogenfremgårdetimidlertid,at390låi
Vordingboglen,ogatderiHerlufshohnsognkunvar232svinsolden.
Endvidereertaksterneforstørreoverdrevivissetilfældeoplystsamletogi
andreuddeltpådepartshavendeejerlav.Endeligkander,hvorensammenligning
ermulig,påvisesnogleændringermellem1662og1664.Mendeþÿû e s t esynesat
værebaseretpådeindsendtejordebøger,ogderrnedatafspejlereelleændringer
efterkrigene.Enkelteuoverensstemmelsermellemjordebøgerogmatriklerfore-
kommerdogogså.
Detfremgåraltså,atdetpågrundlagafdebevaredeskovtaksationererforbun-
detmedbetydeligusikkerhed,atgiveetudtømmendebilledeafskovudviklingen
iAntvorskovogKorsøramteritidenumiddelbartefter1660.Menomdegrund-
læggendeþÿ g e o g r aû s k eniveauforskellekander,denævnteusikkerhedertiltrods,
ikkeværetvivl.Selvsagtfordeltetaksationemesignogenlundesomskoveneifølge
kortogskriftligekilder,menalligevelgiverskovtaksationemeetnogetandet
billedeafskovrigdommensfordeling.Deternernligiøjnefaldende,hvordande
udstrakteskovemellemSlagelseogSorøikkegørsiggældendeinærsammegrad
somØsterFlakkebjergherredsskove.Nokvarderstoreskovebeggesteder,men
mensAntvorskovSlotsenemærketakseredestil381svinsolden,blevGimderslev-
holmsskovenedsattil1600svinsolden"eftersomdeafsvenskenerforhuggenog
1.Msvlnsolden"'ltd.htk.
7.Karl-ErikFranæen1988,s.181;BoFritzbøger1989A,s.40.
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endeltilgårdensnyttederafforbrugt".Manmåsåledesantage,atplantebestan-
denpådetobetydeligeskovarealer,varmegetforskellig.
'D
SO
'N
QNJ
BF1939
SkovtaksationerpåFalsterifølgeMatriklen1662
INykøbinglenvarderkunubetydeligeuoverensstemmelsermellemdetoma-
trikler,ogtaksationerneharumiddelbartkunnebenyttes.Envæsentligårsaghertil
erformentligkrongodsetsnæstentotaledominanspåøen.Tilsarnmenskønnedes
Falstersskoveioldenåratkunnefede3709voksnesvin.Menogsåforderesved-
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kommendeafslørerskovtaksationerneforskellenmellemegentligestorskove,og
almindeligebyskove.HererdetisærØstkystskovene(fraNæstilKorselitse:1630
svinsolden)samtKlodskov(600svinsolden)dergørsigbemærkede.
ForKoldinghuslenkanderkonstateresganskebetydeligevariationeridebe-
varedematrikeltaksationer.SomiAntvorskovogKorsørerdersåledesiendel
tilfældeoverensstemmelsemellemjordebøgerneogMatriklen1664menikkemel-
lemdisseogMatriklen1662.Detskyldes,atjordebøgemeførstindkomþÿ eû e rud-
stedelsenafdenførstematrikeLVærreerenrækkemisforholdmellemjordebø-
gerpådenenesideogbeggematriklerpådenanden.Dekanskyldes,atikkealle
godsejeresindsendtejordebøgererbevaret,idetjordebøgernemeddelertaksatio-
nerpr.lodsejer,matriklernepr.skov.Endeliggørforskelligeoptællingsmåder
(efterejerellerfæster)sigformentliggældende.Tilsammenmådetkonkluderes,
atskovtaksationerneiKoldinghusamtsmatriklerogjordebøger1662-64erafen
såuigennemskueligbeskaffenhed,atdeikkeeranvendeligetildetaljeretbelys-
ningafgeografiskeforskelleiskovrigdommen.
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Gennemsnitligegårdviseslcovtaksationervedmageskíftebesigtelseri
Koldinghuslen1580-1620fordeltpåsogne.Niveauetspænderþÿû a3i
Havertil69iVindürg(E249)
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Détheltþÿ o v e rû a d i s k ebillede,somdenmestfuldstændigeafkildeme,Matriklen
1664,tegner,stemmerimidlertidnogenlundeoverensmedældrekortmateriale.
MennoglerelativtlavetaksteridetiøvrigtskovrigeAndstherredpåkaldersig
opmærksomhed.Engrundigereanalyseafdegeografiskevariationerindenforam-
tet,skalimidlertidsenereforetagespåbagmndafdebevaredeoldentaksationer.
Matriklemesprincipieltudtømmendeskovtaksationerudgørofteetgodtgrund-
lagforbelysningafregionalevariationer.Menideteksempelvisdetoældstema-
triklerstal-genereltikkeersammenligneligemedtaksationerneiChristianVs
Matrikel,måandetmaterialeinddragesvedundersøgelseafkronologiskevariati-
oner.Tildetteformålharisærdebevaredemageskiftebesigtigelservistsigveleg-
nede.Påkortetside109ersåledespåsogneniveauangivetmageskifteperiodens
gennemsnitlige,gårdviseskovtaksationeriKoldinghuslensIndherreder.Hovedgår-
de,derofteienemærkerhavderelativtstørreskovtilliggenderendfæstegårde,er
udeladt.Detfremgår,atskovloddernetilkystsognenesfæste-ogselvejergårdei
almindelighedvarnogetstørreendtildeindlandskesogneslandbrug(1).Derud-
oversynesderimidlertidikkeatværenogetklartmønsteristørrelsesfordelingen,
dertilgengældsvarerganskegodttildetøvrigematerialesoplysningeromsko-
venesregionalefordeling,ogdennesammenhængmellemskovrigdomogskov-
loddemesstørrelsekanikkeoverraske.
Ogsåtilbelysningafkronologiskevariationerharmageskiftetaksationernevist
siganvendelige.Enlandsdækkendeanalyseaf2236gårdviseskovtaksationerfra
perioden1570-1690visersåledesenfaldendetendens,derimidlertidikkeersær-
ligmarkant(2).Détertilgengældreduktionemeienrækkelokaleksempler.Ien
deltilfældeladerenskovsignemligidentificereisåvelenellerþÿû e r emageskif-
tetaksationersomimatrikleme,såledesatændringeridensstørrelseladersig
afdække.Størstsikkerhedforidentitetenopnåsvedenemærker,menienkelte
tilfældeladerogsålandsbyersfællesskovesigfølgegennemþÿû e r etaksationer.
Vedmageskifteti1646takseredesSaltøSlotsenemærkeskovesåledestil496
svinsolden,ogiMatriklerne1662og1664erdermetakstreducerettil150,sva-
rendetilennedgangpå70%.Ensagfra1628,dakronentilskødedeAxelAren-
feldt8gårdepåGlænø,giverligeledesetgodtindblikitaksationsniveauetsned-
gangsamtafdetspåvirkelighedafandrefaktorerendskovenstilstand.Arenfeldt
konstateredenemlig,at"skovenepåGlænø,somjegafkongeligmajestætbekom,
blevtakseretogmigtilregnetfor290svinsolden,hvilkesidenafsekstenmænd,
somafkongeligmajestætsridefoged,derpåkrævetvar,ersatogtakseretfor270
svinsolden,endogjegettingsvidnevillelæse,atderudi34åraldrigharværet
fedetmereend120svinpåsammeskove,nårfuldoldenværethaver"(3).
IkkemindstefterKarl-Gustav-krigenesafslutningkommangeskoveudfor
kraftigenedskrivinger,ogensammeligningafdetomatriklerillustrerertydeligt
1.Ivt'.ogsåErlandPorsmose1981,s.142fogHenrikLarsen1938,s.167.
2.SeBoFritzbøger1990B,s.141f.
3.DKB94,29/21628.
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dettemarkantefalditaksationsniveau.IMatrilden1662opgøresdensamlede
skovtakstfordetolentil7271.I1664kuntil4529,ogdet1662-matriklensnotori-
skeufuldstændighedtiltrods.Someksempelpådegenerellereduktionerkan
nævnesVollerupbysoghovedgårdsskovlodder,somfra20svinsoldeni1662
blevnedskrevettil11i1664.Vedkronenserhvervelseafhovedgårdeni1575var
dénsskovtakstalene1000svinsolden.
Derþÿû n d e sdogogsåfraAntvorskovamt,ligesomfraFalster(1),eksemplerpå
opskrivningaftaksterefter1660.LystagergårdsenemærkeStubbeskovtakseredes
såledesførkrigenetil120svinsolden(2).IMatriklen1662halveredesdenne
takst,mendetskønvaråbenbartforpessimistisk,fori1664hævedesdetattertil
80svinsolden.SomhelhedvisertaksationemefraAntvorskovogKorsørlendog
enklartendenstilkraftigefaldgennem1600-årene.
Densammetendens ordesiggældendepåFalster.Skovloddemetilfireaf
Lillebrændesfemtengårdeblevvedkronenserhvervelsei1604takserettil200
svinsolden.Vedmatríkuleringen1662sattestakstentil36.Tvedegårdslilleskov,
somi1603takseredestil50svinsolden,vari1662udenoverskov,derkunne
takseres.Mestbemærkelsesværdigerimidlertidtaksationsudviklingenforlade-
gårdeneKorselitsesogSkørringesenemærker,derblevkrongodsihenholdsvis
1603og1604.Vedmageskiftetudgjordederesskovtakstsammenlagt2875svins
olden.IMatriklen1662530.Dervaraltsåangiveligsketetfaldidisseskovkom-
pleksersfrugtsætningpå82%(3).
Somnævntfandtesderenkelteeksemplerpådenmodsatteudvikling.Meelse
Skovtakseredesvedmageskiftet1603til120svinsolden,menoptræderiMatrik-
len1662medtaksten130.Ogdettevarnetop,hvadderioldenåret1662kunne
indbrændes,idetoldentaksationerneilensregnskabet1662/63svarernøjetilskov-
taksationerne1662.Deteraltsåennærliggendetanke,atderivirkelighedener
taleomenskov-ogikkeenoldentaksation.Imidlertidstemmerlistenfordet
førstenøjetiltingbøgernesanførslerfordetteår,ogfordetandetbærertaksatio-
nendenumisforståeligeoverskrift'TakseringpåNørreogSønderherredernes
skov,hvissvinderpåidetteårkunnnesættes".Manmåaltsåomvendtformode,
atdefalsterskesynsmændharræsonneret,at"detteeretoldenår,ergokanårets
oldentakstbenyttessomskovtakst!"
OgsåiKoldinghuslensketederbetydeligereduktionerafskovtaksteniløbet
af1600-tallet,ogpågrrmdafdetahigemageskiftebesigtigelser,laderudviklingsig
bedstbelyseidettelen.Foreksempelblevskoventil3gårdeiBredstrupiårene
1578-92takserettilsammenlagt24svinsolden.Omkring1660varhelebyens(10
gde.)takstikkemereend2(4).
1.BOEitzbøger1989A,3.62f.
2.LR1661/62.Takstensdateringtilfwlrrigeneskyldesalenedenumiddelbartpåfølgendenedskrivning.
3.DKB94,13/91603ogl/101604.
4.DKB94,2/101578,14/51584og12/61592;Rtk.31l.47.
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Detharværetmuligtsikkertatþÿ i d e n t iû c e r e32størreogmindreskovlodderi
mageskifterogtaksationerfrao.1660.Fællesforudviklingenafdisseskovevar
enovervældendetilbagegangievnentiloldenfedningafsvin.Densamledetakst
forde32skovlodderreduceredesiperiodenfra1570ernetil1660med87%.
Størstvarreduktionenselvsagt,dérhvorskovensimpelthenforsvandt.Detgjorde
denblandtandetiRævsgårde,hvorskovloddentilengårdi1579(over)vurdere-
destil10svínsolden,menhvorderi1660ikkevaroldenskovtilbage.Nævnes
skalsåtilgengældogså,atenlilleskoviGadbjerg,derendnui1578varforung
tilatsættefrugt,i1660kunnetakserestil2svinsolden(1).
IViborgLandstingsSkøde-ogPanteprotokollerfra1600-årenefindesenkelte
gårdviseskovtaksationerfraKoldinghuslen,sommuliggørenspændendebelys-
ningaftaksationsniveauetsudviklingmellemmageskifteperiodenislutningenaf
1500-talletogmatriklerne1662-88.Keldkærhovedgård,hvisskovevedgårdens
oprettelsei1578takseredestil300svínsolden,omendden"ikkenukantåleså
mangesvin",ogsomidenindsendtejordebogtil1660kunblevsattil24,vurdere-
dessåsentsomsommeren1655til50svínsolden.Efterjordebogenindsendelse
reduceredestaksteniøvrigtyderligeretil16svínsoldeniMatrikleme1662og
1664.Rødinghus,derlåtilKeldkærhovedgård,vurderedessammeårtil16svins
olden,menijordebogen1660kuntil3.EngårdiHopballesesderimodnokså
overraskendeathavefåetsinskovtakstforøgetfra12til18svinsoldenmellem
1655og1660.Endeligþÿû kEngelsholmsfæstegårdiKærbøllingvederhvervelsen
1656sinskovlodtakserettil27svínsoldenmodkun9ijordebogen1661(2).
OLDENTAKSATIONER
Derfindesfra16-og1700-åreneoverleveretenlangrækkeoldentaksationer,
somudgøretganskesærligvelegnetgrundlagforbelysningafudviklingstendenser
ioverskovens"størrelse".Deertilligeinogengradkildertilbevoksningernes
alderssammensætningogtilstand.Hvorskovtaksationerneangivergenerelleskøn
overoldenkapacitetenioldenår,udgøroldentaksationerkonkretevurderingeraf
denaktuellefrugtsætningårforår.Dissetaksationergiversåledeslangtbedreend
skovtaksationeretbilledeafskovenesstørrelseogtilstand.Deresanvendelse
forudsætterimidlertidlange,ubrudtetalrækker,såledesatsåveloldenårsom
olden-fattigeerrigeligtrepræsenteret,ogvirkningenafkorttidssvingningerudvis-
kes.
Oldentaksationereralenesøgtilens-ogamtsregnskaber,hvordeentenkan
optrædesombilagtetingsvidnerellerværeindførtiselvejordebogsregnskabet.
Somhovedregelberørerdederforisagensnaturkimkrongodset.Taksationeraf
alleskoveuansetejendomsforholdkanþÿû n d e sidebevaredetingbøger,menden
megetarbejdskrævendefremskaffelseafoplysningerfradermekildetypeerkun
gennemførtforFalsteri1700-årene,hvortaksationemeerudskiltfysiskfrade
1.DKB94,23/31579,221111578;Rtk.311.41;Rtk.311.47.
2.DKB94,22/111578;VISPlII,11655nr.161og164;Rtk.311.40-41.
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Øvrigeretsprotokoller.Eftersomkuntaksationerafkronensskovloddererunder-
søgt,hardetværetafstorbetydningatfastslå,atejensomsforholdeneideberørte
skoveikkeændredesigiundersøgelsesperioden.Deterførstogfremmestsket
vedatfølgegodsforskydningeridetreregionergennemudgavenafKronens
Skøder.
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SamledeoldentaksatrbnerforlcronensskoveiAntvorskovlen/rytterdistrild
_1636-81og1742-60
Iendeltilfældeindeholderjordebogsregnskabemekunoplysningeromindtæg-
teniforbindelsemedindbrændingen,oldengælden.Fordetførstesigerdenimid-
lertidikkenogetomdeenkelteskove,ogfordetandetvardetofteetprivilegium
atfåsinesvinindbrændtudenbetaling,hvorforindbrændingensreelleniveau
ikkealtidfremgårafoldengældregnskabet.-Afstørrebetydningforvurderingaf
oldengældensanvendelighederdetdog,atindbrændingenofteoverstegtaksatio-
nenganskebetragteligt.Derblevaltsåsatþÿû e r esvinpåolden,endtaksationsmæn-
deneskønnede,dervarfodertil.Detvarformentligenstærktmedvirkendeårsag
hertil,atoldenretteni1700-talletefterdenårligeauktionfritmåttevideresælges.
Derforkandeudførligeskovvisefortegnelseroverantalletafindbrændtesvin
ikkeudenvidereanvendestilbelysningafskovenesstørrelseellertilstand.Stik-
prøverimaterialetfraAntvorskovharforeksempelvist,atderidettelenved
midtenaf1600-talletsketegennemsnitligeoverskridelseraftaksationenpå81
%(1).
1.HenrikLarsen1938-40,s.l68;BOFrllzbøgerl989A,S.169503HansH.Rising1951,s.29;Rtk.3321.68.
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OldentaksationsniveauetsudviklingiFalstersskovemellem1640-81og174265
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Formentligkanoldengældregnskaberneimidlertidbenyttesiendelsærtilfælde.
EksempelvissporesderentendenstiLatdervedbortauktionering(fortingningen)
afoldeni1700-talletsvaredesoldengældiforholdtiltaksationenogikkeiforhold
tilindbrændingen.Deterblotnærmestumuligtatslåfast,hvomårhvilkenfrem-
gangsmådeerbenyttet.
Selvomoldentaksationemeafspejleroverskovensalmenetilstand,erdetikke
muligtatrelateredementydigttileksempelvisskovarealellertræmængde.Godt
nokharHenrikLarsenangivelig"etsted"set,at4bøgetræerkunnegiveoldentil
étsvin,mensammenhængenmellemtaksationogskoverunderþÿ i n dû y d e l s eafså
mangefaktorer,atforsøgpåberegninger'afdennekaraktermåbetegnessomud-
sigtsløse(1).
Dermå,somdeterfremgået,ialmindelighedstillesstorekravtiloldentaksa-
tionersdækningsgradogsammenlignelighed,førdemedudbyttekanbrugestil
sammenlignendeanalyser.Deforeliggendedatamuliggørderforlangtfraenbelys-
ningafsamtligeskoveideundersøgteområder.
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Samledeoldentaksationerfordetfalsterskekrongodselcs~Lenemærker
1640-81og1742-65
FraAntvorskovlenogrytterdistríktfindesoldentaksationerfra17åri1600-
talletog7åridetfølgendeårhundrede.Materialetdækkersåledespåingen
mådeheleSydvestsjælland,ogdensenetalrækkeudgørendvidereetretspinkelt
1.HenrikLarsen1938-40,s.167;BoEilzbøgerl989A,s.239,note7.
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sammenligningsgrundlagfor1600-tals-taksationeme.Alligevelerderforetageten
sarnmenstillingaftaksationsniveauerneidiagrammetside113,eftersomkronens
skovejendomikkeændredesignævneværdigtgennemperioden.
-
Efter1665varoldengældenfraaltlandetskrongodstillagtoverjægermesteren,
såfremtdenikkevarlovettilnogenanden,ogtaksationerfindesderforikkesom
bilagtildenneperiodesamtsregnskaber.FraSkovforordningen1687(§38)indtil
1741vardenneordningpermanent,hvorefteroldengældenindtilkrongodssalget
veksledemellemattilfaldeoverjægermesterenogatgådirekteikongenskas-
se(1).
Oldenmængdensesoveraltatværereduceretkraftigtiårhundredetmellemde
totalrækker,mendetbemærkessamtidig,atderiendnuvedmidtenaf1700-tal-
letienkelteårkunneþÿû n d e senbetydeligfrugtsætningpåoverskovenstræer.Fra
Korsørlenerderkunfundetoldentaksationerfraenkelteåri1600-tallet,mens
derþÿû n d e sindbrændingslisterfranogetþÿû e r e .Detharderforikkeværetmuligtat
belyseudviklingenaftaksationsniveauet(sedogforHårslevSkovsvedkommende
side80ff).
PågrundafdensærligehøjekrongodskoncentrationpåFalsteromfatteranaly-
senafoldentaksationernestørstedelenaføensskove.Detkanindledningsviskon-
stateres,athvortaksationsgennemsnittet(efterfradragafenemærker)iperioden
1640-81(ialt26taksationer)var1741svinsolden,vardetiperioden1742-65(16
taksationer)reduceretmed89%til193svinsolden,Dervaraltsåsketetkraftigt
faldiantalletafoldenbærendetræer,somskalsamrnenholdesmeddetforhold,at
skovarealetnæppehavdeændretsigvæsentligt.
Denneudviklingkantolkespåþÿû e r emåder.Denmestnærliggendeer,atskove-
neblevudtyndet,ogatdervedmidtenaf1700-talletsimpelthenvarfærretræer
tilatsættefrugt.Menniveauændringenerogsåforeneligmedenfrodigopvækst
afungetræer.Forungetræersættersombekendtikkefrugt,ogskoveprægetaf
opvælmtvarfølgeligdårligeoldenskove.
PåkortetovertaksationsudviklingenpåFalsterside114erþÿû e r ebevoksninger
slåetsammen,oglokaliseringenderforkuntillempet.Mendetfremgårblandt
andet,atmensisærskoveneumiddelbartnordforNykøbingkunoplevedebesked-
netaksationsfald,seseksempelvisUlslevSkovheltatværeforsvundetitaksa-
tionsmæssigforstand.
Denneuensudviklingfraskovtilskovfremgårligeledesafdiagrammetpåside
117overtaksationemesnedgangidenundersøgteperiode.Denvandretteakseer
logaritmisk,ogdenrelativereduktionfremstårfølgeligsomforskellenpådetosøj-
ler.
-
SomhelhedvargodsmassenstilhørsforholdiKoldinghuslenrelativtstabil
indtilca.1660.Herefteroplevededenstoresvingninger,mentypiskkunfremtil
ca.1670,daenrelativstabilitetfremtil1765atterindtrådte.Somenmarkant
1.CarlWeismann1931,s.136,219ogüóff.
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undtagelseskaldognævnesauktioneme1704-5iKoldinghuslen,fremkaldtafde
førsteryttergodsrefonner(1).
Pågrundafdisseomskiftelser,derogsåinogengradhavdebetydningforskov-
ejendommen,hardetværetnødvendigtatkoncentrereanalysenomdeejerlav,
somiejendomsmæssigforstandvar"stabile".Dénsammenligningaf16-og1700-
talletstaksationsniveauer,somfremgårafkortetpåside118,gældersåledeslam
ialt56ejerlav.
Alttyderpå,atderikkefandtnævneværdigeaverslaidelseraftaksationeme
stedvedindbrændingenafsviniKoldinghusleni1620emeog'30eme.Formule-
ringeniþÿû e r elensregnskaberkansåledestolkessomtegnpåoverensstemmelse
mellemtaksation(takseret)ogíndbrænding(lagt):"Fortegnelsepånogenringe
bøgeolden,somerlagtochtaxeredeminudhævning)pånoglefåskoveudiKol-
dinghuslendetteår1611".
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gennemsnitligeoldentaksationer(log.)
re-to-arZ1742-ss
Denrelativetilbagegangidetgennemsnitligetalcsatzbnsniveuforskovene
til7falsterskeejerlav
Denne(usædvanlige)overensstemmelseskyldtesdognæppealenelensmandens
renfærdighed.Snareresynesdergennemstoredeleaf1600-åreneligefremathave
mangletsvinvedindbrændingernepålenetsskove.Eksempelvislyderindbræn-
dingslístensoverskriftilensregnskabet1639/40:"summarurnpåforskrevnesvins
olden,somskoveneudiKoldinghuslenhaverværettaxeretfordetteår,somdog
1.K.C.Rockstroh198.
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ikkeerbrændttil<165>svin..."(1).Detmåerindres,atNørrejyllandimodsæt-
ningtilØernevedKarl-Gustav-krigenesudbrudi1657alleredehavdelidtunder
fremmedetropperfleregangeiårhundredet.
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GennemsnitlígeoldentaksatzbnerafkronensskoveíKoldinghus
leniperiodeme1611-38(hvid)og1742-64(sort)
Indbrændingslisternefra1600-talletsførstehalvdelerderforforKoldinghus
lensvedkommendeopfattetsomstortsetidentiskemed,ogihvertfaldikkehøjere
end,taksationerne.Tilgengældbydertaksationernefraårhundredetssidstedele
påandrevanskeligheder.Detaljeredetaksationslistermanglersomnævntikke
sjældentblandtlens-ogamtsregnskabernesbilag,blandtandetfordilenet/amtet
ikkeselvbeholdtdenindkomneoldengæld,hvorfordenikkebehøvedeoptræde
iregnskabet.IKoldinghusamtsregnskab1669/70oplysesdetsåledes,atolden-
pengenedetteåroppebæresafjægermester"Hanou"(VincentsJoachimHahn).
1.Detsammeproblemoptræder1653,1654,1662og1665.
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Mereusædvanligterdetderimod,atregnskabernedefølgende9åriradmedde-
ler,atder"varingenoldenidetteår".Meningenmåvære,atoldengældenfortsat
erholdtudeafregnskabet,menatdernaturligvismåhaveværetoldenbare
nogleafårene.
Forde56ejendomsmæssigtstabileejerlavhardetværetmuligtatsammenhol-
degennemsnitligindbrændingstalfraårene1611-38(ialt10år)medgennemsnit-
ligetaksationeroverdesammeskovlodderfraperioden1742-64(ialt6år).Der
eraltsåogsåhertaleomretfåogspredteoplysninger.
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OldentaksationerafKoldinghuslensskoveioldenåret1641
Igennemsnitformindskedesoldentaksternemed81%,mendettegennemsnit
skjulerretforskelligeudviklinger:fraskovestotaleforsvindentilforøgedeolden-
takster.Atderunderétvartaleomenganskebetydeligreduktionafoverskovs-
træernesfrugtsætningsevne,somihovedsagenmåværeforårsagetafskovens
udtynding,kandogikkebestrides.Densammeudviklingfremgårtydeligtafindfø-
relsenafganskelave,maksimaleindbrændingsrettighederpr.gårdiAndkæri
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1758(1).Ikkedestomindreerdenrelativtstoregeografiskemangfoldighediden-
neoverordnedeudviklingstendensbemærkelsesværdig.
Oldentaksationeme1639,1640,1641og1662dækkerimodsætningtildet
øvrigematerialeallelodsejeresskovparter,hvorfordepådettepunktersammen-
ligneligemedde"sikre"byviseskovtaksationeriMatriklen1664.Detvilsigetak-
sationer,hvorderfindesoverensstemmelsemellemjordebøger,Matriklen1662og
Matriklen1664.Blandtdissefireårkankun1641pådetforeliggende(spinkle)
grundlagopfattessomoldenår,menhvorgodtdetharværetiforholdtilandreaf
slagsen,ladersigafgodegrundeikkebestemme.Forhelelenetgiveretgermem-
snitafdefireårssamledeoldentaksationer3664svinsolden.Foroldenåret1641
alene9988.
Isådanneoldenår,somisærkom,nårbådeegenogbøgenbarfrugt,varind-
brændingmuligpåstortsetalleskove.Taksationerfradisseårgiverderfor,deres
usædvanligeniveautiltrods,etgodtoverblikoverskovrigdommensgeografiske
spredning,ogKoldinghuslensoldentaksationerforåret1641erafdennegrund
gengivetpåkortetside119.
OPLØSNINGENAFSKOVE
Skovestotaleforsvir1denhørertildemestiøjnefaldendeudtrykforskovarealets
tilbagegangiperioden1500-1800,mennæppetildemestbetydningsfulde.Almin-
deligvisblevskovemindregennemetlangttidsrum,førdeheltforsvandt.Tyndt
bevoksedearealeriskovenophørtemedatbæretræer,ogmedtidendækkedes
etområdeikkelængereafénstorskov,menafþÿû e r esmå.Denneskovopløsning
ersærligveldokumenteretfordenkraftigereduktionomkring1800,menhar
formentligmedvekslendestyrke ortsiggældendegennemheleundersøgelsespe-
rioden.
Processensesoftevedsammenligningafkort,menogsåinavnestoffetharden
satsigspor.Skoveogdeleafskoveharværetnavngivetsidenmiddelalderen(2),
menstørstedelenafdetældrekildematerialeangiverkunegentligepropríerfor
enen1ærker,mensbyskoveoftestkendetegnesmedetappellativbeståendeaf
bynavnetmedtilføjelsen"Skov".
Gennemundersøgelsesperiodenskerimidlertidenøgetanvendelseafskov-
proprier,ognavngivningenaf(ogdermedþÿ i d e n t iû k a t i o n s g r u n d l a g e tfor)mange
skovarealernuanceresistigendegrad.Manmåforestillesig,atdenneformering
afskovnavneimangetilfældefulgtebevoksningernesopsplitningtilspredtesmå-
skove.Mendénpsykologiskefaktorharsikkertogså ortsiggældende,atførst
medknaphedenpåskov,blevnavngivningnødvendig.
SomeksempelkannævnesSkærup,hvisskovførstegangomtalesved1500-
talletsmidte.Idetteogdetfølgendeårhundredebenævnesskovenlængeblot
SkærupSkov,menenopløsningimindrehaverellerindelukkersporesalleredei
1.VidVedt2,s.448.
2.F.eks.KrigskarlelodiDøjringeSkov,MunkeBjergbysogn;Dipl.Dan.II:2,nr.395,29/91347.
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ChristianVsMatrikel.HernævnesLindskovbjergHaveforførstegang.I1700-
talletoptrædertilligeKohaveogKousryggel,sidstnævntegodtnokudenmeget
håbomskov.Endeligerderved1800-talletsbegyndelse"afskallet"enrække
individuelleskovhaverafSkærupSkov:Boedal,Højlykke,Maiskær,OleWinthers
Have,RansesHave,SuderhugesHave,Svenshave,Sygehavesamttounavngívne
skovhaver.ResterneefterdenoprindeligesamledeskovoptrædernusomFælles-
ellerHegneskov,derdelesmellem25lodsejere.Dennevækstiantalletafskov-
navneafspejledeikkekunskovensopløsning.Isammeretningvirkedenemlig
rebningeniindividuellelodder,mendetoprocesserfaldtihøjgradsammen
kronologisk(1).
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HalskoviHorbelevsogn.UdsnitafChristofþÿ H oû m a n n sFalster-kortfra1692.
Nordmodvenstre.DetkongeligeBibliotek
Andreeksemplerpåenmerenuanceretskov-navngivninggennem1700-årene
findesderfortypiskiKoldinghusamtsselvejerdomineredeindherreder,hvorgård-
vise,indhegnedeskovloddervaralmindeligtforekomrnende.Tendensenkan
blandtandetbetragtesiNørreBjertogEltang,SeestogHjarupsamtiAndkær
(seside202ff).
Skovopløsningenkunnemedføre,atstørrebevoksningerblevisoleretfrahin-
anden.EksempelvisoptræderRugstedLundogVorkKratkonsekventsom_én
skovi1700-talletskilder,indtilderi1785kunvartoindhegnedesmåskovetilba-
1.Rtk.333.17;Rtk.333.453;Rtk.33ü.424-28.
122Storeogsmåskove
ge(1).AfVorkKraternukunenrækkegårdnavnetilbage,ogsomdeterfrem-
gåetside92blevRugstedLimdyderligerereduceretvedskovindfredningen.
PåFalstervidnerHalskovVænges"ganskeexponerede"beliggenhedomettil-
svarendeudviklingsforløb(2).Alttyderpå,atdentidligereindgikikystskovenes
bredebælte.PåudsnittetafChristofHoffmannskortfra1692måskovennordvest
forbebyggelsennemligtolkessomMøllehaven,mensdeoprindeligedeleafHal-
skovVængeliggerøstherfor,sammenhængendemedHalskovSkov.
SAMMENFATNING
Ligesommangeskoveforsvandtgennem1500-talletogdettidlige1600-tal,blev
talrigeafdeskove,dertrodsaltoverlevededenneperiode,mindreiudstrækning.
Tilgengældtyderdetbevaredekortmaterialepå,atskovarealetihundredeåret
fraca.1650tilca.1750iahnindelighedikkeundergikstørreændringer.Idenne
forbindelsemådetimidlertidbemærkes,atkunegentligsamledeskovbevoksnin-
gerladersigfølgepåkort.Spredttrævækstimarkerogengekanmegetvelhave
oplevetenkraftigreduktion,udenatdetsespåkort.
Tilgengældvisersåvelskov-somoldentaksationer,atoverskovensfrugtsætnings-
evnereduceredesdramatiskgennemheleundersøgelsesperioden;måskedogmest
fra1500-årenesslutningogfremtilmidtenaf1600-tallet.Selvomdet17.århun-
dredesgenereltkoldeogvådeklimakanhavebidragettildennereduktion,må
hovedårsagenantagesværeenvoldsomindskrænkningibestandenafkønsmodne
egeogbøge.Ensådanindskrænkningkanværekommetistandpåénaftomå-
der:entenblevdersimpelthenfærretræerpådetsammeareal,ellerogsåændre-
deskovenkarakter,såledesatandre,mindreoldenproducerendeskovtyperover-
togarealet(3).
1.Rtk.3l3.26.
2.LAS,DetClassenskeþÿû d e i o o m m i s ,Driftsplan1826.
3.Jvf.ogsåChristianFruhauf1980,s.17f.
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Grvesogn.UdsnitafIädenskabemesSelskabstryktekort1806
lålfr Ihntnno
GivesogniNørvangherredbestodi1600-åreneaflandsbyerneGive(10gde.),
Farre(7gde.)ogUllerup(4gde.).Hertilkomdelsenrækkeejerlavmedhvert
tre,relativtspredtbeliggendegårde,ogdels12egentligeenkeltgårde.Endeligvar
derisognettohovedgårde:DonneruplundiøstogdennogetmindreSønderstho-
vedisydvest.Sidsteistidshovedstilstandsliniegikomtrentnord-sydgennemsog-
nebyen,såledesatlandskabetøstherforprægesafletbakketmoræneland,mens
dervestforBøllundvekslesmellemhedesletteogbakkeøer(1).Sognetharidag
1.'Haps21,s.1060rf.
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kunubetydeligeresterafprimærskov.Tilgengælderdersidenslutningenaf
forrigeårhundredeoprettetanseligenåletræsplantagervedGiveogSillesthoved.
'
N
Nygárde
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BregnhovedQ
Givskovgäd
OverSlllesfhoved
O
NederS.
I
Farra
O
GivesognmedangivelseafskovsignaturerpåWdenskabemesSelskabskort
samtudslaftnings-ogmatrikelkort.Note:1.Skærhoved.Talrefererertil
GJKSregistrantoveregekrat
Agerdyrlmingeninæstenallesognetsejerlavformedesigsomgræsmarksbrug,
hvorderikkebehøvedestrætilgærdsel(1).ISillesthovedvarjordeninddelti
små,individuellevænger.Vedsidenafdetretmådeligejordbrughavdedeþÿû e s t e
gårdeenbetydeligkreaturbesætning,ogsogneteretgodteksempelpåetudpræ-
1.Karl-ErikFrandsen1983,kortbilag.
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gethedesogn(1).EftersomGivesognsamtidig,ogikkeudenforbindelsehermed,
liggerietforholdsviskildefattigtområde,erdettilligeeteksempelpå,hvordan
analysenisådanneegnenødvendigvisblivermeremangelfuldendpåkrongodset.
Forekomstenafmosefrmdenbirk,fyr,hasselogegviserdirektetilbagetilsog-
netstidligereskovrigdom,menherskalopmærksomhedenrettesmodvidnesbyrd
frahistorisktid(2).Førstogfremmestbemærkesdet,atþÿû e r eafsognetsbebyggel-
sesnavneafspejlertidligeretidersskove.Særlighyppigeerlund-endelser:Bøllund,
Donneruplund,Eskelund,Fruerlund,Hestlund,Loftlund,VorslundeogØgelund.
Hertilkommer-torp-endelserneiDonnerupogUllerup,ogendeligedenumisken-
deligeGivskov.
MarknavnestoffetframarkbøgemetilChristianVsMatrikelafslører,atder,
selvomstørstedelenafdeoprindeligeskovepådettetidspunktvarvæk,stadig
fandtesendelkratvækstimarker,engeoghedelodder.Detertypiskfordisse
navne,atogsåde;fortrinsvisindicerersmåskoveellerkrat,medendelsersom
-krat,
-lundog-holt.SærliginteressepåkaldersigderformarknavneneRamskov
iSøndersthovedogNordenRamskoviHedegårde.
PåVidenskabemesSelskabskortangivesbebyggelsen"Ra1nskov",somstadig
eksisterer,vest-nordvestforHedegårde,meningenskov-ellerkratsignatur.Det
hartilgengældsåvelmatrikelkortsommodemekort,såbevoksningenRamskovs
eksistenserveldokumenteret.Desværreindeholderdetherbenyttedemateriale
imidlertidikkeyderligereoplysningeromden.Gram,JørgensenogKøieladeri
deresstoreundersøgelseafjyskeegekratRamskovKratindgåidenbevoksning,
somliggeriethjømeafGivePlantage(3).Dennelokaliseringerdogtydeligvis
forkert.Krattetlåca.5kmvestforGive.
DeomtaltekratresteriGivePlantage,i1944beståendeafeg,bævreaspog
tørst,erantageligidentiskmeddetkrat,somi1584gavGivebyadgangtil"gærd-
selogrishug".VedGivskovgårdsydøstforGivevisermatrikelkortenlillebevoks-
ning,sommåværerestenafdenskov,derendnui1584takseredestil20svins
olden.Deterformentligogsådenneskov,derknyttersigtilmarknavneneKrat-
bjergBlokkeogSønderKratbjergi1683.Krattetbestodi1944afegsamten
rækkeandrearter(4).
NordforUllerupfindespåmatrikelkortogmodemekort,menikkepåViden-
skabemesSelskabskort,bevoksningenUllerupKrat(Ulleruplund),somnavngives
såledesalleredeimarkbogen1683.SkærhovedKratkendesikkefraældrekort,
menkontinuitetenbevidnesafmarknavnetKratAgre1683(5).Detkanværeaf
1.ForetsådanthedesognskarakteristikaseViggoHansen1970.
2.RasmusMortensen1941,s.166líf.
3.GJKnr.329.
4.DKB94,16/61584;O1rbtianVsMatrikel,MB78;GJK.nr.331:Marielund:forfatternerejserdogtvivl
ombevoksningemidentitetmeddetafEnricoDalgas1884benævnteGivskovKrat.
5.GIKnr.307og333;ChristianVsMatrikel,MB785.
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dennebevoksning,somharliggetumiddelbartopadejerlavsskellet,atogsåFarre
harfåetsinekratindicerendemarknavneLilleLundFaldogRiisIndtegt.Endelig
havdeBæksgårdeifølgematrikelkortetfra1809etlillekratiejerlavetsnordøstli-
gehjørne,derimidlertidnuerforsvundet,ogsomikkekendesfraskriftligekilder.
Søndersthovedsynesi1683udoverRamskovathavehaftenbevoksning,somvar
stornoktilenopdelingiGammelLund,MidtRavnlundogVesterRavnlund.Om
detvarRamskov,denneandenskovellerbeggetilsamrnen,derimodelbogen
takserestil6svinsolden,erdoguvist.
SognetsbetydeligsteskovlådogiundersøgelsesperiodentilDonneruplund
hovedgård.I1680ernehavdegårdentoskovlodder:VemmelundogVesterskov.
Vemmelundbestodaf"noglesmåegetræer,kratogbuske,somertilfædrift,kand
græssesderiþÿû r enød,oldentilsekssvins",mensVesterskovhavde"nogleegeog
siller,oldenderitilfiresvinsolden".Tilsammenbidrogdetosmåskovemed"nog-
lerisogtometilgærdseltilgårdensfornødenhed".DeerbeggevistpåViden-
skabernesSelskabskort,ogpåmatrikelkortet1794/1818synesdeatværeindheg-
nede,hvilketihvertfaldVesterskovoplysesatværei1805(1).Denbestoddaaf
eg,menvar"lidenogafingenbetydning".Beggeegekrateksistererendnu.
1.GIKnr.332Og330;ChristianVsMatrikel,MB785;Rtk.3322.42/4.
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"SKOVENVARENSØLLESKOV..."
Træerkanværestore,ogtræerkanværesmå.Dekanståtætsammenover
storearealer,klyngesigismågrupper,ellerspredesigilandskabet.Skavarealet
afspejlerderforkiménsideafskovudviklingen.Skalskovtilstandenibrederefor-
standvurderes,erdetnødvendigtnærmereatundersøgehvadskovarealemebestzxl
afDetvilførstogfremmestsigetræemestæthed,størrelseogalder.
DertegnesialmindelighedetdystertbilledeafDanmarksskoveiårhundre-
demeførdereventlowskereformer.Indtilskovindfredningognyedriftsprincipper
endegyldigtvendteudviklingenblevskoveneikkealenemindreogmindre,men
angiveligogsåtyndereogtyndere."Kunfåstedervarderegentligsammenhæn-
gendeskov,træernevoksedehistogher,enkeltviselleristørreogmindregrup-
permedåbnepladserimellem".Samtidigprægedesskoveneitiltagendegradaf
gamletræer,idetuhensigtsmæssighugstfjernedeopvækstenoglodudlevede
oldentræertilbage."Borthugningenafdebedstetømmertræerogdenensidige
fredningafdefrugtbærendeøvedesåledesitidemesløbenafgørendeþÿ i n dû y d e l s e
påtræbestanden.Skovenvrimledeafstorkronedeegeogbøgemedkortbui,som
stodtildegikunderafælde"(1).
Enrækkelokalepollenundersøgelsertyderimidlertidpå,atderikkevartale
omnogenensartetellerubrudtudvikling.IDravedSkovsynesenlysåbenbevoks-
ningsåledesvedmidtenaf1600-talletþÿ aû ø s taftætterekronedækkemedetredu-
ceretþÿ u r t eû o rtilfølge(2).Enudvikling,derantageligkanknyttessammenmed
overgangenfraløvhøsttilkreaturgræsning.
Derfindesikkemangekildertilbelysningafskovenestæthed,aldersammen-
sætningogtilstand,ogdederer,gørsigsjældentbemærketvednogensynderlig
præcision.Mankanimidlertidslutteendelfraandrekendteforhold.Nårdet
eksempelvisvarmuligtatpraktisereskovgræsningisåstorstil,somdetsynesat
haveværettilfældet(ses.232ff),mådetskyldesganskelysåbneskove.
1.F.eks.HenrikLarsen1938,s.169;PovlHansen1889,s.Bf;HugoMatthlcssen1942,s.34jvf.ogsåf.eks.
TroelsFink1941,s.57ogRobertG.Albion1926,s.109.
'
2.BentAaby1983,s.108.
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SKOVBESKRIVELSER
Detmestinformative,mentilligemesttendentiøse,kildematerialetilbelysning
afskovtilstandenudgøresafenlangrækkesynsforretningerogandreskovbeskri-
velser.Deþÿû n d e siærfra1700-årene,udsprangafenrækkeforskellige,konkrete
behovogformål,ogerikkesjældentindbyrdesafhængige(1).Dervederderesud-
sagnskraftselvsagtogsåtemmeligforskellig.
Vedderessprogbrugerdeforskelligetyperafskovbeskrivelserhellerikke
umiddelbartsammenlignelige,ogtolkningenafenrækkefasteformularerkan
givevanskeligheder.Detgælderikkemindstdenogsåiandresammenhænge
velkendtebetegnelse"vedmagt".Denudtrykkerdybestsetkun,atskovenlevede
optilforventningernepåtidspunktetforbeskrivelsen.Ogdisseforventningervar
næppeuforanderlige.
Mageskzftebesigtigelser
Iundersøgelsesperiodenstidligstedelebestodskovsynenenæstenudelukkende
afmageskiftebesigtigelser.Forskovenesvedkornmendevarderesvæsentligsteind-
holdsomregeltaksationertilsvinsolden,mendekunnetilligeindholdekorte
beskrivelseraftypen:"nogetegehattilgærdsel"(2).
Dererbevaretþÿû e s tådarmebesigtigelserfraKoldinghuslen,hvormageskifte-
aktivitetenvarstørst.Degivergenereltindtrykafforholdsvissundeskovemed
frugtsættendetræer,idetdetoveraltiskovegnenvarmuligtatfedeindtilþÿû e r e
svinpåhverenkeltgårdsskovlodder.Nogetsomvaraldelesutænkeligti1700-
tallet.Endelstedermeddelesdet,atungskovsætterfrugt,efterathaveståettil
forbedring(3).Andresteder,atskovenersåung,atdenendnuikkebærerolden.
PåPederHansensskovlodiPåbyhavdedereksempelvisendnualdrigværetind-
brændtsvinvedbesigtigelseni1579,mentræemevarnuafensådanstørrelse,at
detkunneladesiggørevedførstkommendeoldenår.Dahanselvundslogsigfor
attakseresinskovlod,blevdetpålagthansnaboeratgøredet.Ogdesattedentil
6svinsolden(4).
Dererpåfaldendefåbeklagelserovernedslidningafskovblandtmageskiftebe-
sigtigelserne(5),ogderkanidetjyskematerialesporesentendenstil,atdenega-
tivebeskrivelserisærfindesvedmageskifteperiodensslutningefter1600.Enså-
dantendensprægertilgengældikkedesjællandskemageskifter,afhvilkedemest
omfattendefandtstedi1630erneog'40erne.
1.PeterFriisMøller1983,s.28.
2.DKB94,25/71585,Førstballe,Nørupsogn.
3.F.eks.DKB94,5/71578Mørkholt,Gårslevsogn.
4.DKB94,23/31579.
5.Undtagelsererf.eks.Keldkærhvgd.(Bredstensogn)ogGelballe(Skanderupsogn).
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Andre1600-talssynsforretninger
Denhyppigstforekommendeformforskovbesigtigelseri160()-talletvarde
årligebilagtillens-ogamtsregnskaber,somiforbindelsemedopgørelsenafulov-
lighugstivekslendeudstrækningbedømteskovenesalmenetilstand.Såledespå
Falster1671:"omnogentrorderudi(iskovene)kanþÿû n d e sfrarodenuforvisteller
ustempletogværehuggenelleriandremåderulovligenstynet,desligestehvor
mangesvinsoldenenhverskovspartkandbære,nårfuldoldenertil"(1).Indberet-
ningerafdennetypeerbenyttetforAntvorskovogKorsørlen1661,forNykøbing
len1647og1671samtforKoldinghuslen1645-46,idetdeinetopdisseårisær-
liggradmeddelermeregenerellebeskrivelser(2).
Synsvinklenfordennekildetypevarirnidlertidtydeligvisulovlighugst,ogpositi-
vebeskrivelser,udover"vedmagt",þÿû n d e stortsetikke.Someksempelkannæv-
nessynetafGedesskovi1647:"gandskemegetforhugget<...>formedelstskan-
semesbygning"(3).Derforerdeikkeisigselvegnedetilatgiveetdækkende
billedeafskovtilstanden,mendekanværeafværdivedundersøgelseaftilbage-
gangenskronologiogårsager.
Ienkeltetilfældemeddeleroldentaksationeroglignendemeregenerellefor-
holdangåendeskovenestilstand.Såledeseksempelvis`1647,atdensåkaldteHel-
liggejstskoviKindertofteOverdrevvarøde.
Deøvrige1600-talsbesigtigelserudspranghverisærafsærligeinitiativerfra
centraladministrationen.EksempelvisindkaldteRentekammeretden23.november
1680beskrivelserafkronensskove,ihvilkeamtskriverogridefogedsammenmed
sogne-ogskovfogderskulleforfatte"enrigtigfortegnelsepåallevorestilhørige
ogendnubeholdneskoveogskovsparter<...>oghoshverskovogskovsparter
medþÿû i dantegne,udihvadtilstanddenuþÿû n d e sogkimdetaxeresoghvorden
fomødneoganbefaledeudvisningbedstskekunne"(4).BesvarelserpåRentekam-
meretsordreeraleneoverleveretfraAntvorskovamt.FraKoldinghusamtþÿû n d e s
idetheletagetingen1600-talskilderafsammeindholdsrigdom.
1680-indberetningernesamtdeindberetningerfraAntvorskovamtfra1698,der
påafgørendepunkterkanpåvisesatværeafhængigeafdisse,giveretmeget
brogetbilledeaftidensskove.Détgenerelleindtryk,deefterlader,erdogover-
skovstræernesgenerellenedslidningogældeog
-
ikontrasthertil
-
underskovens
frodighed,somikkemindstprægedesafungeegeogbøge.Mensomsagtervari-
ationernemangeogstore.
HeltgaltstoddeteksempelvistiliNæsbyogSorterupssarnrnenhængende
vange,hvorbådeover-ogunderskovforfaldt:"noglefågamlestumper,nogetny
1.Rtk.333.14ogPtk,DronningSophieAmalie12:OverleveringsforretningforamterneiLollandogFalster
1671.
2.FritzJacobsen1940,s.48ff;AntvorskovogKorsøramtersjordebogsregnskab1661/62;Rtk.333.14;Ptk,
SophieAmalie12.II;DKB112b;DKB160,16/5og26/51646.
3.KvittansiarumsbilagtilNykøbingLR1647/48udfærdigetianledningafDenUdvalgtePrins'død.
4.Rtk.333.15;Rtk.331.1,23/111680.
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vækstoglidtunderkrat,somikkekaneragtesforolden,menlidttilbrændeved".
IdetnærliggendeSorterupKratvaroverskovenderimodgod,mensunderskoven
var"tyndvoksen".OmvendtbestodoverskoveniNielsOldebjergsVængeiene-
mærketudelukkendeaffågamlebøge-oglindetræer,mensunderskovenvar
"temmeliggod".EndeligrepræsenteredeVidsøVangnogetafdetypperste,som
egnensskovekunnefremvise.Hervarbådeover-ogunderskovnemlig"temmelig
god".
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halvtþÿ u dû l l d t : ringeellerlilleskov,heltudfyldt:
godellerstorskov,uudfjfldt:ingenskov
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Indberetningernefra1698dækkeretstørreþÿ g e o g r aû s kområdeend1680-besig-
tigelsemeoggiverdermedmulighedforenspændendemodstillingafregionens
vestligeogøstligedele.Ogforskelleneermarkante.Hvordetsenererytterdis-
triktsskovenemligbeskrivesordretsomi1680,ergnindtonenibeskrivelserneaf
vestegnenmereensartetnegativ.Eksempelvisvarþÿû e r t a l l e tafskoveneiTårnborg
ogBoeslundesogne"ikkuntyndeogringe".Detovenståendekortvisermedfor-
enkledesignaturerdennevariation.
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Somenselvstændigkildetypemeddelerdesåkaldteherredsbøger,somvarfor-
tegnelseroverkirkeligtgodspåprovsti-/herredsniveau,ofterelevanteoplysninger
kirke-ogpræstegodsetslodskiftedeskove.SomeksempelkanciteresfraVester
Flakkebjergprovstisherredsbog1647-1835omSørbymagle:"Skovlod,ingenuden
enlidenplads,somerLundtyktbesatmedungeege,somdogerindluktmod
LilleVang".Dennebeskrivelse,antageligframidtenaf1600-tallet,passersmukt
sammenmed1680-indberetningensordomat"Sr:MadsPromiSørbymaglehar
enskovslodiIillevangudtilStorskoven,hvorudifmdesengodegeskov,ogtyk
underskov,ogkaneragtesfor6svinso1den".
FraNykøbingamtsNørreherredharskovtaksationernetilChristianVsMatri-
kelvistsiganvendeligetilbelysningafblandtandetskovenesalderogtæthed,
mensdennekildefradetoandreregionerkimundtagelsesvisindeholderandet
endskovtaksationer(1).Mindsthalvdelenafbøgeskovenbetegnedessomungi65
%afdenordfalsterskebevoksninger.Foregeskovenevarandelen56%.Samtidig
givertaksationenoplysningeromunderskovensfremtrædendearter,oggenerelt
fremstillesskovenesomprægetafungeoverskovstræerogtætunderskov.
Ryttergodset
Iåreneefter1717omdannedesstørstedelenafDanmarkskrongodstilrytter-
distrikter.Idenneforbindelseblevogsåskovenebesigtiget,oggenereltretkort-
fattedeskovbeskrivelserafformen"godunder-ogoverskov"indførtesidesåkald-
teHovedkrigs-ogportionsjordebøger.JordebogenforAntvorskovdistrikthardog
vistsigatværeuanvendeligtilbelysningafskovtilstanden,idetdensbeskrivelser
simpelthenerforkortfattede.OmbeboemeiSkaftelevhedderdeteksempelvis,at
de"fattesunderskovogtørveskær,dogliggerdeinærværelseafskoven"(2).
JordebøgemeforFalsterstodistrikterbeskriverialt53ejerlavmedskov(3),af
hvilke33havdebådeover-ogunderskov,mens14kunhavdeunderskoviforrnaf
kratogbuske.Ogsåideresterende6ejerlavvarderskov,udenatjordebogen
gørdetmuligtatvurderededenssammensætning.Koldinghus-jordebogeninde-
holderoplysningerom85ejerlavmedskov,afhvilke41havdesåvelover-som
underskov,mens24kunhavdeunderskov.Desidste20ejerlavhavdeforenkeltes
vedkommendekimoverskov,mensoplysningerneforrestenikkeertilstrækkelig
udførlige.
'
UdoverKrigs-ogportionsjordebøgemeþÿû n d e senkeltemeredybtgåendesyns-
forretingerknyttettilryttergodsindrettelsen.Særligmåénfra1722overskovene
iFalstersNørreherredfremhæves(4).Denblevindsendtihenholdtilenkongelig
befalingaf10.februar1719,derblandtandetpålagdesessionsskriverensammen
1.þÿ B oû i t z b ø g e r1989A,s.79þÿû i
2.Rtk.2215.159.
3.DenstorefællesskuvHesnæs/Sundskov,hvoriÅstrupsognsejerlavhavdedel,erregnetsomet"ejerlav".
4.Rtk.22A4.197,29/91722.
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medtoudenøsskovridere"(1)nøjeatefterse,ihvadstandover-ogunderskoven
þÿ b eû n d e s ,hvadsortaftræerdenbeståraf,oghvadudvisningdenongefærligkan
tåle.2Hvordefinderskovenatværeruineret,spørgesefterhosoverførsterenog
bøndemehvisdistriktdeter,oghvemdentilhører,hvaddertilerårsag,ogder-
hosnøjeexarninere,omskovennogentidhaverværetudistand,forhvormange
årsiden,ogudihvisskovridertid,denderblevenruineret.3Nårdefinderen
Skovildemedhandletogruineret,mådenøjeexaminere,omderpåstorudvis-
ningårlighaverværet,ogsåvidtmuligtefterse,ommangeustempledetræer
findestilåretsudgang1718,ogderhosannotereomtræermegetogtilskadeer
ned-ogtværstynet.4OmdepælekonduktørHegelundhaversatvedhvermands
mål,stårpådetsteddeafhannemhaverværetsat.5Skullebønderneellerandre
tildennemindkommemednogenaparteefterretningogbesværing,Skovenan-
gående,haverdehannematimodtage,ogtilKonnnissionenindsende."
antalskove
/
ingenunderskov
/ Allie/sletunderskov /áodunderskov
25
I
20 
15 
10 
0I/II
godlille/sletingen
overskov
Skematirkfordelingaf58skovbeskrivelserforFalstersNørreherred1722
efterover-ogunderskovenstilstand
Synsforretningenbeskriverialt58bevoksninger,småsomstore.Udoveroplys-
ningerneomulovlighugstmeddelerdentræartssammensætningogalmentilstand.
Idetovenståendediagramgengivesbeslcivelserneafhenholdsvisbevoksningernes
over-ogunderskov,ogdersynesidettetilfældegenereltathaveværettaleom
etagerpåsammeareal.Tilgruppen"lilleellerslet"erhenregnetbevoksninger,
dervarubetydeligeentenfordi,dervarmegetfåtræer,ellerforditræernevari
dårligstand.
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Isærerdenhøjeandelafskove,hvorbådeover-ogunderskovvarvedmagt,
iøjnefaldende.Somdemestpositivtbeskrevneidennegruppebefinderkronens
enemærkervedhenholdsvisNørreLadegårdogSkørringegårdsig.Deteraltså
næppekorrekt,somtidligereantaget,atFalstershovedgårdsenemærkervarmere
medtagneendandreskove(1).Mensomdetfremgårbedømtesogsåmangeaf
bondeskovene SomeksempelkannævnesBruntofteKildeskov,omhvil-
kensynsforretningenblandtandetmeddeler,at"overskovenbestårafensmuk,
velholdenungbøgeskovogendelsmukke,middelmådigebøge,tiludvisningþÿû n -
deslidet< >underskovenbestårafelle,.hassel,avnbøgeognavrigodstand".
Manbemærker,atskovenikkekunnebidragemegettilbrændeudvisningen,fordi
denvarigodstand.Sombrændselforetrakmanvindfælder,stødoggamlefrøn-
nedetræer.
-
Deteretfællestrækvedstørstepartenafdepositivebeskrivelser,atoversko-
venstræervarunge.Denbetragtessomoverskovisinvorden.OmSortsøHave
hedderdetsåledes,at"detsomskalværeoverskov,erafmangfoldige,unge,små
ege,somvedopsnedningogudhugningkanmedtidenbliveenmegetsmukege-
lund".KunNørreAlslevStorskovogNørreVedbySkovvarheltudenunderskov,
ogdeternæppenogettilfælde,atnetopdissetoskoveoplevededenstørstetilba-
geganggennemårhundredet.For"nårmanødelæggertmderskoven,såerover-
skovensnartude"(2).
Indberetninger1730-31
Etþÿû e r t a lf1700-årenesbesigtigelserudformedesafdei1710indrettedeSkov-
ogjagtssessionerpågrundlagafudkastfralokaleskovridere.Udoverskovenes
beliggenhedgivestilligeofteindtrykafarts-ogalderssammensætningsamttil-
stand.Nogleafdemestoplysendesynsforretningerstammerfraovexjægermes-
terskiftet1730ogdetefterfølgendearbejdemedudformningafennyskovfor-
ordning(1733).Fordetantvorskovskedistrikterdermebesigtigelsedateret1730,
mensderforsåvelNykøbingsomKoldinghusdistriktertaleomudateredekilder.
Deladersigdogdatereforholdsvissikkert,idetdetilhørteenlangrækkeensfor-
mige,nummereredehæftermedbesigtigelserafkronensskove,somudfraperson-
navnestoffetmådateres1731(3).
Dennerækkeafsynsforretningerhardenstorefordelfremfordetøvrigebesig-
tigelsesrnateriale,atdeersamtidigeogtilblevetmedsammeformålforøje.Deres
sprogbrugersåledesindbyrdessammenlignelig,hvorfordetilsarnmenudgørdet
bedstopnåeligegrundlagforanalyseafregionalevariationer.
Fradetreundersøgterytterdistriktererialtbeskrevet316bevoksningerfordelt
med77iAntvorskov,135iNykøbingog104iKoldinghusdistrikt.Beskrivelserne
indeholderþÿû e r elag,afhvilkedetførstegivergenerelleoplysningeromskoven.Af
1.BoFritzbøger1989A,s.BS.
2.IauritzPetenenNæraa1762,s.385,jvf.ogsåOliverRackham1986,s.102.
3.Danskskovbnrg1710-33;PoulBredoGrandjean1908A;Rtk.333.17.
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sådanneþÿû n d e sder251.Dernæstbeskriveshenholdsvisover-ogunderskovens
almenepræg(hhv.97og259beskrivelser),ogendeligindeholderhvertafdisse
sidstelagenrækkedetailbeskrivelserafudvalgtetræarter.Eksempelviserbøg
selvstændigtbeskreveti243bevoksningerogegi179.Dereraltsåtaleometfor-
holdsvisstortkvalitativtmateriale.
Degenerellebeskrivelsermeddelerførstogfremmestskovenesstatus(ene-
mærkeosv),ogindeholderikkemangeoplysningeromskovtilstanden.Deter
derforudenbetydningat16afdissegeneralbeskrivelsertegneretnegativtbillede
(ganskeudhuggen,ganskeåben,ikkevækst,ingenværdi,ringevækst,ringeværdi,
ringe,tynd,ufrugtbarogværdiløs)ogkun4etpositivt(godvækst,godstand,god
ogsluttet).Mereinteressanteerbeskrivelserneaf97overskovestilstand.Afdisse
vartilstandennemliggodellerantageligi46(47%)(godstand,godopelskning,
godvækst,god,mådeliggodstand,mådeligstand,temmeliggodstand,temmelig
god),mensdenvardårligi27(28%)(ganskeringe,megettynd,ringevækst,
ringe,sletvækst,slet,tynd).
Kuni7afdebeskrevneoverskoveomtalesungetræer.Detskyldesførstog
fremmest,atopvækstenhenregnedestilunderskoven.Ihele17%afunderskov-
beskrivelsernenævnessåledesbøg.49%afunderskovenebeskrivesiøvrigtsom
godeellertilfredsstillende(godstand,godvækst,overmådig,vedmagt,velgroet,
køn,ternmeliggodvækst,mådeliggodstand,mådeligstand,mådeligvækst,måde-
lig,temrneliggodstand,temmeliggod,temmelig)og25%somdårlige(ganske
ringe,ganskelille,lille,lidt,ringe,slet,stumpet,tynd).Øjensynliglignedeunder-
skovensgenerellesituationaltsåoverskovens,blotmådeterindres,atderfandtes
mereend21/2gangsåmangebeskrevneunderskovesomoverskove.
Enkelteejerlavhavdeoverskov,meningenunderskov.Detkunneblandtandet,
somiHorstedskyldes,atoverskovenvarsåtæt,såungetræerikkefikordentlige
vækstbetingelser.Det ordesigtypiskgældendeiuudtyndetbøgeskov,hvor"un-
derskovenerdenstoreskovsfostermoder,mennårdenstoreskoveropkommen,
daødelæggerdenunderskoven"(1).Isåtætteskovevargræsningselvsagtumulig,
sådaJellingSkovi1683skullegræsningstakseres,"dafindesdensåledesatvære
overgroet,atingenkretterkangræssesderudi.Bymændeneogberetteraldrigi
derestidnogenhøvederentenbæsterellerkrettergræsningderudiathave
haft"(2).Denneskovtilstandvarimidlertidikkeentydigtgod,forpålængeresigt
kunnedenmanglendetmderskovvisesigfatalforskovensoverlevelsesevne.I
1645havdelandsbyenBorleviØsterStarupsognsåledesenoverskov,somvar
"nogenledesvedmagt"(3).Mendenvarudenunderskov,såefterstormfaldogfor-
hugningkunnedeti1662-Matriklenkonstateres,atderþÿ "û n d e singenskovtilfor-
nævnteBorlevby".Udenunderskovvarbevoksningenudeafstandtilatgenskabe
sig,nårdestoretræerfaldt.
1.Anonym1757A,s.203.
7.ChristianVsMatrikelMB797.
3.DKB112b.
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Bøgenshyppigehenvisningtilunderskovenskyldtes,atmangebøgevarunge,
ogdermedafvæksthørtetilblandtunderskoven.Langtoverhalvdelenafbøgebe-
skiivelsernegældersåledesungeog/ellerstævnedetræer,hvorafmangeharbeteg-
nelsersomrisbøge,bøgeslaubogbøgepur.Dennetydeligeovervægtafungetræer
ogunderskoviforholdtiloverskovantyderetstadiumpåudviklingenfraoverskov
tilunderskovogdermedetskovbrugramtafbegyndendekrise.Formedunder-
skovensovertagelseafoverskovenspladsindskrænkedesdensamledevedmasse.
Besluivelsernegivertilgengældikkegrundlagforattaleomgenereltnedslidte
skove.Somdeti1740hedsigomElboogHolmansherreder:"ogsomdengamle
skovisammeberldtganskeerborteogtildestoreudvisningermedgået,derimod
mangfoldigungskovigenerbragttilypperligfremvækst"(1).
VEDMASSEOGSTAMTAL1763
Deenestemålforvedmassenstammerfraenrækkelandsdækkendetaksationer
afdekongeligeskove,derblevgemiemførtsomgnmdlagforigangsættelsenaf
denGram-LangenskeForstordning1763-76.FraFalsterogKoldinghusrytterdis-
triktererderbevaretskowisetaksationer,mensderfradetantvorskovskedistrikt
kunþÿû n d e summariskeopgørelserpåskovfogderi-niveau(2)_
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O-541-4581-85121-125161-165201-205205<
gennemsnitligtstamtal/ha
l:|FalsteriNordøstsjælland
Fordelingafdetgennemsnitligeantaltræerpr:hektar1763
ikronensskove(hoveddele)iNordøstsjællandogpåFalster
1.Rl.k.3323.131,18/61740.
2.Rtk.333.1l1;derþÿû n d c atilsvarendetaksationeroverkrmemskovepåMønogFynsamtiVordingborg
distrikt.
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Taksationemeindeholderoplysningerombrændsels-(bøge-)ogtømmer-(ege-)
træernesantalopdelti2-3klasserefterstørrelse,omdissesvedmassesamtende-
ligomforventedeindtægtervedhugstogsalg.Ansættelsenafbøgetiltoklasser
iHansBachmannsberidt(BruskogJerlevherreder)vardogtydeligvisganske
mekanisk,idetderbloterangivethalvdelenihverklasse,ogiCorfitzLesbergs
beridterfavneberegningenøjensynligforetagetligesåskødesløst.Manharsim-
pelthenforhøjetstamtalletmed100eller200.KunforFalstersvedkommendeer
detmuligtatberegnedeenkelteskovesmassetæthedidetaljer,eftersomskovvise
arealmålfra1760erneikkeerbevaretfradetoandredistrikter.Frademkander
kunfremlæggesgennemsnitsberegninger,menvedmassetaksationernesoplysninger
erselvsagtogsåanvendeligetilbelysningafenrækkeandrebetydningsfuldefak-
torer.
6
antalskove/hoveddele
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gennemsnitligvedrnasse(m3/ha)
2Falster Norcløstsjælland
Fordelingafdengennemsnüligevedmassepr:hektar1763ikronens
skove(hoveddele)iNordøstsjællandogpåFalster
Taksationerfradétnordøstsjællandskekrongods,hvorpådeGram-Langenske
reformerfaktiskgermemførtes,erihovedtrækoffentliggjortafChristianLüt-
ken(1).Massetæthedenangivesherifavneellerkubikfod(1/72favn)pr.tønde
land.Forområdetsomhelhedvardenigennemsnit21fv/tdlellergodt71m3/ha.
I1899bardetilsvarendearealerknapt76fv/tdleller258m3/ha.Træernesgen-
1.ChristianLülken1899,s.85-124.
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nemsnitligetæthedpåarealet(stamtallet)vari176384stammer/ha,svarendetil
godt12metermellemtræeme(1).
Vedmassetaksationenforegikvedoptællingogskønsmæssigtoverslagover
hvertenkelttræsvedindhold.Idisseoverslagsøgtemanafpolitiskegrundebe-
vidstatundervurderevedmassen,hvilketsynesatgældetaksationerneoverhele
landet.PåFalsterblevdetsåledesudtrykkeligvurderet"hvormangefavnebrænde
sammetræerídetringeste(minudhævning)kurmesynesatudgøre"(2).Dataksa-
tioneniNordsjællandvartilendebragt,oghugstenbegyndteideførsteafdelinger,
opmåltemandenfaktiskevedmasse,ogkunnekonkludere,attaksationemeigen-
nemsnitskulleforhøjesmed1/3.Ienkelteafdelingervarvedmassenendogdob-
beltsåstorsomantaget,sådenskønsmæssigetaksationvistesigikkeoverrasken-
debelagtmedenbetydeligusikkerhed.
Spredningenisåvelvedmassesomstamtalvar,somdetfremgårafdiagram-
memeoverdeukorrigeredeværdier,betydelig.StørstmassetæthedhavdeJægers-
borgDyrehave,hvorSlettenvelatmærkeikkemedregnedesiarealet.Herfand-
tesiFørsteHoveddel215stammer/ha(ca.8metermellemtræeme)og131
ma/ha.TilsammenligninghavdeJonstrupVangnordforKøbenhavni1788et
stamtalpå160stammer/ha.EnLangenskædelgranplantageiFørsteHoveddel
indeholdtiøvrigtomkringårhundedskiftetDanmarksformentligvedmasserigeste
bevoksningnogensinde,beliggendesydforvejenfraKlampenborgtilDyrehavs-
bakken.Vedafdrivningeni1920emefandtesher1400m3/ha(e).
Ikkemindstidetteperspektiverdefalstersketalinteressante,omenddeunæg-
teligrejserspørgsmålomhelematerialetstroværdighed.Derfindesvedmassetak-
sationerfordeþÿû e s t eaføensskove,Gedsørsskoveuvistafhvilkengrundundtag-
ne.SkovenesomtrentligearealerkendesfraSørenBruunsberegninger,somimid-
lertidiendeltilfælderegnerþÿû e r ebevoksningerunderét.
Idetakseredeskovefandtesderigennemsnit151stammer/ha(9metermel-
lemtræeme)svarendetil320m3/ha.Dengennemsnitligevedmassepr.arealen-
hedvaraltsåbetydlighøjereendiNordøstsjælland,hvilketblandtandetskyldtes
træemesstørregennemsnitsstørrelse.Ogsåstamtalletvardogtilligenæstendob-
beltsåhøjt,ogdetsesaffordelingsdiagrammet,atspredningenidisseværdier
ogsåpåFalstervaranselig.TyndestvarbevoksningeniEgetLangengmedkun
godt51/2træog5mfpr.hektar.Etþÿû e r t a lfskovehavdeenmassetæthedpå
under50m3/ha,mensenrækkehavdebetydeligmere.
Særligopmærksomhedpåkaldersig4skove,hvismassetæthederberegnettil
mereend680m3/ha.KorselítseØsterskovhavdeangivelig2500m3/ha,Korselitse
MellemskovogHovedskov1900m3/ha,KringelborgogRavnstrupSkov1300
m3/ha,ogheleskovområdetfraKlodskovogNørreLadegårdenemærkeivesttil
OvstrupSkoviøst1030m3/ha.Talafdennestørrelsesordenmåumiddelbart
1.Havn"'2,Erummcter(rm);lr|:n"0,8m3;1td|"'0,55ha.
2.Rtk.333.111,6/21764.
3.EilerWorsøe1988A,s.33;E.IaumannlørgensenogP.C.Nielsen1964,s.132f.
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vækkemistro.Varløvtræs-vedmassenpr.arealiKorselitseØsterskovi1760eme
virkeligdobbeltsåhøjsomien130-årigLangensknåletræsplantage?Næppe.
Menhvaderforklaringenda?
Fordetførstekandetnaturligvisikkeudelukkes,attaksatorerneharanlagt
forskelligeskøn,ogatdenfalstersketaksationderforfaldtmereheldigtud,end
deregentligvarbelægfor.Detskalidennesammenhængbemærkes,atmensde
nordsjællandskeskovtaksatorerarbejdedeunderoveijægermesterensogvonLan-
gensopsyn,fandttaksationerneirestenaflandetstedveddelokaleskovbetjente.
Såomnogenensartetfremgangsmådehardernæppeværettale.Mendettefor-
holdkanikkealeneforklaredemarkanteafvigelser.Deterderforværdatlægge
mærketil,atisærKorselitse-skoveneskillersigud.Fordinetopdisseskovevist-
nokisærliggradspredtesigindoverdetilgrænsendegårdesmarkerførskovse-
parationen.AngiveligheltindtilSærslevogSønderGrimmelstrupiHorbelev
sogn.I1801blevdersåledesudenforKorselitsesskovlinietakseretikkemindre
end6000bøge,ogenvæsentliggrundtildeurealistiskhøjetæthedsangivelserkan
altsåvære,atarealtalleneerforsmå.Omvendtmådetindrømmes,atmarkemes
ogengenesspredtetræernæppekanhaveydetetsåstortbidragtildensarnlede
vedmasse(1).
EndvideregælderdenneforklaringtydeligvisikkeKorselitseEnemærkeeller
Hovedskov,hvisudstrækningiganskeusædvanliggradvarstabil(seside143ff).
Herfandtesangivelig3400ma/ha,hvilketafindlysendegrundeerheltusandsyn-
ligt.Deterderforennærliggendemistanke,atdeskovlæsderanvendtesved
Sønderherredstaksationerikkevaridentiskemedbrændefavne,ogvedudvisnin-
genafhugstegnedetræerpåFalsteri1765takseredesdissedaogsåudtrykkeligi
bønderlæs(2).
Derharhersketendelusikkerhedmedhensyntilbrændelæssetsstørrelsei16-
og1700-tallet.Vognladningereller-læsanvendtestidligtsommålforbrændsel(3),
ogjegharientidligereundersøgelsepåvist,at(bonde-)læssetpåFalsteri1600-
talletbestodaf10stykker3alenlangttræ(svarendetilca.0,7rurnmetereller
1/3favn).Alttyderpå,atdette"læs"somidealharværetgældendeoverhele
landet.IetforleningsbrevforKoldinghuslen30.april1622definereslæssetsåle-
dessom"10godekløvedetræer",oghvistræetikkevarkløvet,så"10træerilæs-
set,hverttræmindst1sjællandskaleniomkreds".Sammeþÿ d eû n i t i o noptræderi
endelandresammenhænge(4).
Vedenforordning15.december1703blevdetbestemt,atbondelæssetvedle-
veringenafbrændedeputaterskulleerstattesafdettregangestørreskovlæs,ogi
1.C.Pedersen1916,s.93;FridlevSkrubbeltrang1942,s.342.11812varder4000tilbage;sammes.344.
2.Rtk.333.108,14/81765.
3.Repert11nr.2776,8/91365:"IIcstumcarbonumet40plaustmIignorum",jvf.ogsåbetegnelsen'jrwognshug'
iherredsbogforLollandsNørreherred1571(LolFalHerII,s.36).
4.BoFritzbøger1989A,s.241f,note9;KaneBrevb30/41622,u.djuni1641,25/41643,20/81646og21/11
1646jvf.ogsåAdolfOppermann1932,s.83.
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alledeherbenyttedekilderoptræderfavneogskovlæssynonymtDetskaldogi
denneforbindelsenoteres,atbrændemåleneendnuvarnøjeforbundetmedderes
praktiskeanvendelse.Favnemåletvarieredesåledesgennemstoredeleaf1700-
talletmeddeaktuelleomstændighederved"favnsætningen",dvs.stablingenaf
brændet.Overaltblevstablen ort1favnhøj,og1favnbred,mendeenkelte
brændestykkerslængde,ogdermedstablensrumfang,afhangaftræetsanvendel-
se.Endviderevarskovlæsogfavnehellerikkealtididentiske!(1)
Detreanvendtetaksationeroplyserimidlertidselv,atskovlæsogfavneidette
tilfælde"ereentaxt",ogdirekteadspurgtkunnedenfalsterskeoverførsterA.F.
Schåfferoplyse,at1favnibeggeherrederregnedessom3x3x1alen(ellerca.
2,25rummeter)(2).
Detmåaltsåkonkluderes,atendelaftaksationernevedfejlellerbevidstsvin-
del,somafuforståeligegrundeharfåetlovatpassere,ersatforhøjt.Deintrikate
spørgsmålbliversådelshvorstorendelogdelshvormegetforhøjt?.Mendelader
sigafgodegrundeikkebesvare.Blotsynesdetatfremgå,atderikkevartaleom
nogengenerelfejlkilde,menometforholdspecifiktknyttettilenkelteskovfog-
derstaksationer.
gennemsnitligtantalfavnepr.stamme
0,50-0,59_;_-
 
 
 
 
1,00-1,09f-  
 
 
 
 
g  1gg
3,00_3,09
 
 
 
 
  
02468101214
antalhoveddele/skove
l:lFalster1Nordøstsjælland
Fordelingaftræemesgennemsnitsstprrelseikmnensskove
iþÿ N o f dû ü j æ l l a n d1763.ogpåFalster
1.
ürlWelsmann193l,s.'206;Fordetypi|ketrækvedæ|dremål;|eWitoldKula1984,s.117t';fonkellige ebemple|'N"brænde|æs"iRtk.333354.
2.Rtk.333.111.Andrestederkunnefavnenvære3x3x11/2alen;Rtk.333.-153.
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Påtrodsafdissealvorligeindvendingerbidragertaksationsmaterialetdogvæ-
sentligttilatnuancerebilledetaf1700-talletsdanskeskove.Detvisernemlig,om
ikkeandet,atdeikkeunderétvarnedslidteogtynde.Plantetæthedenogvedmas-
senvarieredeganskebetragteligþÿû abevoksningtilbevoksning.Derfandtesmeget
spredtebevoksningermedadskilligemetermellemtræerne,menmerealmindeli-
gevarskove,hvortræernestodtæt,udenatdetsikkertkanslåsfast,hvortæt.
Ikkealenegiverstamtalogvedmasse-oplysningermulighedforvedsammen-
holdelsemedsamtidigeareahnålatbelyseskovenesplantetæthed.Enanalyseaf
dissetotalrækkerisigselvkasterendviderelysovertræernesgennemsnitsstør-
relseogdermedinogengradskovenesalderssammensætning.Densynesnemlig
ikkeunderkastetsvingningerafsammemetodiskurovækkendestørrelsesorden
sommassetætheden.Detskaldogslåsfast,atderikkekankonstateresnogen
snæversammenhængmellemtræersalderogstørrelse.Eksempelvisþÿû n d e sDan-
marksmåskeældstebøgeidagsomsmå,forkrøbledeindivideriKlinteskovenpå
Møn(1)-
IAntvorskovrytterdistriktsskoveopgjordesgermemsnitsstørrelsenafgodt
415.000træertil1,6fv/træ.Demierethøjegennemsnitsstørrelsefordeltesigmed
19%størreend3brændelæs,56%fra1til3læsog25%under1læs.INykø-
bingrytterdistriktvargennemsnitsstørrelsen1,2fv/træmedenemærketStore
Bandsbros3,0fv/træsomdetstørsteogEgetLangengslmapthalvefavnpr.træ
somdetmindste.VedtaksationenafDetClassenskeFideikommis'skovepåFals-
teri1812vartræernesgermemsnitsstørrelse1,3fv/træ(2).Fordelingenaftræstør-
relserpåFalsterogiNordøstsjællandfremgårafdiagrammetside139.
IKoldinghusrytterdistriktladerdetakseredetræersgermemsnitsstørrelsesig
ikkeberegnepåsammegrundlagsomidetfalsterskedistrikt.Stamtalletornfatter
nernligktmbøgeogikkeungege-ogbøgeopvækst,somkunertakseret,ikketalt.
Daopvækstenjoimidlertidmåantagesathavebidragettilgermemsnittetmed
højestamtaloglavevedmasser,erdetbemærkelsesværdigt,atdéngermemsnits-
størrelse,derkanberegnesudfradetakseredebøgetræeraf1.og2.klasse,kun
giver0,7fv/træ.Dervaraltsåtaleomnogetmindretræerendidetoandre
regioner.
IJyllandanlagdemanøjensynligenmerenøjsomdefinitionafhvad,dervar
storetræer.Skelletmellemdetobøgeklasserbefandtsignemligomkring1favn,
mensdennedregrænsefordenstørsteklassepåSjællandvar4favneogpåFals-
terca.3.Ogsåindenfordistrikternefandtesderdogmegetviderammerforde
enkeltetræklasser.IKringelborgKlosterskovregnedestræerpåkun1favnek-
sempelvistilde"store".
MindstvartræemeiTå.rupSkov,hvor170andenklassesbøgeblevvurderettil
etindholdaf28favnebrændsel.Detsvaredetil0,2fv/træ,ogskovensuoptalte
opvækstud ordepræcisdobbeltsåmeget.Ganskeanseligetræerfandtesder-
1.PeterFriisMøller1988,s.68.
2.FridlevSkrubbeltrang1942,s.344.
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imodiLilballeSkov,hvorgennemsnitsstørrelsenangivestil4,0fv/træ.Fordelin-
genafdetakseredesbøgesgennemsnitsstørrelseriKoldinghusrytterdistriktervist
inedenståendediagram.
fv/træ
0
1
.
2.
3
4-
5'W
''''``
Tlí'Ii
"""
`[
""""`
*"""'"[
024_6
.
810121416
antalskove
FordelingenafdegennemsnitligetræstørrelseriKoldinghusrytterdzlstrild1764
Udoverdisseberegningeraftræstørrelserbidragervedtaksationemesoplys-
ningeromopvækstensvedrnasseiforholdtildeþÿ k l a s s iû c e r e d etræersmassetilen
karakteristikafbevoksningerne.Igennemsnithidrørte44%afbøgeskovenes
vedmassefraungetræer,ogimangeafdetakseredeskoveudgjordedemereend
halvdelen.
1
p
Etskønoverskovenesarealpåtaksationstidspunktetsynesendvidereat'antyde,
atderhersompåFalster,varbetydeligeforskellepåmassetæthedogstamtal.
Dogmåhistorienom,atskovenmellemGamstogLilleGesteniAndst_herredi
slntningenaf1700-talletvarsåtæt,atdetvarnødvendigtatskæremærkerpå
træemeforatfindevej,vistbetragtessomenskrøne(1).MøgelgestenSkovinde-
holdteksempelviskun1184voksnebøge,menhavdetilgengældenrigunderskov
skønnettil8800skovlæs.
Hvorusikrevedtaksationemesdataendmåttevære,kandetaltsåkonstateres,
atderfordetførstevarganskebetydeligevariationeriskovenestæthed,ogat
overraskendemangeskoveved1760ernesmidtefordetandetsynesprægetaf
ungetræer.
1.AndreasSimonsen1888,s.12.
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Olden-ogvedtaksationer
Deterovenfor(side112ff)vist,hvorledesdeårligeoldentaksationeroveralt
reduceredesganskebetydeligtmellemdet17.ogdet18.århimdredesmidte,sam-
tidigmedatskovarealetvarforbløffendestabilt.Enskowissammenstillingaf
gennemsnitligeoldentaksationerforFalster1742-65ogarealmålca.1770viser
ikkeoverraskendemegetstorevariationerioldenproduktionenpr.ha.Dervarjo
storforskelpåoverskovenestæthed.Manskullederforforventeenvisproportio-
nalitetmellemvedmasseogoldentakst,såledesatdemestvedrigeskovemed
mangestoretræerogsåproduceredeþÿû e s t olden.Ensådansammenhængladersig
imidlertidoverhovedetikkeetablere.Hverkenhvismansammenstilleroldentaksa-
tionernemed1)vedmassen,2)stamtallet,3)træernesgennemsnitsstørrelseeller
4)denrelativeandelafstoretræer.Detmåikkedestomindreansesforsikkert,
atkundestørstetræergavolden,ognårdisseoldentræerikkeafspejlersigiden
gennemsnitligevedmassefordelingkandetkunskyldes,atdevaruhyrefåifor-
holdtildetsamledeantaltræer.Dettydertaksationernedaogsåpå.Istedetfor
endeloldentræermedringefrugtsætning,afhangoldenproduktionenaltsåøjen-
synligafspredteenkelttræersindividuelleegenskaber.
SAMMENFATNING
Danskeskoveblevmindreiårenemellem1500og1800.Bådemedhensyntil
etareal,dedækkede,ogderesvedmasse.Mengennemenhundredårigperiode
framidtenaf1600-talletsynesdetisæratværegåethårdtudovervedmassen,
mensarealetistoretrækforblevstabilt.Mangestederskyldtesdenneudvikling
enudtyndingafbevoksningeme,såledesatderblevstadiglængeremellemtræer-
ne.Skovenvarvirkeligsølle.Mendeþÿû e s t estedersyneslandskabetsnarerepræ-
getafkonverteringafoverskovtilrelativttætunderskovendafregulærudtyn-
ding.
1700-talletsskovvaraltsåikkehøjstammettømmer-ogoldenskovsomvore
dagesløvskove.Mendenvarhellerikkenogetåbentdyrehavelandskab.Derimod
havdekratdrevetsomstævningsskovovertagetdetidligereoverskovarealer,og
dennemangestedersærdelesfrodigeunderskovfiklovatoverleveindtilårhund-
redetssidsteårtier.Debeklagelserovertotaltudlevedeoldentræerudenunder-
skov,somerbevaretirigtmål,gældersåledestilstandenefteratunderskoveni
forbindelsemeddetidligelandboreformerblevryddet(1).
1.Sef.eks.ChristianOlufsenl811,s.108.
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Lokaleksempel:SDR.ALSLEVSOGN
SønderAlslevsogniFalstersSønderherredprægesaftomegetforskellige
udviklingsliniermedhensyntilskovarealet.Detdomineresheltafhovedgården
Korselitse,somsiden1792hartilhørtDetClassenskeFideicommis,ogsydfor
denneliggersognetsenesteandenbebyggelse,sognebyenSønderAlslev,somi
1682havde16gårde.Korselitsebestodoprindelig,udoverhovedgården,af10
fæstegårde,hvorafmangevarødelagt,dadei1688lagdesunderhovedgårdsmar-
ken.Jordbundenertildelsstærktleret,ogmodbådeøstognordþÿû n d e sidagbety-
deligeskovepåtilsammenca.350ha.ellerknapt1/3afsognearealet(1).Deter
karakteristisk,atdissebevaredeskoveallehørerhovedgårdensenemærke.Begge
ejerlavhavdei1600-tallettrevangsbrug,mensKorselitsepåtidenforudskiftnin-
genvargåetovertilkobbelbrug.Storedeleafhovedgårdensenemærkebenytte-
desiþÿû e r eperiodertilgræsning;førstforstutterietpåBellingeogefter1719for
endelafdetfalsterskerytterisheste.
SønderAlslevejerlaveridagskovløst,menhavdeskovgennemdetmesteaf
undersøgelsesperioden.Vedkronenserhvervelseafbyeni1603fandtessåledesi
Strandskovmarken"enlodskiftetskovtil7svin'.Efterderetvoldsommekrigsfor-
huggelserpåFalsterunderKarl-Gustav-krigenevarskovenstadig"vedmagt",og
derkunneendnui1680erneindbrændessvinpåskoven(2).VedRyttergods-opret-
telsen1718blevsåvelover-somunderskovtilgengældbeskrevetinegativeven-
dinger.Gennem1700-åreneklaredeunderskovensigdogøjensynligrimeliggodt,
fori1757omtalesdensom'temmeliggod",ogpåetudateretudskiftningskort
þÿû n d e sspredtkratsignaturiStoreEngeiejerlavetsnordøstligstehjømemodKor-
selitsesTromnæsskov.
IstærkkontrasttilSønderAlslevStrandskovsgradvisenedslidningstårKorse-
litsesmassiveskovbevoksning,hvisudstrælmingharholdtsignogenlundeuændret
fraihvertfald1600-tallettilidag.Ejerlavetsskoversåledesstortsetidentiskmed
détareal,somefterDetClassenskeFideieommis'overtagelseafhovedgårdenbe-
tegnesHovedskoven.VedkronenserhvervelseafKorselitsehovedgårdsammen
medlandsbyens10gårdei1603havdedenfemnavngivne,takseredeskove:Hes-
1.'Irap511,s.979ffogKulturhBtorlskHåndbogforFal|ter3,s.2A1ä.
2.BoFrit2bøger1989A,s.84fog281
144Lokaleksempel:SønderAlslevsogn
tehaventil150svinsolden,Storeskov,BiskopsskovenogSøhaventil1000og
Tromnæstil850.HerforudenfandtesRiseneiVestermarken,somalenevarun-
derskov,ogsomderforikketakseredes.
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UdsnitafChristofHoffmannskortoverFalster1692:Korselitse,Bellinge
ogBjerregårdNordmodvenstre.DetkongeligeBibliotek
Disseris,derformentligvarKorselitse-landsbyensenesteskov,ogsomi
ChristianVsMatrikeltakseredestil2svinsolden,blevefterlandsbyensendelige
Lokaleksempel:SønderAlslevsogn145
nedlæggelsei1688forøgetmedgodt21/2td.hartkornjord"sombeståriskov"
langsKarlebysskel.EndeliglagdesBjerregård,BellingeogBussebymedKirke-
skovenunderKorselitsei1760emeog'70erne,menforblevadministrativtiSøn-
derKirkebysogn(1).
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SammeudsnitafGeodætiskInstitutmdlebordsbladmålt1888
ognettet1952.QKort-ogMatrikelstyrelsenM67-92)
1.DKB94,12/91603;synsforretningfra2731719indbundetbagerstiEng-,skov-oggræsningstaksationspro-
tokolnr.610,1682.
146Lokaleksempel:SønderAlslevsogn
Ikkea1t_skovnavnestoffeterforblevetuændretgennemundersøgelsesperioden,
ogdererderforskovefrafør1692,somikkekanlokaliseressikkert.Specielti
gengivelsenafKorselitseharþÿ C hû s t o f Hoffmarmskortfradetteårimidlertiden
betydeligdetaljerigdom,ogdetersandsynligt,atkortetvarforanledigetafen
rækkestoreanlægsarbejderpådefalsterskeladegårde.Kortetviserblandtandet
enlangrækkeskovhegn,dermåopfattessomdestutterivange,somblevopført
efterBellinge-stoddenesforlæggelsetilselvehovedgårdeni1685(1).Dissehegn
þÿû n d e sstadigiterrænetnøjagtigsomangivetpåkortet,ogdenneganskeusædvan-
ligekontinuitetmåderforantagesogsåatgældeskovarealet.
LængstmodsydøstliggerTromnæs,dersynesdomineretafbøggennemhele
perioden.I1826vartræerneendnusmå:påkunca.1/2favnigennemsnit(2).
NordforTromnæsliggerTeglskov,somligeledesvarbøgeskov,hvistræerved
forstplanensindrettelsevarnogetstørreendiTromnæs.VestherforlåRisene
(Store(ellerFørste)Ris(nuFruensEge)ogMellemellerKarlebyRis.Herfand-
tesi1826fortrinsvisskovafsmåbøgesamtendelstoreege.Bøgeskovens-domi-
nanssynesogsåatgældefor1600-tallet.Ihvertfaldudgjordebøgiperioden1670-
8489%afskovenesudvisninger(3).
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1.BoFritzbøger1989C;HolgerI-Ijelbolt1935,s.230f.
2.LAS,Godsarkiver,DetClassenskeþÿû d e l c o m m i s ,Korselitse,Driftsplan1826.
3.BoFritzbøger1989A,s.273.
Lokaleksempel:SønderAlslevsogn147
Nordvestforden1692anlagtevejfraNykøbingtilKarleby,somtilligeudgjor-
desogneskellet,låKirkeskoven,somendnuomkring1770(1)varsammenhængen-
demedBjerregårdstræfyldteenge(Løjevrå),menafhvilkendenvestligedel
(Kirkesletten)blevafdrevetefterGeorgWilhelmBrüelsforstplan1795(2).Tilba-
geersåledesnukundenmindreAskehave.DeældstekendteskovnavneBískops-
skoven,HestehavenogSøhavenharikkekunnetlokaliseres,menvar,derestaksa-
tioner1603tagetibetragtning,tydeligvisbetegnelserfordeleafdekendteskove.
Mølleskoven/MellemskovenmåopfattessomMøllemarkensmarkskov.Foruden
dennemarkhavdeogsågårdensandremarkerspredttrævækst.
Mensskovensgrænserlåfastfra1600-talletsslutning,harplantetæthedenog
træemesgenerelletilstandtydeligvisundergåetdensammeændringher,somde
flesteandresteder.1700-talletsbeskrivelsergiversåledesetbilledeafrelativtung
skovmedstedvisdominansafunderskov.Denneudviklingfrafrugtbærendeover-
skovtiltætungskovafspejlessærdelestydeligtiskovtaksationerne.Vedmageskif-
tet1603takseredesenemærketsomnævnttil2000svinsolden.I1662lødtaksten
kunpå440.
Denfortsattereduktionafoverskovenkanfølgesioldentaksationeme,menselv-
omderklartertaleometniveauskiftmellem16-og1700-talletstakster,måden
overordnedekonklusionretfærdigvisvære,atKorselitses'enemærkeskoveved
1760ernesmidtefaktiskstadigvaristandtilatfedeheltpæneþÿ s v i n eû o k k e .Og
hverkenstutterietsstodellerrytterietshestesynesforalvorathavenedslidtdem.
1.VidenskabernesSelskabsKort1772.
2.FridlevSkrubbeltrang1942,s.341.
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TRÆERNE
ARTER
'Medtilendækkendekarakteristikaffortidensskovehørerenredegørelsefor
skovtræemesart,menpådettepunkterdetslniftligekildematerialetemmelig
uformåendeiforholdtileksempelvispollenanalyser.Ældretidersinkonsekvente
navngivningafplantererbareétproblem.Someksempelkandetnævnes,aten
sikkerskelnenmellembøg(Fagussylvatica)ogavnbøg(Carpinusbetulus)an-
giveligførstetableredesomkring1850.lkkedestomindreoptræderbeggearts-
navnelangttidligereklartadskilt,ogdenpåståedeindbyrdeslighedgælderda
ogsåalenebladene.Lokalkendteskovbetjente,somfulgtetræemegennemhele
åretogbetragtedederesmegetforskelligefrugter,harnæppeforveksletdem(1).
Derþÿû n d e senrækketilsvarendeeksemplerpåusikkernavngivning,hvormo-
demeartsnavneentenharværetbenyttetomþÿû e r eplanterellerhvordertilden
sammeplanteþÿû n d e s'enrækkealternativenavneformer.
Somkildertildenfør-Lirméskesystematikforeliggerkuntidligeretidersbota-
niskeopslagsbøger.ForDanmarksvedkommendeisærSimonPaullis"FloraDani-
ca"fra1648samtMatthiasMothsutrykteleksikonrnanuskripterfrao.1700,som
indeholderenlangrækkeværdifuldeoplysningeromplantenavne.Sidstnævnteer
blandthovedkildemetildetmodernestandardværkOrdbogoverDanmarksPlan-
tenavne(ODP)(2).
Grundlagetforordbogensþÿ i d e n t iû k a t i o n e rerdenævnteældreværkersbeskri-
velsersammeholdtmeddereslatinskeartsbetegnelser.Someksempelkandet
nævnes,atvalbirkafMothbeskrivessom"ethøjttræmedhvidagtigt,knortet
bark,harvidtudbredtegrenemedbrede,ukantedeblade,imellemhvilkeved-
hængernogleandretrekantedebladeiklasetal,hvorpåersmåknoppersom
vorter,hvorfrugtenellerfrøet,rodenerstærkogtyk.AcerCarpinus".Pådette
grundlagidentificererJohanLange,utvivlsomtkorrekt,valbirksomavnbøg(Car-
pi11usbetulus).Meneksempelvisbeskrivelsenaftræetsbrede,ukantedeblade
afspejlernæppeavnbøgskarakteristikasærliggodt.Tilsammenligningnævner
1.JaapBuis1985,1.ns;ODP1.287og1586f.
2.MatthiasMothsmanuskripterþÿû n d æiDetkgLBibliotkshåndskriftafdellng,ogisærGKS7692°indeholder
mangeplantenavne;setilligeV.J.Brøndegaard1978I-IV.
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Rostrupsdanskeþÿû o r aeksempelvisdens"ægformede,spidse,foldede,savtakkede
blade".Denældresystematikersåledesbehæftetmedbetydeligefejlkilder,og
nogenfuldstændigsikkerþÿ i d e n t iû k a t i o nafplantearteromtaltiskriftligekilderfra
16-og1700-talleternæppemulig.
Endeligskaldetnævnes,atenrækkeplantenavneikildemeoptræderiarkais-
keellerdialektaleformer,somikkeialletilfældeharkunnetþÿ i d e n t iû c e r e ssikkert.
Detgælderforeksempel'Hundebusk'iVollerupog'Troldtorn'iBredballe.
þÿ Iû l d e m e : marknavne
Enlangrækkekildetypermeddelerhvilketræarter,derdomineredeideenkel-
teskove,mendeerikkealleligeudtømmendeibeskrivelsen.Detvæsentligste
skelgårmellempådenenesideskovbesigtigelserogpådenandenmarknavne.Der
eringentvivlom,atmarknavnenesbredtfavnenderegistreringaftræartsforekoms-
tenimarkeme,somjoiparentesbemærketoftevarþÿû e t t e t sammenmedskovene,
giveretsanderebilledeaf"detgamlelands"artsrigdomenddeforstligeindberet-
mnger.
Detokildetyperhavdevæsensforskelligefunktionsgrundlag,somtydeligtaf-
spejlersigideresdækningsgrad.Idiagrammetside150ersåledesforetageten
sammenstillingafartsomtalenihenholdsvisskovbesigtigelsemeforAntvorskovog
Korsørlenskongeligeskove1680(1)ogmarknavnestoffetfrasammeområde
1682.
Iskovbesigtigelserne,hvishovedinteressevarbrændsels-ogtømmertræemes
generelletilstandsamtikkemindstmulighedemeforskovensreproduktion,næv-
nes6arter.Formentliggørettilsvarenderessourcesynspunktsiggældendeforde
nævnteunderskovsarter:elleveredeblødtrætilgavns,hasselogüømgærdema-
teriale.Sammenytteværdikanformentlig.tillæggeseksempelvislindogpil,så
deresudeladelsemåtolkessådan,atsynsmændenesinteressesamledesigomde
sluttedebevoksninger,mensdenforbigikspredttrævækstimarkeme(bortsetfra
egogbøg).
Dennemangfoldigeplantevækstsattesigderimodirigtmålsporidenlokale
navneskik,derblevfastholdtforeftertidenvedmatrikuleringen1682-83.Deter
dogpåfaldende,atþÿ m a r k n a v n e s t oû e tbestemtogsåmedtageregentligeskovtræer.
Detskyldesdelsnavngivningeftertilgrænsendeskoveogdelsspredteoverskovs-
træerimarkeme.Idenneforbindelsebemærkesdet,atbøgsynespåfaldendeun-
derrepræsenteretinavnestoffet.
Nogetandeterså,atmarknavnenesdækningsgradmedhensyntildefaktisktil-
stedeværendeplantererforutilstrækkeligtilatdannegrundlagforentotalkort-
lægningafartsforekomsten.Enmarkkunnejoafgodegrundeikkehavemere
endernavn,ogdergivesingengarantifor,atdereksempelvisikkegroedetjørn
ogeliet.'HasselbuskeSkifte'.Omvendtkanmanintetsigeom,hvorfremtræden-
deenplantebestandskulleværeforatlæggenavntilenmark.Trodsdisseforbe-
holdgiverdenhyppigeoptrædenafplanteartsnavnesomledimarkernesindividu-
1.Rtk.333.15.
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ellenavngivningetindblikivedplantemesbetydeligeudbredelsepåagreogi
enge.
Vedanvendelsenafmarknavnestoffeteranlagtenrækkela-iterierforskovindi-
kation.Itilfælde,hvormarknavnetersekimdærtiforholdtiletiforvejenkendt
bebyggelsesnavn,opfattesdetikkesomselvstændigtskovindicerende.Someksem-
pelrefererer'VedEgerupKrogiSønderuptilnabobyenEgerup,ogbebyggelses-
navnetformodesatværeopståetlangttidligereendmarknavnet.
Marknavne,somersekundæreiforholdtilnaturnavne,foreksempel'Elle
MoseAgger'iselvsammeEgerup,eropfattetsomtræindicerende,idetnaturnav-
nestoffetmåantagesathavehaftstortsetsammetilblivelsesprocessommark-
navne.Nogetandeterså,atderesalderkanværebetydelighøjere.
Vedsamhørige(reciprokke)marknavne-par,f.eks.'LangeRønneMoeseAas'
og
'StachetRønneMoeseAas'(Menstrup),erbeggetaltmedinavnestatistikken,
idetdetindicerendeledantagesatkarakteriserebeggemarker.Endeligmådet
forbeholdtages,atnæppealletræer,somoptræderimarknavne,kanbetragtes
somvildtvoksende.Underskovabíldersåledesogsåmedtaget"tæmmede"æble-
træerieksempelvis'AbieldgaardtzAgerreSchiffte'iHalskov.
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marknavne1682`besigtigelser1680
Forekomstenaftræartsnavneitoforskelligekildetyper
forAntvorskovogKorsøramter1680-82
Tilmarknavneneskalendeliglæggesskovnavne,somiendeltilfældeudsprin-
gerafdenpånavngivningstidspunktetdominerendeart.Dennetypeangivelser
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kandogtydeligvisværelumsk.StadagerEgeskoviFalstersNørreherredbestod
gennemheleundersøgelsesperiodennogenlundeligeligtafegogbøg,OgBørkop
Egeskovdomineredesi1805afbøg.Someksempelpåendnumereindvikledefor-
holdkannævnes,atbebyggelsenEgeskovsskovbarnavnetBøgeskov.Herertyde-
ligvistaleomtonavnelagfraforskelligetidspunkter.Ogdeternæppetilfældigt,
atdeterdetældste(bebyggelsesnavnet),somindicerereg._
Afslutningsvisskaldetnævnes,atderimarknavnestoffetforekommernavnety-
per,hvistolkningmedhensyntilartsindikationerbehæftetmedbetydeligusikker-
hed.Fordetførstehenvisernavnelementet"ask"ikkenødvendigvistiltræartenask
(Fraxinusexcelsior),menkanistedethaverelationtil"aske",somtyderpåafbræn-
dingogmuligtsvedjebrugsnarereendskov.Og"alm",f.eks.i'Almestøcher'(Lil-
lebrænde),deroftestmåantagesatbetegne"ehn"(Ulmussp.),kanøjensynligi
vissetilfældebetyde"el"(Alnusglutinosa)(1).
Iendeltilfældeoptrædersammensætningermed"nød",ogiforbindelsemed
"holt"('NøedeHoltzAas',Byskov)erdernæppetvivlomtilknytningentilhassel.
Ieksempelvis'NødKier'(Ovstrup,Egtvedsogn)og'NødebiereStøcher'(Kinder-
tofte),ersagenmindreklar."Nød"kannemlighertænkesathenvisetilgræsning
afungkvæg,jævnførbetegnelsen"fodemød"forungkreaturer.
Navneformermed'lind'skyldesikkenødvendigvistræartenafdettenavn(Tilia
cordata).Desynesnemligogsåatkunnebetegnelave,vandlidendearealer(2).I
enheldelmarknavneindgårendvidereledet"bast"('BasteHolmb',Tokkerup),
dererklarttræindicerende.Dervarformentligtaleomlindebast,mensikkerter
detikke,hvorfordisseforekomsterikkeertaltmedunderlind.
Poppeloptræderimarknavnet'Poppelpielsaggere'(Bøstrup).IfølgeODPkan
betegnelsen"poppelpil"henførestilPopulusalba,P.canadensis,P.canescens,P.
nigraellerSalixundulata,hvorafingenirnidlertiderhjemmehørendeiDanmark.
Ensynsforretningoverpileplantninger1764omtalerimidlertid"poppelpileeller
espetræer",såpoppelpileraltsåøjensynligidentiskmedP.tremula.
"Kragetom",somforekommersærlighyppigtifalsterskemarknavne,betegner
angiveligene(Juniperuscommunis)ellerIcrageklo(Ononissp.),Skalplantenimid-
lertidværesåmarkant,athelemarkerhartagetnavnefterden,mådenpåældre
overdrevsområderhyppigtforekommendeenedognokforetrækkes."Haugetörn",
derblandtandetforekommerpåHasseløogiGedesskov,Gedesbysogn,betegner
strandplantenhavtornellersandtidse(I-Iippophaesrharrmoides),ogsåkaldetklin-
tepil(3).Iøvrigtdækker"torn"vistnokenrækketornedevedplantersomtjøm,
slåen,roseosv.
1.Jvf.f.eks.PierreDeffontaines1933,s.33þÿû ' ; ,ODP159-60ogIl:761-762.
2.RasmusMorte 19D,s.196.
3.ODP1.794ogIL136-7;E.Rostrup&C.A.Jørgensen1935,s.735.
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Endeligudspringerdetoverraskendenavnpå'Palmevænget'(Fuglebjerggård)
forrnentligafanvendelsenafnedstynedepilegrenevedprocessionerPalmesøndag,
ogindicereraltsåenbevoksningmedpil(1).
 
skovbesigtigelser
Mageskiftebesigtigelserfra15-og1600-årenesåvelsomdebenyttedematrikler
meddeleriforskelligudstrælmingskoveneshovedtræarter.Formeneroftekort,
ogderoplysessjældentommereendenellertoarterpr.skov.Trodsdennefå-
mælthedermaterialetvelegnetsomkronologiskudgangspunktforbelysningaf
eventuelleforskydningeriartssammensætningen.
Nogetmeremeddelsomrneer1700-talletsskovbeskrivelser.Idemgørtopræfe-
rencersigdogsomnævntklartgældende.Fordetførsteerorienteringenforstlig:
deteroverskovenstræerderhardenprimæreinteresse,ofteisærdenungeop-
vækst.Fordetandetbetragtesbevoksningerneiregelenudfraetressourcesyns-
punkt,idetførstogfremmestforekomstenafbrændsels-,tømmer-oggærdselstræ
registreres.Følgeligmåomtaleafoverskovstræerneegogbøgialmindelighed
antagesatværedækkende,mensomtaleidettematerialeafalleandrearter
næppekanbehandlesstatistisk.
Deni1757nedsattelandvæsenskommissionindkaldtedetteårfrasamtlige
godsejeresvarpåetantalspørgsmålom"landvæsenetsfremtarvognytte"(2).De
angikiførsterækkemulighederneforophævelsenafmellembysfællesskaber,og
detmåformentligværeforskelleitolkningenafkomrnissionensspørgsmålder
gør,atkunsvarenefraNykøbingamtindeholderoplysningeromskovene(3).
Dissebeskrivelserersjældentanvendeligetilvurderingafskovenesudstrækning
ellersundhedstilstand,menindeholdertilgengældforholdsviskortfattedeoplys-
ningeromhovedtræarter.
Indberetningemeomdeprivateskoveefter1805fulgteFredskovsforordningens
§18,ifølgehvilkenamtmanden"omskovenesbehandlingidethamanbetroede
amtskalfor-restenefterRentekammeretsnærmereforskriftmeddeledetårligef-
terretning"(4).Fordetreundersøgelsesområderersådanneindberetningeran-
vendtforhhv.1815,1807og1805,idetindberetningenfraAntvorskovogKorsør
amterer1815foretrukketfremfordeligeledesbevaredeindberetninger1806-7,
simpelthenfordideervæsentligmeredetaljerede.
Indberetningemeerikkebenyttettilbelysningafdeskovdyrkningstiltag,der
fulgteikølvandetpåskovseparationenogdeøvrigeLandboreformer,idetdette
emneudtrykkeligliggerudenforopgavenssigte.Menbeskrivelsemeafisærtræ-
1.JohanLangeiKLNM11,sp.195jvf.ogsåV.J.Brøndegaard1978Il,s.49.
2.PovlHansen1889.
3.Rtk.431.14.
4.CiteretefterAdolfOppemaann1929.
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artssammensætningeranvendtsomreferencefor1700-talletsbeskrivelser,idetde
afspejlerdénskovtilstand,somfulgteårhimdredersreduktion.
Endeligmeddelerenrækkekilderindirekteskoveneshovedtræart.Detgælder
fordetførstedetalrige,megetudførligefortegnelseroverbrændsels-ogtøm-
merudvisningen,somimidlertidkunundtagelsesviserundersøgtidenneforbindel-
se.Ogsådeanvendteoldentaksationergiverdogivissesituationeroplysningerom
hovedtræarten.Forenkelteårmeddelesdeteksempelvis,hvorvidtdervartaleom
ege-ellerbøgeolden,ogsammenholdelseaftaksationemeforsådanneårafslører
selvsagtdisseartersrelativevægtide-enkelteskove.
Regionalevariationer
Marknavnestoffetshyppigstforekommendeartersesafopgørelsenpåside154
atværeeg,el,hassel,tjøm,ask,piloghyld.Idettemønstererderdogvisse
regionalevariationer.BirkersåledesunderrepræsenteretiNykøbingamt,hvilket
svarergodttil,atdennetræartikkeoptræderidétretomfattendekildemateriale
fraperioden1652-85,somerundersøgtiandensammenhæng(1).Entilsvarende
underrepræsentationgørsiggældendeforhassel,lindogrøn,udenatdetdog
umiddelbartkanafgøres,hvorvidtdenerstatistiskbetydende.Isærforhassels
vedkommendemådetimidlertidbetvivles,idetSmålandenei1600-talletjonetop
varkendtforderesomfattendenødde-produktion(2).
Sammenholdesdetræartsindicerendemarknavnesþÿ g e o g r aû s k espredningmed
eksempelvisterræn-ellerjordbundsforhold,kanderikkeumiddelbartkonstateres
nogenbestemtemønstre.Derersåledesikkenogetoverraskendei,atbirk,el,ask
ogtjømiKoldinghusamtoptrædervestforhovedstilstandslinien.Merebemær-
kelsesværdigerforekomstenafmarknavneindeholdende"abild"ihenholdsvis
Asbo(AbildAgerFald)ogGrindsteddal(AbildhöysIndtegt).Omdetnærlig-
gendeBrandholmhedderdetnemligudtrykkeligiMatriklen1688,at"æble-eller
pæretræervilikkegroder"(3).
Navnetskovabildellerblotæbleforekommerblandtsåvelskovbesigtigelser
sommarknavneienrækkeformer,hvorafnogleertemmeligsværtgenkendelige.
Someksemplerkannævnes'SkofabbellStycherne'(Tåstrup),'EfueleHolm'(Skaf-
terup),
'SkoufAufflsAgre'(Atterllp),'AfwelleRudsAgreSchiffte'(Horbelev)og
'Skov-avild'(Havnsø).Formensynesumiddelbartsimpelattolke,menfraÆrø
meddelerFritsHeide,atenrækkepoppel-arterallebetegnes'abild'(4).Isåfald
månavnetaltsåtilligeiVestjyllandknyttestildenenestedanskepoppel-art:bæv-
reasp.
1.Bormzbøgei-19s9A
zSamme,s.l66f£
3.011-mmVsMmm,maves.
4.F1-nsHeide1919,s.75,jvf.ogsåJohanLange1KLNM11,sp.196.
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Koldinghus
Artsnavneforekomstenimarknavne1682/83
IKoldinghusamterpilifølgemarknavnenestærktunderrepræsenteret,hvilket
stemmerdårligtmedtalrigeudførligefortegnelserovernetoppileplantninger,som
erbevarettilbagefra1620eme.Derkan,materialettagetibetragtning,væretale
omenstatistisktilfældighed,menmisforholdetkanogsåskyldesmarknavnenes
alder;altsåatdeblevtilpåentid,daderendnuingenskeltræerafpilfandtes.
Somforventetoptræderdesærligtsydøst-danskearteravnbøgognavrikkei
Koldinghusamt.Idetheletagetsynesavnbøggenereltmegetlidttilbøjeligtilat
sættesigsporimarknavnestoffet,selvomintetidenspræfencermedhensyntil
voksestedsynesatbegrundedet.Avnbøgnævnesindenfordetreundersøgteom-
råderkunimarknavneiSneslev('AtmbøigEngene')ogiOvstrup,Eskilstrup
sogn,('AaffnBøgAas').Detertilgengældiallerhøjestegradoverraskende,at
artenangiveligoptræderimarkbøgerforVestbirkogUrupiVoerherrednord-
vestforHorsens.Grundenernæppe,atavnbøgsomnævntþÿ " o v e rû a d i s kset
<kan>forvekslesmedbøg",mensnarere,atforledetavn-formentlighentydertil
"nogetforkert",ogaltsåherbetegnervrangebøge(1).
"Navr"indgårietenkeltmarknavnnordforplantensnaturligeudbredelses-
grænse(NæsbyimderSkoven),mendeterikkegivet,atdettebestemmelsesele-
mentialletilfælderefererertilAcercampestre.Altemativtkandernemligvære
taleomsubstantivet"naver",etbor,ligesombetegnelsenangiveligkanværebe-
1.HenrikLarsen1938-40,s.20;JohanLangeiKLNM11,sp.188;V.J.Brøndegaard1978I,s.268f.
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nyttettilatbetegneethvilketsomhelsttræmedsammenfiltret,knudretårefor-
løb(1)-
Afnedenståendediagramþÿû e m g å rartsforekomsteme,somdemeddelesiskov-
besigtigelserneafAntvorskovamt1680,Nykøbingrytterdistrikt1731ogKolding-
husrytterdistrikt1731.Detfremgår,atbøgogegfandtesstortsetoveralt.Forhol-
detbøg:egvarsåledesi173156:44iAntvorskovdistrikt,53:47påFalsterog65:35
iKoldinghusdistrikt.DenrelativthøjebøgerepræsentationiKoldinghusrytterdis-
triktkanumiddelbartundre,mendetmåbemærkes,atdistriktetnetopktmdæk-
kedeamtetsøstligeområdermedrelativtgodeboniteter.Egekrattenelåstortset
alleudenfordistriktet.
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antalforekomster
Antvorskovl:Nykøbing_Koldinghus
Forekomstenafdeforskelligetræarteriskovbeskrivelser
fradetreregionerhhv.1680og1731
LindeballeskovopfattesalmindeligvissomDanmarksvestligstebøgeskov,ogi
oppositiontilblandtandreP.E.MüllerfremhævedeAdolfOppermann,atdenne
skovikkevarfonroppenvedgrænsenforbøgensnaturligeudbredelse,mender-
imodbagtroppenitilbagetogetfralyngheden.Deterseneregennempollenanaly-
sergodtgjort,atbøgeneretoprindeligt,vestjysktræ,ogategekratteneikkenød-
vendigvisersærliggamle.Nårderefterhåndenblevtaleomnetopegekrat,skyldes
detformentligdettetræssærligetoleranceiforholdtildenforholdsvisintensive
1.SekortiSørenØdum1980,s.174;IbLumholt1967,s.99;JohanLangeiKLNM11,sp.194.
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græsning,afbrændingogstævning,somkratteneblevudsatfor.sammenholdtmed
denmagrejord(1).
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Omtaleafbøg(sort)ogeg(hvid)iKoldinghuslen
gennemheleundersøgelsespenbden
OvenståendekortviserforekomstenafhenholdsvisegogbøgiKoldinghuslen,
somdenfremgårafsamtligeanvendtekilderfraheleundersøgelsesperioden.Bøg
optrædersålangtvestpåsomiRevsingogLilleGesten.Nævnesskalidenne
forbindelseogsådenside59ffomtalteBøgeschouvestforAsbo.Alletrelokali-
1.RasmusMortensen1929,s.166;AdolfOppermann1932,s.15O;ErikOksbjerg1964;BentOdgaard1985,s.
50f;samme1988,s.316þÿû ' .
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teterbefindersigimidlertid,ligesomeksempelvisSpjarupogLindeballe,ligeved
isstilstandslinien.Detsammegælderdevestligstebebyggelsermed-bøgeindice-
rendemarknavne,nemligatterSpjarupogDaldover.
Blandtunderskovensbuskeogsmåtræer ordeisærtjørnensiggældende.Dog
synesdenatværenogetunderrepræsenteretiKoldinghusamtiforholdtildeto
andreregioner,hvilketformentligafspejlerhvidtjørnsforkærlighedformuldjord
ogderaffølgendesjældenhediarntetsvestligstedele(1).
-
Iskovbesigtigelserforekommerlindpåfaldendesjældent(4lokaliteter),hvilket
blandtandetmåbetragtessomenfølgeafdetsåkaldte"lindefald"århundreder
tidligere(2).Detlyskrævendeløvfodertræ(småbladet)lindvarihistorisktidstort
seterstattetafandreskovtræer.
Lokalevaràztioner
'
Iplanteøkologienopererermanofteanalytiskmedforskelligeþÿ p l a n t e s a mû m d
þÿ d eû n e r e tpågrundlagafartemesforetruknevækstbetingelser.Forskovensved-
kommendeeksempelvisbøge-egeblanding,birke-egeblandingosv.Vissearterop-
træderaltsåunderbestemteforholdhyppigeresammenendandre(3).
'
Pågrundafsåvelsynsforretningerssommarknavnesmanglenderepræsentativi-
tetvildetimidlertidnæppeværeforsvarligtatgrupperedeimdersøgteskovei
sådanneplantesamfund.Nogetkanderimodnoksigesomkildernesvidnesbyrd
medhensyntilplanternesforetr'uknevoksesteder.
».'
v
Eksemplerpåtræartemesrelativeþÿ a jû n i t e t
1.SørenØdum1980,s.152f.
2.BentAaby1983,s.10803C.A.Bakerm.þÿû .1978.
3.ValdemarMikkelsen19M,s.65if.
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Idiagrammetovertræarternes"relativeaffinitet"iindberetningerne1731(for
Antvorskovamtsvedkommededog1680),dvs.tilbøjelighedentilatoptrædesam-
men,påside157erkunartermedenrepræsentationover2%afdetsamlede
antalforekomstermedtaget.Affinitetenerberegnetsomantalletafbevoksninger
hvorartAogartBforekommersatiforhold(%)tilantalletafbevoksningerhvor
artAellerartBforekommer.
Derudskillersigtydeligttogrupperafrelationer:1)enaffinitetpåca.20%og
2)enaffinitetpåca.30%.Påþÿû g u r e nercirklemesdiameterproportionalmedde
enkelteartersabsolutteforekomst,menstykkelsenafforbindelsesliniemeerpro-
portionalmeddenrelativeaffinitet(1).
Demestgrundlæggendekonklusionerpågrundlagafskovbesigtigelsernesialt
950enkeltoplysningeromartsforekomstermåsigesatvære,attjørnharkimnet
trivesialleplantesarnfund,menselvarmesttilbøjeligtilatdanneselvstændige
bevoksninger.Viderebemærkesdet,atforekomstenafegogbøgøjensynligikke
dannedegrundlagfortoforskelligebevoksningstyper,menatdetværtimodilangt
deþÿû e s t etilfældeeksisteredesideomside.Derþÿû n d e saltsåikkestøtteforValde-
marMikkelsensfremstillingaf"totydeligtadskilteløvskovstyper:græsningsskoven,
dervarenegeblandingsskov,isærdomineretafeg,ogsvineskoven,dervaren
næstenrenbøgeskov"(2).
Tilbelysningafdensammenhæng,hvorideforskelligetræarteroptrådte,er
ikkemindstmarknavnenessåkaldtecentralartsfeltvelegnet(3).Træartsnavne
optrædernemligimarknavnestoffetmedvissekarakteristiskesammensætninger,
derfortællerendelombevoksningerneskarakterogomgivelser.Detskalidenne
forbindelseerindres,atdebevoksninger,deroptræderimarknavne,overvejende
varsmåkratogenkelttræerimarken
Efterledetmoseknyttestilenlangrækkeartsnavne,nemligask,birk,bævreasp
(skoller(4)),eg,el,pil(vie(s)),tjørnogtørst(tyst(6)),somalleerarter,dertåler
forholdsvisfugtigbund.Forekomstenafaskimoserernogetoverraskende,idet
dennoktålerrigeligtvandibevægelse,menikkeegentligforsumpning(7).Nogen-
lundesammeartsnavnefindermanfølgeligsomforledtilkær:ask,bævreasp,el,
eg,pil(vie),tjørnsamttilligehasseloghyld.Endnuengradmeretørtfinderman
somforlediengnavneartemeavnbøg,el,hyldogtjørn.Imodsætningtilvåd-
1.Jvf.OliverRackham1980,s.72-73.
2.ValdemarMikkelsen1980,s.120.
3.LisWeise&JohnKousgaardSørensen1964.
4.ODPII319-20,jvf.ogsåf.eks.PeterNicolaiFrost1819,s.ll;sedogODPI.794:skoller=ene.
5.IbLumholt1967,s.99;ODPII524.omdenneartbenyttesogsåbetegnelsen"siller"(selje),ODP11.512
6.ValdemarMikkelsen1986,s.7.
7.JensDragsted1986,s.734.
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bundsområderne,tilhvisnavnebøgaldrigsesknyttet,forekommeradskilligeBø-
ge-bjerge.Iøvrigtlæggerartsnavneneask,eg,hassel,hyld,lind,pil,rønogtjøm
sigtildetteefterled.Endeligfindesiforbindelsermedhøjfølgendetræartsnavne:
birk,bævreasp,eg,el,hassel,hyld,pære,tjømogæble.
Elletræetsforkærlighedforfugtigjordbundforhindreraltsåikkeeksistensenaf
navnesom'ElleHøisVang'(Torpe,Boeslundesogn),menforledetmåantagelig
oftestopfattessomelver-,derintetharmedtræeratgøre.Nårelverkongenpå
tyskerblevettilErlkönig,skyldesdetnetopdenneforbistringafel-ogelv-(1).
Somdetsesþÿû n d e s'pil'ideþÿû e s t esammensætninger,ogdenindgårendvidere
iendelnavne,somangiverenrandplacering.Eksempelvis'Pillebrynds(2)Stø-
cherne'(Ørslev),'PiileStentteAas'(Sønderup)og'SchielPiilSchiffte'(Silde-
strup).Pilvaraltsåfremforaltethegnstræ,menkunneøjensynligogsåindgåi
hegnedeskovhaver(3).Heromvidnernavnet'WiehauesSchiffte'(Hillestrup).Når
netopetsærdelesstævningsegnettræsompilfandtesihaver,erdetnærliggende
attolkedissehaversomstævningsskove,meniandrehaverfandtesefternavnene
atdømmebådeegogbøg(Regnstrup)(4).Fordembeggegælderdog,atdeof-
testoptrædermedefterledene-holteller-skov,hvilketantyderenplaceringi
størresamledebevoksninger.MårtenSjöbecksoplysningom,at"idethävdade
bylandskapetharaldrigfunnitsnågonannanplatsförbokenänpåutmarken",
passerderimodikkepådanskeforhold(5).
Nævnesskalendeligdetoverraskende'EbleskouSchiffte'(Virket),sommå
beropåenskriverfejl.
Tildeøvrigeefterled(stumper,krog,ås,ager,holt,holm,vang,toft,hompe,
sløjeosv)kanikkeisammegradknyttessærligevækstbetingelser.Blotillustrerer
'TiömeReensAgere'(Lindebjerg)megetgodtbevoksningensplaceringpåmar-
ken,hvilketselvsagtoftestvillesigeireneme.
Udviklingstræk:egenogbøgen
Somfølgeafdepåpegedestatistiskesvaghedererdetgenereltikkemuligt
detaljeretatfølgeændringeriskovenesartssammensætningfør1800.Påetenkelt
punktskalforsøgetdoggøres.GrundlæggerenafdanskøkobotanikChristian
TheodorVaupellpegedei1857somdenførstepåbøgensstigendedominansi
Østdanmark.IargumentationmoddenfranskebotanikerDureaudelaMalles
teoriom,atenartsnaturligevækstbetingelsermedtidenudpines,ogatandre
arteri"vekse1følge"derefterovertagerdominansen,søgtehanatpåvise,atden
stigendebøgedominansivoreskoveskyldtesegentligindvandringsomfølgeaf
1.NielsAgeNielsen1969,naz
7.
=
brynjvr.IbLumholt1967,s.29.
3.Månensjobeck1964B,n156(111)
4.Sm'øKIostersGavebog,ScrRerDan4,s.381.
s.Månensjobeek193s,nsz
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menneskeskabteændringerivækstbetingelserne.Somkonkreteksempelpåsådan-
neændringerpegedeVaupellpådræningafskovnærelandbrugsarealer(1).
DetharefterVaupellspioneríndsatsværetalmindeliganerkendt,atbøgenisig
selvharsværtvedatopnådominansienbevoksning,ogatdetkunladersiggøre
vedmenneskeligindgriben.Deterimidlertidetspørgsmålhvomårogmedhvilket
tempobøgensfortrængningafdentidligereskowegetationslogigennem.Ifølge
talrigepollenanalyservandtbøgenmarkantfremgennemyngrejernalder,fraca.
500e.Kr.,menmensAdolfOpperrnannantager,atkampenvaraf ortlængefør
1600,konstatererHugoMatthiessen,at"velhavdebøgendeflestestedertaget
føringen,
-
ogegen,somledunderbeskygningen,svandtmereogmereind.Men
stridenvarlangtfraslut.Demangevådestrøgogdyrenestrykpåbøgenkomegen
tilundsætning".SenestharEilerWorsøeioverensstemmelseherrnedhævdet,at
bøgenendnui1700-talletkunstedvisvarhovedtræart,ligesomThorkildKjær-
gaardbetegneregensom"karaktertræet"i"1600-og1700-årenesåbneskove"(2).
IndledningsvismådettilO.G.Konradsensforsøgpåudfravedkvaliteternei
detudvistebrændselatpåviseegenstrængtesituationbemærkes,atnårtræer
blevudvisttilbrændselvardetnetopfordidevardårlige(3).Deomtalterådneog
tophaldneegeogstabbeudgøraltsåikkenødvendigvisnogetrepræsentativtudsnit
aftræemeiKristianssædesskove.
Somderergjortredefor,betragtesskovbeskrivelsernesoplysningeromnetop
hovedtræarterneegogbøgialmindelighedsomudtømmende,ogsådanneoplys-
ningerfindesfrastoredeleafundersøgelsesperioden.Denenestekilde,derkvan-
þÿ t iû c e r e rdetotræersindbyrdesforhold,erimidlertidvedtaksationernefraKol-
dinghusrytterdistrikt1764.Eksempelvismeddelerindberetningen1805omViv,at
byenhavdebøgeskovmed"lidteg",mendeterkunikraftafvedtaksationen,at
detbhvermuligtatvurderedetreelleomfangafegebevoksningen.Ogdervar
kun260takseredeegetræermod9348bøge.
Sammenholdesforskelligeskovbeskrivelserforudvalgteskove,fårmanumid-
delbartindtrykenfremherskendekontinuitetiartssammensætningen.Eksempelvis
bestodMarrebækSkovgennemheleundersøgelsesperiodenafeg,mensLilballe
Skovvarblandetegogbøg.Dererimidlertidþÿû e r eeksemplerpå,atskove,somi
1600-åreneprimærtbestodafegmedbøgepuriunderskoven,omkring1800be-
tegnessombøgeskove.NævneskanHerrestrup,hvorderibåde1661og1731var
ungegeskovmedfåbøge,mensbedømmelsen1815lyder"mestbøg".OgfraTå-
mpRisvardetoprindeligindslagafegheltforsvundeti1807.Omvendtkomder
afLundbys(Vallensvedsogn)miserablemarkskov,somi1680bestodafengam-
1.ChristianTheodorVaupell1857,s.59,jvf.ogsåAdolfOppermann1917-18,s.18.
2.SteenBjerke1957,s.384ff;pollenanalyser:f.eks.ValdemarMikkelsen1984,s.16og39,samme1986,s.18og
Svend'lhorkildAndersen1%4,plancheXXVI;AdolfOpperrnann1923-24,s.50ITog1932,s.352;HugoMatthi-
essen1942,s.26,jvf.ogsåBoFritzbøger1989A,s.86;EilerWorsøe1987,s.26;ThorkildKjærgaard1991,s.130.
3.O.G.Konradsen1955,s.106.
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melegogengammelbøgmedfåungebøge,i1815kimege.Tilsvarendekom
EngsletSkoviHåstrupmedtidentilkunatbeståafeg.
Forþÿû e r t a l l e tafskovenevarderlangtfrataleomnogenentydigfremgangfor
bøgen.Mestalmindeligvarderimodbevarelsenafblandingsskovbeståendeaf
beggeartergennemheleundersøgelsesperioden.Menmedhvilkenvægtdetotræ-
arterindgik,fremgårsomnævntkunsjældent.
Påfaldendeeregensfremkomstienrækkeskoveiløbetaf1700-tallet.En
sådanudviklingstriderimidlertidikkemodbevoksningemesalmindeligtantagne,
gradviseåbning.Forensådanudviklingmåaltandetligehavegivetdelyskræ-
vendetræerbedrevækstbetingelser.Såselvombøgendomineredeenbevoksning,
vardenaltsåsjældentsåtæt,atdetudlukkedetilstedværelsenafeg.Enkelte
eksemplerpåtættebøgeskoveþÿû n d e sdog.IBruntofteKildeskovfandtesdersåle-
desi1731ktmeg"iudsiden",fordidenikkekunnetrivesindei'denskyggepræge-
debøgeskov.
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Andelenafbevolcmingensomiskovbeszgtigelserne1731betegnes"unge'§
fordeltpåhovedtræanerogregioner
Sermanpådetotræartersrespektivealdersammensætning,viserdetsigda
også,ategeneibådeAntvorskovdistriktogpåFalsterudmærkedesigvedat
omtalessom"unge"hypigereendbøgene.Egeskovenekunnealtsågodtværepå
returmedtømmermangeltilfølge,samtidigmed,ategepurdomineredeundereta-
genimange"bøgeskove".
Deterimidlertidubestrideligt,ategeskovenindskrænkedesgennem16-og
1700-tallet.Eksempelvisvarderi1749angiveligingenegeiheleKoldinghus
distrikt,derku.nnegiveplankertilreparationafSnoghøjfærgebro,ogalleredei
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1580emevardermangelpåegetømmervedAntvorskov(1).Dererforholdsvisfå
ikke-naturvidenskabeligemulighederforatbelysedennetilbagegangnøjere,men
enkelteforholdkantaleforetkraftigereindslagafegi1600-talletsskoveend
senere.BlandtandetskalKoldinghuslensmegethøjeoldentaksationeri1612
fremhæves,eftersomdernetopdetteårudtrykkeligvartaleomegeolden.Tilsva-
rendesesJennumSkovvedmageskiftet1578atværetakseretdobbeltsåhøjtpå
egenesompåbøgene(2).
I
ím
"få v-þÿ : . 1 fû -   .û m
ø§ : "iiiÉ
Koldinghusrytterdzlrtrilctsskove1764medangivelseafstamtal
ogegensandelheraf(sortudsnit)
PåovenståendekortoverskovenesstamtaliKoldinghusrytterdistrikt1764er
angivetdeenkeltebevoksningersege-andel.Detfremgårfordetførstetydeligt,at
egensbetydningpådettetidspunktvarforsvindenderinge.Afialt67skovevar
deregi27,ogikunfireafdisseudgjordeegensandelmereendhalvdelenafdet
samledestamtal.Igennemsnitudgjordeegsåledeskun8,5%afdistriktetsstam-
tal.Fordetandeterderintetdertyderpå,ategenvarbedrerepræsenteretivest
endiøst.Snareretværtimod,selvomdettotalefraværafegesignaturiAndst
herredþÿ ( C o rû t zLesbergsberidt)ikkemåoverfortolkes.Detskyldesnemlig,at"udi
1.Rtk.33B.134,8/21749;AdolfOppermann1932,s.91.
2.DKB94,16/121578.
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detteberidterikkunsmåungerisege,somunderdenungeegeogbøgeopvækst
eranslagettilskovlæs".Ungeegeindgikogsåideandreberidteridenuoptalte
mentakseredeopvækst.
Isammeretningpegerietlængeretidsperspektivdetgenerelletræk,atderi
detdanskebebyggelsesnavnestofþÿû n d e sbetydeligþÿû e r ehenvisningertilegendtil
bøg.S.VanderWerfharforHollandsvedkommendeanvendtmarkmzvnetil
belysningafdenmodsatteudvikling(bøg
->
eg),menidetdeiDanmarkstortset
udelukkendeeroverleveretfra1680eme,laderensådankronologisksammenlig-
ningsigikkeforetageher.Idetreregionerindeholdttilsammenkun0,5%afbe-
byggelsesnavnenei1682/83artsnavnet"bøg"mens1,6%varknyttedetileg.Eg
synesaltsåvedtidspunktetfornavnedannelsenathaveprægetlandskabetendel
mere,enddetvartilfældetiundersøgelseperioden.Isammeforbindelsekandet
konstateres,atløvfodertræet'lind'indgåri0,6%afbebyggelsesnavnene(1).
Denovervejendekontinuitetiartssammensætningenladersigundtagelsesvis
følgeforandreartersvedkommende.DétafBasnæshovedgårdsenemærker,som
alleredei1489benævntesEskeskov,domineredessåledesendnui1815afask.
Dansknåleskav
.
Nårmanserbortfradeskovløseoverdrev,hvorene(Junipemseommunis)
ofterådede,varløvtræemeidenherbehandledeperiodestortsetenerådendei
Danmark.Iældrelitteraturstødermanundertidenpådénopsigtsvækkendemed-
delelse,atogsågranharværetnaturligthjemmehørendeidanskeskoveefter
sidsteistid.SåledesberetterJacobNicolaiWilseomfundafsåvelfyrsomgrani
vissejyskemoser.DenungeJapetusSteenstrupkommenteredeimidlertidoplys-
ningersomdissemedordene:"deskelnemærkermellemfyroggran,somhentes
alenefravedet,er[ikke]tilstrækkelige<...>granenstidligeretilværelseheri
landeterførstbevist,nårmanimosemeharpåvistgrannåle,grankoglereller
grangrene"(2).Ogseneretiderspollenanalyserhargivethamret.
Fyrrenmå,nårmanserbortfraBangsbo-fyrrenpåLæsø,antagesidetstore
ogheleatværeforsvundetførhistorisktid,idetdogChr.'lh.Vaupellnævnerdet
somenmulighed,atskovfyrvoksedeherogderendnuihøjmiddelalderen.Eten-
keltudgåetfyrretræiHellumsognnævnes1640,ogdervari1627fyrreskovpå
øenFur(!)iþÿ I j mû o r d e n .Endeligfandtesdersåsentsomi1932med"næsten
medfuldkommensikkerhed"vildtvoksendefyrvedGjessinggårdidetjyskeHam-
merumherred.Derimoderdernæppe,somudgivemeantager,taleomfyrretræ-
er,nårenmageskiftebesigtigelse1579nævner"faaetaltreer"iHemlimd(Hem
sogn,Onsildherred)(3)."Tal"måhersnaresttolkessommængdeangivelsen"6
stykker".Udovermosefund(seside71ff)nævnesfyr(oggran)ideheranvendte
1.GunnarKnudsen1938,s.62;S.vanderWerf1989,s.261;
2.JacobNicolaiWilse1792,s.4jvf.opåChristianOlufsen1811,s.186;IapetusSteenstrup1841,s.70.
3.þÿ P ( J l I | I X ! 9 l ' Iû 1 9 Å ( J I | ' i 8 ( l 8 . l ' l ' I hû X 1 ( l ' V B I . I $ l l 1857,s.55,note3;C.Klitgaard1939-4(kAdoIfOppernmnn1932,
s.144;KrSkI,s.210;DKB94,16f11579.
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kilderaleneiforbindelsemedskovdyrkningsinitiativeriKoldinghusrytterdistrikt
(side275ff).
I1767"siges"derifølgeJacobNicolaiWilseatværetaks(Taxusbaccata)ved
Nebbegård,menoplysningenharhverkenkunnetaf-ellerbekræftes.Idennærlig-
gendeAndkærStrandskov,somidagerdenenestelokalietmedenbestandaf
formodetvildtvoksendetaks,omtalesartenderimodikke(1).Oghellerikkeiom-
rådetsmarknavnehardensatsigspor.
S'UNDHEDSTILSTANDEN
Selvomdervarstoretræerienskov,behøvededenikkeatværesund,men
egentligetræsygdommeoptræderyderstsjældentsometerkendtproblemiperio-
densskriftligekilder.Ietenkelteksempelsprangsymptomernedogsåmegeti
øjnene,atdepåkaldtsigbetydeliginteresse.Iseptember1766skrevjægermeste-
reniKoldinghusogHaderslevdistrikterDetlefvonderLiehtsåledespågiven
foranledningtiloverjægermesterCarlChristianGramogberettedeomdistriktets
seværdíghed,
"densåkaldedehvideeg"(2).Denhavdeåretførværet"ganske
grøn",menvarnuatter"forsynetmedhvideblade,hvorafjegharladetnogen
hente,somjegderesexcellencehermedfremsender".Dissebladefindesendnu,
idetgenerationerafpligtopfyldendearkivarerharladetdemforblivepåderes
pladssombilagtilvonderLiehtsbrev.Derertaleomstilkeg(Quercuspetraea),
menhvorafmisfavningen,somikkelængerekanses,kom,eruklart(3).Derkan
væretaleomangrebafege-meldug,dernetoperhyppigstpåsensommeren,eller
muligvisomsammeukendtefænomen,somi1664beskrivesafJohnEvelyn(4).
Etmereiøjnefaldendeproblemendsygdomsangrebvardemangemereeller
mindregrenløsetræer.Sindbilledetpådennedslidte,danske1700-tals-skovsynes
såledesatværegodsejerTeilmannshyppigtciteredebeskrivelseafBjergbygårds
ogMørkegårdsskove1758(S):'TilTornved,BenneboogJyderupharigamrnel
tidværetstærkover-ogunderskov,ogharendnunogetafbeggedele,isærafdet
sidste,menbesermanoverskoven,somerøjensynligforenhver,såvedjegintet
nærmereatlignedenimod(nårjegexcipererdenelendighed,somildsvådefører
medsig)endsomvedenstorafbrændtby,hvorskorsteneneståralenetilbageog
huseneerborte.Thinogletusindetræerharståetogstårþÿ aû i u g g e nmidtpå.Jeg
forminpart,somejerdetmesteafTomvedogJyderupSkove,hargjortmig
umageforatryddedetskammeligesynfrafolketsøjne,ogårligtudviststumper-
netilminebønder,foratfredepådeendnutilbageståendefåubeskadigedetræ-
er,menbønderneharforekommetmigmedderessædvanligemådeogkronraget
1.JacobNicolaiWilse1767,s.151;SørenØdum1980,s.167f(herkaldetMunkebjergSkov).
2.Rtk.3323.135,27/91766.
3.AfCarlWeisrnann1931,s.554,note156,identificeretveddensældrenavnQ.þÿ s e s s i l iû o r a .
4.C.Ferdinandsen&C;A.Jørgensen1938-39,s.98;JohnEvelyn1664,s.8.
5.Bl.a.PovlHansen1889,s.38ogHugoMatthiessen1942,s.41.
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defrisketræer,såatomjegvilleblivevedatudvisestumpeme,såblevdeogså
vedatforhuggetræeme,indtilderikkeblevétfrugtbarttrætilbage"(1).
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Forskelligefomnerforstævningellerstyningaftræer.
Fravenstre1.Stævning(coppicüzg/Stoclcschneitelung),
2.Styning-/topstævningQollarding/Kopfschneitelung),
3.Tværstævning/gmnkapning(shreddingl/llstschneitelung),
4.Løvhøst(Laubrupfen);(efterE.Burrichter1984)
lignendebilledermanesmedfåvariationerfremistoredeleafdenskovhisto-
riskelitteratur,ogHugoMatthiessenkonkluderer,at"medforhuggedekronerog
kappedegrene ordetræerneofteenynkeligþÿû g u r "(2).Tilbelysningafskovenes
generelletilstanderførstogfremmestbenyttetdenlangerækkeafforskelligarte-
debesigtigelserafkronensskove,ogikkemindst1600-årenessynsforretninger
overulovlighugsteranvendeligeidenneforbindelse.Etafdetilsyneladende
størsteproblemerfortræernessundhedvardenomfattende,ulovligegrenhugst
1.Rtk.431.12,AVII16.
2.F.eks.HenrikLarsen1938,s.I69;HugoMatthiessen1942,s.139.
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(kronragning)aftræerne,sombevidnesaftalrigeskovbesigtigelser.Afde243
skove,forhvilkebøgebevoksningeni1731beskrivesselvstændigt,var45(19%)
såledesidårligstand.Forde179beskrevneegebevoksningersvedkommendevar
tallet42(23%).Begrebeme,deranvendestilatbeskrivefænomenet,ernedsty-
ning,tværstyning,topstyning,afstyning,afstævningoglignende.Resultatetvarbu-
skede,toptørre,topudgåede,tophallende,þÿ t o pû z m e d e ,tophugne,toppedeellersletog
retudgåedetræer.EtafdegrellesteeksemplervarUlslevSkov,somi1731be-
stodafca150egestabbe,derallevarudentop.Deteretstortspørgsmål,hvad
formåletmeddennetilsyneladendemishandlingegentligvar.Ogetikkemindre,
hvilkefølgerdenþÿû kfortræemessundhed.
Detantagesofte,afbøndemesulovligehugstsomregelhavdeformafgrenkap-
ningellertopkapning,fordiforbrydelsendervedletterekunneskjules,ogfordidet
varmindrebesværligtendatfældeethelttræ.Denførsteforklaringindeholder
måskeetelementafsandhed,idetsynsforretningerneoverulovlighugstsomho-
vedregelbestodiatsøgestempelmærkerpåskovbundensstød.Synsmændeneþÿû k
dogimangetilfældeogsåiopdragatundersøge,hvormangegrene,derulovligt
varnedstynet,ogdelisterderkomudafsynsforretningernetyderpåstornidkær-
hed.Vardetbøndemeshensigtatskjuleforseelsen,lykkedesdetaltsåøjensynlig
ktmsjældent.
Deterimidlertidværdatbemærke,atdenulovligebehandlingaftræemehar
megetstorelighedstrækmedbondeskovbrugetafunderskoven.Dentankeer
derfornærliggende,atbønderneudenlovhjemmelpraktiseredestævningsdriftsom
plukhugstpåogsåoverskovenstræer.Formålenehermedkunneværeþÿû e r end
blotatskaffebrændselogsmåtørnmer.Enåbningafløvdækketidetætteste
bevoksningermåsåledesnaturligthaveliggetdeunderskovbrugende,græsnings-
berettigedebønderpåsinde,menogså,ogtildelsimodsætninghertil,ønsketom
bredkronedetræermedgodefrugtsætningsgenskaber.Sådannekunnemanangive-
ligehjælpefremvedtopstyning.Endeligkanogsåtilvejebrindelsenafløvfoderi
vissesituationerhaveværetmotivet(1).
Nårbøndernes"mishandling"afskovenoptagersåstorendelafkildemateria-
let,erdetselvfølgeligførstogfrermnestfordi,denafspejlernoglesletskjulte
interessemodsætningeriskovbruget.Skovejerensønskeomenbrændsels-og
tømmerproducerendehøjskovogalmuensbehovforetþÿ "û e r s i d i g tskovbrug".Som
tidligerenævnthardissemodstridendeinteresserinogengradpåvirketskovhisto-
riskefremstillingerheltopivortårhundrede,ogforstvæsenethargenereltværet
uforståendeoverforbondeskovbruget.UdtryksfuldeeridenneforbindelseAdolf
Oppermannsanskuelser.Stævnedeskovhavervarefterhansmeningudtrykfor"en
ejendommeligformforsmåskovbrug",ogstævningafbøg"erenkunstbønderfor-
stårbedreendforstmænd"(2).
1.E.Burrichter1984,s.4;BentJacobsen1973,s.351.
2.AdolfOppemrannhhv1932,s.73og190&11,s.249.
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Blotfordibeskæringenafskovenstræerkansesatværeendelafdettraditio-
nellebondeskovbrug,erdettilgengældikkedermedsagt,atdennebehandling
vartiltræernesbedste.Deterklart,atfrembringelsenafderetstoresår,som
beskæringenmedførte,forøgederisikoenforinfektioner.Detsynestilligeatfrem-
gå,atendeltræergikheltellerdelvisudsomfølgeafbehandlingen.Velsagtens
nårderblevhuggetforvidtløftigt.
Ienvelordnetstævningsdriftvarproblemersomdisseovervindelige.Mendet
forhold,atdenævntebeskæringervarulovligeogforegikpåtrodskanhavemed-
ført,atderikkeisammegradblevhægetomdetenkeltetræ,somhvisdethavde
væretbondenseget.Blandtandetderforkandenegativefølgerfortræernessund-
hedstilstandformentlighaveværetbetydelige.
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Lokaleksempel:ESKILSTRUPS()GN
EskilstrupsogniFalstersNør-reherredbestodi1682afsognebyenmed8går-
de,Stødstrup(7gde.),Ovstrup(15gde.)samthovedgårdenSørupgård,derlå
integreretmedlandsbyenSørup(7gde.).Derfindesidagførstogfremmestskov
pådelaverebeliggendeogtildelsvandlidendearealermodBorremosensydfor
sogneskellet,ogdissebevoksningerpåca.220haindgårunderbetegnelseOvstrup
skovidetFalsterskeStatsskovdistrikt(1).
Eskilstrupsognkanhistoriskfremviseeksemplerpåsåvelmarkskoveogspredt
trævækstiagreogengesomsærskilte,rebedehegnsskove.Ingenafsognetsejer-
lavhavdederimodadgangtilegentligudmarks-elleroverdrevsskov.BlandtEskil-
strupejerlavsmindreogkratprægedebevoksningermåværedenKæppeskov,der
gavdennørrevangnavn.
Stødstrupisognetsøstligedelsynesikkeidenherbehandledeperiodeathave
haftskovafbetydning.Enrækkemarknavne,somfordelersigjævntibyenstre
vange,antyderdognogenkratvegetationiageren.Nogettyderendviderepå,at
endelafdettekratharhængtsammenmedriseneiBannerupogNørreKirkebys
marker.
Isognetstreøvrigeejerlavvarderskovgennemdetmesteafdetreårhundre-
der,omendEskilstrupsskovi1700-talletvarreducerettiletlaat,somi1747blev
beskrevetsom"iganskesletstand",fordidetvar"igammeltidforhugget"(2).
Eskilstrupsskovpartsynessommarkskov("skoviagerogenglodder")athave
væretfællesmedsammenhængendebevoksningeriSørup,OvstrupogBodemp:
henholdsvisSkovmark,Frændehavevang,SøndervangogSkowang.Denævnte
markerlå"tilsammenunderét",altsåivangelag(sammenmedBruntofte),ogde
enkeltegårdesskovlodderfulgtejordensinddelingiagerstrimler(3).
Formentligvardennestrukturresultatetafenlangsom,eftermiddelalderlig
dyrkningsudvidelse,vedhvilkenskovenblevstadigmindre,ogbehovetforetable-
ringafejerlavsgrænserførstefterhåndenopstod.Detteforklarerfællesskovens
udtalterandplaceringiforholdtildeinvolveredebebyggelser.NavnetFrændehave
1.Traps11,st954tfogKulturhistoriskHåndbogforFalster4,s.225ff.
2.LAS,FRA,Falstersbirk,justitsdok.,synsforreminger:Skovcsvedligeholdelse1738-55.
3.Jvf.ogsåRtk.431.14.
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harformentligdækkethelebevoksningen,menhvorstorendel,derindgikidén
"markogskov,somkaldesFrændehaveiFalster",deri1507mageskiftedesmel-
lemkronenogOdensebiskoppen,ladersigikkeafgøre.Blotskaldetidenne
forbindelsebemærkes,atBoderupseneboliFalsterlisteniKongValdemars
JordeboghenregnestilEsküstmpsogn(1).Detkanunderstøtteantagelsenomen
tidligforbindelsepåtværsafdenseneresognegrænse.
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Eskilstrup,OvstrupogSørupmedstørre,sammenhængendeskovbevoksninger
i1700-tallet:førstehalvdel.DeparallellelinieriOvstrupSkovangiver
enrekonstruktionafskovrebnzngen1719.åydligstses,påtværsafrebningen,
dénagemhave,somalenekendesfrakort.Sørupsskoveforblevantagelig
"rendragne"indtiludskiftningen
1.ÆDAV,s.38;Falsterundersøgelsen2,s.20f.
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2)iSørupudarb SkødekortoverFogedgård(matr.nr.
vedselvejerkøbeti1802Rigsarkivet
ejdet
Lokaleksempel:Eskilstrupsogn171
Skoven,somnuerheltforsvundet,bestodihovedsagenafeg.SåvelSørups
FrændehavesomEskilstrupsSøndermark,Skov,HestehaveellerKratogOvstrups
SøndermarkellerEgeskovbeskrivesisåvel16-som1700-årenesomgammel
egeskov.Denvardognæppemegetværd,ogunderskovensynesathaveværet
dominerende.Idetjævntgodeoldenår1640takseredesOvstrupSøndermark,
Eskilstrup(Heste-)HaveogFrændehavetil30svinso1den(1),ogiMatriklen
1662takseredeOvstrupsogEskilstrupspartertilsammenlagt18svinsolden,mens
Sønlpspartindgikibyenssamledetaksation(ligeledespå18).Endnui1700-tallet
oldentakseredesarealetafogtil,menmedmegetsmåværdier.Idettaksationeme
oftestgengivesbyvis,erdetirnidlertidikkemuligtatudskilleforløbetfornetop
denneskov.
Detteårhundredesbeskrivelsertyderallepåenbetydeligreduktionafvedmas-
sen.Underskovenvarikkedestomindre"igodstand",ogdeterdén,derspringer
iøjnenepåSørupsudskiftningskortfra1793,hvornavnetgodtnokerforvansket
til"I`rennehave".Fællesskovensarealangivesi1700-talletkunmedbetydelig,og
typisk,usikkerhed,ognogetmålforbevoksningstæthedenerikkeopnåeligt.Blot
kandetkonstateres,atdervedtaksationeni1764fandtesca.1150træerpåarea-
let,ogatdisseigennemsnitbestodaf0,8favnbrænde(2).
Sognetsbetydeligsteogvarigste,skovbevoksningfandtesidetssydøstligehjør-
ne,hvorskovfraOvstrup,SørupogGundslevmaglestraktesigoverherredsgræn-
senmodsyd.OvstrupSkoviØstervangenudskiftedespårebedegårdlodderi
1719,mensSørupØstermarksStokkeskov,FællesskovogFogedshaveforblevi
ager-ogenglodder(3).Detuvist,hvornårdénindhegningafFællesskovogStok-
keskov,somfremgårafudskiftningskortet,gennemførtes,menhegnetblevstort
setuændretanvendtsomfredskovshegnomdennuværendeOvstrupSkov.Hegns-
forløbetiforbindelsemeddisseskoveeridetheletagetusikkert,menSønder-
markenmeddelesi1759atgrænseoptilbådeTingstedogTådemp,hvorfor
ihvertfaldStokkeskovogFællesskovoprindeligmåhavehørttildermemark.
Skovenshovedtræartsynesathaveværetbøg.IOvstrupskelnedesdetomark-
skoveligefremfrahinandenvednavneneEgeskovogBøgeskov.Underskovenbe-
stodafavnbøg,hasselogtjørn,ogiderelativtstoreOvstrupEngepåkantenaf
Borremosenfandtesel.Af1700-talletsbesigtelserfremgårdetiøvrigt,atover-
skovenstræergenereltvarungeogigodstand,mensunderskovenvarforholdsvis
ringe.
Skovensarealopgjordesi1807,efterathelebevoksningenhavdefåetnavnet
OvstrupSkov,tilca.220ha.SomnævntvarderikkesketstoreændringeriSømp
StokkeskovsogFællesskovsudstrækning,ligesomdenoprindeligeOvstrupSkov
kankonstateresathaveværetarealmæssigtstabilidermeperiode.SørupFogeds-
1.NY|!ØbingLR1640/41.
zlm;333.111.
3.Rat333.1s.
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have,erderimodnuforsvtmdet,ogdenslokaliseringikkeganskesikker.Den
befandtsigibyensØstermark,ogforstavelsenFogeds-antyderentilknytningtil
dentidligerehovedgårdSørupgårdibyensøstligeudkant.Denbærernemligefter
udskiftningennavnetFogedgård,menkanmegetvelhavehaftdetalleredeiår-
hundredetfør,aldenstlmdgårdenfra1600-talletoftevarbeboetaflokaleem-
bedsmænd.FogedshaveharaltsåantageligværetskoveniSørupsØstermark,der
sespåudskiftningskortet,mensomnuervæk.Denblevafdrevetefterudskiftning
ogselvejersalgi1807,eftersom"følgerikkeidettekøbdepåjordemestående
træer,somveddetilskovsopelskningpåVestensborgGodsføjedeforanstaltnin-
gererebegyndttillafdrivning,dadissetræererealdelesudenfordennehan-
del"(1).
PådettegrundlagkanarealetafdensamledeskovbevoksningiEskilstrupsogns
sydøstligehjørnei1764skønnestilca.300ha.Ifølgedetteårstaksationvarområ-
detdækketaf45.000træermedengennemsnitsstørrelsepå1,1favn(2m3).Der
varaltsåangiveligigennemsnit150træer(eller300m3)pr.hektar.
1.KulturhistoriskHåndbogforFalster4,s.262;Rtk.2488.811.
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Idetforegåendeeralleformerfortræsamfundunderétbehandletsom"sko-
ve",menskovevarmangeting.Dekantype-inddelesefterenrækkeforskellige
skillelinier.Idetdersesbortfraøkobotaniskekarakteristika,mådetogrundlæg-
gende,kulturhistoriskekriterierværehenholdsvisskovenesstrukturogderesþÿû z n k -
tion.Enstruktur-typologiindbefattersåforskelligeaspektersombeliggenhedeni
kulturlandskabet,såveliforholdtilandrebiotopersomiforholdtilbebyggelser,
ogdenjuridiskþÿ d eû n e r e d ereguleringafskovensbrug.SvendGisselharantydeten
afhovedliniemeiensådantypologi:"Etvigtigttrækistmkturenafdatidenssko-
vevarmodsætningenmellemdelokaleskove,hvoriejendommeienlandsby,et
sognellernoglefåsognehavderettigheder,ogdestoreskove"(1).Andrevæsent-
ligeskelgårvedskovenesindhegningogloddeling.
Imodsætninghertillæggerfunktions-typologienhovedvægtenpåskovenesdrift
oganvendelsesmuligheder.Densætterdermedogsåtrævækstenssamspilmed
andrebiotoperifokus.BlandtandetanviserEilerWorsøesogUrbanEmanuels-
sonsbanebrydendearbejdergrundlagetforensådantypologi.Menfunktionog
strukturhængerikkesnævertsammen.EksempelvispasserEilerWorsøesbeskri-
velseaf"skovhaven"sombrugsmådepåganskemangeskovstrukturer.Dereraltså
taleomtoforskelligemåderatbetragtedensammevirkelighedpå.
BYOGHEGN
Omkringhuseoggårde,deværesigensomtbeliggendeellersamledeilands-
byerogkøbstæder,þÿû o k k e d e sfrugttræerogandresåkaldt"bløde"træarter,hvis
vedihusholdningenvarsågodtsomuundværligttilredskaber,gærde-rnateriale
ogmegetandet.Tildissetræeriellerganskenærvedbebyggelsenskallæggesde
medtidentalrigehegns-træer,derståendepåvange-ogejerlavsskellenesjordvol-
desåatsigeleveredegærdselpåstedet.
Alleredefra1500-talletblevdetpåbudtbønderneårligatsætteetvistantal
sættekæppeafpil(pileymper)medhenblikpådenmateriale-krævendegærdsels-
produktion,oghegnstræerprægedeøjensynliglandskabetimangeegneaflan-
1.SvendGissel1968,s.237.
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det(1).Detpåståsganskevistofte,atpileplantningspåbudetialmindelighedikke
blevoverholdt.Problemetafventerendnuspecialundersøgelser,menantagelig
 ordebetydeligekronologiskeogregionaleforskelleipåbudetsefterlevelsesig
gældende,ogomnogengenerelefterladenhedvarderihvertfaldikketale.
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OpsætningafhegnpårytterdzlstrikterneøstforStorebælt1730-32.Fravenstre:
1)favnestengærden2)favneþÿ j o r d g r øû e r ;3)stk.pileplanter
1.BoFritzbøger1989B,s.3.
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VangeslcelmedskeltræerogfrugttræerigårdeneshavenBemærk,hvordan
tüageståendeskeltræerafslørerdetArtligstevangefkelstidligere
forløbmodsyd.Udsnitafþÿ u d s k rû n i n g s k o r t overSørup1793.
Kort-ogMatrücelstyrelsen(Matrikelarlcivet)
Derþÿû n d e setganskeomfattendekildematerialetilbelysningafpileplantningens
historie(1).Enstordelafdetbestårafårligesynsforretningerbilagtlens-og
amtsregnskaberogforsenereperioderindsendttilcentralforvaltningenafSkov-
1.þÿ x m m n v y n m _ u . 1 9 s o b = n a n u 1 e r i u e : v m e n : u g eû a e n e n e f 1 s 0 o .
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ogjagtsessionerne.Stikprøverisådannesynsforretningertyderpå,atpåbudeti
hovedsagenblevefterlevet,omendderofteikkeblevsatdetpåbudteantal.Alene
iAndstherredblevderi1619"sat"godt1700pilestager,ogaktivitetensynesikke
atværefaldetidefølgendeårhundreder.ITryggevældeRytterdistriktsattesder
eksempelvisiårene1730-32mereend22.000pile,menstalletvarmerebeskedent
ideøvrigedistrikter(1).
Mensomfangetafplantningafhegnstræeriundersøgelsesperiodenkanvære
vanskeligatldarlæggeidetaljer,erderingentvivlomdennærmesteksplosions-
agtigeudbredelsedeþÿû kiforbindelsemeddyrkningsrefonnerogudskiftning.For
eksempeludplantedesderiåret178930.000"tyskepile"(dvs.popler)påDet
ClassenskeFideicommisfalsterskegodser(2).
Levendehegnforhindrededyriattrængeindpåbesåedemarker,mensomde
franske"bocages"varderesvedproduktionikkeudenbetydning(3).Derforbidrog
hegnsplantningervæsentligttilskovbruget,ogsomdeti1761udtryktesafV.Ege-
berg,var"detblødetræ,dervokseromkringgårdene< >forenstordelskove-
nesþÿû i s t ogfrelse".
IWARKSKOVEN
Rundtombyernesfrugthaver,tofterogfællesarealerlåmarkerne,somblev
dyrketmedaftagendeintensitet,jolængeremanfjernedesigfrabyen(4).Detvar
ettungtarbejdeatspredemøg,ogdervarsjældentnokafdet.Hvorplovenkun
undtagelsesviskom,bredtedersigpådebedrejorderbuskeogsmåtræer,ogdet
varikkeusædvanligt,atdemedtidenþÿû klovtilatvoksesigstoremedbrede,
oldenbærendekroner.Dissespredtetræerk11nnealtsåhøretilsåvelover-som
underskoven.Selvblandtdeskifter,derindgikidenjævnligttilbagevendende
drift,kunnetrærigdommenværestor.Ideoftevandlidenderenermellemagerstri-
berneogpådetalrigeengeogbåreagre,derblandedesigmeddenryddedejord,
stodtræerneuforstyrretafagerdyrkningen.Dekinmemåskeenddalettedenved
envislokaldrænings-effekt(S).
Iudkantenafmangemarkerfandtestilligeuopdyrkedearealermedskoveller
eng,ogmangeskovelåpådennemåde"iageren".Pånyopdyrketskovjordkunne
agreogskovstrimlerformeligværevævetsammen,somtilfældeteksempelvisvar
iAndkærForskov(seside204).
1.viggePetersen1966,S.47f;Kelamgnuslensjordebogsregnskab1619/20,una;Rue333.113;Rn<333.141
2.Storlandbrugunderomformning,s.230.
3.PierreDeffontaines1933,s.26ogtildelsP.Brunet1976.
4.EnafgrundtankerneivonThünensDerisolierteStaatfral826;ViggoHansen1985.SedogogsåErland
Porsmosesvægtigtindvendinger1981,s.129ff.
5.RichardLee1980,s.161fi
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Sådannemarlcskove,ellermedÅkeCampbellsordvangeskove,omtalesireb-
ningsforretningenoverFalster1719somrendragne.Detbetødsimpelthen,atager
ogskovdækkedesammeareal,ogatskovenderforvardeltafagerreneme.De
kimnestrækkesigindoverejerlavsskel,mendeltesisåfald(ligesomageren)af
skellet.Dervaraltsågenereltikketaleomfællesskov.Hvorderfandtesintegrere-
debymarker(seside82f)kunnederderimodgodtoptrædemellembysfællesskab
ommarkskoven.Detsynesblandtandetathaveværettilfældetmedskoventil
Lime,LimeskovogSøgårdiNømpsogn,derifølgemarkbogen1683"driverom
renmedhverandreisammeskov,ogeringenskeliskoven".
Størremarkskovetogoftenavnefterdevange,delåi;mindreefteråseneller
andremarkinddelinger.EksempelvisharVålseRedslepåNordfalsterantagelig
navnefterden"Redselsvang"ihvilkendenligger.Ogdettenavnknytterpåsin
sidemarkentildenmiddelalderligeskattebetaling(jvf.småredsel).Sommange
andreskovemedsammenavnetypevarSkørringeVesterskov"skovenudiden
vestrevang"(1).
Træerogbuske,sompådennemådelåimarken,kunneikkeværnesmod
græssendekreaturer,nårmarkenlåfælled,ogdetharselvfølgeligmedvirkettilat
formederesfysiognomi.Derkantilgengældikkekonstateressærligekarakteristi-
kaimarkskovenesartsforekomst.
Markskovenerepræsenterededenoprindeligeskovtype.Sigendeerisåhense-
endeomtalenafdenulokaliserede"wedthugmarch"iHohnansherred,ogen
gammelskånskbondesudtalelsetilMårtenSjöbeckom,at"skog,detärmarken,
påvilkenträdenväxa".Derernæppetvivlom,atmarkskovenevarfremhersken-
deistoredeleafundersøgelsesperioden,ogdeterderfor'misvisende,nårEiler
Worsøeanfører,at"hovedpartenafskovenelåioverdrevet"(2).
Vedbesigtigelsemei1731blev37(51%)afAntvorskovrytterdistriktsialt73
beskrevneskovekarakteriseretsom"iagerogeng",ogforFalstervartallet83(63
%)udafialt130skove.IKoldinghusdistrikts48generalbeskrivelserbrugesdenne
betegnelsetilgengældsletikke.Alligevelskullemanumiddelbartmene,atskove
ogsåherbredtesigindovermarkerne,meniskovindberetningernefraKolding-
husdistrikt1740meddelesmedrimeligkonsekvens,hvorvidtskovenevarudskifte-
deellerej.Detvar80udaf108mulige(65%),idet15enemærker,somisagens
naturvarudskiftede,ikkeskaltællesmed.Om23skove,afhvilkedeþÿû e s t ebeteg-
nessom"krat",erspørgsmåletomudskiftninguoplyst.Endeligerdertoskove,
somharværetudskiftet.IVellingmenteoverførsterensåledes,atdetnokvar
nødvendigtatsepådelingenéngangtil,ogTreldeSkov"harværetskiftet,men
erigenforvildet,dogerrigtigskelimellemkongensogselvejemesskov".Kuntre
skoveoplysessåledesudtrykkeligendnuikkeatværeudskiftet(3).
1.FalsterundersøgelsenI,s.131,note78;DKB94,1/101604.
2.FrIsDanReg,s.252f;MånenSj0beek1927,s.62;EilerWorsøe1987,s.16;SvendGissel1968,s.236.
3.Rtk.333.17;Rtk.3323.118.
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EksempelpåtrævækstiupløjedeagerenderogreneriEskilstrup,Lyngesogn.
IAndkærslandsbyvedtægtfra1758betegnessådannebevoksníngerligefrem
"agerendeskov"(1).Udsnitafrytterdistriktskort1770.
Kort-ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarkivet)
DenhøjeandelafudskiftedeskoveiKoldinghusdistriktunderstøtterindirekte
antagelsenom,atdistriktetsskovegenereltikkelåiagerogeng.Fordiagreog
engeallestedervarudskiftede,villedetnemligikkegivenogenmeningatbe-
tegnemarkskovesomudskiftede.Omþÿû e r eafdisseheddetdaogsåbetegnende,
atde"eralleager-ogenglodder,ogsåledesdelersigselv"(2).Markskovevaraltid
udskiftede,ogfølgeligmådetkonstateres,atderstortsetikkevarmarkskovei
Koldinghusrytterdistrikt1731.
Detvardertilgengældethalvtårhundredetidligere.ImarkbøgernetilChristi-
anVsMatrikelblevenrækkeskovenemlighø-oggræsningstakseretsammen
medmarken.OmI-IoltumKrathedderdetligefrem,at"derudikangræssesoveralt
l.VidVedtII,s.450.
2.Rtk.333.18.
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tinød,nårderudiintetpløjesellersås.Nårdetbesåsdakanderudigræssesþÿû r e
nød".Ognårforbløffendefåfalsterskeskoveblevhø-oggræsningstaksereti1682,
skyldtesdetifølgeenekstraktaftaksationernefra1763,at"sammehariland-
målingenstidliggetunderet,og[er]følgeligmedmarken,somstøderdertil,
anset"(1).
1700-årenesbegyndendeopdyrkningaf"marginale"jorderhardogformentlig
medvirkettil,atmarkskove,ellerrettereskovmedmarker,atteropstod.Om
EltanghedderdetsåledesiindberetningentilvonLangeni1763,at"endnuertil
byenenskovkoppel,atudi5år,nåragerloddenhviler,sommedskovenerind-
hegnet,kansammekoppelgræsse74høveder"(2).
Udover"træsamfrmd"fandtesmangestederenligeoldentræerspredtimarker
ogenge.Marknavnesom'Vedetenligttræ'(Søskov)og'Denenesteegsager'
(Magleby)ersporeftersådannesåkaldtsolitæretræer.Nårdefiklovatstå,skyl-
desdetformentlig,atenfritstående,bredkronetegkunnegive-opimoddobbelt
såmangeagernsometjævngammeltskovtræ.Efterskovindfredningen,daetnyt
"natursyn"forførstegangbevidstbidrogtillandskabetsformning,skånedeman
mangestederdissetræerafæstetiskehensyn.
Isæritidligeretidvarmarkskoveneller"kratmarken"enganskepåvirkeligog
foranderligbevoksningstype."Krattmarkårenäldreskånsk-danskbeteckningför
engammalodlingsformavförhistorisktpåbrå,somgenomnedskävningellernivel-
leringförvandladebeståndavlövträdochhasseltillskottskogochbibehölldetta
tilståndsålängaodlingenhävdades"(3).Dårligejorder,vådeagerendersamtsmå
dyrkedelykkeriskovenþÿû kaltsålovtilatgrotilidenoftemegetlangehviletid,
dervarnødvendig,føragerdyrkningpånykunnekommepåtale.Ogidenneperi-
odestævnedesdeþÿû e m t r æ n g e n d ebuskeogtræerselvfølgeligvedplukhugst.
HEGNSSKOVEN
Tilforskelframarkskovenefandtesdermangestedersamledebevoksninger,
sommedhegnellerafnaturligeskelvaradskiltfraageren.Sådanhegnsskovelå
indenforejerlavsgrænsen,mentypisktætopadden,ogkunbyenselvhavdenor-
maltrettighederiskoven.Ligesomnabobyerkunnehaveenkelteagreelleråsei
enbymark,vardetdogogsåmuligtforudenbysatbesiddeenkeltelodderien
sådanskov.Angiveligtilkom1/4afRådvadSkovsåledesi1683Harte(4).
Oprindeligvarhegnsskovenuslciftet.Denenkeltegårdsdelafskovenvaraltså
ikkeþÿ d eû n e r e t fysisksomskovlodder,menblotangivetsomenkvoteafdenspro-
dukter.Skovenvarfællesskov.Senestfra1500-talletblevdetimidlertidalmindeligt
atrebeogudskiftefællesskoveneiforholdtildeenkeltegårdesagerjord,således
1.RIR.333.109.
2.Rtk.333.11l.
3.þÿ Mû r t e nSjðbeck1964-A,s.148;E.Burrlchter1984,s.4;AdolfOppermnnn1929,s.58;DouglasDavies1988.
4.Terminologienmarkskøv-hegnskoverrninl;ChristianVsMatrlkel,MB837.
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at"enhverkendersinlodogdel".Denudskiftedehegnsskovvaraltsåikkerendra-
gensommarkskoven,menrebdragen.EksempelvishavdeHåstrupalleredei1580
sin"Reffdretteschouff'.Manmåantage,atbådebol-ogguldvurderingenafKol-
dinghuslensskove,somendnubenyttedesvedoldentaksationeri1600-årene,
fandtstedsamtidigmedatskoveneblevrebet.Mensikkerterdetikke,forder
varingenfast.sammenhængmellemregneenhedernebologmarkogdefysisk
markeredeskovlodder(1).
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DenindhegnedeskovØnslevEskebjergpåudskiftningskortfra1782
Kort-ogMatrikelstyrelsenþÿ ( M a tû k e l a r k i v e t )
Ihegnsskovenvarunder-ogoverskovsomregelblandetpåsammeareal,og
denhørtetildebevoksninger,sommåantagesathavelignetdenmodemefred-
skovmest.Trodsindhegningogrebningfandtesderdogoftehøengeellerenkelte,
1.BoFritzbøger1990B,s.127f,jvf.eksempelvisLolFalHrdII,s.6,15og21;SkovudskiftningenerforSønder-
jyllandsvedkommendebehandletafTroelsPink1941;DKB94,24/31580.
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sjældentdyrkedeagerstrimler,somkunneværeindhegnetsærskilt.INebelSkov
vardersåledesi1763bådepløjelandogengbimd,mendetvarskoven,bestående
af424bøge-og106egetræersamtopvæksten,somsattesitprægpålandska-
bet.(1).
MulighedenforindhegningafskovefremgåralleredeafSkånskeLov(kapitel
71),ogderernæppetvivlom,atmiddelalderligeskovindhegningerførstogfrem-
mesthavdeejendomsretligeformål.Følgeligmåmanantage,atenemærkeskove-
neblevhegnetsomdeførste.OmBasnæshovedgårdsskovevardereksempelvis
hegnalleredei1491,ogomenenemærkeskoviVindingnævnesdet1578udtryk-
kelig,atden"erindgærdet".Manvaralleredetidligtopmærksompådefordele
medhensyntilfredning,sometgodthegngav,ogi1573meddeltebønderneom
SkanderupSkov,at"dersomdekunnesammeskovindelukke,dakunnedenfede
dobbeltsåmangesvin"(2).
Deterikkegivet,atskovevarindhegnede,blotfordidevarrebede,mensom
regelfulgteinddelingenigårdviselodderformentligskovensadskillelsefraom-
givelseme.Detskaliøvrigtbemærkes,atenheldelmindreskoveblevindhegnet
iforbindelsemed1700-talletsskovdyrkningsforanstaltninger(seside268ff).
Nårhegnsskoveofteþÿû n d e siejerlavenesperiferi,afspejlerdetformentliget
typisktrækveddenældrebebyggelseshistorie.Udgangspunktetvarskoven,ogi
denryddedesmedenvisindbyrdesmindsteafstand"kulturøer",indenforhvilkede
enkelte"landsbyer"ibegyndelsenþÿû y t t e d eomkring.Efterlandsbyernesstedfæstel-
seforegikdenfortsattedyrkningsudvidelsealmindeligviscentrifugaltudfraden,i
forholdtildevæsentligstenaturressourcer,centraltplaceredebebyggelse.Land-
skabsformemefordeltesigderforoftestindenforejerlavetsressourceområdemed
etopdyrketagerlandomgivetafskovogvådområder,ogdetteressourceområdes
afgrænsningblevsenereialtvæsentligtgrundlagetforejerlavsskelletsforløb(3).
Vardervedgrænsedragningenmellemejerlaveneikke(længere)skovtilalle,
þÿû knogleikkesjældentlodifællesudmarksskove,somkunneliggeganskelangt
væk.Iendelandretilfældesermantydeligt,hvordanejerlavsskelforetagergan-
skebesynderligebugtningerforattilgodeseallesbehovforendeliskovherlighe-
den.DetmestekstremeeksempelisåhenseendeerSærslev.Selvebebyggelsen
liggerpådenskovløsesletteca.41/2kilometerfraFalstersØstkyst,menmeddet
tydeligeformålatfådelikystskoven,strækkerejerlavetsigsomenganskesmal
bræmmemedkarakteraffægydemellemdetilgrænsendebyerMosebyogBønnet
heltudtilSærslevHoltogEnge4kilometerfrabyen.
1.Rtk.333.109,20/81763.
2.BoFntzbøger1990B,L127f;saledesogså1.s.Fallesen1839,nvnasHsnmmnsamim'3,-Repennsang
nx1:94,sn1578,24/71573jv£opå1261579.
3.ErlandPorsmose1981,S.129ffog1988.
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  É Ã-»fif-{-13.l`f|'f11í.l25ë $=*^-i.-I»9i'*. 3-/174,-1-91'Wa'f.3 ~,..:F- AJ/Är`7> UdsnitafrytterdzlstriktskortoverVedbysønder(modvest)ogDævidsrød(mod
øst)1769.Dervarikkehegnmellemdetobyendadelåivangelag.Istedet
markererettræbevoksetbælte,hvordetoejerlavmødes.Idettegrænseområde
anlagdesi1742amehavenDævidsrødRis,sombestodafeg,bøg,hasselogþÿû ø m .
Densynesstadigindhegnet,selvomdeni1753"erudlagt,sidenskovenderudier
kommentilvækst,atdenudenskadeforkvægetkanbestå".
Kort-ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarkivet)
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Derþÿû n d e sikkenogetsamletmaterialetilbelysningaf,hvormangeskoveder
varindhegnede,menalttyderpå,atantalletstegstødtgennemundersøgelsesperi-
oden.AlleredeimiddelalderenvarderøjensynligskelmellemskovbyenLorups
egenhegnsskovogdentilgrænsendeoverdrevsskov,idetenindførseliSorøKlos-
tersgavebogudtrykkeligangår"SilvaLothorpforinnenhæghe"(1).Ellersblev
enemærkeskovesomnævntantageligindhegnetførst.
Endelbevoksningertogligefremnavnefterhegnet,ogafdissevarNyhegneti
enemærketvedAntvorskov,nævntførstgangiRoskildebispensJordebogca.
1370,pudsigtnokdetældste.Denældreskovindhegningsprimæretilknytningtil
enemærkerafspejlersigogsåiHegnetpåSøndreLadegårdsenemærkepåFalster
(Idestrupsogn),nævntførstegangiensynsforretning1647(2).
Omtalenafskovhegnførhegnspåbudet1805hariøvrigttilfældighedenspræg.
FraFalsteroplysessåledesialt10skove,herunderSystofteSkovogSønderAlslev
Strandskov,atværeindhegnedei1757.OmIdestrupBøgeskovmeddelesdetlige-
frem1767,atdenhavdeværetadskiltfraageren"fraalderstid",ogalleredei
1S90emeomtalesenlollandskskovsomindhegnet(3).
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SærslevmeddenlangstraktefægydetilSærslevHoltogEnge.Hegnsjforløbetmod
østerusikkert:Efterudslaftningskort1795
Somnævntsketeindhegningenformentligofteiforbindelsemedrebning,og
antalletafrebedeskoveerdetnogetlettereatfølge.Detmåblotunderstreges,at
dealtsåikkevarfuldstændigidentiskemedgruppenafindhegnedeskove.Fordet
1.SerRerDan4,st516.
2.RBI,s.B;NykøbingIJZ1647/48.
3.Rtk.431.14;Rtk.3323.121,24/31767;MouritzMackeprang1900-02,9.351.
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førstevardeþÿû e s t enemærkerindhegnet,ogdeoptræderaldrigsomudskzftet
skov.Detvilleværedobbelteffekt.Fordetandeterdetikkeutænkeligt,aturebe-
defællesskovekunneværeindhegnet.Fordettredjeblevendeligadskilligeud-
marksskoverebetigårdviselodderiundersøgelsesperiodenssidstedel.
Detfremgârikkealtidklart,omskovudskiftningensketepåejer-ellerbruger-
niveau.Omskovenaltsåblevopdeltiloddertilbyensgodsejereellertilbyens
gårde.Oftestsynesdetsidstedogathaveværettilfældet.I1601blevendelaf
Falstersskoverebet,ogi1660sesihvertfaldGedsørsskoveatværeudskifteti
gårdviselodder.Veddenomfattendeskovudskiftningiforbindelsemedrytter-
godsoprettelseni1719blev25skoveudskiftet,mensrestenaføensmindreskove
fortsatlåiagerogeng(1).Endeligmeddelesi1745"deskovparter,somþÿû n d e sher
udilandet,ogejkendeligereforsynedemedskel-pæleellerstene"(2).Afsådarme
varder20,somalletilhørtepræster.Nårpræstebønderneslodderide13berørte
skoveikkevarrebede,måvigåudfra,athellerikkedeøvrigegårdesloddervar
det.Deteraltsåikkekorrekt,nårjegtidligereharantaget,atudskiftningsbevæ-
gelsenstortsetvarafslutteto.1600(3).I1730emesesdenderimodatværegen-
nemførtpåstørstedelenafkrongodset,medsundtagelseafMøn,hvorskovene
endnu"ejsåledes[er]skiftet,atenhvervedsinlodogdelderudi"(4).
SomomtaltvarenmegetstordelafskoveneiKoldinghusdistriktudskiftedei
1740,kimskoveneiJellingogEgholtvarendnufælles,ogdetersandsynligtat
mangeafdemtilligevarindhegnede.Alleredei1584udstedtesdernernliget
genereltpåbudomhegnmellemmarkogskoviIndherrederne(5).
Såtidligtsomi1539omtalesgårdviseskovskifteriTrelde,mendevarnæppe
þÿ aû n æ r k e tsærliggodt,eftersomdesenereattervarforvildet.Tilgengældfremgår
detutvetydigt,atlodderneiFerupSkovvaromstenede.Egentligindhegningaf
skovlodderkomderimodsjældentpåtaleførudskiftningen.Nævneskandogden
såkaldte"hospitalsbondes"lodiSystofteSkov,somblevsærskiltindgrøfteti
1767(s).
SKOVHAVEOGENGSKOV
Adskiltfraagerjorden,menoftebeliggendesom"øer"midtiden,fandteset
vekslendeantalindhegnede"kohaver"ogandrelignendeindelukker.Idemvar
derikkesjældentspredtetræer,ogherfandthøsletellerkreaturgræsningsted
1.OleWidding1949,s.126;HolgerHjelholt1932,s.186;Rth214.32;Rtk.333.18.
2.Rtk.3323.119.
3.BoFritzbøger1989A,s.93.
4.Danskskovbrug1710-33.
5.CCDII.371,þÿ j vû ogsåKaneBrevb9/91584.
6.KglRetI,s.523,13/61539;samme,s.759;Rtk.3323.121,24/31767.
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sideomsidemedforskelligeformerforstævningsdrift.Sådanneindhegnedeskov-
haverforekomsærlighyppigtpåFynogiØstjylland(1).
Skovhavemeadskiltesigikkestrukturelt,mennokfunktionelt,frahegnsskove-
ne.Fordetførstevardeoftestmindreenddisse,ogudgjordeisæriperiodens
sidsteårhundredeikkesjældentenemærker.Fordetandetvarderesdriftfor-
mentligendelmereintensiv_endhegnsskovenes.Overgangenmellemskovhaveog
hegnsskoverdogselvsagtglidende,ogdetkunneantageligimangetilfældevære
umuligtatskelnemellemenskovhaveogenlodihegnsskoven.
Denneuklarhedfremgårogsåtilfuldeaflitteraturensbehandlingafemnet.
EilerWorsøeskriversåledesblandtandet,atskovhaverneimangetilfældevar
enemærker,menatdeogså"kunneliggeifællesskab,eventueltmedlodderrebet
tildenenkeltegård,ellerdetkunneværespredtliggendehaver,oftesttilenen-
keltgård".Nårnavneendelsen"have"benyttesomenskovbevoksning,udtrykker
detvistnokblot,atderertaleomenlille,somhovedregelindhegnet,skov.Som
eksempelkannævnes"enlidenindlugthave"tilHåstruphovedgårdnævntimark-
bogen1683.Omnogenentydigparalleltildenmegetsvenske"hage"erderihvert-
faldikketale,og"definitionsmässigtärhagbegreppetiDanmarkinteheltklart".
MensomAugustStrindbergharudtryktdet:"Ordetkanickekorrektðversättas
pålevandespråk,emedanbegreppetsaknas"(2).
Betegnelsen"have"indgåriKoldinghusamtrelativtsjældentiegennavne,men
anvendesdestooftereiappellativer.Isæromtalesmangeskovhavervedunder-
søgelsesperiodensslutning,ogdetmåantages,atdenneskovtypevandtfremitakt
medskovarealetstilbagegang.Nårderderimodkunþÿû n d e s7skovnavnemedden-
neendelseiAntvorskovogKorsøramter,igrelmodsætningtilFalsters35,må
detværeenfølgeafdenmegetujævnefordeligafregionensskove.Tilgengæld
þÿû n d e sderetbetydeligtantalindhegnede"husvænger"medskoviumiddelbartil-
knytningtildestoreoverdrev.Omvendtafspejlerdetstoreantalfalsterske"haver"
dennelandsdelsprægafsmåogmiddelstoreskove.
FraKoldighuslenþÿû n d e salleredei1500-talletmeddelelseromskovhaverog
andrehegnedesærlykker,hvisindhegningkrævedebetydeligegærdselsleverancer.
Idetheletagetsynesderatværeþÿû e s tsærjordermedellerudentræeridenne
landsdel.Blandtandetblevderi1638grebetindoverforPjedstedsbønder,som
havdeindhegnetindividuellehaveraffællesgræsningen,hvilketformentligskal
sesisarrmienhængmedegnensmarkanteislætafselvejere.Iøvrigtbemærkesdet,
attidligeindgrebibøndemesunderskovdriftikkevarnogetisoleretfænomen.For
kronensbønderiKoldinghuslenudstedtesdersåledesetgenereltudvisningspå-
budforgærdselalleredei1583(3).
1.PoulMeyer1949,s.178-189;iflg.CarlBaasen(l94O,s.25)varvedproduktionendogdetvigtigsteibonde-
skoven;PovlI-Iamen1889,s.14f.
2.EllerWorsøe1986,s.24;Biotoperidetnordiskekulturlandskapet1987,s.92;AageHouken1976,s.1l2f;Aug.
Strindbergciteretþÿ eû e rMånenAronson1979,s.86.
3.CorpcomDu1,nr.371jvf.ogsåKaneBrevb9/91ss4;KaneBrevbzorz1638;noFmzbøger19s9A,s.ies;
KaneBrevb7/6isss.
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Oftevarenhavesomnævntenemærketilenenkeltgård,menblotfordien
skov
Mangeslagsskove
benævnes"have",udelukkerdet,somWorsøeanfører,ikkefællesbrugsret-
tigheder.IbådeBoderupKohaveogBodehavedeltesBoderup,Bruntofte,Eskil-
st
de
beds
ogSørupsåledesomgræsningen,hvilketkanskyldesdetosmåskovestidli- 1'l1P
geretilknytningtilenstørrefællesskov(jvf.side168ff).
Skovhavenlåsomregelpådenbedstejordforholdsviscentraltiejerlavet,og
adskiltesigdermedfradestørreskoveiperiferien(1).Detvariskovhaverneog
Ø
__
.
_
vngeindhegnedeskove,atovergangenfraoverskovtilunderskovhavdede
ebetingelserogunderskovsarterogungopvækstsynesatdominerebilledet I,
i1700-årenesskovbeskrivelser.
Underskovenspillede_altsåhovedrolleniskovhaven,ogdereringentvivlom,
atdenblevdrevetvedforskelligeformerforlavskovs-ellerstævningsdrift.Denne
brugsformafspejlesblandtandetinogengradiskovhavemesnavne.PåFynfand-
teseksempelvisen'Impehafve'i1636,ogombenyttelsenaf'Gærdshaven'iEget
08
1.
2.
'Styshaven'iHårslevkandernæppehellerværetvivl(2).
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IndhegnetskovhaveumiddelbartsydøstforErritsømellemmarkogskov.
Udsnitafþÿ u d s l aû n i n g s k o r t 1773.Kort-ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarkivet)
ClaesBergendorfogUrbanEmanuelsson1982,s.97og1990jvf.ogsåCarlBaasen1940,s.144f.
EilerWorsøe1986,s.7;KrSkI,s.49l;Rtk.2215.164;LAS,Flakkebjergherredsprovstisherredsbog1647ff.
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Stævningsdriftenharsomtidligerenævntiperiodermødthårdnakketmodstand
blandtforstfolk,ogforståelsenfordensskovbevarendefunktionharikkesatsig
sporiskov-oglandbohistorien.Men"detärendirektfelagtiguppfattningatt
betraktaskogenföre1700-taletsmittsomblottföremålförbondensrovdrift.For-
natidersböndersaknadeickesinneförjordensskötsel.Kritikenutgårgärnafrån
detsenare1700-talet,närupplösningenavbysamhälletochuppluckringenavde
levandetraditionemagingohandihandmedupplysningstidensbristpårespekt
fördetgarnlabondebruket."(1)
Stævningsskovensmestbetydningsfuldeegenskabmåidenneforbindelsesiges
atværedensstoretilpasningtilsåvelhusdyrgræsningsomhøslet.Netopdenne
driftsformereksempelpå,atderikkenødvendigvisernogetmodsætningsforhold
mellemskov-oglandbrug.TværtimoderdetafblandtandreUrbanEmanuelsson
påvist,hvordandenrettekombinationaftræeroggræskanforøgehøproduktio-
nen(2).
Grundlagetfordettesamspilerbeskæringenspåvirkningafþÿ u r t eû o r e t .Når
greneogløvmedjævnemellemrumfjernes(evt.somegentligløvhøst)åbnes
skovbundenforsollyset,ogallerededetførsteårefterstævningtagerbimdvegeta-
tionenvoldsomttil.Ikkealenelysforholdene,menogsåfugt,temperaturogvi11d-
påvirkningændrersiggennemstævningsdriftenscyklus,menidetilfælde,hvor
områdetikkegræsses(oggødskes)ellerdetnedhøstedeløvfjemes,skerderen
viseksportafnæringssalte,somvirkernegativpåsystemetssamledestofbalance.
Dennenegativevirkningafløvhøstellerandreformerforfjernelseaftræemesaf-
faldmåidetheletagetltillæggesenvisbetydningforjordbundskvalitetenunder
træeme(3).
HerhjemmeerdetEilerWorsøesfortjenesteathavehenledtopmærksomheden
påstævningsdriftenshistoriskebetydningogtalrigesporilandskabet,mensdet
varHolgerMunk,derførstundersøgtedensærligeformforbinæring,somstæv-
ningsskoven(båndkæppeskoven)gavanledningtiliSydsjælland.Idesenere'år
harstævningsskovenværetgenstandforadskilligeisærbotaniskeundersøgel-
ser(4).
Detantagesofteidenskovhistoriskelitteratur,atstævningafskovtræerharen
skadeligvirkningpåderesregenerationsevne,ogligesåoftefremstillesstæv-
ningsdriften,bevidstellerubevidst,somblotensærligondsindetvariantafden
almindeligeskovmishandling.Hertilbidragerogsåopfattelsenafstævningsskovens
produkter(staver,gærdselogandetmindretømmersamtbrænde)somdemest
1.AndreeOorvol1988;BentJakobsen1989,s.Z46;EilerWorsøe1979,s.44;MånenSjübeck1964B,s.50.
2.OliwrRackham1980,s.S;UrbanEmanuelsson1988A,1988B;RichardPott1988.
3.IngvildAustad1988.OliverRackharn1967,s.86;ChristianTheodorVaupelll863,s.74;A.Escuderom.il.1988.
4.EllerWorsøe1979;HolgerMunk1955,s.257-267og1969;Bja.meStoklund1980;KeldVelling1977;AkselRas-
musenu.d.;PeterMilanPetersen1988;TrineHyllested&KirstenRydahlNielsen1988;Stævningssk0vepåFyn
1990.
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skadeligeoverhovedet.Denneopfattelseafrisgærdersom"SkovenesstørsteFjen-
der"gårtilbagetil1700-talletsskovadministratorer,ogseshurtigtatværetrængt
indidenskovhistorisketradition(1).
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Skovkortfra1820overNørreVedbyVesterskov,somdablevdrevetsombøge-
rodskudskovinddelti25årshugster.Foratbeskyttedenmodvestenvindenblev
derlangsstrandenanlagt.ettanggærdeogplantetpoplerhentetien
nærliggendeþÿû z o p p e l s k o l e "(2).Nordmodhøjre.Rigsarkivet
Dererikkeisigselvnogetmodsætningforholdmellemhøj-oglavskovdrift,og
sidendenGram-Langenskeforstordningi1760ernehardetindenfordet"moder-
ne"skovbrugværetalmindeligtatdriveeksempelvisellekratvedstævning.Noget
andeterså,atbondenogskovejerenhavdeforskelligeinteressermedhensyntil,
hvordanskovenskulleseud."FæstebondenelskerikkeOverskovenisineGærd-
1.A.HowardGrøn1955,s.37;HenrikLarsen1938,s.169;ViggoPetersen1967;N.Lund1802,s.260.
2.Rtk.33323.
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selsskove,dadenundertrykkerGærdselen,ogafhøjskovenhardeselvingen
Nytte,menskalendogværeansvarligtilsamme"(1).
Alttyderpå,atderoveraltvartaleomplukhugstogikkeomegentligreguleret
stævningsdrift.Dennedriftsfonnforudsætternemliginddelingafskovarealeti
afrnærkede,þÿ v e l d eû n e r e d eårshugster,ogsådanne'inddelingervandtførstudbre-
delse,dadetibegyndelsenaf1800-talletblevalmindeligtvedskovplanlægningen
atudlæggeellemoserifredskovetillavskovdriftmed20-25årigomdrift.Nørre
VedbyVesterskov,somifølgeskovkortet1820varrodskudskovafbøg(somover-
standere?),birkogaskrn.m.oginddelti25lodder,ereteksempelpådenne
driftsform.Mendenhørerdetsåkaldtordnedeskovbrugtil(2).
(fælles-)skov
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ForskelligeskovtypemrepræsentationibeskrivelsemeafBachmannsog
LesbergsberidteriKoldinghusdistrikt1763
EilerWorsøeskelnerisineomfattendeundersøgelserafstævningsdriftsjældent
heltklartmellemplukhuggetogreguleretstævningsskov,mensynesgenereltat
antage,athvorderomtaleshvileperioderpåforeksempel7år,vardertaleom7-
årigomdriftogfølgeligogsåominddelingi7årshugster(3).Eksempelvisangiver
hanblandtandet(pågrundlagafskovbesigtigelsendetteår),atEgtvedSkovi
1731havderegelmæssigomdrift.Dennetolkningsavnerimidlertidethvert
grundlag,idetdetblotkankonstateres,atEgtvedSkovsunderskovudnyttedestil
gærdselshugst,ogatdenfølgeligmåttefredesiperioder(4).
1.P.C.NielsenogE.LaumannJørgensen1964,s.73;GregersBegtrup1806,bd.3,s.20£
2.BentJakobsen1989,s.54ff.
3.F.eks.EilerWorsøe1986,s.24.
4.EilerWorsøe1979,s.26;PoulBredoGrandjean1908-10,s.198f.
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UdsnitafSønderTåstrupsudskiftningkortopmålt1791.Franordsesførstden
loddelteNaverEng,demæstHansLaursensenghaveogendeliglængstmodsyd
NykøbingHospitalsligeledestræbevoksedeenglod.
Kort-ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarkivet)
Mangeslagsskove191
Nårder,somiMørkholti1578,klartvartaleomentidsbegrænsetfredning,er
detogsånærliggendeatantage,atdenfølgerefterstævning(1).Menvidnesbyrd
ombevidstudnyttelseaftræemesevnetilstødskudoggenvækstgennemfredning
forhugstogkreaturersigerintetom,atdriftsformenvarligesåudviklethersom
andrestederiEuropa.Somtidligerepåpegetvirkerdetikkeumiddelbarttroligt,
atdenenkeltegårdsskovlodderskullehaveværetinddeltiårshugster.Detmåpå
denandensidemedgives,atensådaninddelingkunneforklaretraditionenfor,at
hvergårdhavdeþÿû e r eskovlodder(2).Blotsavnerdennehypotetiskesammenhæng
mellemskovrebningoglavskovdriftforeløbigethvertkildemæssigtbelæg.
Detersåledesnæppetilfældigt,atenafdebedstundersøgtedanskestævnings-
skove,denfrededeLongelseBondegårdsskovpåLangeland,blevdrevetvedpluk-
hugst.Tyskeundersøgelserharendviderevist,atmanidetøstligeHolstennæppe
kendtetilandreformerforstævningendplukhugst.Sammenkædningenaf"Heg"
(fredning)og"Schleg"(hugstinddeling)hørersåledesantagelighjemmeiMellem-
europaogpådeBritiskeØer.Omrydningogfredningafhugstpladserskrevden
skovbrugskyndigetyskeforfatterNoeMeurersåledesi1576,at"sosollendie
AmptvndForstleutsolcheverletztevnnützigekröpffigeSchlägealsobaldebey
dembodenweghauwenunabraumen/vndfolgendsdieselbenhägenlassen"(3).
Manmåforestillesig,atstævningsdriftenikkevarbegrænsettilskovhaverne,
menatdenforegikialleskovtyper,hvordervarstævningsegnedetræer.Ogfor
denkyndige,varøjensynligalletræeregnede.Detsærligevedskovhavemesdrift
varkombinationenafgræsogstævnedetræer
-
såkaldteløvengskulturer(4).Deter
dennesærligeskov-oglandbrugsform,derkommertiludtrykibeskrivelsemeaf
Koldinghusrytterdistriktsskove1763(S).Herskelnesnemligitoafberidterne
(BachmannsogLesbergs)mellemenrækkeskovtyper,hvisrepræsentationfrem-
gårafdiagrammetpåside189.Somdetfremgårhavdeengskoveogskovhaveren
ganskefremtrædendeplads.
Iindberetningemefra1759,somkunfmdesudførligtbevaretfraFalster,næv-
nesflereskovbevoksedeindelukkermedgræsoggærdselshugst(6).Foralletre
regionerfindesderendvideretalrigehøtaksationerafskoveiforbindelsemed
matrikuleringen1681-88.Idetheletagetmåaltrævækstienge,somikkelåsam-
þÿ m e nû e t t e t medageren,ogsomderforafhensyntilgræssendehusdyrvarindheg-
nede,funktioneltbetragtessomskovhaver.
1.DKB94,5/71578:"Ungskov,somstandtilforbedring", mtidentiskformuleringomSpjarupSkov(DK
B94,30/61582).
2.BoFritzbøger1989A,s.160fog199OB,s.127.
3.NoeMeurer1576,p.4r-v;PeterFribMøller1983,s.IB;WalterClausen1974,s.36;HansHausrath1982,
s.206if;KurtMantel1980,s.318ff;OliverRackham1967;samme1980,s.13711
4.TygeBðeher1941,s.16f.SeogsåStenSelander1955,afsnittetLundarochlovängars.305-44.
5.Rtk.333.111.
6.Rtk.431.14.
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EngsignaturmedunderskovognavnetZundenjsomikkekendesfrasknftlige
kildenpåNørreGrimmelstrupsþÿ u d s k zû n i n g s k o r t þÿû a1796.
Kort-ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarkivet)
Afsådannetræbevoksedeengevardertalrige.Sometafdeældsteeksempler
kandetnævnes,atbondenMadsIverseniEltangi1553beskrivessom"brøsthol-
den,omhanskullemistedeneng,derliggerihansskovskifte".Enhelegeskovi
SvínholtEngeblevforhuggetunderTorstenson-krigen,ogLejrskovhavdeifølge
markbogen1683angiveligingenskov"udenalenenoglefåungeopelskederis-
træerherogderudienghaveme,somikkeforoldenkanagtes".IUrenævnes
ligeledes1683engienhaveiskoven,Rådvadhavdesammeårenengi'Hessel-
haven',ogLilballehavdeenskovengkaldetVejlen.ITvedenhavdeEgebjergi
1757høbjergningoggærdselshugst,ognavnesomEngsletSkov(Håstrup),Stor-
buskeEng(Søgård)ogSkovmaden(Sorterup)afspejlerdenoftetættesammen-
hængmellemhøsletogskov.Endeligkandetnævnes,atBistrup'Græsvænge'
kunneskovtakseresendnui1646(1).
Detervelkendt,ogafspejlesiskovnavnesom'Øksneskov'og'Øgkobbel'(Gej-
sing),atskoveblevbenyttettilhusdyrgræsning.Ogdetfremgårafdeomtalte,
træbevoksedeko-oghestehaver,atstævningsdriftoggræsningudmærketkurme
1.ÆDAV,s.364,regestafRibeKapitelsArkiv1553;Rtk.431.14;ChristianVsMatrikel,markbøgerog
skovtaksationer;DKB94,27/31646.
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kombineres.Detforudsatteblottidsbestemtefredningerogaltsåhegn,somi1731
forefandtesiblandtandetNebølleKohaveogIdestrupKalvevænge(1).
Hvortræbevoksningerindgikiegentlige,intensivtdrevneskovhaver,mådet
nødvendigvishavepåvirketdisseskarakter.Meneftersomdetkanværesvært
sikkertatbestemmedeforskelligeskovesbrug,erdethellerikkemuligtpådet
overordnedeplanatpåvisesærtrækvedløvengenesartssammensætningogalmen-
tilstand.
Hvorengenspilledehovedrollen,måmanumiddelbartforestillesig,atbøgen
kunsjældent ordesiggældende.Somdetfremgikside159indgår"bøg"aldrigi
engnavne,idetengbundialmindelighedvilværeforvådforbøg.Endeltaler
endviderefor,atgamle,skygegivendebøgegenereltvaruønskedeiskovhaven,
menartenvariøvrigtrigtrepræsenteretidennesomialleandrebevoksnings-
typer.KvindetEnge(Ovstrup,Eskilstrupsogn)beskrivessåledesiskovtaksationen
1682somgammelbøgeskovmedlidttjørn,hasselogelsomunderskov,mensder
idetalrigeengdragiKirkempsmarkeri1680varþÿû e r eegeendbøge.Erritsøs
bønderhavdeligeledesbådeegogbøgideresenghaveri1730eme,ogiViv
Engskovdomineredebøgenemellemgærdselshugsteni1805overegene.Deter
dogtænkeligt,atovergangenfrafællesskovtilskovhaveadåreharændretbe-
voksningemeskarakter.EksempelvisbestodEngsletSkoveniHåstrupendnui
begyndelsenaf1700-talletbådeafbøgogeg,menvari1751en"kønungege-
skov"(2).
Kombinationerafgræs-ogtrævækst,afhvilkederkunneþÿû n d e smangevarian-
ter,harsomnævntvistsigatkunnegivegunstigeenergi-ogstofregnskaber.Den
rettebalanceblevopnåetvedstævningaftræeme,hvorvedlysadgangentilinte-
þÿû o r e tkunnereguleres.Deterimidlertidnogetusikkerthvordandenangivelig
glmstigesammenhængmellemstævnedetræeroggræsvækstegentliger.Denæl-
dreforklaring,attræemehavdedybererodnetendgræsset,ogdermedfimgerede
somvand-ognæringsstofpurnpefordette,harmåttetforkastes.Græssetsrodnet
nårstortsetligesålangtnedsomtræernes.MårtenSjöbeckantagertilgengæld,
atselvebeskæringenudløserenkvælstoffrigivelse,somkommergræssettilgode
-
densåkaldteRomell-effekt.Hanforklarerblotikkehvorforellerhvordan.Til
gengældforeslårEilerWorsøe,atdenskyldesnedbrydningafroddeleiforbin-
delsemedstævningen(3).
Fordetførstemådetimidlertidbetvivles,atdennenedbrydningvirkeligeskul-
leføretilfrigivelseafsåstoremængderafnæringssalte,atdetforalvorkan
påvirkedeomgivendeurtersvækstbetingelser.Ogfordetandetkandennefrigø-
1.SRD4,s.491;Rtk.333.453;Rtk.332§.ll8.
2.EilerWorsøe1986,s.Z8;ChristianVsMatrikel,MB588;Rtk.333.17;Rtk.3322.424;Rtk.333.17;Rtk.
333.453.
3.GeorgePeterkenskelner(1981,s.12)mellemwood-parfumogpa.1ture.1withtrues;UrbanEmanuelsson
(1987,s.24)mellemlðvdngslduerrkomrkogrkomkogogrhamkogmetbele;UrbanEmanuelsson1988Aog
B,s.174;MårtenAronsson1979,s.80;StenSelander1955,s.319;MårtenSjöbeck1964A,s.148;Eiler
Worsøe1979,s.19og1988,s.67.ClaesBergendorf&UrbanEmanuemon(1982,s.91)byggerpåWorsøe,
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relseikkebetragtessomenþÿ n æ r i n g s s t oû m p o r t tilsystemet.Ensådankankunkom-
mepåtale,hvorderivådengevokserelmedkvælstofbindenderodknolde(1).
Trodsdisseindvendingertyderendelimidlertidpå,attræbevoksedeengeogså
idatidenbetragtedessomdebedste.AugustHenningbegrundersåledesisinbe-
skrivelseafAntvorskovrytterdistrikt1770stedetsgodeengemed,at"egnener
megetskovrig",ogetparforholdtalerdaogsåklarttiltræernesfordel.Fordet
førstegiverdegræssetskyggeidenvarmestetid,dadetellersvilværetruetaf
udtørring.Fordetandet
-
ogvigtigere
-
findesdervæsentligþÿû e r eregnormei
engemedtræerenditræløseenge,oghvorderikkefjernesløv,gødertræernes
nedfaldnebladegræsset.Nedbrydningsprocessemeijordenforegårderforhurtige-
reogfrigørelsenafnæringssaltebliverstørreendpåtræløseenge.Dereraltså
grundtilattro,atdentræbevoksedeengermereproduktivenddentræløse.
Ogsåhvadhøetangår(2).
ENEIWÆIRKET
Enganskesærligejendomsretligstatushavdedeskove,somalenetilhørteén
ejer.Dekaldtesenemærke-ellerendqlsskoveog_kunnehavemangefunktioner,idet
dedogforbonde-enemærkernesvedkommendeoftestlignedeSk0VhaVC1'I1C(3).
Størstvarhovedgårdenesenemærkeskove,hvorafmangevarmarkskovepåhoved-
gårdsmarkerne.Mindstvarindhegnedeskovlodder,somtilhørteenenkeltgårdi
landsbyen,ogsommodsvaredeagerenssærjorder.SomSkovgårdiBrøndsted
kurmeengårdiøvrigtsagtenshaveandelibyensfællesskovsamtidigmedatden
havdesitegetindhegnedeenemærke(4).
Enemærkernevarnæstenaltidindhegnede,ogderesarealervarfølgeligfor-
holdsvisstabile.Hvaddetindhegnedearealbestodaf,kunnederimodværeyderst
foranderligt.EnemærkeskovenStoreBandsbrotilNørreLadegård,somgennem
heleundersøgelsesperiodenoptrædersomskov,bestodsåledesi1722angivelig
kunaf"noglelunder"(S).Nogensamrnenhængendeskovvardenaltsåikke.Noget
bedrestoddettiliAntvorskovsenemærker.Hervarigennemsnitca.80%dæk-
ketafskovi1770(es).
1.SørenØdum1980,s.193ff.
2.Landbrugogbondelivs.171;HugoMatthiessen1942,s.119f;ClaesBergendorf&UrbanEmanuelson1%Zs.91;
EilerWorsøe1979,s.20.
3.ViborgKapitelsJordebogaa.1530(DiplViberg,nr.269)anvenderbeggebetegnelserhhv.s.203og199.
4.DKB94,3/71578.
5.Rtk.2244.197.
6.Matrikelarkivet,Landmålingen1768-72,Beregningsprotokol.
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UDMARKFÆLLESSKOVOGOVERDREV
Udenomdetdyrkedelandogudenforejerlavenesafgrænsedejorder,-låiØst-
danmarksomet"ingenmandsland"overdrevetsoftevidtstraktearealermedstedse-
varendegræsning(1).Detvardeltmellemþÿû e r ebyer,ogoftebevoksetmedskov.
Overdrevetvarførstogþÿû e m m e s t græsningsarealfordetilgrænsendebyer,ogdets
træervarderforsomregelprægetafenopvækstblandtbidelystnekreaturer.Det
gavtilgengældmegetlysåbnebevoksninger,somdannedeetgodtgnmdlagfor
buskeogungskov.
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UdmarkrskovenHannenovpåþÿ u d s l aû n i n g s k o r t 1784.Iundersøgelsesperiodens
førstedelvistnokkundeltmellemLirtrupogTdderupmedhhv.30og80svins
oldeni1682.Endviderevardergræsningtil140høveder:Endeligvar'Nørre
Ørslevbymændbevilgetaføvrighedenhvermandetparhesteigræsningpå
Hannenovhverttredjeþÿ å fû hvorforogsådennebyvedudskiftningenþÿû kudlagt
endelafskoven.Kort-ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarldvet)
1.PovlHansen1889,s.14f.
196Mangeslagsskove
Skovenpådissefællesarealervaroftedeltmellemþÿû e r eejerlav,ogenbykunne
såledesgodthaveskovudenforsinegenejerlavsgrænse(1).Demestfremtræden-
deeksemplerpåudmarksskoveimellembysfællesskaberAntvorskovlensskovbe-
voksedeoverdrev(Nordrup,KindertofteogSørbymagle(ellerSøndre))samt
ÅstrupsognskystskovogHannenovogKlodskovpåFalster.IKoldinghuslen
synesselvdestorekystskoveiHolmansherredderimodatværeudskiftetpå
ejerlavgermemheleundersøgelsesperioden.
Imegetstoreejerlavkunnehegnsskovenfåkarakterafudmarksskov.Detgjaldt
eksempelvisVålse,hvisudstrakteskovenordogvestforbyenalleredei1731var
indhegnedeafhensyntilgræsningen.OgsådenegentligeoverdrevsskovKlodskov
havdehegnsgrøfti1700-tallet,ogbehovetforfysiskadskillelseafbymarkerfra
arealermedstedsevarendegræsningerdaogsåindlysende(2).
Græsningenhavdeførsteprioritetioverdrevet,menintettyderpå,atover-
drevsskoveneadskiltesigbemærkelsesværdigtfradeøvrigeskovtyperhvadalders-
sammensætningogtræarterangik.Indhegnedehøengevaralmindeligtforekom-
mende,ogeksempelvishavdeLindebjergi1680enenghavemedelletræeriStor-
skoven(SøndreOverdrev)(3).
Forbyerudenegenskovindenforejerlavsgrænsen,somhavdedelienafdisse
fællesskove,vardenuhindredeadgangtilskovspartenafoverordentligstorbe-
tydning.DerforsermanalleredeiChristianIIssåkaldteLandretellerGejstlige
Lovfra1521bestemmelserombeskyttelsenafskoweje,derhelterpåliniemed
paragrafferneangåendealfarveje.Dethedderher,at"ingenskalbesværespå
alfarvejellerpåderesretteskowej",samtendvidere,at"dersomklarligenikke
vejeer,skaludlæggesderesretteskowej"(4).OgsåtidligtsomiEriksSjælland-
skeLovfandtesderlovbestemmelsertilbeskyttelseafskoweje.
ChristianIIsforordningfiksombekendtkunenkortlevetid,menskovvejenes
betydriingbestod,ogafspejlersigblandtandetimarknavnestoffet,dervidnerom
adskilligeskoweje:Tystoftehar'SkovvejsÅs',Ollerup'SkovvejsAgre',Halkevad
'SkovvejsStykkerne',Bøstrup'SkovvejsStykkerne',Rosted'SkowejsStykkerne',
Gimlinge'SkovvejsAgre'ogendeligfraFalsterVæggerløse'SkovvejsAgerskifte'.
NæsbyunderSkoven,dersomnavnetsigerlåumiddelbart"under"skoven,havde
ikkebehovforenskowej,mennokforetled('SkovledsAgre').
Nårþÿû e r t a l l e t afdisseeksemplerkommerfraAntvorskovlenskyldesdet,atder
idetteområdevarþÿû e s tejerlavmedandelienfjernereliggendeoverdrevsskov.
Denneorganiseringafskovrettighedernetalerigenfor,atdetforholdsvisskarpe
nordvest-sydøst-gåendeskelmellemskovogslette(hede)erafgammeldato.En
1.SvendGissel1968,s.236,note391.
2.Rtk.3322.118.
3.Rtk.333.15.
4.AlexWittendorf1973,s.42;DanResOrds.45;ErikSjællandskebov3.Bogkapitel12,DGLN2,s.87f.
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enkeltsådanlodiVinstrupSkovbenævnesdaogsåalleredei1542Hedbo
þÿ s c h o l lû s z l o d(1).
HEDEKRAT
Denjyske"hede"modsvarededeøstdanskeoverdrev.Denvarudmark,ogihe-
denoverlevedeenkelteskovesomvindbidtekrat,oftestmedegsomhovedtræart
(jvf.side71ff).Detsynspunkterfremsat,atgodsejerensejendomsrettiloverskov-
stræerikkegjaldtiVestjylland,menopfattelsenskyldesvistnokenlovligforma-
listisktolkningafbegrebetoverskov(2).Idet_dagligerådededenpraktiskeþÿ d eû n i -
tion,ogefterdenvardevestjyskeskoveIaat,omdesånoksåmegetbestodafeg.
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DenutidigeresterafSandfeldKm:(modsyd;GJK280),OmejlKrat(modvesg'
GJK281)ogTvmvigKrat(modømGJK282)vedsammenløbetafSiemÅog
HoltumÅsomdannerejerlavsskelmellemFløogStoreSandfeldogHoltum
(iArnborgsogn,Hammerumherred)angivetpå4cm-kort.EfterHansJørgen
DegnogLisbethEmsholm1983
1.ÆDAIV,s.105.
LBLa.EilerWomøe1988B,s.53.
198Mangeslagsskove
Samtligekendteegekratsynesathaveliggetidenneudmark,ogimangetil-
fældepåskelletmellemþÿû e r eejerlav.EksempelvisomtalesVorkKrati1763som
"enlidenkratafegepurogskrubståendesudepåhedenoglidetbøgetræerog
ditoopvækstomkringpåenbakke".Dervardeikkealeneudsatforgræsning,
menogsåfordetsvedjebrug,sommangestederindgiksometcentraltelementi
hedelandbruget.Dennedriftsformkunneselvsagtgåhårdtudoverdesparsomme
træbevoksninger,ogTinnetKratomtalessåledesimarkbogen1683som"for
nogentidsidenvedhedeild< >afbrændtogfordærvet,sådetnuikkeertjenlig
tilnoget".Tilgengældbidrogildenformentligtil,atkrattenemedtidenblevtil
egekrat.For"ildensorterertræracerne",ognetopegenhørertildemestmod-
standsdygtigearter(1).
Somtidligereomtaltvarogsåhedensomregelinddeltigårdviselodder,og
ogsåhedekrattenekunnederforværeudskiftede.Détvareksempelviskrattene
BastlundogBastlundEsperiStoreLime,dadeblevmagesldfteti1578(2).
âåaäåóv.
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EngelsholmhovedgårdsetfraøstmedDyrehavenibaggrunden.Kobberstikaf
OdvardtHelmoldtdeLodeframidtenaf1700-tallet.Rigsarkivet
1.TygeBðcher1941,s.14;Rtk333.109;BjarneStoklund1990;AdolfOppermann1932,s.351.
2DKB94,24/121578.
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DYREHAVEOGVILDTBANE
ArealermednavnetDyrehavenoptrådtei1700-åreneisæriforbindelsemed
adeligehovedgårde.Deafspejleradelensjagt-interesse,somstegitaktmed,at
kronensjagtmonopolblevbegrænset,ogvarsomregelmereellermindredække-
deafskov.Kunca.30%afKastrupgårdsDyrehavehavdeimidlertidskovi1815.
Dyrehavemevaroftestindhegnede,ogtræernepåvirketafvildtetsbidogfejning,
såbevoksningenmindedeomJægersborgDyrehave,medsolitære,bredkronede
træerudengrenepådenedersteca.2meter.Dehavdemedandreordkarakter
afparker,ogiEnglanderbetegnelsenfordissedyrehaverdanetopogså
nparku
 
Deroptræderidetreregionerialt11Dyrehaver,afhvilkeKoldingSlots(som
indrettedesalleredei1500-årene)vardenældste.NæstældstvarEngelsholm
Dyrehave,der.nævnesførstegangimarkbogen1683,mensderesterende9alle
førstkendesfratidenefterFredskovsforordningen,somfritogdyrehaverfraden
generellefredspligt.8afde11dyrehaverhørerhjemmeiAntvorskovogKorsør
amter,ogingenpåFalster.Dyrehavensomlandskabstypevarøjensynligførstog
fremmestetsjællandskfænomen.Af29nutidigestednavneþÿ aû e d taf"dyrehave"
findesde14såledespåSjællandogLolland-Falster,7påFynmedsmåøerog8i
Jylland(2).
Fra1500-talletoptræderbegrebetkongensvildtbane,ogdetnoteresoftesom
nogetsærligt,nårenskovbefindersigivildtbanen.Detmåimidlertidikkefor-
ledetilatsidestille"vildtbane"med"skov".Forvildtbanenvaraleneetstørre
landområde,etellerþÿû e r eherreder,sommedbaggrundistorkrongodskoncentra-
tionhavdestatusafkongeligtsærretsområdemedhensyntiljagt(3).
Detvarblandtmålenebag1570ernesog'80erneskongeligegodskoncentration
atdannesammenhængendevildtbanertilsikringafhoffetsenormeforbrugaf
vildtkød.Endnuomkring1700blevikkemindreendca.800stykkerhjortevildtsat
tillivsomåret.Særligmåttelandskabetidestoreslottesumiddelbarenærhed
selvsagtholdefor,ogskovenDrejensiNørreBjerttætvedKoldinghusvar"fraal-
derstidhidogindtildato<...>enu-skiftetskovogenemærke,somharhaft
navnafkongenskøkken-skov,ogsåledesaltidværethanskongeligemajestæt
forbeholden".Tilmarkeringaf"vildtbanen"opsattesvildtbanepæleogsenere-sten
(vistpåVidenskabemesSelskabskort),somgørdetmuligtatbestemmedensofte
betydeligeudstrækning.Efter1500-årenesgodssamlingfungeredeogsåFalster
somkongeligvildtbane,mendaøensombekendteromgivetafvandpåalle
1.CarlWeismann1931,s.319þÿû ' ;Rtk.33ü.389;OliverRackham1986,s.þÿ 1 2 2û .
2.CarlWeismann1931,s.60;regbtrettilGeodætiskInstitutsTopografiskAtlasDanmark.
3.CarlWeismann1931,s.62f;FritzJacobsen193%JørgenR.Theisen1947-52;P.C.Nielsen1974.
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sider,varmarkeringafdennesgrænserunødvendig.Manindskrænkedesigderfor
tili1700-talletatsættepælevedoverfartsstedernetilSjællandogLolland(1).
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Vildtbanestenfra1761imellemBildsøogDrøsselbjerg
vedAntvorskovvildtbanesnordligegrænse
Vildtbanenogdenældrefredejagterantageligbeslægtetmeddetnordvesteuro-
pæiskeforesta-begreb.Ensærligforst-retkendessåledestidligtfrabådedeten-
gelske,detfranskeogdettyskesprogområde,ogderernæppetvivlom,atfæno-
menetharfællesrødder.MedOliverRackhamsordvar"aforest"simpelthen"an
areaofroughlandonwhichthekingorsomeothermagnatehadtherigthtokeep
deerandtokillandeatthem"(2).
Fordien"forest"oftevar(delvis)skovdækketharbegrebetimidlertidimoder-
neengelskfåetbetydningen"skov",hvilketihøjgradforvirrerbegrebemeien-
gelsksproget,landskabshistorisklitteratur."Afforestation"kaneksempelvisbåde
betydeskovplantningogpålæggelseafenforest-klausul(påtyskEinforstung).
1.CarlWeismann1931,s.161;Rtk.33B.13O,22/91731;DanskSkovbnng1710-33.
2.ErikOkxbjerg1989B,s.79;F.Baring1901;CharlesPetit-Dutaillis19l3;MargaretL.Bazeleyl921;R.G.
Albion1926,s.106f;FriedrichMager1941;P.A.J.Pettit1968,s.6tf;CharlesR.Young1979,s.2;Oliver
Rackham19$,s.2.
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SAMMENFATNING
Somialtypologierderidetforegåendeuundgåeligt ortvoldpåvirkelig-
heden.Enhverskovbrugsformkunneøjensynligforekommeihvilkensomhelsttype
skov,ogdetuafhængigtaf,hvorvidtskovenvarudsldftetogindhegnetellerej.
Sammenhængenmellemfunktionogstrukturvaraltså,somalleredepåpeget,
langtfraentydig.
Enrækkeudviklingstrækprægedeisærliggraddenimdersøgteperiode,hvor-
afdetvæsentligstevarskovenesformindskelseogudtynding.Detteisigselvnega-
tiveforløbformedesigpositivtudtryktsomenmarkantforyngelseafdebevarede
bevoksninger,somførtetilengenerelvægtforskydningfrahøjskovtillaat.Men
ogsåandreændringerfandtsted.
Fordetførsteblevdeþÿû e s t efællesskoverebetogudskiftetiløbetaf15-og
1600-tallet.IKoldinghuslensynesskovudskiftningendogalleredeatværetilende-
bragtomkring1600.Vedkronensmageskiftervardettydeligvisudskiftedeog
afmærkedeskovlodder,derskiftedeejere,oggennem1600-årenesesalleskove,
medAndkær,dervarguldvurderet,sombemærkelsesværdigundtagelse,atvære
vurderetiotting.IØstdanmarkblevdesidstefællesskovegenereltudsldfteti
forbindelsemedryttegodsetsindrettelse1718-19.
Mangeskovebehøvedeirnidlertidikkeudskiftning,eftersomdelåienge,agre
ogheder,somvarinddeltigårdviselodder.Dissemarkskovesynesgenereltmere
udsattefornedslidningogudtyndingenddeindhegnede,rebdragnehegnsskove.
Tilgengældvarengskovene,somafhensyntilhøslettetstortsetaltidvarindheg-
nede,oftestigodstand.Dedomíneredesafunderskovensbuskeogtræer,ogblev
somregeldrevetvedforskelligeformerforstævningsbrug.
Indhegnedeeng-skovhaversynesisærathavespilletenstorrolleiKoldinghus
len,menogsåpåFalstervardermangeskovhaver,afhvilkeendelimidlertid
benyttedestilhusdyrgræsning.Megettyderpå,atskovhaverogindhegnedeskove
idetheletagetblevmerealmindeligeitaktmedatmark-ogudmarksskovene
blevmindreogtyndere.Ved1700-talletsslutningvardersåledestalrigeskovhaver
ialletreregioner.
Størstkontinuitetmedhensyntilsåvelalmentilstandsomgrænserogareal
udviserhovedgårdenesenemærker.Enafforklaringernekanvære,atenemærker-
nealtidharværetvistsærligehensyn,ogateksempelvishugstenidissealtidhar
værebegrænset.DetsynesihvertfaldatværetilfældetpåFalster(1).Deenemær-
ker,dervedslutningenaf1700-talletudlagdestildyrehaver,ændredetilgengæld
uundgåeligtkarakterfraskovtilparkelleroverdrev.
1.BOFrillbøger1989A,s.125.
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RekonstruktionafGaverslundsognsskovbevoksninghhv.ca.1700ogca.1800.
Note1:Skikballe
Lokaleksempel:Gaverslundsogn203
DetfolkerigeGaverslundsogniHohnansherredhørertilblandtKoldinghus
lensindherredersstadigrelativtskovrigeegne.Detbestodudoversognebyenmed
14gårdei1683afBørkop(17gde.),Andkær(19gde.),Sellerup(8gde.),Brønd-
sted(11gde.),Bregninge(10gde.)samtenkeltgårdenHvilsbjerg,derøjensynlig
tilhørteAndkærejerlav.Landskabetprægesafettildelsmegethøjtmorænebak-
kelanddomineretaflerjord(1),ogskoveneþÿ b eû n d e rsigidaghovedsageliglangs
kystensamtvedsognetssydligeskel.Blandtkystskoveneerþÿû e r esåkaldte"par-
celskove",hvoretstortantalejerevedskovudskiftningenharfåettildelthversin
lod.
Iundersøgelsesperiodenvardetstørsteejerlav,Andkær,tilligedetmestskovri-
ge.SammenmedGaverslund,Bregninge,SellerupognabosognebyenVinding
oplysesdeti1700-talletathavehaftenudstraktkystskov,ogpåtresidervarder
skovlangsejerlavsgrænsenudenomdencentraltplaceredebebyggelse.Børkop
havdeskovimoddetsydligeskeltilPjedsted,ogendelighavdeBrøndstedskov
langsRandsFjord.
Sognetsskoverepræsenteredeenrækkeforskelligeejendomsretligeogdrifts-
mæssigetilstande.Andkærstostørstebevoksninger,Nord-ellerStrandskovenog
Sønderskoven,varsåledesøjensynligfællesskoveindtiludskiftningen.Idemdeltes
bønderneomunderskov,oldenoggræsningefterdénmiddelalderligejordvurde-
ringimarkguld,somstadigi1600-årenevargældendeibyen.Kronenhavde52
markguld,selvejeme20.Ieksempelvisoldenåret1641fulgtesdenneinddeling
vedoldentaksationen,'såledesathvermarktakseredestil9svinsolden.
Tilsvarendefællesskovefandtesisognetsøvrigeejerlav.IGaverslundvarskov-
herlighedendogikkefordeltefterguldvurderingen,menefterdenligeledesmid-
delalderligeboldeling.Kronenbesadher10udaf11skov-ottinger.Omguld-og
bolvurderingernemodsvaredesafrebedeloddereruvist,menenvisbegrænset
rebningmåhaveeksisteret,idetderalleredetidligtfandtesenemærkeri(!)And-
kærStrandskov.Denvarudskiftetsenest1758(2).
Allebyerhavdetilligeenganskebetydeligkrat-ogtrævækstibymarkerne,
somnaturligtfordeltesigeftertovangsbrugetsagerinddeling.Skelletmellemden
samledefællesskovogdennemarkskovfremgårmegetanskueligtafAndkærs
udskiftningskortfra1782.HerskelnesdermellemStrandskoven-ogForskoven,
hvorsidstnævnteklartharkarakterafrelativtnyopdyrkedeagerstykker,ogadskil-
lersigligemegetfrapådenenesideStrandskovenogpådenandenbyensøvrige,
langtmereryddede,marker.Deterformentligpådetteareal,deri1743omtales
jord"oppløjetiskoven".Tilsvarende"nye"agreiAndkærSønderskovbenævnes
påudskiftningskortet"SønderSkovsRøj"(3).
1.11-ap521,s.116311
2.PoulRasmussen197S,s.32ff;KoldinghusLR1641/42;Rtk.31l.47,jvf.ogsåHenrikLarsen1938,s.4;Vid
Vedt2,s.448.
3.Karl-ErikFrandsen19$,S.228;Rtk.3321.67,1451743.
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UdsnitafudskzftningskortforAndkærSkov1781.Modnordindhegnetfællesskov
ogmodsydspredttrævækstmellemagreogenge.
Kort-ogMatrikeLs'tyreIsen(Matrikelarkivet)
Endeligfandtesendel,formentligoftestindhegnede,småskoveellerskovhaver,
dervarenemærkertilenkeltegårde.Énsådanenemærkeskovtilhørtedensåkald-
teSkovsgårdiGaverslund,sommageskiftedesi1578.Ifølgedettemageskifte
kunneenemærketdatakserestil55svinsolden,mensenfjerdingskov,somlige-
ledestilhørtedenpågældendegård,sattestil20svin.Enemærketlåaltsåudenfor
skovenesboldeling.IAndkæroptrådteMunkensEnemærke,Klarskov(Bondens
Enemærke)ogPræstensEnemærketilsvarendeudenforguldvurderingen,som
ellers,imodsætningtilbolinddelingen,normaltogsåomfattedesærjorder(1)_
Ikkeallesognetsskovnavneladersigfølgegennemheleperioden,menenkelte
navneændringerkankonstateres."SøndenforHvilsbjergogAndkær"fandtessåle-
desskovenBjerrekrog,somnævnesførstegangipræsteindberetningentilOle
Worm1638.Detoplyseshervidere,atHolmansherredstingstedfandtesidenne
1.DKB94,3fl1578;PoulRasmussen1975,s.32.
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skov.Detersåledesudtrykforenviskontinuitet,nårAndkærSønderskovsøstlige
dellangsskelletmodBørkoppåudskiftningskortet1782benævnesTingskov.
Gaverslundsognsskoveoptræderførstegangi1500-talletsmageskiftebesigti-
gelser,hvordealletakserestilsvinsolden.Bøgsynesgennemheleperioden
overaltathaveværetdenfremherskendeoverskovsart.SelviBørkopEgeskov!
Menogsåiunderskovenspilledebøgepurenbetydeligrolle,ogfra1700-tallets
begyndelsevardennebøgeopvækstsammenmedandenunderskovøjensynlig
dominerende.
Overskovensreduktionkanfølgesidesparsomtoverleveredeoldentaksationer
frahenholdsvis16-og1700-talletsrnidte.Hvorderomkring1650igodeårkunne
fedesover1000svinpådebetydeligeskovarealer,komkapacitetenhundredeår
senerepåintettidspunktover100.Sognetsskovemåfølgeligi1700-talletbeslui-
vessomtyndeogåbne.Heromvidnerikkeblotbeklagelsen1780om,atdestore
træervarborthugget,menogsådevoksnebøgetræersgennemsnitsstørrelsepå
ikkemereend1/2favn(1).
Skovarealetvardogstadigbetragteligt,ogdei1764kungodt3500storebøge-
træervarspredtovernæppeunder10()0td.land.Dervaraltsåtaleomenendog
megetåbenskov,menidetomtaltebøgepuralenevardertilgengæld11/2gang
såmegetbrændeathentesomidenvoksnebøgeskov.Enkelteafskovenevarda
vedudskiftningenhellerikkelængereatbetragtesombøgeskove,mensom"gærd-
selskratmedfåbøge".
Detkanderforikkeundre,ategnensskovdyrkningmestgikudpåatsikrede
imgebøgesopvækst.Træemeblevvedgærdselshugstenomforåretbeskåret(op-
snedet)sammenmeddenøvrigeunderskov,hvorefterdenfrededesgennemen
årrække.I1740bedømtesudsigterneforsognetsskove(sammenmedPjedsted
sogns)efterdennebehandlingpositivt:"veddisse<...>berørtekratogskovmål
eratbemærke,atdefor20à24årsidensidenikkunbestodibøgepurrerog
skrub,somefteratdeharhaftfredivisseårerkommettilensådanvækst,at
dermedtidenkanblivegodeskove,såsomdealleliggervedVejleFjordpå
Strandbanken"(2).Atdeomtaltekratligefremskulleværevedatvoksesamrnen,
sådansomåretsindberetningogsågiverindtrykaf,mådogbetragtessomenmild
overdrivelse.Bortsetselvfølgeligfra,atdeberørtebymarkerallevarrigepåtræ-
ogbuskvækst.
Someksempelpåensådanvellykketskovdyrkningskampagnesforløbkannæv-
nesAndkærHavreballe,somudfranavnetmåopfattessometkratiageren.Det
blevfredetvedSkov-ogJagtsessionensmødei1746,menførstindhegnettreår
senere(3).Indhegningenvar310favnelang(590m)oghenholdsvis150(285m)
og72favne(140m)fordetoender.Denvari1751"medkønegogbøgbegroet,
somfindesigodstand".Efterinogleåratvære"tagetveltil",påbegyndtestyn-
dingshugsten(udsnedningen)i1756,ogdenblevfortsatdefølgendefemår.Ud-
overdemegetomfattendefrednings-ogstævningskampagnergennemførtesi
1700-åreneetenkeltforsøgmedsåningafskovtræer.DetfandtstediGaverslund,
mensynesikkeathavegivetresultater.
1. Bibl.,NKS16792°.;Rtk.333.111.
2.Rtk.333.17.
3.Rtk.333.453.
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Denafskovning,somunderétsattesitprægpådetdanskelandskabshistoriei
århundrederneoptilLandboreformerne,havdeikkeoveraltsammetempoog
forløb.Dervarstoreforskelleilandskabetsprægfralandsdeltillandsdel,og
mensskovenidetmesteafØstdanmarkendnui1700-årenespilledeencentral
rolleilandbefolkningenshverdag,havdedenvestjyskelynghedeforlængsttaget
denspladssombådegræsningsressourceogenergi-ogþÿ r å s t oû e v e r a n d ø r .
Dethørertiletafdemestgenerelletrækvedperiodensskovhistorie,atskov
blevtilkrat.Gennem1500-talletogdettidlige1600-talformindskedesskovarealet
antageligoveralt,ogstoreolden-ogtømmertræerforsvandttilfordelforentyn-
dereogmerelysåbenoverskov.Denneudtyndinggavunderskovennyemulighe-
derforvækst,oggennemdefølgendehundredeårovertogunderskovenmange
stederdetidligereoverskovarealer.Enparalleltildermeudviklingkurmeiøvrigt
iagttagesiFrankrigefteromfattendekrongodsafståelseri1700-tallet(1).Kratvæk-
stersomtjørn,hasselogeltogoverhånd,menogsåegensogbøgensþÿ aû r o mvokse-
degodttil,ogdersketedermedenbetydeligforyngelseafbevoksningerne.Samti-
digmeddennevægtforskydningfraover-tilunderskovoplevedeendelejerlav
dogheltatmistedenskovellerdetkrat,somdehavdevedundersøgelsesperio-
densstart.
Skovreduktionengikaltsåihovedsagenudoverdestore,frugtbærendetræer.
Underskovenoverlevede,ogdettraditionellebilledeaf1700-årenesspredtepark-
agtigeskoveudenunderetageladersigikkeopretholde(2).Deterderforligeså
ukorrektsommodsætningsfyldt,nårHugoMathiessenefterathaverefereret
GregersBegtrupsbeskrivelseafdefynskeskovesomdannelsetilgærdselsskov
konkluderer,at"somregelgikudviklingendogmedmodsatkurs,underskovenrui-
neredesmereogmere,ogdenstilintetgørelsetrakidetlangeløbuundgåeligthøj-
skovensmedsig"(3).
1.PaulW.Bamford1955,s.105.
2EilerWorsøe1987,s.25.
3.HugoMatthieæen1942,s43.
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NATURFORHOLD
Afskovningsprocessenefterlodaltsånoglestederettræløstslettelandskab,mens
denandreomskabtehøjstammetoldenskovtiltætkratskov,ogalenedisseforskel-
leantyder,atderikkevarénmenmangeårsagertil,atdetgiksomdet orde(1).
Eftersomskoveneretsærdeles"konkurrencedygtigtp1antesamfund",erdetimid-
lertidmindrerelevantatspørgehvorfordenblevforhugget,endhvorfordenikke
voksedefremigenefterhugst.For"whenawooddisappearsoneshouldnotask
'Whywasitcutdown?'
-
forallwoodshavebeencutdownfromtimetotime
-
but'Whydiditnotgrowagain?"'(2).
3.
vw.-v-
1un..
 än" BeliggenhedenafBruskherredskendteskove
(forsvundnesåvelsomeksisterende)
iforholdþÿû l jordbunden.Vandretskravering:dominansaflerjord,
lodretskravering:skov
1.ForengenereloversigtovermuligeårsagertilskovødelæggelsesePaulþÿ B uû a u t 1937B.
2.ValdemarMikkelsen1980,s.1l3;OliverRackham1986,s.67.
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Forskelleiskovensevnetilatoverlevemennesketsbrugogrnísbrughangikke
mindstsammenmeddenaturgivnebetingelserforskovvækst."Hvilkenafdeto
nævntefaktorer,naturenogmennesket,derharhaftdenstørsteindflydelsepå
voreskovesstorartedeformindskelse,kanvelikkeafgøres,mensåmegetervist,
atvoreforfædreshensynsløshedvedskovenesbehandlingogafbenyttelsehar
forårsagetstoreogvelogsaaunødvendigeødelæggelserafdisse,hvorhosdetdog
unægteligmåholdesvoremindreoplysteforfædretilgode,atnødvendighedenda
krævedeetlangtstørreforbrugaftræendnutiden"(1).
Blandtdenaturforhold,derersærligugunstigeforskov,fren1l1oldessomregel
jordbundenogudsættelsenforisærvestligevinde.Beggefaktorerharafgørende
þÿ i n dû y d e l s epåtræersvækstmuligheder,ogbeggespilledeenbetydeligrolleiska-
belsenafdejyskeegekrat.Bøgpåfattigbundtålernormaltikkestævning,og
derforerstattedesdenoprindelige,vestjyskevegetation,hvoriogsåbøgindgik,
efterhåndenafeg,sompåsinsidevissestederþÿ aû ø s t e safbirkogandrepioner-
træersamtendeligaflynghede.Desenesteundersøgelserafhededannelsentyder
påensnæversammenhængmedomfattendesvedjebmg(2).
Derersåledesingentvivlom,atdetgrundlæggendeskelmellemskovegnenpå
deleredeøstjyskemorænejorderog(lyng)hedeegnenpåþÿ a f s m e l t n i n g sû a d e nvest
forhøjderyggennetopskyldtesdeforskelligejordbundstyper.Detsesogsåaf,at
deþÿû e s t eoverlevendekratskoveiKoldinghusamtsvestligehalvdelnetopfandtes-
þÿ /û n d e spåbakkeøemesmuld.Ogvelatmærkeoftestpåøstsidenafsamme,hvor
devarbedstbeskyttetmodvestenvindenogdenødelæggendesandfygning(3).
Ikkemindstklimatiskeforholdharaltsåutvivlsomtbidragettilskowegetatio-
nensforskelligekår.OmNørrejyllandskriverGregersBegtrupeksempelvis,at
"denlangeogukærligevinterdvale,hvoriskoveneholdes,harensvækkendeind-
þÿû y d e l s epåvitalitetskraften",ogmålingeridetteårhundredeharpåvist,atdeleaf
Jyllandsindreermereregnfuldeogharenlængerevinterendrestenaflandet.
Klimahistoriensresultatererimidlertidendnusåusikre,atvejrligetsþÿ i n dû y d e l s e
påskovudviklingensregionaleoglokalevariationer,næppeladersigskelnefra
andrefaktorer(4).
Ikkedestomindremåtræernesfrugtsætningogmulighederforkørmetforme-
ring,ogmåskevækstbetingelsemeidetheletaget,væreforringettmderdenså-
kaldte"LilleIstid".Dendateresimidlertidnogetforskelligt.MensValdemarMik-
kelsenafgrænserdentilperioden1550-1700,omfatterdenifølgeC.M.Hammer
1.PeterGaardboe1876-77,s.108.
2.Anonym1757C,s.147;JürgenAndersenSehiöt1759,s.135;GregersBegtrup1808,hd.1,s.XXXVHI;
ChristianTheodorVaupell1862,s.398og406;JensDragsted1986;S.vanderWerf1989,s.261;Bent
Odgaard1985,s.54og1990.
3.GregersBegtrup1808,`bd.1,s.XXXVII;AdolphOppermann1923-24,s.355f.
GregersBegtrup1808bd.1s.XXXVIII'JensDragsted1986s.16ff'FlemmingMikkelsenl983'Emmanu 4-,,.,.,
-
elleRoyLadurie1974.
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.Densforklaringskraftmedh
derforsvag(1).
OpdelingenafAntvorskovogKorsørleniskovrig
angskystenogskovløssletteiFlakkebjergherredky
nmærtjordbunden.Dénbestodoveraltafsan
arþÿ j o r d o v e rû a d e n sformerformentligspilletind.M
tivtþÿ "û a d " ,findesreonenshøjestepunkteridesto
peret,ogdeterantageliggrundentil,atden
`
evudstrakttildisseområder.Nårskovenerky
ting,foreksempelejendomsforholdene.
vargennemheleperiodenkendetegnetv
,menogsåhersesnaturgivnevækstbetingelsera
rdeling.Eksempelvisblevdestærktforblæsteog
øenssydspidsskovløseiløbetafundersøgelses
åfaldende,atdemegetfrugtbarejorderlangsFalstkys
ovrydningogagerdyrkningiopgangstider.Skovens
seenderødelæggendereformperiodeskyldtesprimæ(
assenskeFideikommis),menindenkandetikk
arspilletind(2).
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eau.Grove1987,s.389H:ValdemarMikkeben1986,s.24;C.
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FOLKETALOGOVERFORBRUG
Selvombefolkningsudviklingenikkekanbetragtessomenuafhængighistorisk
variabel,varogerdenetgrundvilkårforlandskabsudvíklingen.Pressetpåskoven,
sompåalleandrenaturressourcer,voksedealtandetligeproportionaltmedfolke-
tallet,ogdetvarkraftigtstigendegennemnetopdeperioder,daafskovningen
synesmestvoldsom.Folketalletsvækstmedførtealtsåenstigendeefterspørgsel
efterskovensressourcer,ogførteidenudstrækning,denneefterspørgselikke
modsvaredesaføgetproduktivitet,tiletegentligtoverforbmg(1).
Detervanskeligtfortidenførdeegentligefolketællinger(1769ff)atskaffe
sikreholdepunkterforenbestemmelseafDanmarksfolketal,menalttalerfor,at
detvarkraftigtstigendeefteretminimumved1600-talletsmidte(2).Tildelands-
dækkendetalifigurenside209skalirnidlertidlægges,atbefolkningenselvsagt
ikkevarligeligtfordelt.IAntvorskovogKorsøramtervarbefolkningstæthedeni
1801såledesca.29personer/km=,påFalsterca.28ogiKoldinghusamtca.13.
Tilgengældprægedesikkemindstsidstnævnteafstorevariationerindenforregio-
nen(3).
Nørvang
Tørrild
Jerlev
H
  
 
_
 
Holmans
2
[
Åêili
 
Slavs
å 
"da
3530252015105O0.511.522.5
personer/kvkm1801gårde/kvkm1682
SammenligningafKoldinghusamtsgårdtæthed1682og
befolkningstæthed1801fordeltpåherreder
1.Jvf.ogsåEdvardA.Allen1984,s.461f.
2.HansH.Fussing1944;Akselbassen1965;ovenståendegrafpågrundlagaf:AndersV.KaareFrederiksen
1976,s.52ogOttoAndersen:DødelighedsforholdiDanmark1735-1839,Nationaløkonomisk'lidsskrift(re-
fereretefterOleFeldbæk1982).
3.AkselLassen1965,s.431;A.F.Bergsøe1844,s.390ff.
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Nogendirektesammenhængmellemregionaltfolketalogskovudviklingkan
næppeknyttes,menatogsåskovmangelomvendtvirkedeindpålokalesubsistens-
mulighedersynesoplagt.Deterikketilfældigt,atbefolkningstæthedenvarmindst
ihede-herredetSlavs.
Medbefolkningensvækstændredesogsådenssammensæming.Derblevþÿû e r e
husmænd,menmoddemvarindgrebogreguleringøjensynliglettereendmod
selvrådigegårdmændmedegneskovlodder.I1579udstedtesdersåledes,afhen-
syntilskovene,forbudimod,atKoldinghuslensselvejereopførtegadehusepå
deresgrund(1).
SKOVFÆLLESSKABOGUDSKIFTNING
Iforsøgetpåformuleringafénsamletforklaringpåskovarealetstilbagegang
ogskovenesudtyndingovertagermangeskovhistorikereoplysningstidenssynpå
bondeskovbruget:densamtidigeudnyttelseafoverskov,underskovoggræsning
stodivejenforetlevedygtigtskovbrug,fordidenikkeopmuntredetilbeskyttelse
afskovenisinhelhed."FællesskabetiSkovene<synes>atværeHovedkilden,
hvoraf,sometustoppeligtVæld,udspringer1000UordentlighedertilSkovenes
Skade"(2).
Dannelsenafselvejer-parcelskovehørertiltidenudenfordenneundersøgelses
tidsgrænser,ogvirkningenafdetprivatøkonomiskeincitamenttilopretholdelseaf
etvedvarendeskovbrugskalderforikkeafprøvesvedensammenligningafforhol-
deneførogefterskovseparationen.Menalleredeindenhavdeskelletmellem
fællesskovogenemærkelokalteksisteretiårhundreder.
Detharimidlertidikkeværetmuligtatpåvisemarkante,alrnengyldigeforskelle
ibevaringsgradenafbøndersfælles-ogenemærkeskove.Bortsetfra,atdetiho-
vedsagenvarframarkerogoverdrevafskoveheltforsvandt,ogikkefradeskov-
haverogindelukker,dergennem1700-åreneistigendegradvandtfremtilsikring
afbondeskovbruget.Hovedgårdesenemærkererderimodubestrideligtholdti
bedrestandendandreskove,mendenvæsentligsteårsagtilderesstorekontinui-
teterformentligfriholdelsenforreformtidensforhuggelser.
Ligeledesharderikkekunnetpåvisesvæsentligeforskelleibevaringsgradenaf
udskiftedeoguudskiftedeskove.Sesmanbortfrade"udskiftede"markskove,er
dersåledesintetsomtyderpå,atskovudskiftningenhavdenogenbetydningfor
skovensbevarelse.Denvarførstogfrernmestetrniddeltilatkontrollereulovlig
hugst,idetbondenskullesvareforaltdet,derforsvandtfrahansskovlod.
Uanset_omskoveblevdrevetifællesskabellerej,vardetmuligtatindføre
midlertidigefredningerogattagesærligehensyntildeungetræervedhusdyr-
græsningen.Nårskovfællesslcabetudpegestilskovreduktionenshovedårsag,erder
1.FrldlevSh'ubbcltrang1940,Særligafsnittet"Bet'olknlugsprob|erner";CCDIL456.
2.IðrgenHvass1761,s.371;PovlHansen1889,s.33;HugoMatthiessen1942,s.18fog35;P.C.Nielsen1980,
s.42.
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såledesførstogfremmesttaleomengeneraliseringmedrodireformtidensdebat.
Ikkeomresultatetafensagliganalyse.
MANGEÅRSAGER
Deteraltsånæppemuligtatpegepåénenkeltforklaringpådenganskefor-
skelligartedeskovudviklinggennemårhundrederneførLandboreformerne.Men
derladersigudskilletrefaktorer,hvisindbyrdessamspilvarafafgørendebetyd-
ningforforløbet:1)forbrugetafskovensved,2)husdyrbrugetiskoven,3)ager-
brugetsekspansionpåbl.a.skovensbekostning.
Somnævntovenfor,viloverforbrugafskovensvedmassekuniekstremetil-
fældemedførepermanentafskovning.Isoleretsetvilvedvarende,overdreven
tømmer-ogbrændselshugstderimodomdanneoverskoventilungkratskov.Den
hyppigtudskældteskovgræsningerhellerikkeialmindelighedaleneistandtilfor
bestandigtatfjerneskov.Kunovergræsningmedetumådeholdentstortantaldyr
omdannermedtidenskovtilgræsningsslettermedspredtesolitærtræer.Endelig
erdetklartatskovrydningmeddetudtrykkeligeformålatbrydenyagerjordfjer-
nerskoven.Mendenholdersigkunvæk,sålængearealetholdesidriftsomager-
jord.
Dissetrehovedårsagerhavdeforskelligvægtgennemundersøgelsesperioden.
Ogdeteridissevægtforskydninger,atbaggrundenforudviklingensmarkante
kronologiskevariationerskalþÿû n d e s .
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RAUBWIRTSCHAFT?
Denmestnærliggendeforklaringpå,atskovenesvedmasseaftoggennemsidste
halvdelafdenundersøgteperiode,erathugstenoverstegtilvæksten.Denneuba-
lanceskyldtesangiveligikkekunstigendeefterspørgselefterenergiogmateriale,
menogsåskovbrugetsform.Nårskovenændredekarakteroggradvisblevødelagt,
skyldtesdetsåledesifølgetraditionen"voreforfædreshensynsløshed".Idetnyeste
danskeskovhistoriskeoversigtsværksammenfattesperiodenca.1250-1750derfor
medbegrundelsen,at"skovbenyttelsenikkeændredesvæsentligtidenneperiode.
Mananvendteuordnetplukhugst,d.v.s.huggededetræer,dervarbrugfor,uden
tankeforskovensgenvækst,ogskovenebenyttedessomgræsgangeforhusdyre-
ne"(1).
DennetypeskovbrugkanmedetbilleddannedetyskudtrykbetegnesRaubwin-
þÿ s c h aû .Detvilsigeenrentudbyttenderessource-anvendelseudentankeforrege-
nerationogfremtidigforsyningssikkerhed.Afskovningensårsagvarfølgeligsko-
venes"raubwirtschaftlicheAusbeutungundþÿ M iû h a n d l u n g "(2).
Somantydetovenforbardenomfattendeulovligeskovhugstprægafbonde-
skovbrugetsstævningsdrift.Isigselvtyderintetimidlertidpå,atstævningsdriften
skulleværespecieltskadeligforskoven.Somogsånævntkanselvedetforhold,
atdenvarillegal,doghavereducerethensynettilgenvækstogbeskyttelsemod
infektioner(lodrettesnitetc.)
Højskovdriftenbestodganskerigtigafplukhugst,mensomtidligerepåvistvar
denlangtfrauordnet.Tilbrændseludtogmanbevidstdetræer,dervarmindst
egnedetilandenbrug,detvilførstogfremmestsigegamleudgåedestumpersamt
ienvisudstrækningris,ogsådanhavdemanformentliggjortsidensenmiddelal-
1.PeterGaardboe18'76-77,s.108;PoulSøndergaard1988,s.120.Vorstørstekenderafunderskøvensbnig,
EjlerWorsøe(1986,s.S),tilsluttersigpudsigtnoktraditionen,hvadoverskovenangår:"Godwejaeruoverskzav
vurikkegermætdfarmskavdrijiherhugedemanban'.SynspunkteteriniødegåetiBoFritzbøger1989A,
s.156tf.
2.FriedrichMager1960,11s.215ff;Bl.a.LouisMazoyer1932,FriedrichMager1960ogforDanmarks
vedkommendeFritsHeide1919,s.86.
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deren.Brændselstræervarderforgenereltvæsentligmindreendskovenesgen-
nemsnit,ogeksempelvissesdetræer,som1765udvistesi14falsterskeskovei
gennemsnitatliggeca.30%undermiddeltalletfortræstørrelseriderespektive
skove.Endelighavdeunderskovendetgenereltgodt(1).
Dereraltsåintetbelægfor,atspecieltvedproduktionensformvarårsagtil
skovenesformindskelseogudtynding.Tilgengældvardensomfangiperioder
utvivlsomtstørre,enddeþÿû e s t eskovekunneklare,menhverkenhugstenseller
tilvækstensstørrelseladersigbestemmesikkert(2).-
1700-TALLETSENERGIBOOM
ThorkildKjærgaardharisinbanebrydendebehandlingafdanskenergiforsy-
ningshistoriefør1800,somdogendnuihøjgradmanglerunderbygningafspeci-
alundersøgelser,fremsatdenforrnodning,atbrændselsforbnlgetiperioden1500-
1800pålandsplanfaldtmedmellem20og25%,samtidigmedatfolketallet
fordobledes(3).Hansberegningerprægesdogafbetydeligeusikkerhedsfaktorer.
Eksempelviserdenrentteoretiskeoplysning,atetåbentildstedkræverca.52m3
bøgebrændepr.årforatholdesvedlige,afbegrænsetinteresse,nårdettypiske,
årligeniveauforbrændselsudvisningerpåkrongodseti16-ogbegyndelsenaf
1700-årenevar2-3m3.Hertilskalselvsagtforudenunderskovensprodukterlæg-
gesrisbrændeogsankebrændesamtdentiltideromfangsrigeulovligeskovhugst,
mendissetilskudtiltrods,mådetsamledebrændselsforbrugisagensnaturhave
liggetvæsentligtunderdeideale52m3.
Energibesparendeforanstaltningersomjernkakkelovnetiltrods,erdersåledes
næppetvivlom,atbruttoudviklingenidetdanskesamfundsbrændselsforbrugi
denundersøgteperiode,varstigende.Hovedårsagernevarbefolkningstilvæksten
og,isæri1700-årene,denvoksendesektorafenergikrævendefremstillingsvirk-
somheder.
Desværrekanvedforbrugetsudviklinggennem1700-årenekunfølgesindirekte
gennemårligeudvisningsresolutionerforkronensskove,somvarfortegnelser
over,hvaddermåttehugges.Mankansomregelgåudfra,atdetudvisteogså
virkeligblevhugget(4),menhvormegetderderudoverforsvandtvedulovlighugst,
oghvorstorproduktionenvariunderskoveneogdeprivateoverskove,ladersig
tilgengældikkebedømme.Skov-ogJagtsessionensefterladtepapirervedrørende
skovforbrydelserantyderdog,atdetillegalevedforbrugnokvarbetydeligt,men
formentligikkeoverstegudvisningerne.
1.BoFrirzbøger1989A,st156f;KurtMantel1980,ssomRtk.333.1os,14/81765.
2.ForeksempelC.B.V.Hansen1917-19,s.57fogGregersBegtrup1808,bd.5,s.280.
3.ThorkildKjærgaard1991,s.94f.
4.SedogBoFritzbøger1989A,s.141ff.
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1 17251735174517551765177517851795 _°_stenkul-eksportibrændeudvisning  tørveudvisning
Brændværdier(gígajoule)afengelskkul-eksporttüDanmark1722-94
sammenholdtmedkronensudvisningdbrændevedogtørv1728-53
Forperioden1728-53findesdersumrnariskeoptegnelseroverdesamlede
udvisningerikronensskove,ogdissesniveauvarklartfaldende.Detkunneun-
derstøtteKjærgaardsantagelseomenergibesparelsernesbetydning,menforklarin-
generformentligenanden,somhanselvkommermed.Forgrundentil,at
brændselsforbmgetkunnefalde,samtidigmedatbehovetsteg,var,atDanmarki
løbetaf1700-talletblevstadigmereafhængigtafimporteretenergi.Primærti
formafengelskstenkul.Iovenståendediagramsammenholdessåledesenergivær-
dienafhenholdsviskronensbrændselsudvisningerogengelskeksportafstenkultil
Danmark,ogselvomværdiernestrengttagetikkeerdirektesammenlignelige,er
detomodsatrettedetendenserklare(1).
Nårniveauetforbrændselsudvisningerikronensskovevarfaldende,samtidig
medatefterspørgselensteg,måårsagenværeskovenesvigendetilvækst,sompri-
mærtskyldtes,atmasserigoverskovkonverteredestilunderskov.Foratrådebod
herpåudvistesdersiden1600-talletsmidteistigendeomfangtørvsombrændsel,
meni1731udgjordetørvenpålandsplankun30%afkronenssamledebrænd-
selsudvisninger(rummål),ogiårenederfulgte,faldtandelensomdetsesyderli-
gere.Tørveudvisningengjaldtimidlertidkuntørvikronensskoveellerpådens
enemærker,ogomfangetafbøndernestørvegravningpåegnemarker,kendervi
ikke.Mendetvarlangtfraallebyer,derhavdetørv.IKoldinghusrytterdistrikts
1.Rlk.3321.10-11;Thorkik:1Kjærgaard1991,s.118CBirgitNüchel'Thomsenrn.fl.1965,S.65.
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jordebog1718næsåledesfornødentørvtil43daf119_]1(3617)
atgraveefterdenarikkealtidornkostningsfriISddalåld_|hll
tørveskærudennuderesengess1<a<1e".
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@ Desamledeindførslerafbrændseltildansketold-ogkøbde1761efterrummål
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Detvæsentligstemiddeltilatimødegåskovenesdalendetilvækstratevardog
ikketørvmenimporteretenergi.Dervarimidlertidstoregeografiskeforskellepå
denneenergisanvendelse.Fradeførsteåraf1760emefindesenrækkeopgørel-
seroverbrændselsindførslernetildansketold-ogkøbstæder,somtydeligtafspej-
lerdennevariation.Kortetpåmodsattesideviserdisseindførslersfordelingpå
forskelligetyperangivetimængder(rummål)i1761,oginedenståendediagram
gengivessammensætningenafdekøbenhavnskebrændselsindførslersenergiværdi
iårene1759-61.Detskalidenneforbindelsebemærkes,atderforstenkulleter
godoverensstemmelsemellemdissetalogengelskeeksport-tal(1).
Afkortetfremgårikkemindsthedetørvensstorebetydningforvestjyskekøb-
stædersenergiforsyningsamtganskeoverraskendeenstorimportafudenlandsk
brændevedogtørvtilThyogVendsyssel.Denneimportstammedeantageligførst
ogfremmestfraNorge,ogkomtillandetsomendelafdenomfattendeskude-
handel.Detskalbemærkes,atKøbenhavnsindførslerikkeeranført.TalforFyn
ogSmålandenesamtenkelteandrekøbstædererøjensynligikkeudtømmende,og
derforhellerikketagetmed.
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EnergiværdienafKøbenhavnsbrændselszhdførsler1759-61
Enhedenerferejeuze(1012joule)
1.Rtk.333.111;1rummeter
"'
5/6må,1favn
"'
2,25nnnmeter,1favnbrændwed
"'
13,6gigajoule(GI);1 læstørv"
1,1GJ;1læststenlrul
"
52,8GJ;ThorkildIqærgaard1991,s.þÿ 1 1 8û ChristianOlufsen1811,s.B
ogIB;brændværdlerfortræogkulmeddeltafK.Suadlami,ForslmingacentretforSkovogLandskab.
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Københavnsbrændselsindførsler,somlangtoverstegalleandrebyers,varsom
detfremgårganskeafhængigafudenlandsketilførsler.Mentrodsstenkullenes
fremmarchvarderesbetydningfordensamledeenergiforsyningendnui1760erne
beskeden.Såsentsomi1811bemærkerChristianOlufsendaogså,atstenkul
mestbenyttesismedjerogsukkerkogerier,ogatdetforetrækkespågrundaf
kvaliteten,ogikkefordialternativermangler(1).Manmåimidlertidogsåforestille
sig,atenergümportenpågrundafdeusikretiderforinternationalhandelgene-
reltoplevedeetdyknetopiåreneomkring1800.Iperioden1760-69udgjorde
indenlandskbrændesåledesangiveligca.42%aflandetsforbrug,menandeleni
perioden1795-1804varstegettilikkemindreend75%(2).Heriskimtesendelaf
denkortsigtedebaggrundforFredskovsforordningen1805.
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Udvzlmingenafbøg(brændsel)ogeg(tømmer)påHolsteinborg1719-1799
Selvomudvisningsniveauetikronensskovevarfaldendegennem1700-tallet,
fandtderaltsåendnuvedårhundredetsslutningenbetydeligvedproduktionsted
idanskeskove.Denneproduktionforegikdogtydeligvisofteudennogetsomhelst
hensyntilskovenesfaktisketilvækst,ogresultatetervelkendt.
1.ChristianOlufsen1811,s.14.
2.UffeLaursen1972,s.18medhenvisningtilCarlFredrikHellfried:BemærkningerogErfaringerangaaende
JordudstykningenellerParoelleringeniAlmindelighedogforVeileAmtiSærdeleshed,København1805.
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Menligesomdenulovligevedproduktion,hvisomfangantageligividudstræk-
ningnærmestharværetkomplimentærtiludvisningsniveauet,øgedesproduktio-
neniprivateskovemuligvisisammeperiode.Forholdeterikkefyldestgørende
belyst,ogmaterialettilensådananalyseeridetheletagetspinkelt,menfraHol-
steinborgfindestal,derklartviserenstigendeproduktiongennem1700-tallet.
SamtidigbevaredesHolsteinborgsskovepåenretuændretareal.Denneudvikling
kanskyldes,atopsynetmedskovenevarbedreherendpåkrongodset,ogudvis-
ningemesandelafdensamledehugstderforstørre.
Blandtdemestekstremeudtrykfordetgenerelleoverforbrugaftømmerog
brændselstårenrækkekonjunkturbestemteoglokaltafgrænsedebrændselsryd-
ninger.Efterkrongodssalgenei1760erneog'70ernevardetsåledesenudbredt
praksis,foratletteterminerne,atryddedennyerhvervedegrundforbrændsel.Ja
ofteryddedesskovenpåforhånd,sådennyetableredeselvejerbagefterstodmed
enskovløsgård.Detfiki1798JacobNicolaiWilsetilatbeklage,at"hvadnogle
kongeriradhavdefredet,detblevnusnarthuggetned".Påtilsvarendevistil-
skyndede1820erncslandbrugskriseøjensynligtilmangeskovslagtninger(1).
Detmåderforbetragtessomlidetsandsynligt,atder,somfremførtafThorkild
Kjærgaard,ialmindelighedsketestorefremskridtmedvedproduktionenþÿû a1760-
eme,ogatdenvar"stabiliseret"i1780eme(2).Nokforetogkronenogdeførste
privategodsejereskovseparationeri1780eme,hvilketmuliggjordeindførelsenaf
nyedriftsprincipper.Menidetstoreperspektivhavdedisseførstespædeskridt
næppenogenkvantitativbetydning.Atdetilgengældpåvirkededenskovhistori-
-skeudviklingIcvalitaxivt,erenandensag.
INDUSTRIELSKOVUDNYTTELSE
Ieuropæisksammenhængrettesopmærksomhedenoftemoddenbegyndende
industrialiseringskraftigtstigendebrændselsbehov.Detveksledestærktgeografisk,
meniFrankrigantagesindustriensefterspørgselalleredei1500-talletathavenået
landbrugetsniveau,ogi1700-talletsLanguedoc"glassmakingoperationsexhausted
localwoodsuppliesatremarkablespeed".Detteøgedeforbrugmedførtedogikke
nødvendigvisskovødelæggelse.IHarzenfremprovokeredebjergværksdriftentvært-
imodenrækketelmologiskefomyelserindenforskovbruget,ogvardermeden
væsentligdrivkraftbagskabelsenafdetmodemeskovbrug.Nogetlignendemå
væresketalleredeiantikkensSpanien,hvorintensivminedriftikkesynesathave
påvirketskovarealetvæsentligt(3).
1.JacobNicolaiWilse1798,s.88f;Christian'IheodorVaupell1862,s.426f;AndersSimonsen1888,s.33f;
CarlWeismann1900,s.15þÿû ' ;FritzJacobsen1940,s.58;HugoMatthiessen1942,s.21f;CarlDalgas1830,
s.179.
2.'nmruaKjærgaard1991,s104f.
3.EdwardA.Allen1984,s.468;CharlesI-Iigounet1966,s.389;Rolf-PeterSieferle1982,s.83ff;Joachim
Radkau1983,s.525;MichelDevèze1965,s.53;GerhardRiehl1968;RuæellMeigp1982,s.380(sedog
ErichBauer1979,s.170f).
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Herhjemmeforegikenegentligindustriudviklingførstefter1800,menenkelte
formerforfremstillingsvirksomhedstilledealleredefør15()0-talletsærligekravtil
energiforsyningen.Jemudsmeltningpådenjyskehøjderygpåvirkedeantageligbe-
voksningendérbetydeligt,ogandrestederhavdeseneresalpeter-ogsaltsydning
samtdenmegetenergikrævendeglasfremtillingenlignendeeffekt.Skovevedden
fynskeherregårdI-Iofmansgavegikangiveligtilgrundesomfølgeafegnenstegl-
brænding.Endeligspilledetrækulbrændingivisseegneaflandetensådanrolle,
atogsådetmåhavepåvirketskovene(1).
Idetstoreperspektivvardisseenergikrævendeforetagenderdogfå,ogderes
effektmåantagesidetvæsentligeathaveværetlokal.Denenestefremstillings-
virksomhed,derihvertfaldiperiodensførstehalvdelhavdemereudbredtbetyd-
ning,varkulsvidningen,hvortræpåsammetidvarråstofogenergikilde.
Adskilligestederidetreregionerforekommerstednavnemedhenvisningtil
kulsvidning.BådeKirkerup,Hårslev,GumperupogDukkeruphareksempelvis
'KulbrænderI-Iumper'sommarknavn,ogadskilligeejerlaviKoldinghuslensvare-
dei1500-talletlandgildeiformaftrækul(seside38ff).*Endeligbenyttedesder
endnui1760erneindenlandsktrækuliendelkøbstæder,menmængdernevarså
små,atdetteikkefremgårdetafkortetside216.IndberetningernetilFrederik
vonGrami1731meddelerdaogså,atkulbrændíngenalleredepådettetidspunkt
havdekarakterafenheltlokalbinæring(2).
Endeltyderimidlertidpå,atproduktionenikkemindstblevopretholdtpå
Koldinghusamtsselvejergods.SåledesfandtderkulbrændingstediVeerstfrem
til1830eme,ogiEgtvedSkoverder,somifonnentligmangeandredanskesko-
ve,endnusporefterkulbrænding(3).
FLÅDETØMMEROGANDRETØMMERRYDNINGER
Deterfremgået,atantalletafstoretømmertræerfaldtmarkantgennem15-og
1600-talletsamtategenefterhånden,bogstaveligtalt,trådteiskyggenafbøgen.
Denneudviklingskyldtesudentvivletbetydeligtoverforbrugaftømmer.Ettidligt
udtrykfordenneformforskovbrugerdet"tømmermandspas",somi1585udsted-
tesmedhenblikpåhugstiAntvorskovKlostersskove,menalleredetreårtidlige-
revardesamrneskoveudeafstandtilatleveredetfornødnebygningstømmertil
slottet(4).
'
Isærdenationalehandels-ogþÿ o r l o g sû å d e r stømmerforbrugindtagerencentral
pladsiskovhistorien.Bådefranskeogengelskeskovereduceredesangiveligpå
grundafþÿû å d e t ø m m e r - h u g s t ,ognetopþÿ o r l o g sû å d e r n e sfremtidigeforsyningssikker-
1.AxelSabroe1966,s.32;AdolfOpperrnann1923-24,s.355f;PeterRjismøller1970,s.12,jvf.ogsåH.C.
Darby1951,s.75;CarlWelsmann1900,s.QAdolfOppemtann1923-34;BirtheSkovholmPetersen1986;
PoulVestergaard1987;JohnKvist1958,s.26.
2.Danskskovbrug1710-33.
3.JohnKvist1958,s.26;samme1978,s.76.
4.ÆDAIII,s.258;AdolfOppermann1932,s.91.
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hedlåallesømagtersregenterpåsinde.Ikkeudengrundblevdetførsteengelske
skovbmgsværk,JohnEvelynsSylva,skrevetmeddetudtrykkeligeformålatimø-
degå-mangelpåþÿû å d e t ø m m e r(1).
Flådenbaraltsåsammenmedandrestoretømmerforbrugereenvæsentligdel
afskyldenfortømmertræemes,dvs.overskovens,forsvinden.Spørgsmåleterimid-
lertid,omdisseomfattendetømmerhugsterogsåkanforklareskovenesforsvinden.
Detbetvivlesmedgodgrundafþÿû e r eforfattere.Endvidereerdetpåpeget,atdén
þÿû å d e t ø m m e r m a n g e l ,dermåttehaveværetenrealitet,varnogetspecielt,ogat
denikkekantolkessomsymptompåengenereltømmermangel."Nogeneralcri-
sisinthesupplyofbuildingtimberforbridges,housesandotherstructuraluses
seemstohavestruckcontemporarieswithanyforce"(2).
Dendanskeþÿû å d e stømmerleveranceri1700-åreneventerstadigpåatblive
grundigtundersøgt,ogderesbetydningfordanskeskoveerderforusikker.Blot
kandetkonstateres,atþÿû å d e n stømmerforbmgi1700-talletvarenormt.Derer
doggrundtilattro,atbetydeligedeleafmaterialebehovetdækkedesvedimport;
ikkemindstfraNorge.I1863skrevChristianTheodorVaupellsåledes,at"iøvrigt
erdetmedurette,atmangiverdendanskeþÿû å d eskyldforathaveforbrugtlan-
detsege.Thivedatundersøgedettespørgsmålnøjere,kommermantildetresul-
tat,atdendanskeflådeimereendetårhundredeharforetrukket;nårdetpaa
nogenmådevarmuligt,atforsynesigmedegetømmerpaadetyskehandelsplad-
ser,medensdedanskeege,somiregelenforetrækkesfordetyske,fordærvedesi
skoveneellerblevesolgtesombilligtbrændeved"(3).
I1600-talletblevheleskoveryddetiforbindelsemedenkelteskibsbygninger,
ogietbrevfra1628oplysesdetsåledes,atkongenharkøbtenskov"iAntvor-
skovlen",somhanvilladefældetilskibstømmer.Enmageskiftebesigtelsefra
1630afslører,atdenryddedeskovtilhørtetogårdeiSkafterup,somdaendnu
havdeskovlodder,men"hvisvidereskovtilfornævntetvendegårdehavdeværet,
ernuforgangenMichaelitilkongeligmajestætsskibsbehovafhuggen"(4).
Ikkealeneþÿû å d e nmenogsåandrestoretømmerforbrugereerkommetihistori-
kemessøgelys,nårafskovningenskulleforklares.Foreksempelmåtørmnerforbru-
getvedherregårds-ogfæstningsbyggerihaveværetenormt.Illustrativteriså
henseendeChristianIVssvari1646påRigsrådetsønskeromudvisningaftøm-
meridekongeligeskovetilbygningafskansenvedHals:"nårGudvil,jegkom-
merhjemigen,daviljegmedGudshjælpdragetilJyllandogbesepladsen,på
1.MichelDevèzel965,s.57og61;JohnEvelyn1664,s.1H;EustaeeJones1979.
2.BLa.PaulWaldenBamford1956,s.83;G.Hammersley1957,s.154.
3.P.C.Nielsen1960;'I'horkildKjærgaard1991,s.19f;HugoMatthiesen1942,s.32f;A.HowardGrøn1955,
s.30;ChristianTheodorVaupell1863,s.278;flådetørnmerfraNorge:tieks.Chr4BrlII.464.
4.KaneBrevb19/101628;DKB94,20/121630.
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det,atdetinteskalgåmig,somdetgikmig,dentidSnoghøjskulleþÿ f o r t iû c e r e s , at
derblevetstykkeskovborthuggen,somjegikkeengangfiktakfor"(1).
Detmåsåledessessomudtrykforlokaltømmermangel,atdervedbyggearbej-
derpådenrelativtbeskednefynskeherregårdUlrikshohni1630erneog'40emei
vidudstrækninganvendtesimporteretfyrretømmer,ogatmanvedgenopbygning
afnedbrændtefalsterskebøndergårdeefterKarl-Gustav-krigeneligeledesbenytte-
denorsktømmer(2).
Atladeoverforbrugaftømmerværehovedårsagtildeneftermiddelalderlige
nordvesteuropæiskeafskovning,erimidlertidnæppeholdbart.Denlandøkonomis-
keshibentJörgenAndersenSchiötmentegodtnok,somadskilligeskovhistorike-
reefterham,at"danuettræsåvelsomandreskabtetingligesomforgårogbort-
dør,ogingenungetræerbliverplantedeellertillagt,såkandetikkeandetvære,
endatskovenmåblivetynd"(3).MensomblandtandreOliverRackhamhar
fremhævet,lederdenne"mer1neskeliggørelse"afskovtræertilganskefejlagtige
slutninger.Træerfortsættersomregelmedatværelevendeorganismerefter
hugst,ogmangeviloverlevevedrodogstødskud,medmindredetbliverforhin-
dret.Idetilfælde,hvorskovenikke"komigen"efterhugst,skyldtesdetderfor
førstogfremmestarealetsanvendelseefterskovningen(4).
Denstadigejagtpåtømmervaraltsånæppeskyldiatskoveforsvandt.Men
denpåvirkedepådenandensideskovenesudseendebetydeligt.Ogitaktmed
tømrnertræernesforsvindentiltognøjsomheden,såtømmerkonstruktionernegen-
nemdetreundersøgteårhundrederblevstadigmerespinkle.Alleredei1600-
talletanvendtesrisegeog-bøgesomtømmertræ,ognavnesomEllepindshusfra
1700-årenetalerderestydeligesprog.Denstoreogvedvarendeefterspørgselpå
tømmervaraltsåenvæsentligårsagtil,atkunrelativtfåtræeri16-og1700-tallet
levedeudoverris-stadiet(5).
SKOVENOGKRIGEN
Iforbindelsemed1600-årenesmangekrigepådanskjordfandtbetydelige
konjunkturbestemteforhuggelsersted.Depåførteudoveretøgettømmerforbrug
vedopbygningenafofteenorrneþÿ o r l o g sû å d e rmangeskovealvorligeforhuggelser
iforbindelsemedfremskaffelsenafbrændselogmaterialetilbarrikader.Efter
krigenesafslutningmedførtegenopbygningsarbejderneofteetikkemindrebyrde-
fuldttømmerforbrug,mendeterformentligkorrekt,nårA.HowardGrønikke
bedømmerkrigshærgningernesomnogen"afgørendefaktorvedskovødelæggel-
1.Karl-ErikFrandsen1988,s.121;ChrIVBrVI,nr.195.
2.JytteJemen1977,s.37fi:BoFritzbøger1989A,s.135.
3.JörgenAndersenSchiöt1759,s.135.
4.OliverRackham1980,s.153,jvf.ogsåeksempelvisSteenBjerke1957,s.375ogEilerWorsøe1986,s.38.
5.
lílgtål
forNyrupgård(Lyngesogn)påThomasBuggeskort1771;jvf.ogsåDSXIII,s.8'7;BjarneStoklund
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sen".Detskaldogidenneforbindelseerindres,atmilitæretsressourceforbrug
ogsåifredstidvarenormt(1).
Krigsødelæggelserbenyttedesoftesomvelkomnepåskudtilatskydeskylden
forskovtilstandenpåfjenden,idetkrigstiderslovløshedgavallerelativtfritspil.
Omvendtgrebstatsmagtenoftechancentilatstrammegrebetomskovene,såle-
desatkrigsødelæggelsererblandtdeoftestanførteårsagertilrestriktivskovlov-
givning.Deteridenneforbindelselærerigtatfølge,hvordaniDanmarksvens-
keme,ogiSverigedanskeme,tillæggesskyldenfor1600-talletsafskovning.Date-
ringenaf"skovkrisens"begyndelseiDanmarktilnetop1600-talletsmidte,hvor
krigsødelæggelsemekulminerede,skyldesiøvrigtnetopdennetendenstilatlade
Sortepergåvidere.Samtnaturligvisdénkoncentreredekildeproduktion,dervar
forbundethermed.ForsomalleredeChristianTheodorVaupellanførte:"deter
nuletatpåvise,atmangehavebenyttetkrigeneidetsyttendeårhundredesomet
bekvemttidspunkt,hvortilþÿû e r eegnesskovtablodsighenføre"(2).
Ikkedestomindreledmangeskoveunderkrigenshærgen.TårupSkoviElbo
herredvarsåledes1662"udiforledenufredstidmegetforhuggen,formedelstde
svenskeslejrstoddenfornærhos".Oftekanfremmedehæresfremrykningsruter
oglejrpladserligefremþÿ aû æ s e safdebevaredeskovbesigtigelser(3).
Etsærligttemaiforbindelsemedkrigeerdebevidsteødelæggelserafþÿû å d e -
tømmer,somfjendenofternistænkesfor.Spanierneskullesåledesangiveligi1588
havehaftondehensigtermeddeengelskeegeskove,ogherhjemmeantagessven-
sketropperathaveforøvetþÿû å d e t ø m m e r d e s t r u k t i o nunderKarl-Gustav-krigene.
DeterdogforFalstersvedkommendepåvist,atintettyderpåensådanstrategi.
Pådenandensideerdetubestrideligt,atødelæggelseisigselvvarogerdetvæ-
sentligstemålmedalkrigsførelse,ogatogsåskoveneidenneforbindelseudgjor-
deetvæsentligtelementilandbosamfundetskapitalapparat(4).
1600-talletskrigeøgedealtsådeneksisterendebelastningafskovene.Tilgen-
gældmedførtedeofteefterfølgendeetsådantfaldifolketallet,atdétþÿ d e m o g r aû s -
kepres,dergennem1500-tallethavdetrængtskoventilbage,pludseligforsvandt.
Isådannesituationersprangagerlandpådebedrejorderiskov.IdeleafPreus-
senblevsekundærskovsomfølgeafsemniddeladerligeødelægningereksempelvis
førstryddetpånyi1800-tallet.Somenyderligeresideeffektreduceredeskvæg-og
hestebestandenogsåoftemedenmindreskovgræsningsomkonsekvens,ogdenne
1.EvaldTangKristemen1880-81;PoulBnedoGrandjean19%B;AageFasmerBlomberg1973,s.489tf;A.
HowardGrøn1955,s.44;KarlRasmusen1933,s.24;KarlHase!1985,s.53;BoEitzbøger1989A,s.134
E;ThorkildKjærgaard1991,s.20.
2.JoachimAllmann1989,s.43;H.CDarby1951,s.81;ChristianTheodorVaupell1862,s.409note;Carl
Malmstrðm1939,s.NSnote1;Paulþÿ B uû ' a u t 1937,s.508;AageFasmerBlomberg1973,s.489låAnonym(P.
C.St.)1758,s.313.
3.Rtk.311.9S;BoFritzbøger1989A,s.85.
4.H.C.Dalby1951,s.M;P.C.Nielsen1960,s.174;P.C.NiehenOgE.LaumannnJørgensen1964,s.14;
PoulSøndergaard1988,s.161;BOFritzbøgerl989A,s.84;OttoBrunner1959,S.86.
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positivevirkningafdeellersdestruktiveKarl-Gustav-krigepåpegedesalleredei
detfølgendeårhundrede(1).
Deterikkemuligtkonkretatpåvise,hvordandetreduceredefolketalved
1600-årenesmidtepåvirkedeskovtilstanden.Mendénopbremsningiskovarealets
reduktionstakt,dersynesatkunnesporesefter1500-talletshøjkonjunktur,kan
megetvelhenførestilnetopdeændrededemografiskebetingelser.Pådenanden
sideharpåvisningafegentligsekundærskov,opståetsomfølgeafdisseændrede
betingelser,ikkeværetmulig.Selvomensådanudviklingertænkeligvissesteder.
Ihvertfaldsynesdetdyrkedearealgenereltatværereduceretiløbetaf1600-åre-
ne,ogiØstdanmarkblevforladtemarkersomregeltilkrat(2).
SKOVTYVERIOGUTILSTRÆKKELIGKONTROL
Nårskoveneblevmindreogtynderetrodsmyndighedemesfredningsbestræbel-
serogetuhyrepåholdendeudvisningssystem,vardetnærliggendeatgivedet
monstrøseskovtyveriskylden.Ognårtyverietoverhovedetvarmuligt,skyldtesdet
ifølgesammelogikmanglendekontrol.For"skovfogderneeroftedearrigstety-
ve"(3).
Medtilforklaringenpåskovtyverietsomfanghørerformentligogsådénihele
Europaudbredteopfattelse,atdenneformfortyverivarnogetsærligt(4).Bræn-
detyveriogulovlighugstudsprangafnød,ogbetragtedesderfor,ofteogsåafmyn-
dighederne,sommindremoralskforkasteligtendandreberigelsesforbrydelser.
Derfindesikkematerialetilenudtømmendeundersøgelseafskovtyveriets
omfangogudviklinggennemtideme.Fordeterisagensnaturktmdeopdagede
tyverier,derharsatsigsporiskriftligekilder.Pågrundlagafdettekendteskovty-
verikandetimidlertidsomnævntslåsfast,attyverietvaromfattende,ogatdet
derforudgørenbetydningsfuldubekendtvedforsøgpåberegningafskovessarn-
ledeproduktion.Atdetspilledeenrolleforafskovningeneraltsåklart.Derkan
endog,somtidligereanført,væregnmdtilatformode,atdenulovligehugstvar
kvalitativtmereskadeligenddenlovlige,idettræernenæppeblevbehandlethelt
såhensynsfuldt,somnårdet aldtbondensegenunderskov.Overskovenskullejo
nødigblivefortæt!
1.FriedrichMager1960,Is.43;HugoMatthiessen1942,s.19;AnonymA1757,s.202;V.Egeberg1761,s.
368;MichelDeveze1966,s.47;H.C.Darby1951,s.76;M.D.Hooper1973,s.2.9;idanskforskningtidligst
ChristianTheodorVaupell1862,s.416ff.
2.ErlandPorsmose1983,s.57;PeterFriisMøller1983,s.39;E.LaumannJørgensen1984,s.32;CarlRise
Hansen&AxelSteensberg1951,s.92ff.
3.Anonym1758(P.C.SL),s.319;PovlHansen1889,s.34;HugoMatthiessen1942,s.36.
4.EvaldTangKristensen1891-93,bd.2,s.148ff;BoFritzbøger1989A,s.228f;JoachimJunge1915,s.148;
J.Moser1984.
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Fremfornogetkunnehusdyr-ogvildtgræsningmodvirkeskovensgenvækst
efterkraftighugst,ogdererudbredtenighedom,atudryddelsenafMiddelhavs-
områdetsskovdækkeforenstordelsvedkommendeskyldes"transhumance"med
storeþÿ d y r eû o k k e .Denmestudtømmendeforldaringpådenkonstateredeafskov-
ningerderforenkombinationenafforhuggelreoggræsning.Nårdeungeplanter
varbidtned,toggræssetover,ognyebevoksningstyper,derikkenødvendigvisvar
gæstfrioverforungetræer,blevdominerende(1).
Græsningensskadeligevirkningerkanimidlertidikkeudenvidereanvendes
somskovhistoriskstandardforklaring.Denforudsætternemlig,atskovenevar
udenhegnogfredningsmuligheder,og,hvadderernoksåvigtigt,denserbortfra
bevoksningstyper,somvinæppeidagvillekaldeskov.Denbyggersåledesihøj
gradpådetvelkendte,stereotypebilledeaftynd,usammenhængendehøjskovmed
storeþÿ d y r eû o k k emellemenkeltstående,gamletræer"iimponerendemajestæt"(2).
JægersborgDyrehave.Menskovvar,somdeterfremgået,megetandetenddet.
Endviderehargræsninglangtfraaltidennegativeffektpåvedplanter,ogvar-
somgræsningafikkeformangedyrmedførteikkenødvendigvisnedslidningaf
bevoksningerne(3).Tilsvarendehavdesvinsomrodningafjordensnarereenarts-
udvælgendeendengenereltødelæggendevirkning,idetbøgnemligsynesatvære
denart,somermindsteftertragtetafsvin,hvorfordensforyngelseligefremofte
fremmesafskovsvin.Steen~Bjerkehareksperimenteltopstilletfølgendegradient
forsvinsfoderpræferencermedhensyntiltræbark:eg,elmogrødel
->
ask,avnbøg
->
hassel,birk,ær
->
bøg.PåblandtandetHolsteinborgudnyttedemanderfori
1780ernebevidstskovsvintiletableringafsåkaldtesvíneforyngelserafbøg,men
ogsåieuropæiskperspektivsynesdenneskovdyrkningsformgenereltførstudbredt
i1700-tallet.P.Eliassenstårsåledesheltalenemedsitsynspunkt,at"oldensvine-
1.P.C.Nielsen1959,s.50;PaulBuffault1937A,s.143;MichelDeveze1965,s.63;FolkeRydbo&Erland
vonHofsten1982;A.HowardGrøn1938,s.31;ChristianTheodorVaupell1863,s.175.
1HugoMatthiessen1942,s.52.
3.PoulSøndergaard1988,s.136tf.
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nepåskovenødelagdenavnligbøgen",menkomderformangedyrforlængepå
olden,kunneogsådetværeskadeligt(1).
Førmankanbedømmegræsningensbetydningforskovensvilkårmådetaltså
undersøges,1)hvordanDanmarkshusdyrtaludvikledesiggennem16-og1700-
talletog2)hvilkenbetydningskovbevoksedearealerhavdeforgræsningenifor-
holdtiltræløseoverdrevo.lign.
HUSDYRHOLDET
Derernæppetvivlom,athusdyrholdetiahnindelighedtogtiliomfanggen-
nem1700-årene.DetvarihvertfaldLudvigHolbergssamtidigeiagttagelse,ogde
þÿû e s t esenerehistoriskeundersøgelserstøtterden(2).Megettyderendviderepå,at
denkraftigstestigninggjordesiggældendeforhesteholdetsvedkommende,men
deterforbundetmedbetydeligemetodiskeproblemeratbeskrivehusdyrbrugets
kvantitativeudviklingidetaljer.Forundersøgelsesperiodensældredelekanen
sådananalysestortsetkunbaserespåkvægskattemandtalsamtenkeltstående
kommissions-synsforretninger,mensbondeskifterfraomkring1700findesistigen-
deantal.
GunnarOlsensogCarlRiseHansensanvendelseafkvægskattemandtaltilbe-
stemmelseafhusdyrholdetsstørrelse-~ihenholdsvisperioden1677-87og1560-1660
affødtekraftigogprincipielkritikfraFridlevSkrubbeltrang.Hankunneblandt
andetvedhjælpafbondeskifterpåvise,atmandtallenesselvangivelsergenerelt
varutroværdigtlave.Irnidlertidfmdesderforperiodenfør1700ikkeialmindelig-
hednogetsærligomfattendealternativ,somdeafSkrubbeltrangsforetrukne
skifter,ogselvdissebetragtesafvisseforskerenogetuforståeligtsomminimums-
tal.Fordeflestelandsdeleoggodskategorierermanderforhenvisttilentenat
benyttedebevaredeskattemandtalellerheltatafståfraforsøgpåkvantitative
analyser(3).
Jeghartidligereargumenteretfor,atfalsterskemandtalfraandenhalvdelaf
1600-talletfordetførsteafspejledehusdyrholdetsþÿ g e o g r aû s k evariation,ogat
nogensvigagtighedfordetandetikkeladersigpåvise(4).Hermedværeirnidlertid
ikkesagt,atskattemandtal,ellerfordensagsskyldandreopgivelserafhusdyr-
holdetsstørrelse,kanbenyttesudenvidere.
1.ChristianGandil1937,s.288I;JohanLangeiKLNM11,sp.190f;P.Eliassen1914(s.121);StenBjerke
1959,s.536;Storlandbrugunderomformning,s.65;J chimRadkau1986,s.59,note43;V.I.Brøndegaard
1966-67,s.36;E.Burrichter1984,s.3;Anonym1758(P.C.St.)s.320.
2.LudvigHolbergEpistula114ref.efterE.IaumannJørgemen&P.C.Nielsen1964,s.16f;HolgerMunk
1955,s.78-146;FridlevSkrubbeltrang1940,s.161;'ThorkildKjærgaard1991,s.30f.Seiøvrigtoversigti
LotteDombernowsky1988,s.232ff.
3.GunnarOlsen1939-40;CarlRiseHansenl943;Frid1evSkrubbeltrang1945og1978,s.123f;LotteDomber-
nowsky1988,s.234.
4.BoFritzbøget'1989A,s.26ft'.
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Detgennemsnitligehusdyrholdpngårdhhv.1566og1657i21ejerlaviKorsørlen
FridlevSkrubbelstrangsindvendingermodRiseHansensmateriale,dernetop
stammerfraKorsørlen,erveldokumenteredeogrelevante,ogdeterheltåben-
lyst,atselvangivelserkanværeafmegettvivlsomværdi.Tidspunktetformandtal-
lets(ellerandrehusdyrfortegnelsers)udfærdigelsegiverselvsagtmulighedforvæ-
sentligekorttidssvingninger,ideteksempelvisslagtningenharkunnetpåvirkeselv
middeltalbetydeligt.Endvideremådertageshøjdeformulighedenafpludselige
menreellereduktionerafhusdyrbestanden"tilærefor"skatteligningen.Ikkedesto
mindretalerogsånogleforholdformandtallenesgenerelletroværdighed.Som
AxelStensbergharpåpeget,tyderdetpåatderharfundetenoptælling(ogikke
bareetløstskøn)sted,nårderisammeområdefindesstoreforskelleþÿû ' aejerlav
tilejerlav.Hvismanhavdeforsøgtatsnyde,villemanformentlighavetilstræbtet
mereensartetogdermedtillidsvækkendeniveau(1).
Nårmandtallenesgenerelletroværdighedihvertenkelttilfældeerklarlagt,står
imidlertidenvurderingafderesudsagnskrafttilbage:hvilkedyrertaltmed,og
hvilkeerikke?Ikkemindstførsarnmenligningmedandrekildererbesvarelsen
afdettespørgsmåluomgængeligt.
Ifølgeskattebrevenetildetomandtal,derbenyttesafRiseHansen,sketeder
mellem15-og1600-talletnæstenumærkeligeskredibeskatningsgrundlaget.Såle-
desskulle1566såvelfølsomkalvemedregnes,menskunårgamledyrhavdein-
I.HaakonBennikeMadsen1978,s.159;C.ØstergaardChristensen&AxelSteensberg1974,s.74.
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teressei1657(1).Viderespilledelejedekreaturerivisseperioderenbetydelig
rolle,ogdeindgikformentligikkeiligningsgrtmdlaget.Endeligerderfordetoår
forskelpå,þÿû ahvilkegodskategorierdererbevarettal,ogdetkanselvsagtforvan-
skeensammenstilling.Andretyperafserielleangivelservedrørendehusdyrholdet
visersigatværebehæftetmeddesammeusikkerhedsmomenter.
Jegharsomgrundlagfordenfølgendeoversigtbenyttetkvægskattemandtal,
jordebøgeroverrytterdistrikternesamtopgørelserfraenrækkekommissioner,der
isærligetilfældeblevsattilvurderekrongodsetstilstand.Endelafdepåviste
skævhedervedRiseHansensmaterialefraKorsørlenundgås,hvisanalysenkon-
centreresomdeejerlav,deroptrædermedidentiskgårdtal1566og1657.Détgør
21ejerlavmedtilsammen133gårde,ogblandtdissesesafdiagrammetside227
densammeoverordnedetendens,somRiseHansennåedefremtil:etfaldibe-
holdningenafstorehusdyrogensvagstigningidemindrehusdyrstal.Idetne-
denståendediagramertalleneforetenkeltafdisseejerlav(Landsgrav)sammen-
holdtmedhusdyrtællingeritokommissionsrapporterfra1707og1733(2).Det
fremgårher,athusdyrtalletøjensynligoplevedeetminimumved1600-talletsmid-
te.Akkuratligesomfolketallet.
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Udviklingenidetgennemsnitligehusdyrholdpr:gård1566-1733
iLandsgrav,SanktPederslandsogn
1.CarlRkeHansen1943,s.145f;FridlevSkrubbeltrang1945,s.254.
2.EnknaptsåkraftigbeskæringafmaterialetsesiHistoriskAtlasDanmarkkort22a;CarlRiseHansen1943,
s.172f;Rtk.2243266:TabeloverAntvomkovGrevskabstilliggendejordegods1707;LAS,Antvorskovog
Korsøramter.Diversebreveogdokumenter1720-95.
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Oversigtenfra1707overblandtandethusdyrholdetpåAntvorskovGrevskabs
godsoplyserfordestorehusdyrsvedkommendebæster,plage,stude,køerog
ungkvæg.Pådettepimkterdenaltsåsammenligneligmedeksempelvisskatte-
mandtallet1657.Denerimidlertidresultatafegentligesynsforretninger,ogmå
derfor,imodsætningtilmandtallet,antagesatmeddelereellestørrelser.Angivel-
serforialt283gårdegiveretgennemsnitligthesteholdpr.gårdpå8,2modkun
5,4køer.Dissetilsammen13,6størrehusdyr/gårdliggerkun32%overmandtal-
let1657,ogbestyrkerdermedantagelsenometminimumca.1660.
Somforberedelseafgrevskabetsomdannelsetilryttergodsgennemførtesi1717
ennysynsforretningovergodset,derogsåoplyserkreaturholdet.Idetdistriktets
Hovedkrigs-ogportionsjordebogudfærdigedesalleredetoårsenere,giveren
sarnmenligningafdisserækkeretillustrativteksempelpåsåvelmetodiskefaldgru-
bersombetydningenafkorttidssvingninger.Someksempelharjegvalgtlandsbyen
StoreValby,derparadoksaltnokersærligvelbeskrevet,netopfordidenblev
nedlagtefterkrongodssalgeti1774(1).
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DetgennemsnitligeantalhesteogkøerpngårdiFalsterNømeherred1657-1741
Påtrodsaf'denkortetidsafstandmellemdetoopgørelserþÿû n d e sderfor3af
deialt15gårdekuntalfra1719.Fordeøvrige12landbrugvarderi9tilfælde
afvigelsermellemopgørelserneshestetal,mensderisamtligetilfældevarvariatio-
nermedhensyntilkvægtallet.Medtagessamtlige15repræsenteredegårde,var
1.J.L.ØstergaardChristensenogAxelSteensberg1974.
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dengennemsnitlige,relativeafvigelsemellemdetotalrækkerforhestetalletsved-
kommende17%(numerisk).Tilsammenligningkandetoplyses,atudsædstallets
gennemsnitsafvigelsekimvar8%.Detteillustrerergodt,hvorstoreogumiddel-
bartuforklarligesvingningerderþÿû n d e sikildemetilhusdyrbrugetshistorie.
HusdyrholdetsudviklingpåFalsteri1600-talleteranalyserettidligere(1),og
deterblandtandetpåvist,atniveauetantageligiforbindelsemedomfattende
(loka1e?)epidemiernåedesitminimumi1680eme.Derefterstegdetindtilca.
1720,hvorefterdetøjensynlig,imodsætningtildeandrerytterdistrikter,faldten
smuleindendetafgørendetilbageslagmedkvægpesten.
at
.&
þÿû u .
nå;
 W: å* e_lÉ
Detgennemsnitligehusdyrholdpr.gårdiKoldinghusrytterdirtrikt1719
(sognegennemsnit)
1.BoFritzbøger1989A,s.26ff.
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FraKoldinghusamtforeliggerderkunettemmeligufuldstændigtmateriale,
hvorfordetktmharværetmuligtpågrundlagafHovedkrigs-ogportionsjordebo-
genfra1719atskitseredelokalevariationerindenforrytterdistriktet.Menet
enkelteksempelantyder,atudviklingenherhavdesammeretningsomideøvrige
rytterdistrikter.SkanderupsogniAndstherredhavdesåledesifølgeetskatte-
mandtal1686(1)etsamlethusdyrholdpå121heste,hopperogfølunder3år,229
øksne,køer,ungnødogkalvesamt178fåroggeder.I1719vartallenehenholds-
vis199heste,466køer,ungnødogstudesamt474får.
Kortetpåmodsattesideoverdelokalevariationerviser,atfåreholdetikke
overraskendespillededenstørsterolleidistriktetsvestligstedele,menssognene
umiddelbartnordfortoldskelletisærliggradsynesorienteretmodkvægavl.Vel-
sagtensmedeksportforøje.
Mulighederneforatbelyseantalletafmindrehusdyrermegetsmå.Vedsiden
affåre-ogsvineholdharidennesammenhænggedeholdetstørstinteresse,idet
dettetidligtsøgtesbegrænsetnetopafhensyntilskovene.Ikkedestomindrevar
gedeholdetendnuomkring1500lokaltafbetydeligtomfang.PåSaltøSlotvoksede
bestandeneksempelvisfra24i1486til121ethalvtårhundredesenere,oggede-
græsningeniAntvorskovKlostersskovevari1500-talletettilbagevendendekon-
þÿû i k t e m n e .Såalvorligttogmandet,atUniversitetetsbønderomkringVinstrupfik
ordretilatslagteallederesgederafhensyntilskovene(2).
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AntvorskovNykøbingKoldinghus
distrikt
l:heste-hornkvæg
Husdyrholdetssammensætningidetre r1719
1.Koldinghusamt,ekstraskatteregnskaber,præstemesmandtalleroverekstrashuter1686.
2.KøbenhavnskeReoes1557§6,DanRecOrds.Z50;ChristianBrasch1859,s.96;ErlandPorsmose1988,s.
376;DaRigslovnr.18og43;FritzJacobsen1940,s.35;KaneBrevb27/111577.
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Tilbelysningafhusdyrholdetsþÿ g e o g r aû s k evariationerdetreHovedkrigs-og
portionsjordebøgerfra1719særliganvendelige.Nokafvigerdesomvistfraandre
næstensamtidigekilder,menidetdeblevtilmedsammeformål,måderesprin-
cipperantagesatsternmeoverens.Sammenlignermanjordebøgernesgennemsnit-
ligehusdyrholdpr.gård(diagramside231),viserdersigdénvæsentligeregionale
forskel,atkvægholdetiJyllandoversteghesteholdet,mensdetforholdtsigom-
vendtiØstdanmark.SammenligningenunderstøtterpådettepunktGunnarOlsens
resultater,somerbragttilvejepågrundlagafskattemandtalfra1677og1687(1).
Énvæsentligårsagtil,atdettypiskvarhesteholdetderblevudvidet,varager-
dyrkningensvækstgennemdesarnmetiår(2).Tilattrækkeenhjulplovbehøvedes
somhovedregel6heste,ogjostørreagerbrugetvar,destoþÿû e r eplovehavdeman
brugfor.Dennegrrmdlæggendesarnmenhængmellemhesteholdogdyrketareal
fremgårtildelsafkorrelationsdiagrammetpåmodsatteside.
Husdyrholdetvoksedealtsåstødtgermemundersøgelsesperiodensandenhalv-
del,ogmeddetstigendehusdyrholdfulgteøgedegræsningsbehov.Arealermed
stedsevarendegræsningoghøengetilsikringafvinterstaldfodringentogtilibe-
tydning,menhvorstorendelafgræsningen,dersketeiskov,erdetmegetsvært
atafgøre.IeksempelvisElbo,HolmansogBruskherrederfandtesdogendnuom-
kring1800"enikkeubetydeligskovgræsning"(3).
GRÆSNINGOGHØSLET
IfølgegræsningstaksationernetilChristianVsMatrikelfandtenstordelaf
kreaturgræsningeniØstdamnarkstedidehvilendevange,hvordervarmange
træer.PåFalsterforegikmegengræsningderforiskov,ogieksempelvisKorselit-
seHovedskovopretholdteskreaturgræsningentrodsFredskovsforordningenindtil
1836(4).
Detervanskeligtatskønneoverantalletafgræssendedyriskovene.Hoved-
kildentilskovgræsningenshistorieernemliggræsningstaksationernefraChristian
VsMatrikelogfremefter,menderesforholdtildenreellegræsningerikkedoku-
menteret.EilerWorsøeantagerdog,attaksationernestortsetblevoverholdt(5).
Tagermanudgangspunktigræsningstaksationerne1763,derforAntvorskovog
Koldingshusdistriktersvedkommendeernye,ogikkeblotsomforFalstergen-
tagelseraftaksationerne1682-83,viserdetsigfordetførste,atetområdesabso-
1.GunnarOlsen1939-40,s.173.
2.HolgerMunk1955,s.79.
3.GregersBeglrup1808,Nørrejyllandbd1,s.223.
4.BoFritzbøgerl989A,s.l91;FridlevSkrubbeltrang1942,s.463.
5.EilerWorsøe1987,s.20.
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luttegræsningskapacitetnaturligvisprimærtvarþÿ aû i æ n g i gafarealet(1).Menogså
kvalitetenafetområdesbevoksningspilledeenfremtrædenderolleforgræsnin-
gen.Detfremgårafdiagrarmnetside234,hvorgræsningstaksationemeafAntvor-
skovdistriktsskovbevoksningereropdeltifirehovedgrupper.Områdernesgen-
nemsnitligestørrelsevar,somdetses,ligefremomvendtproportionalemedden
relativegraæningskapacítet,somfølgelig,hvismanskaltrotaksationen,varstørst
idesmå,træbevoksedeindelukketogringestidevidtstrakteoverdrev.Detvar
altsåikkealleskovtyper,derisammegradvarudsatforgræssendekreaturer.
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Gennemsnitligthesteholdpr:gårdsammenholdtmeddetgennemsnitlige,dyrkede
arealpngårdi32afKoldinghusrytterdistrílctsejerlav(ialt319gårde)
Ogsåhøsletiskovenvarknyttettilhusdyrbruget,men,nårmanserbortfra
denheltungeopvækst,ikkepåsammemådesomgræsningenpotentieltskadeligt
fortrævæksten.Imidlertidsynesderatværesketenvisopdelingafskoveneefter
deresbrugiforbindelsemedtilvejebringelsenafhusdyrfoder.Itaksationemeaf
detkoldingskedistriktsskove1763fremtræderdennefunktionsdelingsærligtyde-
ligt.Somtidligerenævntopererertaksationenmedtrehovedtyperafskov,(fæl-
es)skov,skovhaveogengskov,ogdetfremgårafdiagrammetpåside235,atfor
detførstekunca.1/4afskovgræsningenfandtstedíengskovene,mensomvendt
ktm1/4afhøslettetsketeifællesskovene.Fordetandeterskovhavernesbetyd-
ningforhøslet,menikkeforgræsning,iøjnefaldende.
1.Rtk.333.l09.
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hoveder/hagennemsn.areal(ha)
Sammenstillingafdetgennemsnitligearealogdetgennemsnitligegræsningspres
(taksation)forforskelligeskovtyperiAntvorskovdistrikt1763
Alttaleraltsåfor,atskoveogtræbevoksedearealerudgjordeenbetydeligdel
afdetsarnledegræsningsareal.Deterimidlertidikkeligegyldigt,hvilkedyrder
græssedeiskoven.Gederblevsomnævntudelukketfrafællesskovemegettidligt,
menfårudviserligeledesenmarkantstørreinteresseforvedplanterendeksem-
pelviskøer(1).Derfindesimidlertidkunfåoggenerellekildertilbelysningafde
skovgræssendehusdyrsart,hvorfordenkunkanundersøgesindirekte,såledessom
denafspejlersigihusdyrholdetsgenerellesammensætning.
Fårfandtessompåvistisærideskovløsehedeegne,ogharderfornæppei
nyeretidspilletnogenafgørenderolleiskovgræsningen.EndnuiKoldinghuslens
skovgræsningstaksationer1683optræderderendel"får".Hornkvægetdominere-
degermemheleperiodendetjyskeundersøgelsesområde,menshesteholdetiØst-
danmarkoveraltvarstørreendkreaturholdet.Detersåledesomgræsningenaf
hesteogkøer,samtnaturligvissvin,atinteressenmåsamlesig(2).
Isærhestegræsningensynesathavevoldtskoveneskade,idethesteudviseren
størretilbøjelighedforvedplanterendkøer,ogikkemindstirytterdistrikternes
skovegikisagensnaturbetydeligeþÿ h e s t eû o k k e .Svinenehavdesomnævntnæppe
underalleomstændighedernogenskadeligvirkningforskovenestræer(3),men
1.JonButtenschøn&RitaMereteButtenschøn1978.
2.GregersBegtrup1808,Nørrejyllandbd.1,s.XXVIIogXXXIV;ChrVsMatrikel,MB875.
3.SåledessomeksempelvisKnudJ.V.Jespersenskriver(1989,s.43).
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kunnevedderesomrodningafjordenanretteskader,derisærgikudovergræs-
ningoghøslet.Vifårsåledesatvide,atLillebrændeSkovi1759var"üdeoprodet
afsvin"(1).
5654høveder1238læs
100%
75%
_.._.__.__.__.._..._.____....
___..-
50%
___:___..__._..:_.___.-..
__-.-
25%
._.____
.-...-._..í.-._.:___-
oz~_
í-í
græsninghmlet
skov"Zskovhave1:1engskov
Detredominerendeskovgpersrelativebetydningforgræsningoghøslet
iKoldinghusdistn'ld1763
Detvarhellerikkeligegyldigt,hvomårpååretskovgræsningenfandtsted.
Hornkvægtiltrækkessåledesikkeoverraskendeisæraftræerneskvisteogløvpå
detiderafåret,hvorþÿ u r t eû o r e trsvagest;nemligforårogefterår(2).Detvidste
tidenslandmænd,forifølgeGregersBegtrupfik"skoven<...>dogingenvidere
fred,endmanskånerdeniforsommerenforkreaturernesbid"(3).Eksemplerpå
egentligefterårsgræsningiskovenkendesogså,menomvendtbenyttedessåkaldt
eftergræsningafengeefterhøsletivissetilfældeforatþÿ aû a s t eskoven.IFerup
Skovgræssedessåledesifølgetaksationen1763"75kvægogbæster,indtilsålæn-
gehøetbliverbjergetafEngskov,dadetbliverindsatpåeftergræsning,såatder
påbeggestederikkegræssesmerebådefor-ogefterår".
Særligalvorligvarhestegræsningenmedsåkaldteudgangsøgomvinteren.Den
praktiseredesblandtandetiTreldeSkov,mennetophertrivedesunderskoventil
samtidigeiagttageresforbløffelseupåklageligt.Øjensynligtogmanogsåveddenne
1.LAS,Falstersbirk,Skovhugst1738-73.
2.JonButtenschøn&.RimMereteButtemahøn1978.
3.GregersBegtrup1808,Nørrejyllandbd.1,s.276.
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græsningsform,somantageligisærliggradprægedeoverdrevogrytterkobler,
hensyntildemestømtåleligeperioderibevoksningensårscyklus(1).
køerpr.dagtotal,kumrnulativ(x1000) 100
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1745
KvægpestensforløbíKoldinghusrytterdistrikt1745.
Kurvenfordetsamledeantaldødekreaturerfølgerhøjrey-akse
KVÆGPEST
Smitsommesygdomrneblandthusdyrharaltidværetkendt.Meduligemel-
lemrumoptrådteoftedødeligeepidemier,deraltefteromdevendtesigmod
hesteellerkøer,kurmeramrnedenanimalskeogdenvegetabilskeproduktion
hårdt.Fra1630emeerdereksempelvisbevaretkancelliordrermedforholdsregler
modensådankvægsyge-epidemi,ogfra1670erneerderligeledesvidesbyrdom
voldsommeepidemier.Omepidemiernesforløbogornfangi1600-talletvides
imidlertidstortsetintet(2).
I1720blevderpåHolsteinborgudvisttømmeriVenslevBøgeskov"ti1debøn-
der,somiforårethavdeskabpåderesbæster,hvoroverdereshestestaldeog
fæbåseblevnedslagetogistykkerhugget,tilsammeigenatopsætte",og20år
senerevarihvertfaldVordingborgrytterdistrikthjemsøgtafensærdelesdødelig
epidemi.Ingentidligereepidemierhavdedogsåvidtvidessammekraftsomdén,
1.MånenSjðbeck1933,s.40;JacobNicolaiWilse1798,s.129;seogsåNielsHaraldJensen1990,s.65-79.
2.CorpOonstDanIV,nr.709;Chr4BrIV,nr.19;BoFritzbøger1989A,s.36f.
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deriforåret1745bredtesigopgennemDanmarksydfra.Denssamlededødelig-
hediperioden1745-52eropgjorttil3-400.000stykkerkvægskønsmæssigtsvaren-
detil60
-
80%,menogsåbetydelighøjeretalerfremført(1).
total,kununulativ
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_*
Antvorskov
'B'
Nykøbing
'"°*'
Koldinghus
Kvægpestensudviklingidetrerytterdivtriktergennem1745.Y-aksenlogaritmisk
Iløbetafandethalvåraf'1745dødepåsamtligekronensrytterdistrikter40.885
kreaturer(2).Herafvar5366fraAntvorskovdistrikt,1785fraNykøbingdistriktog
8632fraKoldinghusdistrikt.SygenbredtesigfraJylland.Isammeperiodedøde
pålandetsproprietærgodsialt123.850køer.Eftersmittenkomsædvanligvisen
periodemednærmesteksplosivdødelighed,iKoldinghusdistriktmereend90dyr
pr.dag,hvorefterdødelighedstaktenjævnedeud,indtilepidemienattervarovre.
IdetfølgendeårvardødelighedenstørstpåFalster,hvortilsmittenøjensynlig
spredtessidst.Mellem1.maj1746og1.april1747dødesåledesiNykøbingdi-
strikt(inkl.detsparsommeproprietærgods)2411dyrmodkun328iAntvorskov
Alleredei1749vardetimidlertidgaltigen,ogiløbetaf10månederframaj
dette'årdødeiAntvorskovogKorsøramter4741kreaturer.Atteri1760erne
ramteslandetafkvægpest.Indtilseptembermåned1763dødesåledespåFalster
1237dyr,ogindtil14.februar1766varderi6ejerlavidetantvorskovskedistrikt
1.LAS,Godsarlriver,Hobteinborg,Slmvbog1719-1800;HolgerMunk1955,s.l0l;derþÿû n d e singensamlet
fremstillingafkvægpestepidemiemeshistorie,somudelukkendeerbelystpålokaltellerregionaltplan:
KristianKlastrup1932-34,PhilipHannen1936,FritzJacobsen1937ogAnthonFuglsang19S(hOleFeldbæk
1982,s.150;V.FalheHansen&W.Scharling1878,s.104.
2.Rtk.2243315.
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døde190dyr,menskun40havdeoverlevetsmitten.Dødelighedenvarher81
%(1).
Denneepidemistraktesigetstykkeindi1770eme.Indtil25.februar1770
havdemansåledesiAntvorskovrytterdistriktmistet789køer,menendnuiløbet
af2ugerisensommerensammeårdødeyderligere301.IKoldinghusdistrikt
dødederindtilmartsmåned1770ikkefærreend9094køerudafeniforvejen
stærktdecimeretbeholdning,ogendnui1777huseredeepidemienpåLolland-
Falster(2).
Påbaggrtmdafetgennemþÿû e r eårtiervoksendehusdyrhold,dervedumåde-
holdengræsningiskovområderforhindrededenungeopævkstiatkornmeivej,
erdetklart,atkvægpestenspilledeenvæsentligrolleiforsøgenepåatsikre
skovvæksten.Enreduktionihusdyrtalletmåttestortsetautomatiskføretilen
bedreskovtilstand.SådanræsonneredeblandtandrehistorieprofessorenLudvig
Holberg(3)underdenførsteepidemii1740erne.
V
Talrigeskovdyrkningsforsøgikronensskoveþÿû kdaogsåubetingetbedrekår,
ogdetmåansesforsandsynligt,atopvækstbetingelserneoveraltforbedredessom
følgeafkvægpesten.Etparforbeholdgørsigimidlertidgældende.Fordetførste
ramtedebedstbelysteepidemierkunhomkvæget,mensdetvarhestegræsningen,
somgikværstudovertræeme.Intettydersåledespåathesteholdetformindske-
desidenneperiode(4).Snareretværtimod.Fordetvarjonetopkombinationenaf
etreduceretgræsningsbehovogenuændrettrækkraft,sommuliggjordereformti-
densvoldsommedyrkningsudvidelser(seside249ff).
Fordetandeterdetetspørgsmål,omresultatetafepidemierneikkesnarere
blevenrækkekonjunkturbestemteforhuggelsersomvedandrelandbrugskriser(S).
Atbøndernealtsåsommodvægtmoddenkatastrofaltfaldendeanimalskeproduk-
tionforhuggedeskovenemedulovligtbrændesalgtilkøbstædernesborgerefor
øje.Megettyderihvertfaldpå,atdéntrafikvarmegetalmindelignetopi1750er-
neog60eme.
Dererdénafgørendeforskelmellemgræsningspresogforhuggelser,atfor-
huggedeskovealtandetligevedblivermedatværeskov,mensoverdrevenhus-
dyrgræsningformåratholdearealerfuldkommenskovløse.Menefterkvægpesten
varaltandetnetopikkelige,ogefterforhuggelsernefulgterydningogudvidelseaf
agerjorden,såskovenforsvandt.
Kvægpestensbetydningfordanskeskovesvilkåri1700-talletsandenhalvdeler
altsålangtfraentydig.Mangesteder,isærpåkrongodset,gavdenmulighedfor
årelangefredninger,somutvivlsomthavdeengoddelafærenfor,atskovene
overhovedetoverlevedetidensoverforbrug.Menandrestederførtedenfølgende
landbrugskrisetilforhuggelserogøgetvægtpåagerdyrkning,somformentlig
1.Run22A-3316jv£ogsåFritzJacobsen1937,s.9s;1<1nass.
2KuassA;AnthonFuglsang1950.
3.LudvigHolberg:EpistelCXIV.
4.F.eks.HolgerMunk1955,s.79:heste/gård:1719:6,2
-
1739:7,1
-
1768:7,5.
5.P.C.St.1758,s.316;C.Christensen(Hørsholm),1891,s.116.
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tilsammenmedførteretomfattendeafskovning.Isammeretningvirkedeendelig
delandboreformer,somikkemindstkvægpestkrisenblevigangsætteraf.
VILDTET
Bondenshusdyrvarimidlertidikkeeneomatgræsseiskovene.I-Ierremandens
vildtvarikkemindreødelæggende,ogmangeagernhavedigerholdtgodtnok
køerneude,menvildtetsprangover,oganrettedestorskade.Omenagemhavei
SundskovpåFalsterheddetsåledes1741,at"vækstenerikkunsletihenseende
tilvildtet,menholdesifredforandrekreaturer".Formensbondentrodsaltselv
kunnekontrollere,hvorhusdyrenegræssede,varhjortevildtetnærmestatbetragte
somhelligekøer.Detmåtteikkerøres,oglamnederforifredogrovinterfoura-
gereibøndernesstævningsskove(1).
Detvarogeralmentanerkendt,at"isjællandsskoveerderfuldtopafvildt,
derpåmangeegnegørbondenstorfortræd",menderudoverharvildtmængden
bådehistoriskoggeografiskværetstærktsvingende.Denerimidlertiduhyre
vanskelig,forikkeatsigeumulig,atbestemmesikkert,for"detvildt,somdenene
skovriderkanpraleafathaveidag,harhansnaboimorgen"(2).
CarlWeismannharforsøgtatskønneoverniveauetsændringergennemtiden,
ogantagersomhovedregel,atvildtbestandenvarmegetafhængigafvildtplejenpå
krongodset.DenvarsåledesnæppestorførFrederikHpåbegyndteindrettelsenaf
kongeligevildtbaner,ogmeddalendejagtinteressevedmidtenaf1600-årenefaldt
denatter.Iløbetaf1700-talletstegdendogangiveligigen,indtilmaniforbindel-
semedLandboreformernebevidsttogforholdsreglertil"AusrottungdesWildes".
IEnglandudstedtesmedsammehensigtenDearRemovalActi1851.Formålet
varatmuliggøreetproduktivtskovbrug,forsomSigismundUlrichudtryktedeti
forbindelsemeddriftsplanlægningenpåKorselitse:"forselvopvækstenafbøger
velvildtetshastigeformindskelsealenetilstrækkelig"(3).
Ogsåisarntidenhavemanbetydeligevanskelighedermedatbedømmevildt-
mængden.Denfalsterskesessionsskriverskønnedesåledesi1732,atderpåøen
fandtesialt6.000rådyrog18.000harer,mendetvarifølgeoverførsterenConrad
Rungealtforhøjtsat.ISønderherredvardersåledesifølgehamnæppemere
end6-800rådyr,"ogharerneherilandetogisærdeleshedpåGedsør,hvorder
tilfomvarenkvantitet,erforungefær11/2à2årsidenmangfoldigedødeog
kreperedeafsygdom"(4).
Endeltalerfor,atogsådetstorevildtblevramtafganskealvorligeepidemier
i1730emeog'40erne.Ydermeretydernogetpå,atdervartaleomsygdomme,
dervarbeslægtetmed1740emeskvægpest.Angrebafparasitter"skabtsomþÿû y n -
dere",kendesihvertfaldogsåfrakvæg.Endvidereledvildtetligesommennesker
oghusdyrunderkrigenssvøbe,ogefterTorstenson-krigenvar"dyrestadeogun-
1.DanskSkovbrug1710-33;CarlWeânn1931,s.l62;Rtk.333.7ü.
2.LandbrugogbondeliviMidtsjælland1Tl0,s.187;IndberetningfrajægermesterChristianRathloutil
overjægermesterFrederikvonGram1'Bl;citeretefterPoulBredoGrandjean1908-10,s.158.
3.CarlWeismann1931,s.12,76,91,99,116,240og261;GeorgePcterken1981,s.17;IAS,Gorbarkiver,Det
Classenskelideicommis,Korselltse,Drlttsplan1826.
4.Rtk.33Z§.118,16/71732.
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derskovHohnansherred>velvedmagt,mensdyreneerrnestendelødeogHohnansherred>velvedmagt,mensdyreneerrnestendelødeog
forjaget"(1).
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Rodendevildsvín,somisæriKoldinghuslenvaretstortproblem.Kobberstik
iJohanTäntzemjagthåndbogDerDianenhoheundniedereJagdhemniss,
tryktiKøbenhavn1682.DetkongeligeBibliotek
1.CarlWeismann19Bl,s.198;Rlk.3323.119;H.PKristensen1909-11,s.274;DKB112b,1645.
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Lokaleksempel:ØSTERSTARUPSOGN
SkovenesalmentilstandiØsterStampsognvarpågrundafderesforskellige
brugtemmeligvarierende.Sognetharhaftenretomskifteligbeggelseshistorie,
ogi1600-talletafsognebyenØsterStarupmed14gårde(1683),ård(15gde.),
Fredsted(5gde.),Borlev(7gde.)ogHesselballe(5gde.).Hertilkomhovedgår-
denNygård,deri1578blevanlagtpådenmiddelalderligehovedgårdMøgtveds
plads.Somtilliggendeþÿû kdenenernærkernefradegamlehovedgårdeDamsgård,
SkovgårdogStarupgård,somsamtidignedlagdes,samtdenligeledesnedlagte
landsbySkovbøllingmed14gde.IHesselballefandtesindtil1580hovedgården
Hesselballegård,ogStarupgårdfungeredeefterjordensinddragelseunderNygård
somboligfordenkongeligeskovrider.SognebyenhørtesammenmedFredstedtil
Bruskherred,mensrestenafsognetlåiJerlevherred,ogformentligoprindelig
hartilhørtdetopløsteYdingsogn(1).
DenafFrederikIIarronderedeNygårdforfaldtgennem1600-årene,ogved
ryttergodsoprettelseni1670ernevarbygningemeborte,mensdentilhørendejord
blevudlagttilrytterkopler.Tilathusedetudstationeredemandskabopførtesen
samlingbarakkerkaldetNyborg,NygårdsBrakker,ellerbareBrakker.Bebyggel-
sen,somstadigeksisterer,placeredeshvorSkovbøllingisintidhavdeligget.En-
deligoprettedesiforbindelsemedkrongodssalget1765ennyNygårdhovedgård
sydforBrakker.Påenandendelafdettidligerekongeligeenemærke,Nygårds
Kopler,oprettedesFøniksborg.
Jordbundenbestårovervejendeafenletbakketlerrnoræne,mensetnord-syd
gåendestrøglangsVesterNebelÅprægesafsand.Pålerjordenfindesadskillige
småskove,hvorafþÿû e r erpareelskove.Nørreskovudgørsammenmedbevoksnin-
gernordforsognetensammenhængendeskovpåialtgodt330ha.Iundersøgel-
sesperiodenfandtesisærisognetsvestligedelebetydeligehedelodder,ogjorden
dyrkedesoveraltsomgræsmarksbrug(2).
'
1.HenrikPedersen1928samtfordetfølgendeTrap521,s.1206ff;PrIndbOleWormI,s.199.
2.Traps21,s.1206ff.;Karl-ErikFrancben1983,kortbilag.
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RekonstruktionafØsterStampsognsskovehhv.o.1800(tætskraveríng)
og0.1720(spredtskravering).Noter?1.Damsgård,2:Føniksborg
Sognetslandsbyerhavdealleskovved1500-talletsslutning,mengennem1600-
talletfandtenstadigudtyndingsted.VærstgikdetøjensynligudoverBorlev
Skov,som1662angiveligvar"afgammeltidforhuggen<...>såvelafstonnom-
blæst".Forsyningernetiletlokaltsalpeterværk,grundlagt1615,somtidligere
havdeliggetvedNygård,kanhavebidragettildenneforhuggelse.Deteriøvrigti
dennesamrnenhængbemærkelsesværdigt,atskoveni1645oplysesikkeathave
haftunderskov,fornårdemodnetræerafdeneneellerandengrundforsvinder
fraensådanbevoksning,erchancemeforatfastholdestedetsskovkarakter
små(1).
OgsåÅgård,somendnuhavdetakseretskoviChristianVsMatrikel,varifølge
HansdeHofmanudenskovi1785.Endnui1764bestodÅgårdSkovellerEge-
lunddogaf100favneungopvækst,ogudskiftningskortet1774afslørernogle
skovpletterallernordligstiejerlavet.Atdeogsåeksisteredeefter1785godtgøres
afindberetningen1805,somnævnerenskovhavemedegogbøg(2).
HesselballeSkovsynesatværebevaretnogetmereintaktenddehidtilnævnte.
Skovenlåantageliggennemheleperioden,udoverenvistrævækstlangsdetnord-
1.Matriklen1662,RI.k_311.954EbbaWaaben1982;DKB112b.
2.Rlk.313.26;Rtk.333.11l;Rtk.3322424-28.
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ligeskel,pådétarealvestforbyen,hvorsåveludskiftningskortet1776sommo-
dememålebordsbladeharNederhave.Menatskovenharværetstørreendnu,er
tydeligt.Vedkronenserhvervelseaf4afbyensgårdei1580,takseredesderes
tilhørendeskovtil200svínsolden(1).IfølgeMatriklen1662bestodden82år
senereaf"ganskemegettyndtogringeskov,ogendelafdebedsteoldentræerer
nedblæste,somvisyntesikkeatkunnelæggesfornogensvin".IChristianVs
Matrikelmentemanderimodnok,atensådantakseringlodsiggennemføre.Men
takstenkunneikkesættestilmereend2/3svinsolden.
Påtrodsafdennemarkantereduktionbeholdtbevoksningenimidlertid,imod-
sætningtilmangetilsvarendesmåskove,etvistislætafstørretræer.Derkunne
såledesi1764takseressåvelvoksneegesombøge.Årsagernetildennerelative
sundhedstilstandvarformentligmange.Mendetbemærkes,atskovenallerede
tidligt(før1731)blevfredet,ogatfremvækstenafensluttetbevoksningafunge
egogbøgefternulprmktetomkring1660ladersigfølgegennemheledet18.
århundrede(z).
FredstedsbetydeligsteskovvarethjømeafdenomfattendeBlåkærSkoviden
østligenabobyViv(Vivsogn),påudskiftningskortet1774betegnet"StoorFælleds
Skov".Mensskovloddemetiltoafbyensgårdei1578kunnetakserestil32svíns
olden,blevFredstedSkoviden1660indsendtejordebogtakserettil52svíns
olden(3).DettevarantageligniveauetførKarl-Gustav-krigenesødelæggelser.I
Matriklen1662vartakstennemligreducerettil40svínsolden,ogiChristianVs
Matrikelattertil16(markbog)eller18/9svínsolden(modelbogen).Derme
sidstetaksterdogeteksempelpådennematrikelssværegennemskuelighed,hvad
skovtaksationerangår,ogafspejlernæppenogetreelt.Detkaneksempelvisnæv-
nes,atskovenendnuioldenåret1760havdekapacitettilatfedenetop16olden-
svm(4).
Skovensynesathaveværetirimeliggodstandgennemdetmesteafunder-
søgelsesperioden,ogsesatværeindhegnetalleredefør1731.Denbestodafbåde
egogbøg.Idetskovensarealsynesuændretmellem1774og1805,kanplantetæt-
hedenberegnestilnærrnelsesvispågrundlagafvedtaksationen1764.Ensådan
beregningafslørerenrelativttætskovbeståendeafgennemsnitlig115større
træereller167m3brændepr.hektar.
SelvomFredstedSkovaltsåvartæt,vardendogåbennoktil,atskovbunden
herogderkunnebenyttestilhøslet.I1763vurderedesdeårligemulighedertil22
læs.Ydermerefandtesderenindhegnetskovhave,hvnriderkunnegræsses2
høveder.Omandenskovgræsningvarderikketale.
1.Dxn94,1/21580.
1,nu;333.111;nm333.11
3.DKB94,18/61578;nur31`1.47.
4.mr.333.411
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UdoverstorskovenBlåkærSkovhavdeFredstedenmindreegeskov,Havegård
Skov,umiddelbartvestforbyen,hvordergennem1700-talletfandtenvisskov-
dyrkningsted(1).
svinsolden
100
80
__
 __
60
__
 __
40
---
20
_____
O
1640166217421762
Defåbevaredeoldentakvationerþÿû aØsterStampSkov1640-62og1742-62
ØsterStarupsstoreskoviejerlavetsnordligeogvestligedelkunneimidtenaf
1700-talletikkepræsterenærsammeplantetæthedsomnabobyenFredstedsskov.
Denvarendelafenstørrebevoksning,hvoriogsåAmmitsbøl(Ødstedsogn)og
Mejsling(Jerlevsogn)havdepart.Underétbestodskovensgodt495hai1764af
ca.13877størretræereller,medopvækstenmedregnet,ca.15062favnebrænde,
hvilketgiverentæthedpåca.28træereller57m3pr.hektar.
Alleandrevidnesbyrdtalerdaogsåfor,atStarupSkovgermemundersøgelses-
periodenoplevedeenkraftigreduktion.IMatriklen1662erbyenskyldsattil
blandtandetbrændevedogkul,ogsådanneleverancer,derformentligvarþÿ aû ø s t
afandreydelseri1600-tallet,måhavekrævetbetydeligskov.Endnuforekom
ulovligkulbrændingdogrelativthyppigtiindherrederne(2).
AfØsterStarups14gårdehavde6vedkronenserhvervelsei1578skovlodder
tilsamrnenlagt37svinsolden,hvortilmålæggesStarupgård,påhvisskovlod
JørgenvonBremenvedsintiltrædensomskovrideri1580þÿû krettilindbrænding
1.Rtk_333.17.
2.P.Eliassen1914,s.120.
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af30hjemmefødtesvin(1).Andregårdevarudenskovrettigheder(2).Ifølgeden
indsendtejordebog1660bestodbyenaf2bol,hvoraf11ottingervarkrongods(3).
Hverottíngtakseredestil3svinsolden(ialt48),ogdennetakstindførtesuændret
iMatriklen1662.IAmtstuematriklenforhøjedesdentil521/2svinsolden,og
dennetakstblevligeledesreultatetaftaksationen1683.Imodelbogenreducere-
desdendogtil281/2.
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ØsterStarupsogn.UdsnitafVidenskabernesSelskabskonceptkort.
©
Kort-ogMatrikelstyrelsenM67-92)
Denneudviklingivurderingenafoverskovensfrugtætningafspejlersigtilgen-
gældikkemarkantidefåbevaredeoldentaksationer.1600-talletshøjestetakstvar
96svinsoldeni1641,mendetfølgendeårhundredekunnepræstereennæsten
1.KaneBrevb19/71580.
2.DKB94,4/61583.
3.Rtk.311.47.
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ligesåhøjtakseringi1760(90).Selvomdervarsketenudtyndingogreduktionaf
StarupSkov,vardenaltsåpåingenmådeødelagtved1700-talletsmidte.Den
blevdaogsåbeskrevetsomgodibåde1718og1785(1).
SammenlignetmedFredstedSkoverdetimidlertidklart,attrævækstenvar
spredtogrelativttynd,ogdetoskovessærtrækeridennesammenhænginteres-
sante.HvorderidentidligtindhegnedeFredstedSkovalenefandtgræsningsted
ienindelukketskovhave,takseredesdenvæsentligstørreØsterStarupSkovi
1763tilatkumiegræssehele60høveder,hvortilskallæggestoskovhavermed
græsningtilialt12høveder(2).GræsningspressetvarbetydeligstørreiStarupend
iFredsted.
Skovarealetvarendnuvedudskiftningen1771sammenhængendefraejerlavs-
grænseninordtilGravensvedVesterNebelÅisyd,ogenopdelingmedhegni
envestre(nuVesterskov)ogennordredel(Nørreskov)havdeforlængstfundet
sted.EnpræcisstedfæstelseafdeældrenavneFællesskovogHegnetladersig
ikkeentydigtindpasseidenneopdeling.VestforskovenlåKohaven,ihvilkender
1760oprettedesenagemhave(3).Endelighavdeden1765genoprettedeSkovgård
enskovhaveumiddelbartvestforbyen(idagSønderskov).
HovedgårdskompleksetomkringNygårdogBrakkerhavdegennemheleperio-
den,somnu,endelskov.I1709vararealetopdeltiþÿû r ekopler,hvisskovunder
étblevbeskrevetsomfølger:"1.overskovenbestår<af>enstorpartiudigamle
egeogbøge.Derafnoglehidogdidmegetrarbestøven(stynede?).Deøvrige
medgodetoppeogtiloldenbekvemmetræer.2.dernæstafutalligmangegode
risbøge,somerimegengodfremvækst,dogeresammeogsåhidogdidbestøven.
3.underskovenangående,såbestårsammeudirisbøgepurrer,hvilkeogsåtil
fremvæksterebekvemme,mensudidetteindeværendeårvaresammehidogdid
megettilgærdselhugmedtagne,såsomafdesligemangelæspaastederlåhuggen
aftemmeliggodlængdeogvækst.4.denøvrigeunderskovbestårihassel,elleog
torn,somadskilligterigodstandogadskilligtidetteårtilgærdselhuggen"(4).
Dervaraltsåihovedsagentaleomensundskov.Senereiårhundredet,da
skovenvaropdeltiBrakkerSkovmodvestogNygårdsRytterkoppelmodøst
(senereFøniksborgSkov),vardestadigirelativtgodstand,ogbestodfortrinsvis
afungebøgetræer.Vedtaksatíoneni1764såledesaf2608favnebøgetræersamt
1304favneopvækst.Destørretræersgennemsnitsstørrelsevarkun0,6favn(S).
Demreungeskovvarresultatetafengradvisændringafbevoksningensstruk-
tur.Tydeligstkommerdenneforyngelsetiludtrykiskov-ogoldentaksationerfra
undersøgelsesperiodensførsteårhundreder.Vedkronensindrettelseafhovedgård-
1.Rtk.2215.169;Rtk.313.26.
2.Rtk.333.109.
3.Rlk.3323.132.
4.LAN,B423A
»
1.
5.Rtk.333.111.
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kompleksetomkringNygårdi1578-80,takseredesdentilhørendeskovsåledestil
ialt730svinsolden.Dervaraltsåtaleomenganskebetydeligskovrigdom.Efter
angiveligretomfattendeforhuggelserunderTorstenson-krigengikdetimidlertid
tilbageforNygårdsskove.Såvelidenindsendtejordebog1660somiMatriklerne
1662og1664takseredesdetil36svinsolden,ogselvomtakstenimarkbogen
1683hævedestil50(1),varderaltsåtaleomenreduktionpåover90%.Takst-
forhøjelsen1683synesiøvrigtvelbegrundet,idetskovenioldenåret1662skønne-
desatkunnefede54svin.Hundredeårsenere,dadeti1760attervaroldenår,
sattesvurderingentil28svinsolden,menidenmellemliggendetidvarbetydelige
mængdertømmertræerogsåførttilFredericia(2).
INygårdsKoppel,somvar"udlagttilgræsningforkavalleriet",græssedei
ryttergodstidenanseligeþÿ h e s t eû o k k e .Derþÿû n d e sikkefra1683nogensærskilttak-
seringafgræsningenidenskovbevoksededelafNygårdstilliggende,men1763
sattesdenforkopletalenetil81høveder(3).Detmåaltsåkonstateres,atselvret
hårdtgræssedearealerharkunnetpræstereskovbevoksninger,dersnarerepræge-
desafungopvækstendafgamle,udgåedetræer.
1.ImodelbogenreducerettilIB,dvs.162J3;ang.denneformforreduktion:seBoFritzbøger1990B.
2.DKB94,18/61578;Rtk.311.47;KoldinghusLR166?J63;Rtk.333.477;LANB6C-58.
3.Rtk.333.109.
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SVEDJEBRUG
IstoredeleafEuropaharskovbrandealtidhaftstorbetydningforskovens
økosystem.Sådannebrandevarikkesjældentresultatafforskelligeformerfor
svedjebrug,hvorudmarkenmedmellemrumblevryddetvedildenshjælp.Finske
traditionerfortemporærebrandrydningerinåleskovervelkendte,ogiblandt
andetFrankrigpraktiseredessvedjebrugmangestederi15-1700-tallet.Specielti
Ardennemefandtdennesæregnedriftsformanvendelseheltfremtilomkring
1900.IdetvestligeTysklandindgilcbrandrydningsomettilbagevendendeelement
idetmegetsammensatteoghøjtproduktiveHaubergwirtschaft,dervarsåproduk-
tivt,atdetligefrembetragtessometmiddelmodbrændselsmangel.Endeligbe-
nyttedessvedjebrugideleafSkåneendnuindidetteårhundrede(1).
Udoveratgøreområdertilgængeligeforagerbrugtilførtedennebehandling
jordenvigtigtmineralerfratræasken.Foratsvedjebrugetskullelykkes,måtte
ildenimidlertidikkeværekraftigere,endatjordensmikroorganismerkunneover-
leveopvarrrmingen.Nårdenneforudsætningvaropfyldt,visterodskudafdened-
brændtetræersig-somregelsnart.Stævningsskovbruggårsåledesudmærketi
spændmedtilbagevendendeafbrænding,ogsvedjebrugetsgenerellebetydningfor
denpermanente-afskovningerderfortvivlsom(2).
TygeBöcheranserdetimidlertidforsandsynligt,atildenvarenmedvirkende
faktorvedskovødelæggelsenoghededannelseniJylland,ogBentOdgaardharfor
nyligfremlagtresultater,derbekræfterensådansnæversammenhængmellemaf-
brændingogintroduktionafhedelyng.Somomtaltvarildensvirkningdogikke
kunødelæggende.Dengavogsåmerehårdførevæksterenfordelfremforeksem-
pelvisbøg,ogbidrogsåledesutvivlsomttildannelsenafdejyskehedekrat,og
netopihede-landbrugetsynessvedjebrugetogsåforholdsvissentathavespilleten
fremtrædenderolle.Detersåledesnæppealenelynnedslagogselvantændingaf
somrnertørrelyngtotterdererskyldideforholdsvistalrigeomtalerafbrændt
hede.EksempelvisfandteshedenvedRinggivei1683"afbrændt,sådehaveringen
1.M.Linkola1988;LarsKardellm.þÿû .1980;Pierreþÿ D eû o n t a i n e s1933,s.33;RichardPott1986;Månen
Sjöbeck1964B,s.42f;Rolf-JürgenGleitsmannl982;SteenBjerke1957,s.399.
2.AdolfOppermann1923-24,s.360.
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tørveskærtilildebrand".Ogsåþÿû e r ehedekrat,herunder'I"1nnetKrat,omtalesder-
forfratidtilandensomafbrændte(1).,
Nårmanserbortfradettraditionellevestjyskehedebrug,erbelæggetforil-
densanvendelseijordbrugetihistorisktidimidlertidsvagt.Densandenendrent
tilfældigeogutilsigtedepåvirkningafskowegetationenerderforialmindelighed
ligesåsværatspore,mensomnævntkanenrækkeaske-endelserimarknavne
muligvisknyttesigtilsvedjebrug.Hertilkommertilligesikrebrand-indikatoreraf
typen'BrændteRisAgre'(Væggerløse),menomsådannenavneafspejlerandet
endtilfældigildsvådeerdogtemmeligusikkert
DETDYRKEDEAREAL
Alleredei1500-talletlågrænsernemellemdeenkelteejerlavstortsetfast,og
ydre"kolonisation"vargenereltikkemulig.Mulighedenforatomdannelandska-
betindenfordetgivneressouroeområde,sådetblevistandtilathonorereændre-
dekrav,stoddogstadigåben,ogeventuelleudvidelserafagerjordenmåtteskepå
bekostningafeng,skov,overdrevellerhede.Sådannedyrlcuingsudvidelsersynesi
stigendeomfangathavefundetstedgennem1700-årene.Sometenkelteksempel
kannævnesjord,deri1743omtalessomoppløjkztiAndkærSkov(2).
Mensenudvidelseafdetdyrkedearealindtagerencentralpladsidengængse
opfattelseafhøjmiddelalderensskovrydningsbevægelse,inddragesdenforbløffen-
desjældentiforklaringerpåskovarealetstilbageganginyeretid.Detspilleranta-
geligind,atafskovningenifølgeoplysningstidenslivskraftigetraditionskyldtes
misbrugogikkeblotandenbrug.SomdetudtryktesafP.E.Müller:'Nårderfor
Danmarkisidstehalvdelafforegåendeårhundredesavnedeskov,såmådetud-
trykkeligfremhæves,atårsagenikkevarden,atagerbrugethavdetagetjordeni
beslag;manglenaftræskrevsigikkefra,atjordenvarblevenanvendttilandet
brug,menderfra,atskovenevarblevneødelagt"(3).
Udvidelsenafdetdyrkedearealmåikkedestomindreantagesathaveværetaf
afgørendebetydningforskovarealetstilbagegangefter1500.Derkendessåledes
frabåde15-og1600-tallettalrigeeksemplerpåindtagningafløkkertilhøsletog
ageriskove,ligesomogsårydningerafstørreskovarealersynesathavefundet
sted.Ogdetnævnes,attræeralleredemidti1600-talletomhyggeligtblevflyttet
framarkernetildeomgivendejordvoldeiforbindelsemeddyrkningsudvidelser.
PræsteniKettingepåLollandmeddeltei1571sinprovst,"atminsaligformand
haverladetflukssmåkratogstubbeafryddeforagerender,lagtdettilsædeland,
ogisåmådeforbedretogformeretagerjorden"(4).
1.BentOdgaard1990AOgB;'IygeW.Bðdletl94l,s.28;Erk0ksbjerg1964;Ane|Steensberg1982,s.516;
OleHøjrupþÿ 1 9 7 5 , s . 9 5û ' ;LaustFredslund1968,s.24f;ChristianVsMatrleI,MB785.
2Rtk.3321.67,14/31743;ChristianTheodorVaupell1862,a414ti
3.Jvf.Lets.þÿ P e t e r E | a | m u | Mû l l e r 1 8 8 2 , s . 5 .
4.'übehFllkl941,s.57I;HansH.þÿ F lûû l g1935-36,s.10;samme1937-38,|.140gl7;M0urit1Mackeprang
lil)-02,s.536f;GunmrOlsenþÿ 1 9 5 7 , s . l 5 4 lû HansFuaaing1937-38,1140g17;[DIFalHcrll,S.90.
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Ogsåfradetreundersøgelsesområderfindesdereksemplerpåsådarmeskov-
rydninger.I1610blevderopgravetover2000elletnmterienghavenvedGim-
lingetorp,ogi1654ryddedesnoglearealeromkringhovedgårdenSkovgårdfor
træer,sådekunnetilsåsmedkorn.I1585anmodedeSkælskørsborgereomat
måtteryddeendelafByskovenforat"bruge<den>tilsædeland",ogi1646þÿû k
detilladelsetilatindtagedeskovbevoksedeStegehovedogMøllebankentilager-
dyrklling(I).
Omfangetafdénjord,derregelmæssigtellerblotfratidtilandenvarunder
plov,forøgedesaltsåbetydeligtmellem1500og1800.Menselvomenmetnaturlig-
viserberørtidenlandbohistoriskelitteratur,erdetlangtfraudtømt.Enbestem-
melseaf1700-talletsdyrkningsudvidelseernemligforbundetmedbetydeligeme-
todiskeproblemer,ogdeþÿû e s t eforfattereforetrækkeratbyggepåforholdsvisløse
skøn.DetførsteogbedstkendteafdénslagsskyldtesErichPontoppidan,somi
1759bedømtedetdyrkedearealsforøgelsesiden1682til1/6.Ifølgenationaløko-
nomenV.Falbe-Hansensvurderingetårhundredesenerevardetteskøndog
"utvivlsomtenoverdrivelse".MenmonikkePontoppidanhavderet?(2)
Nåremnet,detsvigtighedtiltrods,harværetprioriteretlavt,skyldesdetikke
kundemetodiskeproblemer.Mindstligesåbetydningsfuldhardenstærkehis-
toriografisktraditionforathenførealvækstogfremgangtilreformåreneværet.
ForifølgedénmåtteårtiemeforudforLandboreformemebetragtessomstagnati-
onensogdeninitiativforladte,undertryktehovbondestid.Gennemdesenereår
vurderesreformemeirnidlertidmedstigendekraftsomfortsættelsenafenigang-
værendeproces.Atdesåpådetallersenesteersøgttolketalenesommagtpolitisk
motiveredeindgreb,somderesnegativevirlmingtiltrodsikkeformåedeathindre
væksten,skalblotnævnessometkuriosum(3).
Derforeliggeridetvæsentligetotyperdatatilbelysningafagerdyrkningens
kvantitativeudvikling.Fordetførsteindeholderældrekildematerialeienrække
tilfældeoplysningeromudsæden.Detvilsigedenmængde(runnnål)komaffor-
skelligesorter,derkunnesåsellerfaktiskblevsåetpåetgivetstykkejord.Fordet
andetmeddelerkilderfraChristianVsMatrikelogfremefterdetdyrkedeareali
þÿû a d e m å l e t"tønderland".Iprincippetsvarede1td.land(à14.000alenl)tilet
arealmedenudsædpå1tdkom,menifølgelandøkonomenChristianOlufsen
gjaldtdettekunrug,mens1tdbygellerhavrekunsvaredetil12.000a1en=(4).
SvendGisselantagerimidlertid,atdissevariationeribesåningstæthedenikke
havdenogenbetydningvedmageskiftebesigtigelsernesudsædsangivelser,selvom
besåningstæthedenmåantagesatværeuændretgennemheleperioden.Deviser
1.JohannesT.Christensen1925,s.131;HansFussing1935-36,s.llhH.Muus1935.
2V.Falbe-Hansen1889,s.27;JensLarsen1983,s.11E;ThorkildKjærgaard1991,s.28.
3.ThorkildKjærgaard1979;OleFeldbæk1989;ThorkildKjærgaard1991,s.222
4.SvendGhsel1968,s.81.Somaltemativtildisserelativesåmængderprtdlforrug-byg-havrepå12-14-14
meddelerS.P.Jensendetindbyrdmforholdfordesammekornsortero.1800til12-16-21,svarendetil
forskelleneikornetsvægtfylde;refereretefterErlandPorsmose1990,s.175.
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"simpelthen
< >
agerjordensomfang",idetdedog"kungiveretomtrentligtbil-
ledeafarealforholdene"(1).
Toforholdmåtagesibetragtningvedanvendelsenafudsædstal.Fordetførste
måderskelnesmellemmuligogårligudsæd.Veddenførsteforståsudsædeni
déntænktesituation,hvorhelebymarkenblevtilsåetpåéngang,ogingendelelå
brak.Veddenandenderimoddenudsæd,somdetprincipieltvarmuligtatså,
nårmantoghensyntillokaltvarierendebrug/hvile-forhold.Indenfortrevangsbru-
getsområdeud ordedenårligeudsædsåledes2/3afdenmulige(2).
Alenedetforhold,atvangeneienbymarksjældentvarligestore,antyderdog,
atogsådenårligeudsædvarenformelstørrelse.Følgeligmåderogsåskelnes
mellemformelleudsædsangivelser,somþÿû n d e sieksempelvismageskifte-besigtigel-
serogmatrikler,ogreelleudsædstal,derangiver,hvormegetderblevsåetietbe-
stemtår.Idetfølgendeharkundenførstetypeangivelserinteresse,idetukendte
korttidssvingningerformentligharpåvirketniveauetfordenreelleudsædbetyde-
ligt.Endeligskaldetpåpeges,atændringeriudsædensstørrelseikkenødvendig-
vismodsvarerændringeridetdyrkedeareal.Enforøgetudsædkansåledesskyl-
deshøjerebesåningstæthed(3).
Fratidenfør1660findesoplysningeromudsædensstørrelseogsammensætning
isæribesigtigelserneafdetjordegods,sompåtænktesmageskiftettilellerfrakro-
nen.Forhelelandetopgivesdenårligeudsæd(ogundtagelsesvisdenmulige
udsæd)demæstiMatriklen1662,mendisseopgivelserskarakterhar,ikkemindst
pågrundafstoreafvigelserfraarealtalleneíChristianVsMatrikel,væretstærkt
omdiskuterede.Derkandognæppehersketvivlom,atdegenereltangiverdet
ideelleforbrugafsædekorn(uansetsort)pådetdyrkedeareal,ogatdedermed
ersammenligneligemedældre,eftermiddelalderligeudsædstal.Endeligindehol-
dereksempelvisjordebøgerneoverdetudlagteryttergodssamtdiversekommis-
sionsforretningerfra1700-talletoplysningeromudsædsforhold(4).
Megettyderpå,atdetdyrkedearealsomhovedregelblevmindregennem
160()-årene.Imarts1646blevendelgodsiFlakkebjergherredsåledesvurderet
medhenblikpåmageskiftetilChristianIVsyngstesønValdemarChristian.
BlandtandetblevFodbybesigtet,ogdensmuligeudsædop orttil589td.IMa-
triklen1662erbyenderirnodktmanførtfor312tdmuligudsæd.Korselitse,som
endnui1600-talletbestodafbådelandsbyoghovedgård,havdevedkronenser-
hvervelsei1603ensamlet,muligudsædpå375td(S).I1662angivesdenatvære
1.SvendGissel1968,s.93og112KristianErslev1898,S.65,note1.
2.HenrikPedersen190f7-8,s.101f.
3.BoFrilzbøger1989A,s.25;JensLarsen1983,s.15og238L
4.JørgenRydénRømer1990;Karl-ErikFrandsen1983,s.45;HenrikPedersen1907-8,s135;KristianErslev
1898,st117ff;Karl-ErikFrandsen1977-78,s.31.
5.DKB94,27f31646;DKB94,1291603;beggeformer(muligogårlig)forudsædsangivelserforekommer
vistnokiþÿ m a g e s k iû b e s i g t e l s e r ;ArentBerntsen1656,2.bog,s.397:denheroplysteudsædantagesatvære
denmulige.
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338td.Andretilsvarendeeksemplerantyder,atagerdyrkningengenereltind-
skrænkedesiløbetaf1600-talletsførstehalvdel,mensomenundtagelsehavde
Højenifølgeenlensjordebogfra1625enudsædpå50td,mensdeni1662er
angivetsom75td.Hvorvidtdetotalersammenlignelige,erirnidlertidusikkert.
Blandtandetfordi-byenikkehavdetrevangs-mengræsmarksbrug.
Vedmatrikuleringen1681-88blevallandetsagerjordopmålt,menidetalle
arealer,hvordetvarmuligtaterkenderygogren,skulleopmåles,blevderikke
taleomdetfaktiskdyrkede.Snarereangivermarkbøgeme1682-83såledesdet
areal,derhavdeværetdyrket,ogsomkunneblivedetigen.Detvarblotikke
nødvendigvisunderplov,dalandmålemetrakdereskæder.Detareal,deriMa-
triklen1688blevangivetsomdetårligtdyrkede(efterfradragafhvilendevange
ogtægter),varaltsåenidealstørrelse.Indenforvangebrugetsområdemåman
forestillesig,atdervedsidenafvangenesvekslenmellembrugoghvileydermere
harværetenmindreformaliseret"rotation"mellemencentral,frugtbarindmark
ogmindrefrugtbareagerskifterivangenesperiferi(udmark).Ikkealenesærdyr-
kedeløkkerheltudenforvangesystemet,menogsåagreindenforvangenkurme
såledesforrnentlighavederesegenrotation(1).Det"årligtdyrkede"arealvarføl-
geligmindreenddet"opdyrkede",ogoplysningemeomudsædensstørrelseersna-
restsammenligneligemeddetførste.
Fraendelmatrikelkommissioner1682/3foreliggergradueredeangivelseraf
forholdetmellembrugoghvile,såledesatdetteoplysesfordeenkelteåse,og
ikkekunforvangenesomhelhed.FinnStendalPedersenharfremsatdetsyns-
punkt,atdissegradueredeangivelserformentlig"afspejler< >denreelledrifti
markernebedreenddenseneresystematiskeforenklingtilvangeskiftetsbruglhvi-
le",hvilketimidlertiderblevetkraftigtimødegåetafKarl-ErikFrandsen.Detkan
nemligpåvises,attaksationsinstnikserneblevfortolketforskelligtideenkelte
kommissioner,ogatdegradueredebrug/hvile-angivelser,dervissestederblev
resultatetafdemie"fadæse",blotvar"enmisforståetformforvurdering"(2).
Deterumiddelbartindlysende,atderikkekanværetaleomegentligetaksatio-
neragerskifteforagerskifte.INørreGrimmelstrup,hvis3vangedyrkedestoår
oghviledeet,forekommereksemplerpåagre,somangiveligdyrkedes2oghvile-
de15eller18år.Sådannetilfælde,hvordensamlederotationstidikkeerdelelig
med3,varindenfortrevangsbrugetsområdeenumulighed.Dermåaltsåsnarest
væretaleomskønsmæssigeansættelserafdeenkelteåsesdyrkningsgrad,ogder-
medindirekteafderesbonitet,menhermedværeikkesagt,atdissemereeller
mindreløseomdriftsboniteringer(mitudtrykl)trodsaltikke"afspejlerdenreelle
driftbedre"enddestandardiseredeangivelserafvangenesomdrift(3).
1.OleWidding1948,s.19;FinnStendalPedersen1986,s.195;HenrikPedersen1907-8,s.117f;SvendGimel
1968,s.108.
`
2.FinnStendalPedersen1985,s.83;Karl-ErikFrandsen1986,s.1?3;RiseHansen&Steensberg1951,s.111
og150f.
3.CarlRiseHansen&AxelSteensberg1951,s.IO8;Karl-ErikFrandsen1983,s.43;FridlevSkrubbeltrang
1978,s.122.
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DetertidligereforFalstersvedkommendepåvistbetydeligeforskellemellem
udsædsopgivelserne1660-85ogarealtallenefordetdyrkedeareal1682.Enrække
autoritativeudsædsangivelserfra1685udgørsåledesialtkun31%afdet1682
opførteagerlandefterfradragaf1/3hvilendejord,ogdetsvarergodttilforholdet
mellemudsædstallene1662ogarealtallene1682/3forlandetsomhelhed(1).Det
skaldogidenneforbindelsebemærkes,atdervedstikprøveri28jyske,4fynske,
7sjællandskeog2falsterskeherrederkankonstaterespåfaldendeþÿ g e o g r aû s k eva-
riationeridetteforhold.IThy,Mors,SallingogiDronningborgogHavreballe-
gårdsamterudgørudsæden1662mellem20og30%afarealtallet1688;iHald
amt,DjurslandogpåFynkunmellem10og20%;ideundersøgtesjællandske
herredermellem30og45%ogiFalsterstoherrederhenholdsvis32%og45%.
Disseganskebetydeligevariationerbørinddragesifremtidigeforsøgpåtolkning
afdetøjensynligemisforholdmellemudsædstal1662ogarealtal1688.
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l:lSøndervangFrændehavevang:lØstervang
Sørupstrevangeopdeltefterskønsmæssigeomdnftstider1682.Omdnjftsangivelseme
betyder2årsbrug/1årshvile,1årsbrug/5årshvileetc.
IfølgeomdriftsboniteringenforSørupfulgtekun62%afbyens243tdlagerjord
den"normale"rotationfortrevangsbruget:2årsbrugfulgtaf1årshvile.Hele15
%hviledemereend10årmellemhverdyrkning,ogovenståendediagramviser
denneskønsmæssigegradueringafdetrevangesomdrift.Detses,atåsenemed
delængstehviletiderfandtesiFrændehavevangenmodnordvestogiØstervangen.
Marker,sombeggevarprægetafskov(sekortetside169).Eksempelvisbestod
RavnsholtHolmiFrændehavevangenaf9agremedondhavrejord,somkunkun#
netilsåshvertniendeår.
1.BoEilzbøgerl989A,S.22;Karl-ErikFrandsen1977-78,s.30.
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MedtagesomdriftsboniteringenvedberegningenafSørupsårligtdyrkedeareal
1682,beløberdetsigtil112tdl,ellerkun46%afdetopdyrkedeareal,hvor
dyrkningsgradenprincipieltburdevære67%(1).Ogdeterikkelangtfraudsæds-
tallet95tdiMatriklen1662.Deteridenneforbindelsebemærkelsesværdigtog
næppetilfældigt,atdenjordiSørup,somvarfæstetafenrækkegårdmændi
nabobyenBruntofte,i1682kunhavdeendyrkningsgradpå17%!Nårjordskulle
bortfæstestiludenbys,valgtemanikkedenbedste.
Tallenefordetårligtdyrkedearealkommervedindregningafomdriftsboni-
teringergenereltbetydeligtætterepåudsædstallene-iMatriklen1662ogandre
samtidigekilder,ogdetmåderforkonkluderes,atdisseskønsmæssigeansættelser
trodsaltafspejleragerensdriftbedreend"generalbeskrivelsemes"ensartedeop-
lysningeromvangenessarnledebrugoghvile(2).
EnsarnmenstillingafChristianVsMatrikelmedLandmålingenafAntvorskov
Rytterdistrikt1768-72harvistsigsærliganvendeligtilbelysningafdetopdyrkede
arealsudvidelsegennem1700-tallet(3).Ibeggetilfældeopmåltesnemligsamtlige
agerstrirnlerihvertejerlav,ogdeterderforprincipieltmuligtatkonstaterefor-
skydningerilandskabetssarnrnensætningmellemdetotidspunkter.
EnsådanundersøgelseertidligereforenrækkeudvalgteejerlavpåVording-
borgrytterdistriktforetagetafJensLarser1,ogCarlRiseHansenogAxelSteens-
bergharindgåendebelystforholdeneitree"j"èrlavpådetantvorskovskedistrikt.
Førstnævntekonstatererudvidelserafdetdyrkedearealpåigennemsnit,ogmed
ganskelillespredning,34%.Sidstnævntederimodkungennemsnitligedyrlmings-
udvidelserpå16%(Hejninge13%,Grøfte25%ogSnekkerup9%)(4).
BenyttelsenafRiseHansen&Steensbergsberegningerharimidlertidfrembudt
endelproblemer.Forderestalmaterialeladersigikkeurniddelbartjævnføremed
landmålingsprotokollernesegnetal.Påbaggrundafdisse,erjegsåledesnåetfrem
tilændringeridetdyrkedeareal1682-1772påhenholdsvis17%iHejninge,18%
iGrøfteog2%iSnekkerup.Dissebetydeligeafvigelserpåkaldersigselvsagten
forklaring.
FordetførsteharjegbenyttetHenrikPedersensarealtal1682,mensdetofor-
fattereselvberegnerarealetpågrundlagafmarkbøgernesoplysninger.IdetPe-
dersenstabellerikkeerfejlfri,sesdennefaktoratbidragemedafvigelserfor
1682-talleneregnetim2påhenholdsvis2,3%,4,9%og0,3%.Værreerdet,at
detorækkerafarealtal1772afvigerbetydeligtfrahinanden.Enstikprøveafde
enkelteåseiHejningesTrelleborgmarkharsåledesvist,atRiseHansensog
Steensbergstaligennemsnitafvigernumerisk4,9%fraberegningsprotokollens
1.OmenafvangenetilStoreValby(SanktMikkelslandsogn),somogsåomdriftsboniteredesi1682,konklude-
rerAxelSteensbergogJ.L.ØstergaardChristensen(1974,s.39),at"normaltvillembzdreendhalvdelenbære
afgrøde".
2.Jvf.ogsåFinnStendalPedersen1986,s.196.
3.JensLarsen1983,s.34Ef.
4.JensLarsen1983,s.93;CarlRiseHansen&AxelSteensberg1951.
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værdier,menatafvigelserneerbådepositiveognegative.Yderpunkterneerén
ås,derangivessom30%mindreendiberegningsprotokollen,ogén,derangives
som22%større(1).
 
QVQ
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 %þÿ  û o  û UdviklingenidetopdyrkedearealiAntvorskovrytterdimikt1682-1772. Hvid:reduktion,sort:forøgelse
Disseretalarmerendeafvigelserskyldes,atmensRiseHansen&Steensberg
harberegnetarealetafhverenkeltafdetreejerlavsagre,skyldesberegningspro-
tokollernesarealoplysningermålingerpåås-niveauforetagetpådetilhørendekort.
Ogensådanforskeliberegningsmådengiverselvsagtafvigenderesultater.Umid-
delbartskulleopmålingenpåagerniveausynesmestnøjagtig,menmed1/2alens
nøjagtighedpådenforetagnelandmålingkandenopsarnledemål-usikkerhedisær
istoreåseværebetydelig.Idetdetoforfattereikkesesathaveforetagetkontrol-
beregningerpåås-niveau,erderaltsåingengrundtiludenvidereatforetrække
deresager-arealberegningertilfordelforberegníngeprotokollernestal(2).
VedsammenligningafberegningsprotokollememedHenrikPedersenstabeller
sesdetopdyrkedearealpåAntvorskovrytterdistriktidenneperiodegennemsnit-
ligatværeforøgetmed18%.Herigemmerdersigenkeltereduktioner,menge-
nerelterspredningenbeskeden.Denþÿ g e o g r aû s k evariationfremgårafovenstående
1.Jvf.FridlevSkrubbeltrangskildekrltlskevejledningtildenþÿ r e p r o g r aû s k eudgave1975;CarlRiseHansen&
AxelSteensberg1951,s.176ft'.
2.Henriklarsen1928-29,s.44;CarlRiseHansen&AxelSteensberg1951,s.139;RA,Hdskr_VH20.
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kort,afhvilketdetblandtandetses,atdyrkningsudvidelsenikkemindstfandtsted
iskovnæreegne(jævnføreksempletfraGrøfteside263)!
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16621682netto1082brutto1685174-11844
Udsæd/opdyrketarealiSørup1662
-
1844
EntilsvarendelandmålingfindesikkefraFalster,mentilgengældforeligger
derforstoredeleaføenoplysningeromudsædensaktuellestørrelsefraårene
1662,1663,1671,1679,1685,1718,1741og1751.HenrikPedersenharendvidere
fremlagtberegninger,derfordenlangeperiode1688-1901viserenudvidelseaf
Falstersdyrkedearealpå126%(1).
Idetniveauetfordeførsteårerretstabilt,erforSørupsvedkommendealene
tallenefra1662,1682,1685,1718og1741sammenlignetmedagerarealeti1844-
Matriklen.Somdetmestiøjnefaldenderesultatsesderatværesketeneksplosiv
udvidelseafdetdyrkedearealmellem1741og1844.
FraKoldinghusamtfindesktmetbegrænsetmaterialetilbelysningafdet
dyrkedearealsudvikling.SammenholdeseksempelvisudsædeniMatriklen1662
medudsædsoplysningemeiryttergodsetsKrigs-ogPortionsjordebog1718,kander
for22udvalgteejerlavkonstateresengennemsnitligstigningpå187%,hvilketer
bemærkelsesværdigthøjt.Gennemsnittetspænderfraenbeskedenreduktionpå
11%iEgumtilenformidabelstigningpå660%iLunderskov,_hvilketgørdet
indlysende,atdissetalikkeskaltagesforpålydende.Hvordandesåskaltolkes,
erimidlertidlidtafengåde,idetjordebogensudsædstalangiveligudtrykkerden
"årligeudsæd"ligesomMatriklen(2).
1.BoFritzbøger1989A,s.22;HenrikPedersen1907-8,s.116.
2HenrikPedersen1907-8,s.103.
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Selvomdetaltsåikkepådetforeliggendegrundlagermuligtatbestemme
agerjordenseksakteudstrækning,erdernæppegrundtilatbetvivledyrkningsud-
videlsensrealitet.Efterenreduktionafdenfaktiskdyrkedejordi1600-årene
sketederi1700-talletenkraftigvækstpådeøvrigelandskabstypersbekostning,
ogmangeafdissevarkendetegnetvedtræ-ogkratvækst.Isærforsvandtforment-
ligmangeskoveiagerogeng,ogdeterdenvæsentligsteårsagtil,at1700-tallets
skovarealreduktionþÿ k a r t o g r aû s kforegik"idetskjulte".Detmånemligansesfor
ubestrideligt,atskovarealetstilbagegangforløbkomplementærtmedagerjordens
vækst(1).
Naturligvisblevderryddetmegetandetendskov,nårnyeagreskullepløjes
opforførstegang,menselvedenændredearealudnyttelsepåvirkedeogsåskoven
indirekte.Idenudstrækningengeoggræsningsarealerblevindtagettilagerdyrk-
ning,blevudnyttelsesgradenpådetilbageværendearealer,herunderskovene,
nemligdestostørre.Meniforbindelsemeddennedobbelt-negativeeffektveddet
dyrkedearealsudvidelse,mådetendnuengangerindres,atagerdyrkningog
skovbrugikkeunderenhverformstodhinandenhindrendeivejen.Détskovbrug,
sompraktiseredesvarsærdelesþÿ "û e r s i d i g t " , ogdetereksempelvistankevækkende,
atendnudanskskovbmgsstorereformatorskikkelseJohanGeorgvonLangeni
sinedriftsplanerpåregnedeatbenyttearealernemellemplanteliniernetilager-
brugoghøslet(2).
1.ErlandPorsrnose1990;JensLarsen1983,s.43ff.
2.MånenSjobeck1964B,s.43;P.C.NielsenogE.LaurnannJørgensen1964,s.97.
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KindertoftesogniSlagelseherred,bestodi1680erneaflandsbybebyggelserne
Kindertoftemed10gårdeogGrøftemed6samtenkeltgårdeneLandbytorpog
Vidsøgård.HertilkomendelafVedbynørre,somdeltesmedOttestrupsogn.Alle
gårde,påénnær,varkrongods.Isognetfandtesendvidereenrække(skov)huse
medsmåindividuellevænger.Landbytorpblevefterkrongodssalgeti1774sam-
menmedDævidsrødogendelafVedbynørreerhvervetafHansHenrikvon
Eickstedt,ogomdannettilhovedgårdenStoreFrederikslund.Tildenhøreridag
tilligesognetsudstrakteskovefraEickstedtlundisydtilVedsøVanginord.Disse
skoveudgørnæstenhalvdelenafsognetsareal.Jordbundenergenereltleretog
retfrugtbar,mensdeniskovenudgøresaflerblandetsand.Terrænetprægesaf
bakkedragiskovenemodøst,somþÿû a d e rudidetåbnelandmodsogneskelleti
vest(1).
MensagerdyrkningenvardetcentraleforstørstedelenafKorsørogAntvorskov
amterslandbrug,tilhørteKindertoftesogndetskovrigeområdelangsdennord-
østligegraense.Disseudstrakteskov-ogoverdrevsarealerbødpågodemuligheder
forhusdyrgræsning,ogselvomallesognetsejerlavdyrkedejordenitraditionelt
trevangsbrug,aftegnerdenanimalskeproduktionsbetydningsigibyernesland-
gildestruktur.IbådeKindertofte,LandbytorpogVidsøgårdudgjordesmørsåledes
i1662mereendhalvdelenaflandgildehartkornet(2).
Kindertoftesognudviserettypiskeksempelpåsamspilletmellemenudmarks-
skovdeltmellemþÿû e r eejerlav,markskoveiagerogengsamtenmangfoldighedaf
spredteskovbevoksedesmåvænger.Udmarksskovenudgjorderesterneafetoprin-
deligstørreoverdrevsområdekaldetNørreDjungsved.Detkendesfraþÿû e r emid-
delalderligediplomer,ogharihvertfaldstraktsigfraGrøftetilNordrupvester
sogn.LokaliseringenskyldesførstogfremmestetmageskifteskødemellemRos-
kildebispenogSorøKlosterfra1205,ifølgehvilketenkeltgårdenLandbytorp
afhændessammenmedskoven(Nørre)Djungsved.Iandretilfældenævneshen-
holdsvisØdemarksgårdsogJernbjergsskovlodderiNørreDjungsved.Endeligmå
dénHelliggejstskov,somomtalessammestedsi1385,væreidentiskmedenskov
1.AtlasoverDanmarksadministrativeinddeling;FinnMortensen1989;Trap58,s.830ff.
2.Karl-ErikFrandsen1983,kortbilag.
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"vedNæsby",derfør1347blevoverdragettilHelligåndshusetiSlagelse.Samme
Helliggejst-ellerHelliggejsthusskovopføresi1600-talletsoldentaksationerogind-
brændingslisterkonsekventiegnenomkringKindertofte.Detskaldogbemærkes,
athospitalettilligehavdeenskovafdettenavnvedKirkerupsydforSøndre
Overdrev(1).
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þÿ I í n d e n oû f esognogoverdrevgengivetpåThomasBuggesoversigtskortfra1771Kort
ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarkivet)
1."LandbytorpcumsiluaDiwmwit';DiplDan1.4,nr.104(SorøKlostersGavebog);DiplDanIV.2,nr.547f,
1/21385;DiplDanIl.10,nr.284,udat.indførseliSorøKkastersGavebog(1330-47).
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Overdrevetvarenurebetfællesskovforþÿû e r eafegnensbebyggelser.Detvilsige
etområde,derkunnebenyttesafþÿû e r eejerlav,ikkefordeltefterskelmærkeri
terrænet,menefterkvotermedhensyntileksempelvisgræsning.Fællesskabeti
KindertofteOverdrevblevophævetvedudskiftning1772(1).Vedmatríkuleringen
1682deltes5landsbyer,3enkeltgårdeog6huseomoverdrevet,menfordelingen
afkvotememedhensyntiloldenoggræsningvar,somdetfremgårafnedenståen-
desøjlediagramlangtfraidentiske.
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Skov-oggræsningstaksatíonerafKindertofteOverdrevefter
ChrzlstàznVs'Matrikel1682fordeltpåejerlav.
Derforeliggeringensystematiskundersøgelseafgræsningstaksationernetil
ChristianVsMatrikel,ogderestroværdighedmedhensyntilvurderingafden
faktiskegræsningerderfordiskutabel.Detmåikkedestomindrefremhæves,at
dergennem1700-talletøjensynligsketeenvæsentligopskrivningafoverdrevets
græsningskapacitet.Fraentaksationpå200høvederi1682erderetiøjnefalden-
despringtil560høvederibesigtigelsen1764(2).Enforklaringkanvære,aten
gradvisudtyndingaftrævækstenharbedretþÿ u r t eû o r e t svilkår.Menforskellenkan
ogsåskyldes,at1764-taksationenihøjeregradend1682-taksationenudgøret
1.Rtk.2485.7.
2.Rtk.333.109.
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realistiskskønoverdenfaktiskforekommendegræsning.Dervarnemligi1764
ikketaleomskatteligning,menomtilvejebringelseafetgrundlagforvurderingaf
skovensmulighederforgenvækst.
Udfraindberetningerne1815kandetegentligeoverdrevssamledearealbereg-
nestilca.514ha.Detsoverskovbestodafblandetegogbøg,ogifølgedebevare-
dekortoverområdet(fra1698tilca.1820)synesderikkeatværesketstoreæn-
dringeriskovensdominansindenforoverdrevet.Atderhellerikkeefterundersø-
gelsesperiodensslutningsketevæsentligearealændringerskyldesskovfredningen
underStoreFrederikslundgodsefter1805.Skovenstæthedkanimidlertidikke
bestemmessikkert,mennogetåbent,park-lignendelandskabvardernæppetale
om.Samtligebeskrivelsergennem1700-årenefremhæverdemangeungetræer,
ogifølgeindberetningentilJohanGeorgvonLangen(1)vardeþÿû e s t eafegnens
træeri1764påenstørrelsefra1til3skovlæsellerfavne.Destørstefandtesi
PederNystedsskovfogderi,somforudenoverdrevetsnordligedelomfattedeVidsø
Vangsamtdeleafnabosognenesmarkskove.
X1000træer
23:
 
tr
100
-
 
størrelse
TræemeíAntvorskovRytterdistriktsskove1764fordeltefterstørrelse.
1(skov)læssvarertilca.2,25rummeter
Vestforoverdrevsskovenskuperedeterrænfandtesbymarkerne,somforen
stordelsvedkommendeogsåvarbevoksetmedskov.GrøfteToftevangogKinder-
tofteSkowangellerGrøftevanglåivangelagmedDævidsrødSkowang.Detvil
altsåsige,atdermellemdisseejerlavstresammenstødendevangeikkevarbrug
1.Rlk.3322.389;Rtk.333.l11,22/21764.
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forhegn,fordidehavdesammepladsitrevangsbrugetsrotation(1).Nårdelå
brak,udgjordedeetbetydeligt,samletgræsningsareal,ogmanmåendogforestille
sig,atdennefællesgræsmarkindgiksomendelafoverdrevet.Ifølgegræsnings-
taksationen1682varnemlig"overalt< >debyers,somliggervedoverdrevene,
deresfælleder(hvordeer)ogderesævredertilhjælpforoverdrevs-kvæget.El-
lerskunneoverdreveneikketageimoddet,somdenutakseresfor".
Detrebyersvangelagvariperiodensførstedelprægetafskov.Videnskaber-
nesSelskabskortfra1770ViSCl7overdrevogmarkskovesoménstor,sammenhæn-
gendeskov,ogrytterdistriktskortetoverKindertoftesognfra1768giveretdetal-
jeretbilledeafdenbrogedeblandingafeng,ager,kratoghøjskovisognetssydli-
gedel.De'tilhørendearealberegningervisesidetnedenståendecirkeldiagram.
Særligpåfaldendeerdenhøjeskov-ogkratprocent,somikkemindstskyldes
Grøfte.Ifølgeindberetningerfra1700-årenevarskovenidissebymarkerirelativt
godstand,ogogsåherdomineredeungetræer.Bøgsynesathaveværetensmule
merehyppigendeg,mensunderskovsarternehassel,elogtjørnantageliggjorde
siggældendeoveralt.
ager
40%
mose
11%
eng
12%
overskov
16%
engkratskovkrat
underskov
1%
18%
Kindertoftesognsarealsammensætningþÿû ø l g eBeregningsprotokolca.1770
Dissemarkskoveeriovervejendegradendnubevaret;dognunaturligvissom
fredskove.Detvarellerstypiskbevoksningersomdisse,irandenaffrededestor-
skove,somudlagdestilafdriftvedskovindfredningen.Detsketeikkeher(2).
Tværtimoderskovarealetudvidetsiden1800.Imidlertidmåskoventidligeretæn-
1.FritsHastrup1970;OleWidding1949,s.131fl'.
2.Rtk.3322389.
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kesathavebredtsigendnumereindovermarkerne,menvedenmarkantudvi-
delseafdetsparsomtdyrkedearealgennem1700-årene,erendelafdennebe-
voksningomdannettilagerjord.
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Denrelativeudvidelseafþÿ G r øû e sdyrkedeareal1682-1768fordeltpååse
UdviklingenskalfølgesiGrøfte,hvordetopdyrkedearealsforøgelseiperio-
den1682-1768ifølgeCarlRiseHansenogAxelSteensbergsundersøgelsevarpå
ikkemindreend25%(1).Megetstoreudvidelsersketeførstogfremmestide
skovbevoksedefald.NævneskanfraBænkehøjsvangiejerlavetssydligedelHov-
mandsStykkermed112%,FikkeStykkermed167%ogStenskovholmenemed
72%.Detvarogsåidisseperiferedeleafejerlavet,atheltnyeagrefortrinsvis
1.CarlRiseHansen&AxelSteensberg1951,S.207.
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blevbrudt.SomeksempelkannævnesGadeagersHumperpå1671m2.Pådet
ovenståendekorterangivetdeenkelteåsesrelativevækst.Encentrifugaldyrk-
ningsudviklingfradenoprindeligeagerkerneumiddelbartsydforbebyggelsener
tydelig.
Dentredjetypeskov,somvarrigtrepræsenteretiKindertoftesogn,tilhørtede
mangeudskiftedevængeriforbindelsemedenkeltgårdeogskovhuse.Forde
þÿû e s t e svedkommendebestodvængemeafagreogengemedspredttrævækst,og
disseindelukkedeskoveadskiltesigderforikkenævneværdigtfrasognetsmark-
skove.
Alleredeitidligtundersøgelsesperiodenfandtderskovdyrkningstedi.Kinder-
toftesogn,idetDanmarksældstekendteplantehavelåidennordligstedelaf
overdrevet.BabaHavesydforØdemarksgårdvari1680angivelig"enstorplads,
derharværetudgåetognæstenudi30eller40år.Derudierindgravetogympet
enplantehavetilnyvækst",menhvomårdenneplantehavepræciserindrettetop-
lysesikke.Bemærkningenienindberetning1661om,at"endnufindesintet",
antyderimidlertid,atdetmåværesketførdettetidspunkt(1).
DensenereagernhaveumiddelbartnordforKindertoftesfægangtiloverdrevet,
somvedlandmålingen1770opgiordestilgodt13hektar,gikdetøjensynligbedre.
Denoplysesihvertfa1d,imodsætningftileksempelvisdenulokaliseredeindhegning
vedJolmsVænge,athavebåretskovpådettetidspunkt.Ogdenerfølgeligudsty-
retmedskovsignaturpådetilhørendekort.
1.Rtk.333.15;AntvorskovogKorsørAR1661/62:þÿ A n d w o m c h o u f S c h o uû 3 ' PartasIiIlstandAnno1661.
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Idetforegåendeharinteressenværetsamletommennesketsnegativeindvirk-
ningpåskovenstilstand,ogdetantagesofte,atderfør1760emeintetblev ort
foratsikredensoverlevelseogvedproduktionenskontinuitet.Deter,sompåvist
afblandtandreViggoPetersen,forkert(1).Skovdyrkningharværetpraktiseret
ihvertfaldligesålænge,somtræharudgjortenbegrænsetressource.
Pågrundaf1733-forordningensbestemmelse(§5)omårligindsendelseafen
"rigtigog,omfomødeneragtes,bevisligforklaringoveralthvissomudiethvert
amtsåledeserindhegnet,fredetogopelsket,atderafkanses,hvorledesvores
ungeskovesfremvæksterbefordret",þÿû n d e sderfra1700-talletetomfattende
materialetilbeskrivelseafskovdyrkningensresultaterikronensskove.
Vedskovdyrkningforstårman"etablering,udviklingogplejeafbevoksninger
meddetformålatopretholdeenvedvarendeproduktionaftræ".Mangetræer
formerersigbedstvedskudfrarodellerstød,ogdeterdenneevne,derudnyttes
identraditionellelavskovdrift.Imodernehøjskovdriftbenyttermansigmodsæt-
ningsvisoftestafkønnetformering.Detvilsigesåningogudplantningaftræer.
Dannelseafnyebevoksningervednaturligtfrøfaldudenforstligindgribenkaldes
þÿ n a t uû z gforyngelse.Sådanneforyngelserkanblandtandethjælpesivejvedjordbe-
handlingogfredningsforanstaltninger,ogmantalerdaomseltfforyngelre.Indsam-
lingaffrø,spiringiplanteskoleogsenereudplantningiskovbenævneskunstig
þÿ f v f yû e f f l f e(2)-
Denskovdyrkning,derblevpraktiseretiDanmarkførdeGram-Langenske
reformer,varaltovervejendebaseretpåukønnetformering,menienvisudstræk-
ningfandtogsåsåvelselvforyngelsesomktmstigforyngelsested.Derersåledes
grundtilattro,atikkemindstdettidlige1700-talsmålrettedeskovdyrkningskam-
pagnerhavdeenvæsentligdelafærenfor,atkratogungskovsåmangesteder
holdtstandmodødelæggelsen(3).
1.ViggoPetersen1966,1967og1969.
2.E.Holmsgaardsþÿ d eû n i t i x naf"skovdyrkning'citeretefterJemDragsted1986,s.3;forterminologieniøvrigt
seH.A.Henriksen1988.
3.Emneterbehandletltoregionalespecinlundersøgelser:forKoldinghusrytterdistriktiBoFritzbøger1990
AogforFa|steriþÿ B oû - l t z b ø g e r1990C.
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HISTORIENSDOM
Hvispåbudeneombeskyttelseafskoveningeneffekthavde,såhavdeskovfor-
ordningernesangivelserafskovdyrkningsmetoderdethellerikke.Dettebesnæren-
deræsonnementharstortsetværetbestemmendefordentraditionellebehandling
afskovdyrkningenshistorie.Ogsåsamtidensdomvarhårdoverforsøgenepå
fredningafopvæksten.Enskribentmente,at"der[er]ikkeiproprietariernes
skove,ogdensomergivenlandmandentiloverdrev,såstorenplet,somman
kunneskjulemedenhat,derfårfrihedatbringeettræfrem,udenafenslum-
pelykke",ogEsaiasFleischerskosedeisitskriftomskovdyrkningfra1769myn-
dighederneforaleneatkoncentreresigompassivebeskyttelsesforanstaltninger.
"Sagenerdenne,manharhidtilalmindeligikkehaftdetrettebegrebomskowæ-
senet,manhartroet,atdetfomemmestebestodkunderiatpassepå,atingen
skullekommetilatstjæleiSkoven".Derersåledesudbredtenighedom,atskov-
forordningernesmangebeskyttelsespåbudvarudeneffekt,ogenafFleischers
samtidigeudtryktedetkortogklart:"Vihavedeherligsteskovforordninger,men
kunfåstederefterlevesde"(1).
DettedystrebilledeafskovdyrkningenførJohanGeorgvonLangensankomst
i1763erblevetgrtmdigtrevideretmedViggoPetersensbanebrydendeundersø-
gelser.Omskovdyrkningensbetydningfordensamledeudviklingvoverhanimid-
lertidingenvurdering,mennetopdétspørgsmålskalidetfølgendeSøgesbelyst.
Indledningsviskandetkonstateres,atmanimangekongeligeskovdistriktermed
nidkærhedbestræbtesigforatleveoptillovgivningensbestermnelser,ogatogså
bondeskovevargenstandforaktivdyrkning.Skovdyrkningenpåprivatgodserdet
derimodvanskeligtatdarmesignogetoverblikover,meniahnindelighedharden
næppeværetomfattende(2).
LOVGIWVINGEN
Demestdetaljeredeforskriftermedhensyntilskovdyrkningþÿû n d e sienevæl-
densskovforordninger,menogsåfør1660blevderudstedtenkeltespecielleskov-
dyrkningspåbud.Sermanbortfrarecessernesbestemmelserompileplantningog
forleningsbrevesstandardklausulomatholdeskovenevedmagt,vardetførste
egentligeskovdyrlmingsinitiativindhegningertilopelskningafungskoviOdsher-
redi1650erne.I1655udstedtesendvidereenforordningforLollandogFyn,i
hvilkendetpålagdeskronensbønderefterhugstatgenplantetretræerforhver
1.ChristianTheodorVaupell1862,s.47.5f;V.Egeberg1761,s.361;EsaiasFleischer1779,s.445;Anonym(P.
C.St.)1758,s.323f;seeksempelvisA.HowardGrøn1938,s.34ogEdvardHolm1885,s.181.
2.BoFritzbøger1989B,1990Aog1991A;VilhelmvonAntoniewitz1944,s.85;AugustNiemann1809,s.66.
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ét,somvarhugget,samtatindhegneogfrededem,indtilde"forkvæguskadtkan
fremvokse"(1).
FremprovokeretafKarl-Gustav-krigenesforhuggelsersamtudsigtentilsvigten-
detræ-leverancerfradetabteSkåne-landeudstedtesi1665denførsteenevældi-
geskovforordning(2).Denpåbødamtmændogoverførstereatsørgefor,atalle
udvisningsberettigedepåindhegnedearealerforhvertfældettræplantedeeller
såede6nyeistedet.Hvisdegikud,skulletræemeerstattesafandre,oggærder-
neomkringindhegningenskulle"stedsevedligeholdes".
KortefterFrederikl1Isdødudstedtesi1670envæsentligmereomfattende
skovforordning,somogsåmedhensyntilskovdyrkningtilføjedeendelnyt(3).Ud-
overenrækkeupræciseformauingeromatskoveneskulledyrkesogopelskes,
foreshevdensom1665-forordningen,athugstpladserskulleryddes,indgærdes
medlevendehegnogbesåsellerbeplantes.Indhegningenskulleholdesvedlige,
indtiltræemevar"envognstang"tykke.Fordetandetpåbødden,atdeudvis-
ningsberettigedeårligtskulleopkvisteetvistantalungetræer(bønder20stk).
Denindividuelleforpligtelsetilgenplantningafetbestemtantaltræerforhvert,
somvarfældet,gledtilgengældud.
Idefølgende63årudstedtedenenevældigekongemagtikkemindreendþÿû r e
størreskovforordninger,mendeþÿû e s t eindeholdtkunlidtnyt.Dénforordning,der
udstedtesianledningafoverjægermester-skiftet1680,videreførtesåledesblot
1670-forordningensbestemmelser,ogdetsamrne aldttilenvisgradSkovfor-
ordningen1687.Dénerimidlertidbemærkelsesværdigderved,atpåbudetom
indrettelseaf"plantehaver"påryddedepladserudstraktestilogsåatgældeprivat-
godser.Dengenerelleskdvplzgtkanaltsåførestilbagetil1687.Forordningenom
"ungskovsopelskning"fra1696vartilgengældetintermezzoudennogensom
helstresultater(4).
I1683udstedtesDanskeLov,somoptogdenoprindeligeindividuellepligttil
genplantning(6træer),ogdettepåbudindgikfølgeligiforordningen1687(s).
Traditionenfra1670blevderimodbrudtmedSkovforordningen1710.Fordet
førstebegrænsededenopkvismingspåbudettilktmatgælde"deungeegeog
vandgrene,dogatdetskerudenegensskade".Fordetandetblevdetkonstateret,
atdehidtilpåbudteplantninger"lidethaverbåretfrugt".Istedetskullederderfor
ioldenårindhegnes"bekvemme"pladser(såkaldteagem-ellerboghaver),ihvilke
derskullesåsindsarnledeagernogbog.Nårdeungetræervarvoksetop,skulle
1.Detrykteforordningererudgivetl836iKglFrdForstJagtsamt1710-og1733-forordningerneiDansk
Skovbrug1710-33.Euevældensslrovlovgivningbehandlesþÿ u o v e r t r uû e n tafAdolfOppermann1929;Bo
Frltzbøger1989B;C.Christemen(Hørsholm)1886,a.83;CorpConstDanVI,nr.205.
2.JetteBaagøe1987,s.17;Rtk.212.9nr.2281,p.584-87,8/111665.Forordningenblevaldrigtryktogderfor
ikkeoptagetiKglFrdForstJagt1836.
3.AdolfOppennann1929,s.4fi;BoFritzbøger1989B,s.þÿ 6û " .
4.BoFrltzbøger1989D.
5.DL3-13-22.
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deplantesudiskoven,oghegnetnedlægges.Fordettredjeskullederopkastes
gærderomkringarealer,hvor"ungeege-ogbøgepoderafsigselvimængdeop-
kommer,samthasselogandenunderskov"(kaldetindhegnings-ellerindfrednings-
vænger).Endeligskullederfordetfjerdeforetagestyndingshugsteriområdermed
særligtætnaturligforyngelse.
I1733komsådénforordning,derforkrongodsetvargældendeindtil1781og
forprivatgodsindtilFredskovsforordningsn1805(1).Udfraengrundigbearbejd-
ningaferfaringememed1710-forordningenlagdedenskovdyrkningenshovedvægt
påselvforyngelsevedetableringafindfredningsvænger.Bestemmelserneomså-
ningogplantningvidereførtesdog,omendmedsletskjultmistillidtilderesresul-
tater.Endeliggentogforordningenpåbudeneomtyndingshugster,opkvistningaf
egsamtrydningafhugstpladser.
STÆWVINGSDRIFT
Stævningsdriftenvardenældsteogutvivlsomttilligedenmestudbredteog
vellykkedeformforskovdyrkningindtilslutningenaf1700-tallet.Denvaristore
trækdenenesteformforskovbrug,somårhundredeefterårhundredeformåedeat
opretholdebevoksningerafhøjogvedvarendeproduktivitet.Mensomdetvil
værefremgået,hardettebondeskovbrugkunefterladtsigettemmeligufuldstæn-
digtkildemateriale.Deteraltsåstortsetikkemuligtatanalyserelavskovbrugets
omfangogforrnerfør1800.
Ogsåoplysningeromandreformerforskovdyrkningfør1700eroverleveret
yderstsporadisk,såidetfølgendeskalkunkronensskovdyrkningsforsøgi1700-
talletundersøges.Flereafdemafslørertilgengældsåslåendelighedstrækmed
stævningsdriften,atdetikkekanværenogettilfælde.
SELVFORWVGELSER
Fredningmedhegn
Detvarþÿû e d n i n g s p e r i o d e n ,somgjordestævningsdriftentiletvedvarendeskov-
brug.Fredningforsåvelgræssendekreaturersomhugstgavtræememulighedfor
skudoggenvækst,ogåremålsfredningerafskovharformentligaltidværet
kendt(2).Etparjyskesmåskoveomtalesi1500-talletsom"opfredede",ogbegre-
bet"fredskov"kendeslængefør1805(3).
Somregelvardetethegn,dersikredefredningen,mensomdetsenerevil
fremgå,fandtderogsåtalrigevellykkedefredningerstedudenhegn.Ideældste,
ogformentligogsådeþÿû e s t e ,tilfældeaffredningvardertaleomselvforyngelse.
Altsåatentenarealermedsærligtætoglovendeopvækstellerjordbundenunder
1.Dergøresredefor1733-forordningenstilblivelseiDamkeSkovbrug1710-33.
2.FraTysklandkendestalrigemiddelalderligevidnesbyrdomskovfredninger;HansHausrath1982,s.206IT.
3.CorpConstDan1,nr.644;ÆDAII,s.61(1521).
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særligoldengivendetræerblevindhegnet.Plante-ogagernhaverindhegnedes
imidlertidogså,ogdeterikkeialletilfældemuligtatafgøre,hvilkentypeskov-
dyrkningderforegikindenforhegnet.Efterindhegningenblevomfornødentfore-
tagettyndingshugterindenfredningen.IAntvorskovdistriktsnyeindhegninger
blevsåledesi1733"ibundenalpurreafhuggen"(1).
Indhegningertilselvforyngelsebetegnesoftestindfnednings-ellerindhegnings-
vænger.AfsådanneindrettedesderiAntvorskovrytterdistriktmindst16,deralle
blevtilefter1733-forordningenstilskyndelse.Deterialmindelighedikkemuligt
forhverkendesjællandskeellerfalsterskevængeratdannesigetoverblikover
fredningemesresultat.Dertilerdebevaredebeskrivelserforufuldstændige.Men
afde16nævntevængerses3atterudlagt(fredningenophævet)pågrundafude-
blevneresultater.4blevudlagtefterattræernevarblevetstorenoktilatoverle-
vekreaturbid,og4andrebeskrivespositivtidensidstebevaredebeskrivelse.Ofte
iformen"tegnertilgodfremvækst".
`
Defalsterskeindhegningerfra1700-talletergenereltbeskrevetmedenret
vekslendesprogbrug,menhvismangårudfra,atnavneformerneAmevænge,
Agemhaveosvaltidknyttersigtilsåning,indrettedesderpåFalsterialt29indheg-
ningsvænger,alleefter1730,menenkeltefør1733.Derermegetfåoplysninger
omindhegningernesvidereskæbne,ogdeterikkemuligtatskønneomdenne
skovdyrkningsresultater(2).
FraKoldinghusRytterdistriktkendes14indhegningsvænger.Afdisseblevde
10efterenårrække
-
somregel6år
-
atterudlagt,fordiskovenvarvoksetgodt
til.Alleindrettedesefter1730,ogde13efter1740.
Nårindhegningsvængeroveraltvandtfremi1740emeskyldtesdetførstog
fremmestkvægpesten,ogensærligaktivindhegningskampagnei1746varudtryk-
kelig
"formedelstkvægetsdød".IfølgeSkovforordningen1733skulleforstvæsenet
ihvertenkelttilfældeindhenteRentekammeretstilladelse,førenskovkunne
indhegnes.Derkrmnenemligblivetaleomerstatningtildegræsningsberettigede,
mendenvarifølgeoverjægermesteren"kunenbagatelimoddennytte,skoven
dervedtilbringes".Rentekammeretvarimidlertidikkealtidafsammemening,
menefterkvægpestenvardersårigeligtmedgræsning,atskovfredningerde
þÿû e s t estederkunneforetagesudenvidere.Enandenbremsepåindretningenaf
indhegningeriskovenevarhovbøndemeogdetindkvarterederytteri.I1731hav-
de"hverkenþÿ o fû e e r e rellerbønder"iAntvorskovdistriktsåledes"villettillade
nogettildenungeskovsopelskningatindhegneafderesgræsningoghøbund"(3).
Størrelsenafdeindhegnedearealersvingedemeget,ogkanofteværevanskelig
atbestemmesikkert.Imangetilfældeoplyseslængdenafenellerþÿû e r esider.
Hvorkunétlængdemålernævnt,mådetopfattessomarealetsomkreds.Hvor
1.Rtk.333533,14/71733.
2.Beliggenhedenaf75fonnedelstnirvægeudødindrettedepladserpåFalsteroplysesførstegangienudateret
fortegnelse(form.1746)iRtk.333533,sornikkeerkendtafWggoPetersen1966,s.20.
3.PovlHansen1889,S.33;Rlk.333533;Danskskovbrug1710-33.
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kildenmeddelertolængder(opfattetsomlængdeogbredde),erdet,udfraen
forudsætningomarealetstilnærmetrektangulæreform,muligtatberegneetom-
trentligtareal.Ikkesjældentertolkningenafdeangivnelængdemålimidlertid
usikker(seogsåside94ff).
Kendskabtilenbevoksningsornkredsalenegørdetselvsagtikkemuligtatbe-
regnedensareal.Fordetførsteerdensformiterrænetheltafgørendeforderme
beregningsudfald,ogfordetandetangiverlængdemåletformentligalenehegnets
dimensioner,hvorfornaturligafgrænsning(vandløbo.lign.)ikkefremgårafså-
danneopgivelser.Endeligkarakterisereskvadratiskebevoksningerøjensynligi
vissetilfældeudelukkendevedlængdenafénside.Detgældereksempelviseti
1744indfredetområdeiNr.VedbySkov,deri1745angivessom"længden88
favneogibred88fogicircumference352favne",mensdetsdimensioneri1748
blotmeddelesatvære"88favne".TilsvarendeoplysesSkovseHorsevængei1741
atvære"400favne".VedsammenholdelsemedThomasBuggeskortfra1771viser
dettemålsigimidlertidkunatgældedetnordligeskelmodbymarken(1).
antalindhegninger
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Atm-skovdistrikt:INyimbin;distrikt1Koldinghusamririt
Udviklingeniantalletafnyindhegnedepladser(bådeindhegnings-og
agemvænger)ialletreregionerefterårforþÿ i n d h e g n i n gû ø r s t eomtale
Ogsåhvortolængdemåloplyses,kanderværeproblemer.INørreVedbyind-
rettedesigeni1748enfredning,hvistosiderdermegangvarhhv.300og240
favne(2).Ornkredsenvarimidlertidkun900favne,hvilketmåbetyde,atderenten
1.ViggoPetersen1966,s.l4;FRA,Falstersbirk,Skovhugst1738-73,17/41745ogRtk.333533,1748;Rtk.
333.722
2.FRA,Falstersbirk,Skovesvedligeholdelse1738-55,24/51748.
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ikkevarhegnpåallesider,elleratområdetsþÿû g u rvarmegetlangtfraatværeet
rektangel.
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þÿ K a r t o g r aû l s kgengivelseaf"Specüíkationpådeindelukker;somtilungskovs
opelslcningþÿû n d e sindhegnet"1762(1).Deþÿû e s t efalsterskeindhegningervarpådette
tidspunktligeudlagt,ogpådejyskedistriktervardentrodsfortegnelrenstitel,
noktaleomþÿû e d n i n g e r ;menikkeomhegn
Iandretilfælde,hvorbådesiderogomkredsoplyses,erdernogetbedreover-
ensstemmelsemellemdisse.ForeksempelvarTårupHestehavessideri1733hhv
60og40favne,mensdensomkredsopgivestil210favne.Ienkeltetilfældesam-
1.Rtk.333.533,Æ/91762.
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menfattesmålforsidemeslængderikkeienomkreds,mentilsyneladendeistedet
isummenaftosider(1).EnagernhavevedKraghaveoplysessåledesathavesider
påhhv145og150favne,mensdensstørrelseienandenkildeeropgivettil"295
favne".
Afde16antvorskovskeindhegningsvængerharkunfireangivetanvendelige
mål,ogdevarigennemsnitpå18ha.DetstørstevarenemærketI-Iorsevængetpå
knapt40ha.16afdefalsterskeindhegníngsvængereropgivetmedmål,ogderes
gennemsnitsstørrelsevar12,4ha.KunhalvdelenafKoldinghusdistriktsindheg-
ningerharopgivetanvendeligemål,ogdevarigennemsnit15,9ha.Denstørste,
VindingKobberløkkevarpå56-ha,mendetshegnhavdetidligerehaftenanden
funktion.TopladserpåErritsømarkvar,somdemindste,kunpå0,8hatilsam-
men.
Iikkesåfåtilfældeblevheleskoveudpegettilindhegningsvænger,ogderfor
forsynetmedskovhegn.EteksempelpåensådanhegnetskoverØnslevEske-
bjerg(sekortetside180).Denblevfredeti"1737,ogi1743meddelesdenatvære
"igodstandmedgrøftoggærde,vækstenbestårafendelungeegeogbøgeog
medmangeavnbøgeoghassel,erisintykkelseogstørrelsesomsmåstavreogi
længdendestørste2favneogdemindste1favn,ogbørendnuatværeindfredet
i2år"(2).
Fredningforgærdselshugst
Udoverdeniskovforordningernepåbudtefredningafselvforyngelsermed
hegn,praktiseredesidejyskedistrikterforskelligeformerforfredningudenhegn.
Oftestbeskrivesdissearealersom"fredetvedgærdselshugsten",ogdetkanumid-
delbartværesværtatse,atdenneformforskovdyrkningskulleadskillesigfrade
fredningsperioder,deraltidindgiki_gærdselsskovenesbrug.Somnævntvarogså
gærdselshugstenirnidlertidunderlagtmyndighedernesudvisning,ogdetertænke-
ligt,atforstvæsenetpådennemådeergåetaktivtindilavskovdriften,foratsikre
atunderskovenfikdenødvendigehvileperioder.
IKoldinghusdistriktomtalesi1700-åreneialt104pladser,dervarfredetkorte-
reellerlængeretid.Fredningenopretholdtesnormalti8år,hvorefterbevoksnin-
genblevudtyndet.NetopfraKoldinghusermaterialettilbelysningafskovdyrk-
ningensårigholdigt,atdetermuligtatfølgelangtdeþÿû e s t eforsøgfrastarttil
slut.Ogdetkankonstateres,atca.3/4affredningernegavpositivtresultat.
SomeksempelpådeårligeindberetningersomfangogordvalgkannævnesViv
Kohave,omhvilkendeti1749meddeles,atdener"udisessionen1738satifred
på6år,sidendetdaejfandtesbekvemtiludsnedning[=tyndingshugst]viderepå
nylystifred1744på6år<...>holdesendnuifred,bestårafbøgestoller,som
foralgærdselhugstfremdelesfredes".Toårsenerelyderindberetningen,at"1750
ersammestedsbegyndtogindeværendeårkontinueretmedudsnedning,hvorved
ogherogdideropslekstungbøgeskov".Ogendelig1760:"denheropvoksende
ungebøgeskovtagerveltil,ogskerendnuhistogherudsnedning"(3).
1.SærligtydeligtifortegnelseoverKoldinghusdistrikt1760iLAN,GRyt19.
2.LAS,FRA,Falstersbirk,Skovhugst1738-73.
3.Rtk.333.453.
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Denneformforfredningervarsærligudbredtei1720erne,ogaktivitetenfaldt
stødtidefølgendetiår.Gærdselsfredningernestodaltsåpåientid,daderendnu
vartalrigegræssendekreatureriskovene,ogdetmåumiddelbartundre,hvordan
detvarmuligtatetablereeffektivefredningerudenhegn.Fordetførsteskaldet
imidlertiderindres,atderadskilligesteder
-
ikkemindstiKoldinghusamt
-
al-
leredevarhegnomkringskoveogskovlodder.Trodsdetsædvanligebilledeaf
1700-talletskvægfyldteskove,vardersåledesogsåskoveudenhusdyr.Eksempel-
vis,hvordervarhøengeiskoven.Derfindessåledesendeleksemplerpå,atbøn-
demeunderopsynfiklovtilatfortsættemedhøslettrodsfredningen.Forek-
sempeliNordrupØsterskov,hvorbymændeneiforbindelsemedenfredning1756
"beholderderindedereshøsletunderskov-ogamtsbetjentenestilsyn,atdenunge
vækstingenskadedervedtilføjes"(1).
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Summariskopgørelseafresultaternemedfredningforgærdrelshugst
iKoldinghusdistrikt
Fordetandetskalmanhuskepå,atbrugenafkvæghyrdervarlangtmereud-
bredtiJyllandendiØstdamnark,ogatderderforgodtkunneværekontrolmed
kreaturernesgræsning,udenatdervarhegn.IheledenvestligedelafKoldinghus
amtvarogsåagerbrugetsåledeskarakteriseretvedmangelenpågærder(2).
Ingenafdisseforbeholdkanimidlertidbortforklare,atdermangestederalene
vartaleomfredningforgærdselshugst,ogatgræsningenfortsatteufortrødent.I
1.Rtk.333.533,18/61756.
2.Karl-ErikFrandsen1983,s.213.
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PjedstedØsterskovbestodopvækstenpåetfredetarealsåledesi1765af"unge
bøgeroller,somendnuvokserlangsomtformedelstdenårligegræsbid".Rollerer
"iSjællandenungbøg,nårdensløvgrene,idetdevokseudfrastammenligeved
jorden,ogefterhåndenaflcreatureafædesnedenfraopad,danneenellerþÿû e r e
pyramide-ellerkegleformedeafsætningeromkringdenungestarmne".Omvendt
konstateredepastorWilsei1767tilsinforbløffelse,atdéndelafTreldeSkov,
dervarselvejerskov,varbedstfredet,selvomderikkevarhegn(1).
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UdsnitafbestandskortoverKorselitses2.Distrikt1850.Arealetbetegnet'1'eren
agemhavepåknapt7haanlagtsydøstforskovriderloddeni1760eme.Trodsdet,at
denomgivendeskovendnuikkevarfredet,gavdengoderesultatenogbestodi1826
af4148egepåtilsammen230kubikmeter.Denførstehugstforetagesi1820,ogda
arealetblevafdrevetivinteren1918-19,indeholdtdenstørstekævlealene6,3kubik-
meter(2).Nordmodhøjre.DetClassenskeFideicommis
1.Rtk.3323.132,24/81765;ChristianMolbech:DanskDialect-Lexicon,København1841,s.454;JacobNicolai
Wilse1767,s224.
2.AdolfOppermann1932,s.176.
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Skovsåning
DeældstesåningerafløvskovtræeroverstørrearealeriEuropa,omtalespå
DresdenerHeidei1357,menførstiløbetafdet16.og17.århundredeblevkuns-
tigeforyngelseralmindeligeiTyskland.FraEnglandkendesangiveligvellykkede
skovsåningeri1580eme,ogisammeårtianlagdes
-
formentligvedsåning
-
en
rækkenåletræsplantagerpåHenrikRantzausholstenskehovedgårdBreitenburg.
Kendskabettildanskeskovsåningerfør1700ertilgengældyderstbegrænset.Der
omtalesi1646egesåningpåtohovedgårdeiDronningborgamt(1).Fra1700-
årenekendesderimodtalrigeeksemplerpåskovsâning,hvishensigtoftevaren
senereudplantningafdeopvoksede,ungetræer.
Såningforegiki1700-talletsågodtsomaltidpåfrededearealer,ogsomregel
siluedesfredenmedethegnbeståendeafetjorddigemedgrøft.Efteratgrøften
varopkastet,þÿû kdehovbønder,somhavdeudførtarbejdet,tilgengældlovtiliet
parårattilsåjordenmedboghvede,indentræsåningenfandtsted.Omet0,6ha
stortareal"paaBregningeSkovoptilHalskovVænge"meddelesdeti1735,at
derblevudsået3skæpperbogog4skæpperagern.Detsvarertilenbesånings-
tæthedpåca.20frøpr.m=,ogivoredageregnermanmeden-gennemsnitlig
spiringsprocentpåmellem60og70(2).
IAntvorskovdistriktindrettedesderi1700-årene6sådarmeagernvænger,
hvorafdetstørstevarslottetsenemærkeLillevangpå58ha.FraFalsteromtales
ialt50agernhaver,hvorafimidlertidkun20harkunnetþÿ i d e n t iû c e r e sikkert(3).
Deterderformuligt,atderblandt24indhegninger,somomtalesi1730eme,er
gengangerefradetforegåendeårti.Blandtde20þÿ i d e n t iû c e r e d eagemhaveroply-
seskimanvendeligemålforde6,ogderesgennemsnitsstørrelsekanberegnestil
ca.4,0ha.Denstørstepå6,9haindrettedesvedskovriderloddeniKorselitse
Østerskovefterkrongodssalget.EndeligindrettedesderiKoldinghusdistriktsialt
20agernhaver;herafde10før1730ogde10efter1750.Deresgennemsnitsstør-
relsevar3,4ha.Ialletreregionersesagemhavemealtsåathaveværetbetydeligt
mindreendindhegningsvængerne,hvilketvaretheltgenereltfænomen.Pålands-
planherViggoPetersensåledesopgjortagemhavernesgennemsnitsstørrelsetil2
haogindhegningsvængernestil_91/2ha(4).
1.HansHausrath1982,s.91f;RobertG.Albion1926,s.1Bf;AdolfOppermnnn1917-18,s.7.3;HansFussing
1937-38,s.17.
2.Danskskovbrug1710-33jvf.ogsåWggoPetersen1966,s.10;dergårhhv.aa.180agernog2400bogpåen
liter;meddeltafErikKjær,StatsskovenesPlanteavlskontor.
3.Jvf.ogsåViggoPetersen1966,s.11.
4.ViggoPetersen1966,s.14og21.
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Indhegnings-(0)ogagemvænger(A)pådetantvorskovskedistrikt1720-1774.
Ienkelteþÿ t iû æ l d eblevindhegningsvængersenerebesået.
Kortgrundlag:VdenskabemesSelskabstryktekon
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agern-/plantelmverIIIindfredningsvænger
Indrettelsenafindhegningertilkunstigforyngelseogsehforyngelse
påFalsterfør1765
Normaltblevdersåetagemogbog,ogdeneneartkanikkekonstateresat
væreforetrukketfremfordenanden,menienkeltetilfældeforsøgtemansigmed
andrearter.Dogsjældentmednogetgodtresultat.INørreBramdrupogEgtved
såedemansåledesgranfrøi1720erne,ogi1760erneforsøgtemansigmedfyrre-
frøiNørreBramdrup,SønderVilstrupogMøgelgesten.Dervarsåledesi1760er-
netegnpåfomyetlysttileksperimenter,ogjægermestervonderLiehtanmodede
i1762om2pundaskefrø,2pundbirkefrø,3pundlærkefrø,4pundellefrøog3
pundahornfrøtiludsåningisitdistrikt(1).
Skovsåningernesresultaterkanikkefølgesidetaljer,mendesynesgenereltat
haveværetusikre.FraenagernhaveiNørreBramdrupSkovvardetmuligti
begyndelsenaf1730erneatudplanteS-600træerlangsskelletmodKoldingDyre-
have,menaf29falsterskeagemhaveforsøgfør1731barkim5frugt(2).
Skovplantníng
JohnEvelynpraledeiforordettil2.udgaveafsinbogSylvaoraDiscourseof
Form7l'eesmed,atderefterdensanvisningermedstortheldvarplantettusind-
visaftræeroverheleEngland(3).OgsåiDanmarkblevderplantetskovtræeri
1600-tallet,menhvoroghvormange,ogisærmedhvilketresultat,erdetumuligt
1.Danskskovbrug1710-33jv£ogsåViggoPetersen1966,s.22-ZS;Rtk.333.453,2Af31767.
2.Danskskovbrug1710-33.
3.RobertG.Albion1926,s131.
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atafgøre.Bemærkelsesværdigerdogplantningenaf12.000træerafarterneavn-
bøg,hassel,skovabildogbævreasppåFalsteriSophieAmaliesenkegodstid.Og
fradetfølgendeårhundredekendesplaneromanlæggelseafenplantagebeståen-
deaf8000falsterskeavnbøgevedFredensborg(1).
Plantningerneforegiksomregelved,atselvgroetopvækstindsamledestilplan-
tehaver,hvorfradenefterenårrækkesydeligeretilvækstatterblevudplantet.Og
somdeterfremgået,sketederogsåudplantningerfravellykkedeagernhaver.Den
ældstekendteplantehavevarBabahave(seside264)mellemKindertofteogNor-
drup.
g
 _ _.___n  _ __.____~»~=_---~
Hoverietsorganiseringiforbindelsemedindhegningaf12agemhaveri
Koldinghusdistrikt1714.Hovgørendeejerlav(0)
forbundetmedindhegningeme(2)
1.BoFritzbøger1989A,s.152;Rtk.3323.12l;seogsåChr4BrI,nr.240.
2.LAN,GRyt5.16,21/91714.
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FraKoldinghusdistriktsagernhaverkanudskilles7indhegnedearealer,derbe-
nyttedestilplantning,ogtilsvarendereneplantehaverkendesikkefradetoandre
regioner.Desynesalleatstammefra1720eme,ogdereseksistensmåformentlig
tilskrivesBriçeFrançoisVuillot.Hanvari1721-22ansatsomsåkaldtOverskov-
ogvandinspektørpåkrongodset,ogforestodenrækkeambitiøseskovdyrknings-
projekter,hvormandelsþÿû y t t e d enaturligopvæksttilplantehaverogdelsindrette-
deagemhavertilsåning.Hansnavnknyttessåledestilanlægidetkøbenhavnske,
detfrederiksborgske,detantvorskovske,dettryggevældske,detmønske,detskan-
derborgske,detsilkeborgskeogdetkoldingskedistrikt(1).
SomVuillotsøvrigeforsøgslogimidlertidogsåplantningemeiKoldinghus
rytterdistriktfejl.Godt20åreftervardersåledeskunvoksetialt80træerop,og
densenereoverjægermesterFrederikvonGramsdomoverVuillotsforsøgvar
knusende:"deterletattænkeognaturligtatbegribe,atnårmantageretfrisk,
ungttræfraetstedogþÿû y t t e rdettiletandetsted,hvorjordenikkeinklinerertil
fremvækst,gårsligetræerudogfortørrer,somdaerenårsagtilensvarpåføl-
genderuinforskoven"(2).
Enkeltetilfældeafplantningkendesfradetoandredistrikter.I1762bleven
agemhaveiKindertofteOverdreveksempelvisbesåetmed3skæpperagem(ca.
9000stk)samtbeplantetmed8stkvildekastanier(hestekastanier),30stkaskog
100ungeegefraoverførsterensegenhave(3).
EFTERBEHANDLING
Opkvistning
Vedopkwlrtningelleropstamningforstårman"afskæringaflevendeellerdøde
grenefradennedredelafstammenforatproducerevedudenknaster".Metoden
benyttesnuomdageførstogfremmestiforbindelsemedproduktionafegekævler
tilþÿû n é r - f r e m s t i l l i n g ,menitidenindtilca.1800vardensærdelesudbredt.Den
anvendtesformentligbådepådeopvoksedeselvforyngelserefterhegnetsnedlæg-
gelseogpånaturligeforyngelser(4).
I1600-og17()0-talletskilderkarakteriseresopkvistningenmedtregrupperaf
betegnelser.Denførsteerknyttettilselvebeskæringenaftræet.Denbetegnes
medþÿ aû e d n i n g e rafverbetsnitte(idetsældreformsnide)som"besnittelse","be-
snitteling","besr1idelse","opsnidelse"oglignende.Fragammelttyskkendesdet
beslægtede"sclmyden"ogfrahollandsk"snoien".Endeligkaldesenknivtilned-
høstningafløvpånorsk"snidil".Detandeterdetganskeubestemteopelskning
1.DanskSkovbrug1710-33,jvf.ogsåViggoPetersen1966,s.12.
2.Danskskovbrug1710-33.
3.Rtk.333533,14/121762.
4.I-1.A.Henriksen1988,s.648;ieuropæisksammenhængerdetførstesikrevidnesbyrdomopkvistningfra
l349;HamHausrath1982,s.232;LarsKardell1988,s.170;seogsåJohnEvelyn1664,s.74t'medhenvis-
ningtilLawson:ANewOrchardandGarden,1597.
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ellerþÿû e m e l s k n i n g ,derihvertfaldi1600-talletøjensynligaltidbetødopkvistning.
Ogsåsamtidigevardogitvivlombegrebetsþÿ s p e c iû k k ebetydning(1).
Endeligbenyttesundtagelsesvisbetegnelsenophægningellerophejdning.Den
optræder1472iformenheye,ogudspringerafverbet"hæge"(om),dererbeslæg-
tetmedsubstantivet"hegn",ogknyttersigformentligligesåmegettildenfred-
ning,dervarforbundetmedopkvistningen,somtilopkvistningenselv.Deter
iøvrigtbemærkelsesværdigt,atpræcisdetsammeverbumityskharværetbenyttet
tilkarakteristikaflavskovdriftensstortsetidentiske,tidsbegrænsedefredninger.
Ogderafigenbetegnelsen"Hegewald"omfredetskov(2).
DemestovervældendevidnesbyrdomanvendelseafopkvistningererfraFals-
ter,hvorderi1670erneårligtblevopkvistetomkring20.0()0ungetræer.Derer
ikkefra1600-talletbevarettilsvarendevidnesbyrdfradetoandreregioner,ogi
1731fandtoverjægermesterFrederikvonGrams"densnitningsåvelafege-som
afbøgetræerforskovenemegetskadelig,særdeleshvadbøgenangår,someraf
dennatur,atdenselvfrakastersigalleunyttigegrene"(3).
Denneholdningsrnittede,somdeterfremgået,afpåSkovforordningen1733.
Alligevelerdersporadisketegnpåbenyttelseafopkvistninggennemhele170()-
tallet.I1741attesteredeskovfogdeniKraghaveeksempelvis"imartsmåned<at
have>ladetopsnedeen200stkungeegeiagemvængetpåKlodskov".OgTrel-
desogEgeskovshaveloddermeddeles"opsnedet"i1765.Menderbehøveridette
tilfældenæppeatvæne'taleomandetendordinærstævningsdrift(4).
Somregelblevøjensynligkunegopkvistet.Mentrodsdetudtrykkeligeforbud
modopkvistningafandretræer,giverenlandsbyvedtægtsåsentsomi1783på-
budomsnedningafungebøge,ogi1741indberettesdetfraFalsterpligtskyldigst,
at"udiskovriderHansBrandtsberidteridetteår1737opsnedettilfremvækstog
fremelskning259ungeegeog125ungerisbøge< >atpåConradRungesberidt
eropsnedetimarts1737319stkungeegeogbøgetilfremvækst"(s).
Opkvistningernesvæsentligsteformålvartilsyneladendesikringafknastefrit
vedogundgåelseaftvegedannelse.Øjensynligantogmanendvidere,atdenne
behandlingfremtvangenhøjereogmereretvækst.Détfremgårsåvelafsachsis-
keskovbrugstralctaterfra1500-talletsomafindberetningerfrakronensskovdis-
trikter1731(e).
1.BernischesHolzmandat1592,HansHausrath1982,s.233;JaapBuis1985,bd.2.,s.707ff;IngvildAustad&
LeifHauge1988,s.I9;ErikOksbjerg&EilerWorsøe1992;ang.VincentJoachimHahnsbelæringaf
Statskollegietdesangâendei1670seBoFritzbøger1989B,s10.
2DaRigslovnr.18;RepertII3044,B/21472;KurtMantel1980,s.318ff;HansHnusrath1982,s.206ff.
3.BoFritzbøger1989A,s.152fsamtgrundtabel12,s.286;DanskSkovbrug1710-33.
4.LAS,Falsterskeretsbetjentearkiverfør1919,Falstersbirk,Skuvesvedligeholdelse1738-55,29/31741.
5.WdVedtIV,1932,s.7%Bogø1783;Rtk.333.722,8/71741.
6.HansHausrath1982,s.139og232;PoulBredoGrandjean1908-10,s.l62;indberetningfraTryggevælde
distrikt1731,DanskSkovbrug1710-33.
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At1estfra1672på,atSdr.IG1kebyogSdnAIslevsognesgånImærzdhverhavde
'ffremelsbetogþÿ o p s n iû e t "20ungetræerþÿ eû e r1670-fomrdningen§38(1)
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Tyndingshugster
Fredningensophævelsefulgtesimangetilfældeaftyndingshugster.Dekendes
bedstfraKoldinghusdistrikt,hvordeoftevarknyttettilgærdselsfredningerne.De
forstligeindberetningersomtaleaftyndingshugsterafunderskovefter8årsfred
kan-dogattermegetveldækkeoveretmyndighedsreguleretstævningsbrug.Iså
faldmåanvendelsenaftyndingshugstistedetforalmindeligafdriftformentligtol-
kessomfredniñgafoverstandere.
PRIVATGODSER
Somnævnterdermegetfåvidnesbyrdomskovdyrkningeniprivategodsejeres
skove.Det_ersåledesuvist,ihvilkenudstrækning1687-forordningensgenerelle
skowæmsbestemmelsereroverholdt.Derforetogesintensivskovdyrkningpåde
fynskegodserHolstenshusogLangesøfra1750erne,menellersskalmanindi
1760erneog'70eme,førudviklingenforalvortogfart(1).
PåEngelsholmhovedgårdfandtes'såledesi1760erne"adskil1igesteder<...>
hvorforensnesårsidenvarikkunsmåbuskeogkrat,mennuerdejligungskov
idenbedstegrøde",ogpåKorselitsevfandti1770erneog'80erneomfattende
såningerogplantningersted.Ogsåperiodensgodsforvalterbreveafspejlerdenny
skovdyrkningsaktivitet,ogErichPontoppidanskrevi1769omhovedgårdenBrant-
bjerghovedgård,at"denforrigeejer,somvarensvensk,harlagtmegenþÿû i dpåat
opelskeeg,bøgogandreskovtræer"(2).
RESULTATER
I1700-tallet,daskovdyrkningsforsøgeneikronenskoveforalvorsattesigspor
iskriftligekilder,komdebedsteresultaterfraselvforyngelser.Plantningermislyk-
kedesgenerelt,menssåningeriendeltilfældegavgoderesultater.Iomfangog
effektivitetkunnesåningemedoglangtframålesigmedfredningerafspontant
forekormnendeopvækstefterfulgtaftyndingshugsterogeventuelleopkvistninger.
Dereriogforsigikkenogetmærkeligti,atdetvarsådan.Selvforyngelserne
indbardemindsteindgrebogderfortilligedenmindsterisikoforutilsigtedebi-
virkninger.Såningersogplantningersskæbneafhangikkemindstafvejrligog
jordbundsforhold,mensomforfredningernesvedkomrnendespilledeogsåenræk-
kemenneskeligefaktorerenafgørenderolle.
Selvhvordefrededearealerblevindhegnetmedgrøftoggærde,kurmedetek-
sempelvisværesværtatopretholdefredningen.Jordenkunneværeløs,sådiget
skredsammen,oggrøftemefygetilmedsneomvinterenmeddetuheldigeresul-
tat,at"kreaturernekangåindogud,nårdevil,overgrøfterneogbeskadige
opvæksten".Iapril1765konkluderedeSkov-ogJagtsessionensåledesomagern-
haveniGedesskov,at"daharvieftervorskønsomhednøjebetragtetgrøfterne
omsammevænge,ogatderikkeerellerkanblivebesåetforårsager,atderveder
enå,<som>gårfrastrandenogtilbemeldtevænge,atnårhøjvandepåfalder,
daløberdetsåSnertpå,atdetskyllergrøftemebort,såatdetingenbestandig-
1.CarlWeismann1900,s.19ff.
2.Tørrildherred1766-67,1924,s.235;FridlevSkrubbelstrang1942,s.320f;Storlandbrugunderomformning;
DaAtlV:2,1769,s994.
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heddervedkanhave".Detgennem27åroftegentagneindhegningsforsøgblev
derforendegyldigtopgivet(1).
Lignendeproblemermedhegneneseffektivitetkendesfraprivatgodser,såfred-
ningernessuccesvaraltsåganskeafhængigafdenarbejdsindsats,derblevinve-
steretiforetagendet.Mensålængegrøfterneskullekastesogvedligeholdesaf
overbebyrdedehovbønder,vardennearbejdsindsatsoftestbegrænset.Såstortvar
problemet,atmanfradetkøbenhavnskedistrikti1731ligefremforeslogatud-
kommanderesoldatertilarbejdet(2).
Påtrodsafdemangeodds,somskovdyrkningenaltsåhaveimodsig,bidrog
dentilatfastholdeunderskovenpåarealer,hvorfradenmedstorsandsynlighed
ellersvilleværeforsvundet.Ogidénskovdyrkning,dernærmestmåkarakterise-
ressomkontrolleretþÿ s t æ v n i n g s d r iû , lykkedesdetividudstrækningatsikreopvæks-
tenafoverstandereafegogbøg.Detkanaltsåkonkluderes,at1700-talletsskov-
dyrkningsforsøglykkedestrodssværevilkår,ogatudviklingenvillehaveforløbet
anderledes,hvisdeikkevar ort.Uden1700-årenesaktiveskovdyrkning,var
underskovennæppeblevetfastholdtsåmangesteder,ogskovarealetvillefølgelig
værereduceretvæsentlighurtigere,enddetskete.
1.IAS,Falsterskerelsbetjentearkiverfør1919,Falstersbirk,Skovesvedligeholdelse1738-55,Z)/41752;Dansk
skovbrug1710-33,indberetningerfraVordingborgogNykøbingdistrikter;LAS,FRA,Falstersbirk,Skov-
hugst1738-73.
2.Storlandbrugunderomforrnning,f.eks.Fuirendals.159f:LeifMatson&EinarStridsberg1980,s.42;
DarskSkovbrug1710-33.
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FORLØB
Itidenfra1500-åreneshøjkonjunkturfremtilLandboreformernesendegyldige
omskabelseafdetdanskekulturlandskabreduceredesskovarealetganskevæsent-
ligt.Landområder,dertidligerehavdeværetbevoksetmedtræer,ændredestil
træløsehederogoverdrev,menskovenstilbageganghavdeikkesammehastgen-
nemheleperioden.Megetvoldsommereduktioneriskovtaksationsniveauetmel-
lem15-og1600-talletantyder,atikkealeneoverskovensvedmassemenogsådet
arealskovendækkede,måværeformindsketidettetidsrum.Ogdetvarihoved-
sagengennemdermeperiode,atdesidstestørreskoveforsvandtfradetvestlige
Jylland.
Tilgengældsynesdetskovdækkedearealoveraltathaveværetforbløffende
stabiltiårenemellemmidtenafdet17.ogmidtenafdet18.århundrede.Nok
forsvandtenkelteskove,ognokblevþÿû e r emindre,menomnogengenerelog
omfattendetilbagegangiskovarealetvarderikketale.Istedetændredeskoven
karakter.Godsejerensoverskovafhøjstammede,frugtsættendetømmertræerveg
pladsenforbondenskratskovsammensatafunge,stævnedesmåtræerogbuske.
Efterkvægpest,krongodssalgogbegyndendereformeri1760ernetogafskov-
ningenigenfart,ogpåkungodt30årreduceredesskovarealetmedmereend35
%ellerigermemsnit2750haprår.Skovforrnindskelsenstyngdepunkterlåsåledes
henholdsvisiperiodenfør1660ogefter1760.
Hvorskovenblevmindreudenheltatforsvinde,opsplittedesdenofteiþÿû e r e ,
mindrebevoksninger.Sådannesmåskoveblevoftesomskovhaver,indelukketog
løkkerindtagettilmereintensivdriftendtidligere.Samtidigerderingentvivl
om,at1500-årenesafskovningisærgikudovertømmer-ogoldentræer,sådanat
dentilbageværendeoverskovvarbetydeligmeretyndoglysåbenendfør.Derme
åbningafbevoksningemebidrogantageligendelstedertilatfastholdeegens
tilstedeværelse,menidetstoreperspektivovertogbøgenegensplads.Deter
imidlertidbemærkelsesværdigt,atlangtdeþÿû e s t eskoveindeholdtbeggearter,
hvilketikkemindstmåtilskrivesnetopbevoksningernesåbenhed.
Selvomdeskove,dersattederesprægpådetdanskelandskabiperioden1660-
1760,varlysåbne,varderikketaleompark-lignendeslettermedspredtestorkro-
nedetræer.Tværtimoderstattedesoverskovendeþÿû e s t estederafenunderskov,
somudovertraditionelleunderskovartersomel,tjørnoghasselbestodaftalrige
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ungeegeogbøge.1500-årenesialmindelighedtætteoldenskoverstattedesaltsåaf
enikkemindretætkratskov,ogdetvardén,derfastholdtskovarealet.Ogførst
medenfornyetagerbrugsekspansion,derydermerefaldtsammenmedstigende
þÿû n a n s i e l l ebehoviforbindelsemedindførelsenafselveje,blevdissetætteog
genereltsundekratskoveryddet.
REGIONALEVARIAYYONER
Skovrigdommenvargennemheleundersøgelsesperiodenuligefordelt.Falster
havdemest,fulgtafAntvorskovogKorsørlen,ogendelighavdeKoldinghuslen
underétmindstskov.Ognogenlundesådanvarfordelingengennemheleundersø-
gelsesperioden.Ogsåindenfordetreregionerfandtesimidlertidbetydeligeforskel-
le.AntvorskovogKorsøramterhavdeisærskovumiddelbartsydogøstforSla-
gelse,hvordelsAntvorskovsenemærkeskoveogdelsadskilligetilgrænsendebyers
overdrevlå,samtdetteområdesforlængelsemodsydøstlangsTystrup-Bavelse-
søeme.RegionensandetstørreskovområdevarkystskovenemellemKorsørog
Næstved.Imellemdissebræmmerafskov,varendnuvedperiodensbegyndelse
betydeligeskove.Menalleredeved1600-talletsslutningvarområdetstortset
skovløst,ogskelletmellemdetintensivtopdyrkedeagerlandogskovområder
kendetegnetafkvægbrugsorienteredeeukeltgårdeioverdrevetsperiferivaren
kendsgerning.
'EntilsvarendeulighedgjordesiggenereltikkegældendepåFalster.Herhavde
deþÿû e s t eejerlavskovgennemalletreårhundreder,ogkimpåGedsørsynesaf-
skovningenforalvoratværeblevetetproblem.Skovrigdommensligeligeforde-
lingvarsåledesdetmestslåendetrækveddetfalsterskekulturlandskab.
IKoldinghuslenvarskovensnaturgivnevækstbetingelsermegetuens,ogskov-
rigdommensfordelingderforogså.Længefør1500gikdersåledesetskelmellem
deskovrigemorænejorderiregionensøstligedelogdesandedehedejordermod
vest.Ikkemindstbebyggelsesnavneneviser,athedeegnentidligerehavdebåret
skov,mengennemheleundersøgelsesperiodenvarden,bortsetfraenkeltesmå-
krat,skovløs.Irestenafarntethavdedetstoreþÿû e r t a lfbebyggelserskov,ogde
havdedetvelatmærkegennemalletreårhundreder.Koldinghusamtudviser
altsådensammeuforanderlighedmedhensyntilskovrigdom,menblotikkeden
sammeligelighed,somFalster.Pålokaltplangjordeulighedensigdoggældende.
Fordervarmegetstorforskelpåskovenesstørrelse,hvilketogsåafspejlersigide
herredesviseskovprocenterca.1800.StørstvarI-lolmansherredskystskove,men
ogsåindeilandetfandtesbetydeligestorskove.Afstørrebetydningvardetimid-
lertid,atderoveraltidenøstligedelfandtestalrigesmåskoveogskovhaverpræ-
getafkratogunderskov.
SKOVOGBYGD
.
_
Disseganskeiøjnefaldendestrukturelleforskelleiskovrigdomrnenhavdeselv-
sagtenafgørendebetydningforlandskabetsprægogdermedforlandbrugspro-
duktionensmuligheder.Frasenmiddelalderenskelnessåledesudtrykkeligmellem
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bebyggelser,somharskov,ogbebyggelsersomikkehar,ogvedgodshandlerog
landgildeansættelserblevskovgodsvurderethøjereendslettegods(1).
Skovenstilstedeværelseellerfraværharaltsåtidligtværetbenyttettilatkarak-
teriserelandskaber.EksempelvisopdelerKongValdemarsJordebogfra1200-
talletdetfynskeGudmeherredivtænscoghogOvænscogh,ogArentBerntsen
skelneri1650emepåSjællandmellemSkouEgnogSletteneellerEgnudeþÿ S k o uû í
Begrebsparreterderfornaturligtgledetindidansklandbohistorisklitteratur(2).
Sometmereveldefineretanalyseredskabharendanskhistorikerimidlertid
førstegangbenyttetdetomSkåne.Vedskattlägningen1680erneblev-dermelands-
delnemligopdeltfiskaltislättbygdogskogsbygd,hvorfordenneskelnenisærlig
gradharværetbenyttetisvenskagrarhistorieogetnologi.Detersåledesintet
tilfælde,atdetvarensvenskkulturgeograf,somførsteganganvendteterminologi-
enpådanskeforhold(3).
HansAhlmannoversåimidlertid,atderidetsvenskematrikelmaterialefandtes
enbygdetype,"iskogskanten","mellanskogenochplogen"eller"mellanskogoch
slätt",somvarnoksårelevantfordanskeforhold.ÅkeCampbellnavngavdenfå
årsenererisbygden,ogdenadskiltesigikkeblotfraskovbygdenvedenmindre
skovrigdom,mennoksåmegetvedenandenskovrigdom.MårtenSjöbeckbeteg-
nededenumisforståeligtskottskogbygden(4).,.
Skovbygdenvar,udovernaturligvisdominansenafskov,baseretpåhusdyrbrug
medenvæsentligtindslagafbinæríngersomfiskeriogsalgafforarbejdedetræ-
produktersomtjæreogtømrner.Følgeligmåtteskovbondenkøbekorn,mens
hanslandgildetypiskbestodafanimalskeprodukterogtrævarer.Bebyggelsenvar
prægetafsmålandsbyerellerenkeltgårde,ogbygningemevaropførtafsolidt
tømmer(bulhuse).Agerdyrkningenvarofteorganiseretsomalsædebrugietsys-
temafnaturprægedeindmarkerogudmarker,somafspejledesigibygdenskon-
centriskhegn.Devarofteudformetsomtrækrævendevasegærder(S).
Islettebygdenvarkornproduktionendetvæsentligste.Såvellandgildesom
varesalgbestodderforafkorn,mensmanikkesjældentvarhenvisttilgræsning
påudenbysoverdrev.Trevangsbruget,ofteivangelagmedandreejerlav,varslet-
tebygdensfremherskendedyrkningssystem,somblandtandetprægedelandskabet
vedradialejorddiger.Såvelengesomagrevartræløse,ogeftersombygdensal-
mindeligvisstoreejerlavikkerådedeoverskovbevoksedeudmarker,måttede
købesigtilaHetræprodukter.Slettensbygningerbestodfølgeligafklinedelertavl
ogtyndetømmerkonstruktioner.
1.SvendGissel1968,s.240.
2.KV]19r;ArentBerntsen1656,1.bog,s.40f;C.Christensen(Hørsholm)1886,s.28f.
3.KnudFabricius1906,s.37flåHansWzsonAhlmann1924.
4.AxeCampbell1928B;Månensjobeu;1964B,S.36r
5.Åkecampbeu1928aog1928B.
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Risbygdenvarenmellemformmellemdisseyderpunkteridetskånskekultur-
landskab.Idenvartrevangsbnigetsuppleretmedindhegnede"løkker",jorddiger-
nevarforsynetmedvasegærder,ogbygningerprægetafenblandingafbul-og
bindingsværkskonstruktioner.Bygdensøkonomivarbaseretpåenkombinationaf
ager-oghusdyrbrug,ogbådeagreogengevarbevoksedemedtræer.Særligdo-
minerendevarkratskoven,hvistræerblevdrevetvedstævningsdrift,ihvilkenløv-
høstoftetilligeindgik.Tilgengældhavderisbygdenialmindelighedingenud-
marksskoveafbetydning.
Tildissematerielt-økonomiskbaseredeþÿ b y g d e d eû n i t i o n e rharBjarneStoklund,
somogsåKnudFabriciusgjordedetisinjagtpånationalerørelseri1600-tallets
Skåne,lagtvæsentligmereuhåndgribeligeforholdsombreddenafsocialenet-
værk,mobilitetsgradenoglystentilfornyelser.Deterklart,atlandskabetogdets
ressourcerlæggergrundenformennesketslivsvilkårpågodtogondt,mendetkan
væresværtatse,hvorforskovbondenskulleværemereprægetaf"entrepreneur
spirit"endslettebonden(1).Spørgsmåletskalikkeundersøgesnænnereher,blot
kandetkonstateres,atStoklundsantagelserfårstøttefrauventetside.
IsindisputatshævderThorkildKjærgaardsåledes,atfornyelseni1700-tallets
landbrug"gikhåndihåndmedenergi-ogråstofprob1emer".Altsåatentrepre-
nørernetværtimodfandtesislettebygden.Imidlertidlevererhansamtidigselv
fortrinligdokmnentationfordetmodsatte.Eksempelvisva11dtkløveravlensin
førsteogstørsteudbredelseideskovrigeegneafFyn,Lolland-FalsterogSydsjæl-
land!(2).
EfterHansAhlmannsintroduktionafterminologieniDanmarkharbegrebs-
sættetfundetriganvendelseilandbohistorisklitteratur.Bloterdetpåfaldende,at
risbygden,veltildelspågrundafAhlmanns"forglemmelse",ikkeharindtagetno-
genstørreplads.EksempelvisnævnerbådeSvendGisselogFritsHastrupden
udenatanvendedenideresanalyser,menssåvelBjømPoulsensomErland
Porsmoseheltforbigårdenitavshed(3).
Deterderforikkesåmærkeligt,atBjameStoklundisitforsøgpåatanvende
bygdebegrebetdynamisk,pågrundlagafdenforeliggendeskovhistoriskelitteratur
harbeskrevetdetsjællandskelandskabsudviklingi1700-årenesomenovergang
fraskovtilslette(4).Irnidlertidmåbeskrivelsenafrisbygdensigesatsvarebedre
tildendanskevirkelighed.
"Skovbygden"forudsætterjonemligensådandominansafskov,atdetstortset
ikkevarmuligtatþÿû n d eeksemplerherhjemmeefter1600.Bulhuseblevsombe-
kendtforbudtalleredevedmidtenaf1500-tallet,ogmegetfåbebyggelservar
fuldstændigbaseretpåemæringafskovensprodukter.Somenundtagelsekan
1.BjarneStoklund1976;KnudFabricius1906,s.38f.
2.ThorkildKjærgaard1991,s.76ffog86li
3.SvendGissel1968;HitsHmtrup1970;BjørnPoulsen1985;ErlandPorsmose1981og1987.
4.BjarneStoklund1976,a87.
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nævnesdenordsjællandskesmåbyerogenkeltgårde,hvorkulsvidningog-salgi
Københavnlængespilledeenfremtrædenderolle.
Desydsjællandskebåndkæppe-byerhørtederimodtydeligvishjemmeirisbyg-
den,ogdetsammegjaldtlangtdeþÿû e s t eejerlav,somendnuhavdeskovi16-og
1700-årene.Forskovenvarjoprægetafunderskovogopvækst,oghavdemestaf
altkarakterafstævningsskov,hvadentendenblevdrevetsomsådanellerej.Som
europæiskparallelkanpegespådefranskebocages,somvarlandskabermed
tætte,levendehegn.Dissehegnleveredeenbetydeligvedmassetilellersskovløse
egne,såledesat"cespayssansforêtssontdespaysd'arbres"(1).
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SkovbyenLorup,omgivetafSøndneOverdrev,KirkerupogEskilstrup,
eretafdefåeksemplerpå"skovbygd"iundersøgelsesområdeme.Udsnit
afThomasBuggeskort1771.Kort-ogMatrikelstyrelsen(Matrikelarkivet)
Selvombegreberne"skovbygd"og"slettebygd"altsåbrugesidanskekildergen-
nemdetmesteafundersøgelsesperioden,dækkerdeikkedetsammesomiSkåne,
ogdermedhellerikkedetsammesomidenþÿ i n dû y d e l s e s r i g esvenskekulturgeogra-
þÿû s k - e t n o l o g i s k etradition.Dendanskeskovbygdvari1600-talletilangtdeþÿû e s t e
tilfældeforsvundetogerstattetafenlandskabs-ogbebyggelsestype,sombedst
kansarnmenlignesmeddenskånskerisbygd.
Deenestestederidetreregioner,dermednogenretkantalesomen"skov-
bygd",ersåledessmålandsbyerneogenkeltgårdeneiogumiddelbartomkring
enemærketogoverdrevetsydøstforSlagelse,samtde"nye"bebyggelserlangsden
1.HolgerMunk1969;BjarneStoklund1980;PierreDeffontaines1933,s.25.
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østfalsterskeskovrand.I-Ierdomineredekvægbrugetheltoveragerdyrkningen,der
typiskvarorganiseretsomalsædebrug.Ialleandrebebyggelsermedskovsynes
skovenatværeencentralogvæsentligressourceietlandbrug,hvorhusdyrbrug
ogagerdyrkningsuppleredehinanden(1).Ogsomdetvilfremgå,havderelativtfå
afdissebyeregentligeudmarksskove.Somhovedregellåskoven,derdomineredes
afunderskovsvækster,spredtimarkenellersamletiejerlavetsperiferi.
Dennerisbygdsattesåledessitprægpådenordøstligeogsydvestligedeleaf
AntvorskovogKorsøramter,påstørstedelenafFalsterogpåKoldinghuslens
indherreder.SomdensmodsætningfandtmaniØstdanmark"sletten",detvilsige
etstortsettræløstlandskab,hvoragreogengeudentræerdominerede.Dette
slettelandskabkomsærligtydeligttiludtrykiAntvorskovogKorsøramterscen-
traledele,hvorfrastortsetalskovvarforsvundetomkring1700.
IVestdanmarkvarhedebygdenderimodrisbygdensmodsætning.Begrebeter
ikkeisammegradsomdetreandrebygdebetegnelserhistoriskfunderet,mendet
sigersigselv,atlynghedensomlandskabsformskabteganskespeciellelivsbetin-
gelser,somhavdeindflydelsepåstortsetallesiderafhedebondensliv.Hedebyg-
dendomineredeheledenskovløse,vestligehalvdelafKoldinghuslen(2).
ÅRsAGER
Dervarikkeénmenmangeårsagertil,atskoveneidenundersøgteperiode
ændredekarakterogudstrækning.Denaturgivneforholdvarikkeallestederlige
gæstfrimodstørrevedplanter,ogdetvådereogmereregnfuldeklirnaunder"Den
LilleIstid",kanhaveøgetpressetpåiforvejenudsattebevoksninger.Særligbe-
mærkesdet,atskovenealleredei1500-talletstortsetvarforsvundetfraVestjyl-
landslettejorder.
Skowegetationensforandringskyldtesimidlertidikkeblotennaturligudvikling
iplanteverdenen.Mennesketvarþÿû aførsttilsidstenaktivfaktor,ognårdevest-
jyskeskovetidligtihistorienblevtilhede,barmennesketskylden.Vestjyllandud-
gjordeantageligendnuimiddelalderenDanmarksþÿ d e m o g r aû s k etyngdepunkt,og
detintensivejordbrug,somdennebefolkningstæthedafstedkom,førtetilnedslid-
ningafdenlettejordskorpesplantedække.Resultatetblevhededannelseogjord-
þÿû u g t .
Netopdetteøkologiskeproblemvarformentlighovedårsagentil,atdendanske
befolkningisenmiddelalderenblevforskudtmoddeskovrigereegneiøst.Såvel
tildetøstligeJyllandsmorænelandskabsomtilØerne.Oggennem15-og1700-
årenestegfolketalletstødt.Imellemdissetofremgangsperioderlåimidlertiden
markantnedgangstidved1600-talletsslutning,ogdénharformentligenvæsentlig
delafærenfor,atskovødelæggelsenvarmindstiårenefra1660til1760.
1.Skovenvarderimodikke'ophørtmedatudgøreenvæsentligdelafaflandbrugetsdrlftsgrundlag";således
BentJakobsen1972-7'3,s.390.
2.BjarneStoklund1976,st86;GudrunGormsen1982;OleHøjrup1975.
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Hovedårsagentilskovreduktionenvarselvsagt,atderhuggedesenstørreved-
masse,endskovenkunnenåatgenskabe;ogdetuansetomhugstenvarlegaleller
ej.Idénforstandvarderikkebalanceistofskiftet.Mennårdetividudstrækning
lykkedesatfastholdeenvegetationaflavskov,efteratdestoretømrnertræervar
væk,skyldtesdetdepraktiske,dagligeskovbrugeres,nernligbøndernes,interesse
iskovafnetopdennetype.Samtidigmedatgodsejerstandenogdensrepræsen-
tanterklagedeover,atdensskov,nemligoverskoven,stodforfald,hægedebøn-
derneomdensþÿ aû ø s e r ,underskoven.
Industriensogþÿ o r l o g sû å d e n stømmer-ogenergikrav'harherhjemmenæppehaft
andenendrentlokalbetydningforskovene.Dérkanbeggetilgengældhave
spilletenbetydeligrolle,idetmegetomfattendeoghurtigehugsterafoverskov-
træerreduceredeunderskovenschanceforat"bidesigfast".Medtilsådarme
kortsigtedeforhuggelserhørtekonsekventeødelæggelserikrigstider,ogmeget
tyderpå,atmangeoverskovenetopþÿû kdetafgørendeknækunder1600-tallets
krige.Tilgengældgavettilsvarendefaldifolke-oghusdyrtalbevoksningerne
mulighedforatkomrnesigefterkrigene.Nublotsomunderskov.
Mennårenvedligeholdelseafunderskovensniveautrodshastigtstigendefol-
ketalvarmuliggennemheleførstehalvdelaf1700-tallet,skyldtesdetikkealene
stævningsdriftens
-
på,landbosamfundetspræmisser
-
ganskehøjeproduktivitet.
Bybefolkningenogstadigmereenergikrævendeformerforfremstillingsvirksomhed
krævedederes,ogþÿû kdetiformafimporteret,fossiltbrændstof;ikkernindst
engelskstenkul.
Nårskovarealetsforrnindskelseblevgenoptagetefter1700-talletsmidte,mådet
sesilysetafenformentligganskebetydeligeudvidelseafdetdyrkedeareal.Op-
dyrkningfjernede,imodsætningtilforhuggelserogoverforbrug,skovenesmulig-
hedforgenvækst,idetrydningemeogsågjaldtunderskoven.Ognårhusdyrholdet
samtidigblevforøget,erdetklart,hvorfornetopreformårtiernevarblandtde
mestfatalefordanskeskove.
"Jordhunger"ognyedriftsmetoderførtesåledessammenmedstorelikvidets-
kraviforbindelsemedkrongodssalgenetil,atskoveogkratforsvandtframange
bønderrnarker.Menselvefterafsaetningskriseni1820ernekunneCarlDalgas
skrive,at"hvorkrafttilatbæretidensbyrderikkeharmanglet,findermanskove-
nemegetvelkonserverede"(1).
KONSEKVENSERFORLANDSKABET
Nårskoveneændredekaraktersombeskrevet,havdedetikkekunbetydning
forsamfundetsforsyningmedenergiogråstoffer.Skovarealetstilbagegangogden
gradviseovergangfraskovtilkratførtetilligeenrækkelandskabsøkologiske
ændringermedsig.Menomdissekonsekvensersartogomfangkanderkungis-
nes.
Fordetførstehartilstedeværelsenaftræerbetydningforvindhastigheden
umiddelbartoverjorden,ogeksempelvisnedsætterlevendehegnbådedénogden
l.CarlDalgasl830,s.129.
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dermedforbundneudtørringafjordskorpenbetydeligt.Selvommarkskovenenæp-
peharformåetatdanneetegentligtskovklima,kandealtsåmegetvelhavebi-
dragetpositivttilagerdyrkningensmuligheder.Ligeledeserdettidligerenævnt,
attræernesskyggegivetvisharbeskyttetmangeengemodudtørrendesolisom-
mermånedeme(1).
Pånetopdettepunktmåmanimidlertidforestillesig,atlavskovogbuske
snarestvirkedebedreendhøjskov,ogat.denpositiveeffektafblandingenafeng,
agerogskovderforførstfortogsigmedskovindfredningensadskillelseafdisse
landskabselementer.
Gennemdesenereårharþÿû e r eforskerepegetpåafskovningensomhovedårsa-
gentilenangiveligforsumpningaf1700-årenesdanskelandskab.Fordetførste
forudsætterdettesynspunktimidlertid,atskovensarealtilstadighedblevreduce-
retogerstattetaf"hårdtgræssedeoverdrev".Detgælderjoimidlertidikkeperio-
den1660-1760.Fordetandeterdetihøjgradusikkert,omdervarmereover-
þÿû a d e v a n doghøjeregrundvandsstandi1700-talletendiårhundredemefør.Meget
tyderpå,atvandvaretbetydeligtfærdselsproblemalleredei1500-tallet.Fordet
tredjeerendeligsammenhængenmellemskovbevoksningoghydrologiskeforhold
altandetendentydig(2).
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Densamledefordampningiprocentafårsnedbørenhosenrækkebevoksning.:-
typer:Linierneangiverdenbetydeligevariationsbredde.
EfterG.Mitscherlich1981/JensDragsted1986
1.R.T.T.Formen&M.Godron1986,s.347fi;BentJakobsen1972-73,s.360.
2.SteenB.Bðcher1942,s.121fi;S.P.Jensen1987,s.96tf;ThorkildKjærgaard1991,s.30;Alexþÿ W n t e n d o rû f
1973,s.64ff.
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Detersåledesubestrideligt,atfordampningenfraløvskovaltandetligeer
højereendfratræløsslette,ogatafstrømningenfrasidstnævntederforerstørst.
Deterimidlertidikkekundenrelativefordampning,derharinteresse,menogså
jordensfugtighedsgradiforskelligelandskabstyper.Eksempelvisharmegetvåde
kærogreneþÿ s ø o v e rû a d e rdensuverænthøjestefordampningsgrad;mendeerdog
immervækstadigvåde.Ogmegettyderpå,attræbevoksningerimangetilfælde
netopbevaredeslængstdér,hvorjordenvarfugtigst.Forklaringenherpåerdels
dissevådestrøgsumiddelbartringetiltrækningpåagérbrugere,mendetkansam-
tidigikkeudelukkes,atskovtræernesrodnetisigselvharbidragettilvedhår-
rørsvirkningatfastholdegrundvandet.Yderligereskaldetsåtilføjes,atnetop
træermedstørsttoleranceforvådjordbund,tilligehardenhøjestetranspira-
tion(1).
Såvelafskovningsomkonverteringafoverskovtilunderskovharaltsåforment-
lighaftenrækkekonsekvenserfordetøvrigelandskab.Mendeterpågrundlag
afhistoriskekildersågodtsomumuligtatsige,hvilke.For16-og1700-tallets
danskekulturlandskabvarsomøkosystembetragtetsåsammensat,atenenkelt
faktorkanhavefremkaldtvidtforskelligereaktionerfrastedtilsted.Ogsådenne
sideaflandskabshistorienkræveraltsåinteressenskærpetforgeografiskevariatio-
ner.
1.RichardLee1980,s.17;samme,s.143:'Plantcoverreducesdirectevapcrrationbyinsulatingthesoilagainst
beatingandwind,butovercornpematesforthiseffectbydrawingmoisturefromdeeperlevels";Je Drag-
sted1986,s.147;BentJakobsen1972-73,s.363.
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Sumtnary
DANISHWQØDLAND1500-1800.
Astudylnlandscapehistory
INTRODUCTION(pp.3-18)
TodayDenmarklevelsamongthelesswoodedcountriesofEurope(11%)but
around1800theDanishlandscapecontainednomorethanapproximately4%
Woodland.In1805thegovemmentfeltinclinedtoenactthesocalled"Woodland
PreservationAct"whichprescribedgeneralwoodland-enclosureandconclusionof
allwoodpastureexceptpannage,because"experiencehasshown,partlythat
woodsaresubstantiallydiminishedwheretheyarecommon,andpartlythatexis-
tinglawsinanumberofplacesinthisrealmarenolongersufficienttoprevent
theownersfromdestroyingtheirwoods".TheWoodlandPreservationActpro-
videdthebasisformodernforestryandtherebyinthelongtermensuredthe
creationoffencedandwellpreservedwoods.OnthisbackgroundDanishwood-
land-developmentduringthecenturiesbefore1800traditionallyhasbeendescri-
bedasoneofunrelieved,universaldecline.
Duringthelastdecadeseveralauthors,þÿû r s t andforemostAndreeCorvol,Joa-
chimAllmannandJoachimRadkau,havepointedtothefact,thatforesthistoryis
onlytobeunderstoodwithintheframeworkofsocietyasawholeandthatmany
socialtensionsandpbliquepurposesarehiddeninthesourcematerialtraditional-
lyutilized.MeanwhileOliverRackhamandEilerWorsbeamongothershave
drawnattentiontothehighlyproductivecoppicesthatapparentlyplayedapromi-
nentpartintheoldlandscapeofbothBritainandDenmark
Withthisdoublerevisionofconventionalforesthistoryaspointofdepartureit
has-beentheprimaryaimofthepresentthesiswithinthegeographicallimitsof
threespecifiedregionstoexaminetheextent,speedandnatureofthepresurned
procesofdeforestationduringthe16th
-
18thcenturiesand,consideringitsvariety
inspaceandtime,toexplainthecourseofthisproces.Owingtotherelatively
weaktraditiontoemploynonprintedhistoricalevidenceasecondarygoalhas
beentosurveytheutilityandlimitationsofmultiplesourcecategories.
Toemphasizetheheterogeneityofevidenceandtoillustratetheusualpossibi-
litiesofpre19thcent11rylandscapehistoryanumberoflocalexamplesaredescri-
bedbetweenthemainchapters.
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THREEREGIONS(pp.19-35)
Thethreeselectedregionsrepresentratherdifferentnaturalbasisforplant
growthandagreatcomplexityconcerningsettlementstructures(individualfarms
andvillages),fieldsystemsþÿ ( i n f i e l d - o u tû e l d ,2-orþÿ 3 -û e l d - s y s t e mandfield-grass-
systems)andtheimportanceofagriculturevs.animalhusbandry.Butatthesame
timetheyallembracedconsiderablecrownlands,whichisanimperativecondition
sinceverylittlesourcematerialconcemingnoncrownlandsexistpriorto1800.
AntvorskovandKorsørcountyisplacedinthesouth-westernpartofZealand,
FalsteristhesouthernmostDanishislandandKoldinghuscountyinJutlandincor-
poratessubstantialareasthatuntilthelate19thcenturyweredominatedby
heathland.
WOODLANDORNOT?(pp.36-79)
Theþÿû r s t andmostsimplequestiontoberaisediswhethertheindividualsettle-
mentspossessedwoodlandresourcesornot.Toanswerthisquestionthereexists
amultitudeofdirectandindirectwoodlandindicators.E.g.thecompositionof
manorialrentsinkindþÿ r eû e c t slocalandregionaldiversitiesintheagricultural
produceandtherebyalsofrequentlyindicatesthepresenceofwoodland(payment
oftimber,firewood,charcoaletc).Agreatnumberofpremedievalandmedieval
settlementnamesincludeelementsreferringtothesurroundinglandscape.Accor-
dinglythesenamesinmanyinstancestellusthelocationofdisappearedwoods.A
systematicrecordingofDanishþÿû e l dnameswasmadeinconnectionwiththeLand
Register1688,andalthoughmostofthesenameswereproducedintheLate
MiddleAgesespeciallythosereferringtolandscapecharacteristicsorspecific
plantnamesareconsideredtobeyoungerandup-to-dateatthetimeoftheir
recording.Theyareconsequentlysuitableevidenceofe.g.thelocationofwood-
landandthediffusionofcertainspecies.
Ancientmapsofratherdifferentcredibilityandscaleexistfromthe17thcentu-
ry,andduringthefollowingcenturytheirnumberandaccuracyincreasedtremen-
dously.Thusmapsconstituteoneofthekeysourcesoflandscapehistory,manyof
themdepictingthelocation,size,limitsandnamesofwoods.
Duringtheperiodexaminedthewoodlandwasveryunequallydistributed.The
countiesofAntvorskovandKorsørhadtwomajorwoodlandtracts:oneinthe
hillyareassouthandsoutheastofAntvorskovCastleandonealongthesouthem
coastline.Attheplaininbetweenabroadwoodlesszonedevelopedduringthe
17thcenturywhiletheareaahundredyearsearlierhadseveralquitesizable
woods.Falsterincontrarywascharacterizedbyahighdegreeofequalityand
continuity.Mostsettlementshadwoodlandresourcesduringthewholeperiod
eveniftheyobviouslychangedanddirninished.InKoldinghuscountythewood-
landpresentedthesamecontinuity,butincontrasttoFalsterthespatialdistribu-
tionwasevenmoreunequalthaninAntvorskovandKorsør.Onthemoraineclay
oftheeasterndistrictstherewereabundantwoodlandwhereasallwoodlandin
generaldisappearedfromthepoordiluvialsoilsinthecounty'swesternhalfdu-
ringtheLateMiddleAges.Inearlymoderntimesonlysettlementnames,tree
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þÿû n d sinthebogsandscatteredoakthicketsthroughouttheextensiveheathland
revealedamultitudeofvanishedwoods.
LARGEWOODS ANDSMALLONES(pp.85-122)
'I`heacreagerepresentsonewaytoexpressthesizeofawood.Butþÿû r s t l ycre-
diblelandstatistiæwerenotdevelopedbeforethelastdecadesofthe18thcentu-
ryandsecondlythedimensionsofawood-arenotexclusivelyrelatedtotheacrea-
ge.
'I`henumberandsizeoftreesareoffargreaterimportance,henceswinetotals
expressingthewood's'capacitytofattenswineonacomsandbeechmastand
consequentlyindirectlythenumberandstateofmaturebeechandoaktrees,are
highlyrelevant.Suchswinetotalsrepresenteithergeneralestimatesintaxregis-
tersanddeedsofthecapacity'cumacciderit',i.e.whenthemastwasbounty
(woodassessments),orevaluationsoftheprospectsinindividualyears(pannage
assessments).Bothtypesofwoodmeasuresimplyneverthelesssubstantialmetho-
dicalconsiderationbutontheotherhandconstituteaveryprolifichistoricalevi-
dence.
ThroughouttheperiodAD1500-1800thetotalacreageofDanishwoodland
decreasedconspicuously.Neverthelesstherateofreductionseemstohavebeen
ratherunevenduringthecenturies.Untilthemiddleofthe17thcenturyadistinct
reductioninthenumberofthreesaswellasacreageseemstohavetakenplace,
butduringthefollowinghundredyearsorsothenumberofmastproducingstan-
dardscontinuedtodeclinewhilethewoodlandacreageonlyexperiencedminor
reductions.Butfromc.1760theacreageunderwentrenewedcutbacksanddrop-
pedwithinthreeorfourdecadeswithnolessthan35%whilethousandsofacres
wheregrubbed.
Thesimultaneousacreageoontinuityandreductioninthenumberofmasttrees
couldonlybeaccomplishedinoneoftwoways:eitherthenumberoftreesinthe
samewoodlandareassimplydroppedorthenatureofthewoodlandchanged.
DENSITYANDCONDITYON(pp.127-142)
Anumberofforestrecordshavebeenengagedinordertothrowlightonthe
compositionofspecies,theageoftreesandthegeneralstateofthevegetations.
Especiallythissortofevidenceismarkedwithconsiderablepartialitywhichneces-
sitatesthoroughanalysisofthebackgroimdofeachandeveryrecord.Butall
thesesourcescorrespondinglydemonstratethattheoriginalwoodlandplantcom-
munityconsistingoftall,matureoakandbeechtreessuitablefortimberandpan-
nageduringtheperiodc.1650
-
1750ingeneralturnedintodensebrushwoodof
hazel,thorn,alderandanabundanceofadolescentoaksandbeeches.
Thesewoodswhereusedascoppiceandgrasslandormeadowbythepeasants
whotraditionallyheldthebrushwoodwhilethemanoriallordsandcrownfore-
sterslamentedtheirlossoftimbertrees.Thisisoneofthemajorreasonswhy
recordsofthattimeso-oftenexpressaseeminglytotalannihilationofwoods.
Insteadonekindofwoodlandreplacedanother.
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Notwithstaudingthisgeneraltrend,thereseemstohavebeenaconsiderable
diversityregardingthewoodlandcomposition.Oneminorityofwoodswherevirtu-
alparkswithoutanybrushwoodwhatsoever.Anotherconsistedofverydense
communitiesofbeechallowingnolighttoreachtheforestþÿû o o r , whyconsequent-
lynograssandverylittlebrushwoodcouldexist.Thegreatmajorityofwoods
consistedneverthelessofprominentbrushwoodswithscatteredstandardstheave-
ragewood-volumeofwhichwas,withaþÿ s i g n iû c a n tdispersion,nomorethan50
cubicmetres/hectare.
TREES(pp.148-167)
Sothewoodsthatreplacedtheoriginalpostmedievalwoodlandwerenotthose
almosttreelesswoodpasturessooftendepictedinscholarlybooks.Thiskindof
vegetationwasmoreopentolightthanpreviouswoodsandaccordinglyboth
beechandoakseemstohavethrivedtogetherwithnumerousshrubspecies.Espe-
ciallyregardingthetreespeciesthewoodassessmentsusedtodescribethewood-
landcompositionneverthelessrevealtheirgeneralweakness.Forapartfromthe
predominantalder,thornandhazel,beechandoakweretheonlyspeciestruly
concerningtheforestrangerswhowrotetheassessments.Accordinglythesede-
scriptionsshouldnotbeconsideredexhaustiveconcerningotherspecies,anditis
fairlyimpossibleonthebasisofhistoricalevidencealonetoevaluatethecomposi-
tionofspecies.
Whilebeechandoakcoexistedir1mostwoodsduringthemajorpartofthe
period,beechinthelongnmbecamedominant,and18thcenturyassessments
showverylittleevidenceofmatureoaks.Andevencenturiesearlierlocaltimber
supplyþÿ d i fû c u l t i e swerecommon.
Thegeneralconditionsofthestandardtreesaretraditionallydescribedaspoor
andmostevidenceseemstosupportthischaracterization.Brancheswererecur-
rentlycutofandthestandardswerebyandlargemarkedbyillegalpeasantcoppi-
cing.Thiskindofforestryformedoneofthemostdistinctclashesofinterests
betweenlandlordswhosincetheLateMiddleAgesarrogatedtheprivilegedpro-
pertyofbeechandoakandpeasantswhoinspiteofincreasingrestrictionsgene-
rallymaintainedaccesstoutilizethebrushwood.Onereasonwhythisillegalstan-
dard-coppicingcouldhavebeenmoredetrimentalthantheordinarybrushwood
coppicingistheevidentpeasantinterestinremovingtreesthatshadowedtheir
woodpastures.
VARIOUSKINDSOFWOODLAND(pp.173-201)
Woodland,sofarmerelyconsideredas"areaswithtrees",embracedanumber
ofstructurallyandftmctionallydifferentlandscapetypes.Firstofallthesettle-
mentsthemselvesinmanyinstancesweredorninatedbygardensoffruittreesand
evenfromthe16thcenturytheplantingofwillowhedgerowsexperiencedasteady
advance.MostwoodlandofeasternDenmarkcoatedþÿû e l d swhereagriculturewith
irregularintervalstookplaceundermaturebeechandoakstandardsarnongferti-
lethicketsdominatedbyalder,thornorhazel.Theseþÿ 'û e l dwoods"wereaccor-
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dinglyunfencedandbytimesofexpandingagriculturetheywerethefirsttobe
grubbedaway._
Contrarytotheþÿû e l dwoodsanincreasingnurnberofsettlementshadtheir
woodlotsenclosedandfencedhabituallyintheoutskirtsoftheirterritory.Such
fencedwoodsareknownfromthe12thcentury,buttheirnumbergrewsignificant-
lyduringthefollowingcenturies.TheyseemstohavebeenmostcommoninKol-
dinghuscounty,wheretheproportionoffreeholderswasfargreaterthaninthe
otherregions.
Whereasthefencewoodsnormallybelongedtoseveralownerswhodividedthe
woodlandinsidethefenceaccordingtophysicaldividinglinesorresourcequotas
duringthe18thcenturyagreatnumberofsmaller,fencedwoodlotspertainingto
onlyonefarmemerged.Inthemajorityofthesepeasant"woodgardens"(skov
haver)coppicingcoexistedwithpasturevorhayproduction.Acorrespondingcombi-
nationofmeadowandwoodlandexistedinthelargersocalled"meadowwoodr",
whichcouldbebothprivateorcommon,fencedorunfenced.Finallyextended
commonsbetweenthevillages,thatinWestJutlandnormallyconsistedofheath-
land,intherestofthecountrywasoftenmoreorlesscoveredbywood.
Consideringthesequitsubstantialdissimilaritiesbetweendifferentsortsof
woodlanditbecomesevident,thattheimpactofanimalhusbandryandarable
farmingonthewoodlanddevelopmentcannotberegardedasunequivocal.The
sameinfluencecouldhavediverseresults.
ATIEMPTST0EXPLAIN(pp.206-212)
Theþÿ b r i eû youtlinedhistoryofDanishwoodlandposestwocardinalquestions:
whyatalldidthelandscapeexperienceagrossadeforestationduringtheperiod
1500-1800?
-
andwhywasthisoveralldevelopmentþÿ m o d iû e dintoaconversion
frommaturemastandtimbertreestoyoungbrushwood1660-1760?
Whentreesarecutdowntheywillgrowagainifnothingpreventsthemfrom
doingso.Thereforemassivefellingoftimbertreesingeneralonlyremovesthe
overstoreytemporarilymeanwhilebrushwoodtakesoverthearea.Butincaseof
intensegrazingtheareamightbereducedtoatreelesscommon.Ifnoexcessive
fellingtakesplacebutanimalsstillbrowsethesproutingyoungtrees,itwillinthe
longtermresultinverythinlywoodedparklikeareaswithdispersed-mastpro-
ducingtrees.Ifontheotherhandnobrowsingtakesplace,cutdownwoodsare
reducedtobrushwoodwithnoorfewstandards.
Hencethereasonsforthesummarizeddevelopmentwerenumerous.Firstand
foremostnatureprovidedverydiversepossibilitiesforregrowth,andpoorsoilsor
exposuretowesterlywindscouldinmanyinstances,e.g.intheheathlandof
WestemJutland,resultintotaldeforestation.Converselymanyhillyregionsseems
tohaveretainedtheirwoodlandowingtotheindustriouslabourconnectedwith
theirpotentialcultivation.
ButManwasthemainfactorinthereductionandthinningoutofthewood-
land,anditsdevelopmentappearstohavebeenininverseratiotothedemo-
graphictrends.Duringtheperiods1500-1660and1760-1800whenanimmense
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increaseinpopulationtookplacethewoodlandexperienceditsmostseveredecli-
newhereasthehundredyearsinbetweenconstitutedanepochofstagnancyenab-
lingthepreservationoftheestablishedbrushwoodarea.
WOODPRODUCTIONANDOVERCONSUMPTION(pp.213-224)
Earlymoderneconomyrestedheavilyuponwoodformaterialsandsuppliesof
energybutingeneraltherateofregrowthwasunabletokeepupwiththefel-
lings.Hencetheeconomicanddemographicriseduringthe16thandearly17th
centuriesthatledtoincreasingdemandsfortimberandfuelcausedinconnection
withdestructivemilitarycampaignsinJutlandextensivedamage.With-thewar
againstSweden1657-60,inwhichthewholeofDenmarkwasoccupied,thewoods
experiencedfurtherdestructionandby1665whentheþÿû r s tofaseriesofWood-
landPreservationActswasissued,thenumberoftimberandmasttreesaswellas
theoverallwoodlandcoverhaddiminishedsignificantly.
Duringthisfirsthalfoftheinvestigatedperiodseveralmanorsandcastleswere
builtconsurningenorrnousamountsoftirnber,andfrom1596until1680thenum-
beroflargervesselswithintheDanishNavyincreasedfrom9to44eachofwhich
consistingofbetween1000and20()0fullgrownoaktrees.Theseexarnplesreveal
neverthelessonlyextremeinstancesuofthegpwingandpartlyunfulfilledrequire-
mentsforwoodresultinginwidespreaddeforestation.Owingtoincreasinglive-
stockir1mostpartsofthecountrytheseclearcutsnevergotachanceofregrowth
andconsequentlyheavilybrowsedbrushwoodsortreelesscommonstookover.
ANIIVLALHUSBANDRY(pp.225-240)
Bythemiddleofthe17thcenturyrepetitivewars,comprehensiveepidemics
andotherhardshipscausedadisastrousexterminationofhumanbeingsanddo-
mesticanimalsalikewhichontheotherhandmadewoodlandconservationfeasib-
le.Thedemandsforwooddecreasedtogetherwiththehazardouseffectsofbrow-
singandtherebyenabledtheestablishmentofextensivebrushwoods.Demogra-
phicandeconomicconditionsdidnotstabilizeuntilc.1700,whereuponthepres-
sureonthewoodlandoncemorebegantorise.Butthistimethe'woodland'pri-
marilyconsistedofpeasantcoppicestreatedwithfargreaterreverencethanthe
sparsestandardtreesbelongingtokingorlandlord.Maintenanceofthissortof
ratherlowlevelwoodproductionsimultaneouswithpopulationgrowthwasonly
possiblebecauseofþÿ i n t e n s iû e dimportsofEnglishcoaltomeetthefueldemands
oftownsandindustries.
Thuswoodlotswerefencedorotherwisepreservedduringthe6-7firstyears
afterfellingandthiskindofpeasantforestrywasvigorouslypromotedbythe
royalforestryauthoritieswhichduringthefirsthalfofthe18thcenturyaccom-
plishedcomprehensivesilviculturalenterprises.Theescalationofthesemeasures
weremadepossiblebyrenewedlivestockrecessioncausedbyseveral-casesof
cattleplaguefrom1745andonwards.
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ARABLEFARMING(pp.248-257)
Butinthelongtermtheseveryepidemicsinduoedtheultimatewoodlanddecli-
ne.For,thecattlebeingmoreorlessextinct,greateremphasiswasplacedon
agricultureleadingtoextensionofthecultivatedareawhichsooncausedseveral
thousandsofacresofbrushwoodtobegrubbed.Atthesametimethesedisrnp-
tionsofagrarianeconomyledtoLandReformscomprisingatransitionfrom
tenancytofreehold,whichformedthebasisoffurtherdeforestationsincemany
newfreeholdersobtainedthemoneytobuytheir'freedom'bygrubbingtheir
woods.AndthisdevelopmentfonnedtheessentialbackgroundoftheWoodland
PreservationAct1805.
Notuntilanewperiodofeconomicexpansionandincreasingþÿû n a n c i a l needs
followingageneraltransitionfromtenancytofreeholdbywhichthepeasants
boughtthere"own"farms,anewdeclinebegan.Withinthreedecadesfromc.
1770untilc.1800thetotalwoodlandacreagedroppedwith35%andthousands
ofacreswheregrubbed.Especiallywoodsintertangledwiththeopenþÿû e l d sdis-
appearedduringthisenterprisingperiodwhilefencedwoodlotsinthevillage
fringestogetherwithmanorialdomainwoodstoahigherextentwereconserved
andhaveoonsequentlysurviveduntilthisday.
SILVICULTURE(pp.265-283)
Besidespeasantcoppicing,probablytheoldestkindofsilviculture,andthe
plantingofwillowhedgerowsavarietyofsilviculturalmeasureswereimplemented
duringthe17thand18thcenturies.Theþÿû r s tdecreesonsilvicultureemerged
duringthe1650sandintheyoungabsolutiststate'ssubsequentmultitudeofforest
lawstheemphasischangedfromartificial(sowingandplanting)tonaturalrepro-
duction.
Agreatnumberofwoodswerethuspreservedfromcattlebrowsingduringthe
18thcenturyandsomewhatsurprisinglythesepreservationsingeneralseemsto
havebeenanotablesuccess.Andtheirsuccesscontributetoexplaintheconserva-
tionof18thcenturybrushwoods.
WOODANDLANDSCAPE(pp.284-292)
Thisconcludingchapterprimarilysumsupthedissimilarcoursesofdeforesta-
tionandthecorrespondingtemporalandgeographicalvarietyofcauses.Further-
moreitdiscusses,whethertheterms"skovbygd"(woodlandsettlement)and"slette-
bygd"(settlementoftheplain),traditionallyusedinScandinavianethnology,can
adequatelydescribethecultural-ecologicalsuccessionofDanishSociety.Standard
woodswerenotreplacedbytreelessplainsbutratherbydensecoppices,hence
theconcept"risbygd"(shrubsettlement)shouldbepreferred.Virtuallyno"skov-
bygd"remainedin17thand18thcenturyDenmark.
Thetransitionfrom.woodtoshmbmusthavehadseveralrepercussionson
landscapeecology.Thewindvelocityofplainsishigherthanthatoflightlywoo-
dedorfencedfieldswhereastheevepotranspirationgenerallydeclinesconcurrent-
lywithdeforestation.Neverthelesslandscapeformsanecosystemsomultifarious
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thatnouniversalconsequencescanbeconceivedonthebasisofhistoricalsources
alone.Landscapehistorymustalwaysbeaninterdisciplinaryendeavour.
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þÿû e l d
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